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NOTA PRELIMINAR
Con relaclôn al titulo dol présenté traba,jo deseamos hacer las sigulen­
tes consideraciones:
Primero.- Hemos eliminado el articule detenninado para indicar asi que nos refe 
rimos no a todas las perifrasis del espafîol, sino soiamente a las que 
hemos OTCcxitrado y seleccionado en nuestro corpus de cuatro obras literarias - 
suecas y cuatro espanolas con sus correspond!entes traducciones.
Scgundo.- Tomamos el término perifrasis verbeJ. en su sentido mâs anplio, apli—  
cAndolo a toda secuencia de dos verbos en la que uno de ellos incide 
sobr^ el otro en un segynento r-eal del habla, independientemente de la mayor o - 
menor lexicalizacion del "auxiliar" o del mayor o menor grado de cohesion de la 
secuencia formada por los dos verbos. Hemos incluido asi tan to los tiempos com- 
puestos de la conjugaciôn en las dos lenguas comparadas conio una lista muy am—  
plia de secuencias de infinitivo que abarca no solo las que podrian llamarse - 
"modales", sino tairbién prâcticamente todas las contoinaciones halladas de infi­
nitivo pr^cedido de verbo finito. Para una justificaciôn de esta nuestra postu- 
ra inicial, véase nuestra Introduccion.
Tercero.- El dar la maxima amplitud al término perifrasis, segûn lo expuesto en 
el punto anterior, nos permitirâ ver tairbién la disponibilidad est!—  
listica de los registres utilizados por arribas lenguas, ya que lo que en una de 
ellas no es perifrasis^ en el sentido estricto o mâs generalmente aceptado puede 
serlo en la otra.
Cuarto.- La optica desde la que se i^aliza el trabajo es la de una estilistica 
multilateral y un contraste lingilistico que coloca, en centra de la - 
formulacion linear de nuestro titulo, en primer lugar el sueco, como len.gua me- 
nos conocida, dando mâs importancia a su descripcion, limitândose a senalar pa-
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ra el espafiol sobre todo los puntos de contacte o divergencia con las correspon 
dientes equivaleicias suecas.
Quinto.- Resaltar por ultimo -y hacemos adrede un uso muy modemo de una "peri­
frasis truncada" muy favorecida actualmente por los medios de comunica 
cion social- el caracter pragnatico, mâs que teorico, de este trabajo, que espe 
ramos pueda servir de estimulo a similares intentes mâs logrados.
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INTRODUCCION
Consideraciones générales
El estudio que presentamos pretende ser una modesta aportaciôn al campio 
cada dia mas amplio de la LingUlstica Contrastiva y de la Estilistica Comparada 
en un ârea relativamente poco clarificada, la de las perifrasis o frases verba­
les, beisândose en una comparaciôn de traducciones de dos lenguas basta abora - 
apenas contrastadas: el esp>af»ol y el sueco.
No se nos oculta el escepticismo, indiferencia e ironia, cuando no rece 
lo, con que algunos lingUistas reciben todavia este tipo de trabajos, actitudes 
basadas en dos prejuicios tôpicos fuertemente arraigados: el de que ].a traduc—  
don es un arte y no una ciencia y el de que la traducciôn es inposible ( 1 ). 
Frente a esta postura bâstenos recordar la autorizada opinion de un lingUista, 
incansable cotejador de nuestras lenguas;
"La lingUistica se ocupa, hoy por hoy, dedescribir cada una de nuestras 
lenguas como un monosistema de formas y fXmciones, cerrado en si mismo.
la reducei6n de la lengua a un mécanisme de reglas, uniforme en si, no 
es que sea nada nuevo. Precisamente, las gramâticas normativas de todos los pue 
blos y tiempos ban mostrado rq^etidas veces ese desesperado esfuerzo por retiu—  
cir la lengua que se ensena, daitro de lo posible, a un sistema uniforme, conse 
cuente y coherente. Pero ha sido por vez primera en nuestro tiempo, cuando se - 
Ira llegado al final de ese camino, desde que un lingUista americano, Noam Choms 
Iqi, con su gramâtica transformativa generativa, ha dado el empujôn para formu—  
lar, con exactitud matemâtica, el lenguaje humano como un mecanismo de proceso 
mecânico infalible. El punto teôrico de partida en todo ello es un hablante- 
oyente ideal en medio de una ccmunidad lingUistica perfectamente hcmogénea cuya 
lengua domina totalmente.
Pero, ese punto de partida "monosistematico", esc perfecto monolingüi^ 
mo y monolingue perfecciôn es tan solo uno de los dos puntos de arranque teôri-
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COS posibles; el otro punto, por el contrario, parte del imperfecto plurilîngiJi^ 
mo y de la imperfeccion plurillngile del hontore" (2 ).
El "perfecto monolipgüismo y monolingüe perfecciôn" es una utopia, y asi 
lo entiende Wandruszka, quien al hacer referenda a Chomsky incluye también esta 
cita de Hockett:
"En la ultima qroca cada vez se critica mas a los mode los propuestos por 
Chomsky. Charles F. Hockett, un lingUista americano preeminente, autor, él mismo 
de una gramâtica algebraica, explica: 'Los puntos de vista de Chomsky descansan 
sobre la concepciôn de que una lengua, en cada momento, es un sistema perfect a—  
mente detenninado. Todas las versiones de gi-amâtica algebraica conocidas hasta - 
ahotu reposan sobre el mismo axioma... De hecho, parece no ctirse ninguna huella 
de evidencia empîrica que pudiera apoyar ese parecer. Creo que cualquier aproxi- 
macion que consigamos por medio de la suposiciôn de que una lengua esté perfecta 
mente determinada se obtiene tan solo si dejamos fuera aquellas propiedades de - 
las lenguas reales que son las mâs importantes*.
Las lenguas naturales no son sistemas per fectamente determinados, son - 
ill-defined: Hockett desarrolla muy convincentemente esta decisiva objeciôn a la 
grfimâtica generativa de Chomsky" (3).
El punto de partida contrario, el del "imperfecto plurilingUismo o imper 
fecclôn plurilingUe del hoiribre" puede ser la otra altemativa, y, a la vez, la - 
mejor justificaciôn de las técnicas contrastivas:
"Aunque parezca increible, la traducciôn se ha convertido en nuestros 
dias en objeto de la lingUistica. No bay lingUistica sin traducciôn. Investigar 
la lengua liumana quiere decir comparar unas lenguas con otras, pero podemos com­
parer solo lo que se ha hecho conparable a través de la traducciôn. La traduc- - 
ciôn es el fundamento de toda lingUistica. Pero no se la ha reconocido como su -
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problema fundamental. Has ta la tratan muchos lingUistas de modo minimizado, - 
como una actividad "acientlfica", como una artesamia, como un arte.
Hasta hoy se conforman ccn explicar la traducci&r en sentido estricto; 
no es posible, teoricamente, poder traducir un texto de una lengua a otra, de - 
un sistema A a un sistema B. Esa negaci&i curl osa de la propia ascendencia se - 
explica como procédante del dognatismo monosistemâtico al que sucumbe la lin- - 
gUistica a lo largo de los siglos, bajo nuevas religiones y sectas lingUisticas 
bajo signes distintos de salvacion, pero siempre con la misma pretension de in- 
fallbilidad. Los partidarios del monosistema no saben que hacer con la traduc—  
ciôn, con sus dificultades, con sus posibilidades, con la conversnciôn entre - 
las lenguas, con su comercio y ctximbio. Cada traducci&i niega el monosistema. 
En los ûltimos veinte anos, y por primera vez, se han puesto las cosas en movi­
miento: la traducciôn es objeto de la lingUistica. La lingUistica ha comenzado 
a pansar criticamente su premia fUndamentaciôn, la traducciôn" (4).
De este "pensar criticamente" sobre semejanzas y desemejanzas entre len 
guas nace la consolidaci&r de las técnicas -mâs que métodos- empleadas y su ya 
irreversible implantaci&i en el terreno de la investigaciôn lingUistica, al la- 
do de otras cuyos méritos no se ponen en duda. Bnilio Lorenzo, infatigable escu 
drinador de nuestra y "nuestras" lenguas, eil hablar de la lingUistica contras­
tiva, que él prefiere llamar "lingUistica de contrastes", resume sus logros con 
estas palabras:
"Asi, con todas las salvedades que el rigor cientifico aconseja, pero - 
al mismo tiempo con conciencia de todos los descubrimientos que la confronta- - 
ciôn de dos o mâs lenguas ha brindado al conocimiento del hombre y su manera de 
interpreter el universo en las distintas comunidades lingUisticas, nos atreve—  
mos a resaltar algunas de las virtudes que nos parecen >a probadas:
a) La L.C. of rece un método eficaz para fundamentar muchos de los hechos del - 
laxguaje que sirven para tipificar las distintas lepguas y que desembocan en
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la tipologia lingUistica.
b) Llevada a cabo sobre una gama de lenguas de estructuras disparues, la L.C. 
constituye una valiosa contribucion al descubrimiento de los universales del 
len.gua.je.
c) Teniendo en cuenta que el aprendizaje de una segunda lengua se produce como 
una superposiciôn de habitos articulatorios y mentales sobre los adquiridos 
en la primera y que éstos son -segûn la edad- cada vez mas estables y dif£c£ 
les de desarraigar, el conocimiento en pormenor de lo que es comûn o diferen 
te entre ambas lenguas permite programar coti mayor rigor la presentaciôn y - 
dosificacion de los elementos de la segunda". (5)
De los très campos beneficiados por la L.C., destacados por el profesor 
Lorenzo, el de la ensenanza de una segunda lengua ha sido quizas el mâs favore- 
cido por sus hallazgos, dada la inportancia cada vez mayor que la didâctica de 
las lenguas extranjeras tiene dentro del ârea de la LingUistica Aplicada. Sobre 
esta didâctica dice también el profesor Lorenzo:
"Ya en estas fechas (6 ) estaba muy extendida la creencia de que un au—  
téntico enfoque cientifico de la ensenanza de idiomas -concretamente de una se- 
gunda lengua- deberia ir precedido de un estudio coirparado de las estructuras - 
de las dos lenguas que necesariamente tenian que entrar en conflicto: la que po 
see el alimno como materna y la que ensena el profesor. Esta direccion sumamen- 
te prometedora de la LingUistica aplicada informa dcminantemente el libro de La 
do arriba citado (7) y en el volunen de Halliday-Mcintosh-Strevens (8 ) se con—  
densa en el principo de describe before comparing (describir antes de conparar) 
con el cual no estamos de acuerdo, aunque ellos lo presentan como obvio. La ex- 
perlencia parefce que nos ha demostrado que una gran parte de los hechos que 
constituyen la descripcion de una lengua sôlo se revelan al efectuar un contras 
te con otra. El principle asi formulado séria valido si hubiera descripciones - 
complétas -absolutamente complétas- de las dos lenguas ccntrastadas" (9).
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Volviendo al tema de la traducciôn ccrrparada, resumimos con Mario Wan—
druazka:
"El anâlisis lingUlstico de traducciones abre nuestras lenguas a su au- 
téntica creaciôn. Hace posible fijar igualdad y diversidad de las formas instru 
mentales y de las estructuras de lengua a lengua, eisi como las formas y estruc­
turas mentales vivenciales y de pensamiento en su igualdad o en su diversidad.
El anâlisis interlingUistico nos ayuda a ver acertadamente la relaciôn de moti- 
vaciôn, convenciôn e identificaciôn, a penetrar el engano de la identificaciôn 
de cada una de las lenguas, de palabra y mundo, y la participaciôn de la casua 
lidad en el lle^u’ a ser de cada una de las formas y estructuras lingfJisticai.- 
El anâlisis lingUistico nos présenta las lenguas ccmo campos magneticos de ana- 
loglas y anomalias, polimorfias y polisemiais, redundancias y deficiencias, ex—  
plicitaciones e inplicaciones, constantes y variantes; que nipgua lengua tiene 
por qué decir siempre todo; rmiestra a las lenguas como son en realidad en tcvla 
su deficiencia y en su incomparable posibilidad de maleabi 1 idad y de movimiento" 
(10).
Consciente de las venta,]as, pero también de los inconvenientes del méto 
do de la traducciôn conparada, Emilio Lorenzo dice refiriéndose a ella:
'TEn este sentido résulta hoy sumamente interesante la corriente conoci­
da como Estilistica comparada, tal como la practican en Alemania M. Wandruszka 
y su escuela y atestiguan en la conparaciôn del francés con otras lenguas los - 
estudios de A. Malblanc, Vinay-Darbelnet, G. Barth y otros. Todos ellos se reco 
nocen ejqjlicitamente seguidores de Charles Bally, cuya Linguistique générale et 
linguistique française, basada en la comparaciôn del francés y el aleman consti^  
tuye el fXmdamento ( "Grundlage" dice Wandruszka) de toda una técnica comparaii- 
va basada principalmente en la traducciôn. Los inconvenientes de una técnica se 
mejante para presenter en contraste dos o mâs lepguas son obvios. Son excepcio- 
nales, es cosa sabida, los traductores capaces de desprenderse totalmente de -
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los moldes gramaticales del modelo traduc ido y re-crear, de acuerdo con las le- 
yes de la lengua propia o manejada como tal, las situaciones y el clima del ori 
ginal sin que la lengua traducida no de je sentir sus interfer’encias. Sin embar­
go, puede correrse el riesgo a cuenta de las récompensas copiosas de la aventu­
ra. Pueden criticarse, desde un punto de vista estrictamente metodolpgico, algu 
nas de le»s inferencias alcanzadas por este procedimiento. Sin embargo, excepto 
por la falta del piano fonologico, los resultados de esta comparaciôn son de un 
alcance y riqueza que se miden favorablemente con las presentaciones parciales, 
acaso mâs sistemâticas, pero a veces aberrantes, de la lingUistica contrastiva" 
(11).
(Xiisiéramos terminar estas lineas enlazando la cita que precede, de 
1974, con otra que le antecede en diez u once anos y que arroja luz sobre esas 
"recomp^^as copiosas" que hacen que merezca la pena correr el riesgo arriba ci­
tado. Se trata de un articulo de lingUistica unilateral, concretamente de un - 
trabajo sobre el verbo espanol, pero que puede aplicarse con plena validez a - 
los trabajos de lingUistica contrastiva de que estamos hablando:
"Evidentemente, lo que es gramatical esta casi todo bien codificado, en 
casillado y explicado. Pero no es menester destacar aqui el ingente material 
lingUistico de uso diario que no esta "codificado, encasillado ni explicado". - 
/.../ Ahora bien, deciamos antes que el intento de reducir fenômenos nuevos a - 
formulas aceptadas, es decir la sustituciôn de lo "no gramatical" por lo "grara 
tical" es enpresa no siempre coronc-da por el éxito. Esta formulacion tal vez re 
suite inexacta, pues si bien es cierto que es posible no tener "éxito" a] bus—  
car sustituto a una determinada expresiôn, de hecho deberîamos sentimos afortu 
nados si después de un intento seme jante descubrimos que lo que tratébamos de - 
encasillar no tiene casi lia, es decir, cubre una parcela no acotada de la len—  
gua o, si se quier-e, représenta un mundo inexplorado, unaadecuaciôn nueva entre 
la ler\gua y la realidad. Hemos pasado por los dos tipos de experiencia y es ob­
vio decir que es la segunda la que mayor satisfacciôn nos ha dado" (1 2 ).
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Las perifrasis en lets gramâticas y en los diccionarios
En la Nota Preliminar aludimos al sentido anplio que en nuestro traba,jo 
damos al término perifrasis dada la dificultad de alcanzar unos criterios unâni_ 
mes sobre su delimitaciôn (13), pese a la abundante bibliografia sobre el tema 
y la existencia de trabajos aislados, de cal idad muy diversa, como lo confirma 
una ojeada a nuestra bibliografia. Lo mismo ocurre en cuanto a la delimi taciôn 
de los términos verbo auxiliar y verbo modal. Permitcisenos hacer aqui, sôlo a - 
titulo de nuestra, un repaso sucinto a lo que scbre el tema dicen algunas obras 
générales (diccionarios y gramâticas) y algûn autor particular.
El Diccionario de la Academia (14) no inclrye perifrasis mâs que como - 
término de la Retôrica y como sinônimo de circunlocuciôn. Para el DRAE el verbo 
auxiliar se define asi: "El que se enplea en la formaciôn de la voz pasiva y 
de los tiempos compuestos de la activa: como haber y ser". El verbo modal ni - 
siquiera figura en el Diccionario. La secuencia Quiero venir aparece analizada 
como *vertx> déterminante + verbo determinado' (15).
Maria Moliner (le) en el articulo Perifrasis, después de definirla como 
Tircunlocucion" y como "figura retôrica", ahade: "Ifria piarbicularidad del espa—  
nol es la tendencia a substituir palabras, especialmaite verbos, por perifra- - 
sis". Pero no especifica en qué consisten. En el articulo Verbo, bajo Forma pe- 
rifrâstica se dice de ésta: "Se llama asi a cualquier expresiôn verbal formada 
por un elemento que se coryuga, llamado verbo auxilicir y otro elemaito invaria­
ble que, gener?almente, contiene el significado que interosa, llamado verbo prin 
cipal". Se pasa asi de los dos auxiliares (haber y ser) del DRAE a toda una sé­
rié que en los ejemplos aportados por Moliner incluyen tanto secuencias con un 
mismo sujeto ('atreverse a', 'decidirse a', etc.) como las factitivas y obliga­
ti vas con sujetos distintos (’me harâ enfadar', 'le ha mandado venir', 'me dejô 
pasar', 'le obligé a confesarlo todo').
En cuanto al verbo modal se da como sinônimo de verbo subjetivo, que se 
define: "Se llaman asi en sentido amplio todos los verbos que expresan una ac-
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cion en que hay participaciôn de la voluntad, el entendimiento, la afectividad 
u ofcra facultad del su^jeto". Como ejemplos se dan, entre otros, 'intentar', 
'mandar', 'desear', 'temer'. Anade luego Moliner: "les mas frecuentes son de- 
ber, goder, querer y saber". Es decir, cuatro modales en sentido estricto y to 
da una serie indeterminada de modales en sentido lato.
En los diccionarios de filologia y linguîstica tampoco se nos aclaran 
mucho mas los conceptos. Asi Lazaro Carreter nos dice sobre verbo modal (17) : 
"Giix) formado por un infinitivo que depende de un verbo conjugado, referidos - 
ambos al mismo sujeto. El infinitivo es portador de la significaciôn y el ver­
bo con,jugado e>q}resa un modo subjetivo de dicha acciôn: quiero venir, desea ve 
nir, puede venir, etc.". Lo interesante en esta definiciôn es que llama verbo 
rnod^ a la secuencia (: giro) de los dos verbos, no solo al auxiliar. También 
los limita a los que comparten un solo s»iJeto.
En el Diccionario de Lipgüistica, de Dubois y otros, se dice: "Se deno 
minan modales o auxiliares modaJ.es, los auxiliares del verbo que expresan las 
modalidades lôgicEis (contingente ^  necesario, probable posible); el sujeto 
considéra la acciôn expresada por el verbo como posible, necesaria, como una - 
consecuencia logica o como el resultado de una decision, etc." (18), défini- - 
ciôn que considéra a los modales como una clase de auxiliares y que da cabida 
en ella a un numéro tan amplio como queramos hacer el etcetera final.
Si pasamos a las gramâticas, encontramos la misma indecision, que de—  
termina la aplicaciôn de una definiciôn amplia y otra mas estrecha. Asi en el 
Esbozo de la RAE se definen las perifrasis verbales de este modo: "Cuando un - 
verbo forma parte de determinadas perifrasis o sintagrnas fijos que pueden afec 
tar a todas las formas de su conjugaciôn, se producer en el significado del - 
verbo ciertos matices o alteraciones expresivas. Damos a estos sintagmas el - 
nombre de perifrasis verbales" ( 19). la definiciôn estricta, al hablar de los 
auxiliares, précisa: "L'n esquema sintâctico ûnicamente puede calificar-se de - 
perifrasis verbal ‘cuando esté gramaticalizado hasta el punto de que el verbO - 
auxiliar pierda total o parcialmente su significaciôn normal" (20). Naturalmen
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te que el crlterio que defina el grado de pérdlda de significaciôn sigqe siendo 
fundamentalmente un criterio subjetivo. El Esbozo incltiye unas 24 perifrasis - 
fontiadas por auxiliar môs infinitivo, gerundio o participio.
Al hablar de los verbos modcLLes, el Esbozo vuelve a dar una definiciôn 
estricta y otra amplia: "Los verbos deber, querer, saber y goder deno tan el mo­
dus expllcito de las oraciones citadas como ejemplos; el infinitivo es el dic­
tum, el contenido esencial de la representaciôn. Por esto se llaman verbos mocki 
les. Aunque estos cuatro verbos son, con soler, los que aparecen con màs fre- 
cuencia en par^ja con un infinitivo para formar un concepto verbal compiejo, se 
comprende que la lista de los que se usan o pueden usarse como modales podr la 
ser muy larga. Entrarlan en ella todos los que sigpifican comportamiento, inten 
ciôn, deseo, voluntad: (...); s in embargo, su ccrfiesiôn con el infinitivo que ri 
gen es generalmente menor que en el uso de deber, goder» soler, saber y querer" 
(21).
Roca-Pons, después de su estudio clâsico sobre perifrasis (22), espe- - 
cialmente dedicado a las de participio, no les dedica mâs que varias alusiones 
aisladas en la ediciôn liltima de su Introducciôn a la Gramâtica (23).
Feldnan alude también a la dificultad de fijar los conceptos de perlfra 
sis verbales, verbos auxiliares y verbos modales:
"En todo caso, la determinaciôn de clases verbëiles a base de la preemi- 
nencia nocional inherente de un verbo u otra es demasiado subjetivo (sic) para 
que pueda ser estructuralmente aceptable" (24 ).
Se r^fiere luego a la terminologla tradicional, que halila de 'verbo au­
xiliar de modo mas infinitivo', con estas palabras:
"Esta terminologla sugiere que haya alguna conexim entre el 'auxiliar' 
y el infinitivo, pera sin especificarla. Es posible que se trate de que el infï
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nitivo sea el objeto directo del 'auxiliar', pero en tal caso el 'auxiliar' no 
auxilia en nada. También puede ser que el 'auxiliar' sea de algûn modo incom- 
pleto en su sentido semantico, y asi dependiente del infinitivo para complétai 
se, pero en tal caso el verdadero 'auxiliar' seria el infinitivo" (25).
Limita luego la frase verbal de modo a la formada por finito + infini­
tivo referidos a acciones realizadas por el mismo actor sin elemento subordina 
dor que los separe, definiéndola asi:
"En resumen, Frase IV es una sola predicacion verbal, de estrucbira - 
morfologica compleja, que se emplea como un nûcleo simple, transitiva o intran 
sitivamente. La frase en si as un centra y se usa como si fuera un simple ver­
bo finito o infinito de estructura monadica que no se puede subdividir sin cam 
bio o pérdida de significado" (26).
Limitadoras del concepto de perifrasis son también las interpretacio- 
nes de Rafael Seco y Emilio Alarcos. Para el primera, las perifrasis se redu- 
cen a las que inclcyen un infinitivo o un gerundio como segundo elemento. No - 
incluye a las de participio concertado, que él llama frases* "Las frases verba 
les con participio, pues, vienen a ser oraciones cualitativ: s /.../ meras va­
riantes de las oraciones con ser y estar" (27 ).
Para Alarcos, tanto las secuencias de infinitivo, como las de gerundio 
o participio son objeto de un tratamiento especial. Sobre las dos ultimas cla­
ses dice que son equiparables a esquemas atributivos:
"Lo mismo puede decirse respecto de las distinciones entre 'estaba dor 
mi do', 'estaba durmiendo', 'quedo alirrbrado', 'qiiedo alunbrando', donde "part^ 
cipios" y "gerundios" cumplen idéntica funcion. La diferencia significativa de 
pende exclusivamente de los valores léxicos de los signos correspondientes a 
"participio" y "gerundio". Como estructuras oracionales nos encontramos siem-
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pre una sola: la de tipo atributivo" (28).
Volviendo a las gramâticas que pendulan entre una definiciôn amplia y - 
otm mas estricta, Criado del Val se muestra ecléctico al hablar de las perifra 
sis:
"El procedimiento principal que utilizan las lenguas rcmanicas para am- 
pliar y modificar sus sistemas verbales es la creaciôn de perifrasis. Gracias a 
sus elementos auxiliares (infinitivo, gerundio, participio y verbos auxiliares) 
la conju^ciôn puede renovar sus formas desgastadas por el uso y crear otras - 
nueveis, mâs o menos compuestas o perifrâsticas, que poco a poco van consolidân- 
dose y reorganizando sus sistemas.
El grado de consolidaci&r de estas perifrasis puede ser muy diver-so y 
el criterio para determinarlo es dificil y relativo. Se trata de las formacio—  
nés mâs vivas del lerrguaje, en continua creaciôn y evoluciôn, y no es posible - 
establecer entre ellas fronteras ni limites fijos" (29).
Interesante en esta definici&i es para nosotres el hecho de que considé­
ré auxiliares a los dos miembros, finito e infinito, de las perifrasis. En cuan 
to a la definiciôn estricta, dice Criado:
"Aun cuando toda forma verbal ccmpuesta es ya "perifrâstica", se suele 
reser’var el nombre de perifresis verbales a las formadas por los verbos auxilia 
tes no enteramente gramatiqalizados (ir, venir, d*er, etc.) con el infinitivo, 
el gerundio o el participio, y cuya misiôn principal es la expresiôn del 'aspec 
to' o desariello de la acciôn y de algunos de sus modos especiales" (30).
Hernândez Alonso, para quien el papel principal de las perifrasis es el 
de modi f icadoras del 'aspecto', aporta también otras puntualizaciones:
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"Mencion especial por su interés merecen las llamadas frases verbales o 
perifrasis, que son un factor importantisimo modificador del aspecto.
Son sintagnas verbales compuestas (sic), muy expresivos, que contienen 
un significado principal y un matiz nacido de la con,junci6n de dos verbos en - 
uno /.../ . El grupo forma unidad verbal a la que se anade ese matiz que le 
presta el conjunto perifrastico.
a) El verbo con,ju,gado auxiliar estâ gramaticalizado y generalmente de- 
semEuitizado.
La opinion general es que este verbo auxiliar debe perder total o par­
cialmente su significaciôn, o bien cambiarla; pero bay muchas formas perifrasti^ 
cas en que no ha sucedido esto, ya que el significado del auxiliar coincide con 
el matiz general de la perifrasis, y no por ello debemos negarle tal carâcter. 
Si decimos que eclrar a correr es una p>erifrasis incoati va, ^cômo vamos a negar­
le este valor a empezar a correr, sinônima y de igual forma?
A mi entender, podemos calificar dearxiliar a este verbo en taies cons 
trucciones por el mero hecho de que matice al con,junto verbal, no independizan- 
do su significaciôn de la que tiene el verbo no con,jugado, sino furxiiéndola a - 
la de éste. El que coincidan con esa significaciôn no implica otra consecuencia 
que la de près tar éyxyo semântico eil aspecto de la forma perif râstica /.../.
Este (:conjunto verbal) ofrecerâ un resultado de la union de los si- - 
guientes elementos: significado del verbo no con.jugado, aspecto general de la - 
perifrasis, aspecto y modo de acciôn de los verbos, y contexto". (31).
Opiniôn par-ecida es la de Rojo, que partiendo de la consideraciôn de - 
1ns perifrasis verbales como recursos morfolôgicos, comenta asi su valor seman- 
tico :
"En cuanto a las caracteristicas semânticas de las perifrasis verbales, 
parece indudable que la significaciôn coryunta no puede conseguirse mâs que a -
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través de la gramaticalizaciôn de uno de los elementos, esto es, del auxiliar. 
La consideraciôn de un determinado verbo con capacidad de incidencia sobre una 
forma nominal como auxilieu’, estarâ determinada enfonces no ya por el aleja- - 
miento con respecto a su sentido como verbo independiante, sino por las carac­
teristicas semânticas del compiejo en que estâ integrado /.../ Desde nuestro - 
punto de vista la importancia de la gramaticalizaciôn no radica en si misma, - 
sino en que su existencia hace posible la adquisiciôn de un valor conjunto en 
toda la construcciôn" ( 32).
Si nos volvemos a los autores extranjeros el panorama es igualmente de 
salentador. Asi la clasificaciôn de Wandruszka incliye entre las perifrasis - 
tanto las construcciones con auxiliares (con significaciôn propia totalmente - 
neutralizada) y modales como las perifrasis finales {'voy a buscarle', 'vengo 
a recogerbe') y las causâtivas ('le mandô llamar') anadiendo luego: "pero aun 
exister muchas otras posibilidades" (33).
Sobre los modedes, al igual que Lâzaro Carreter, prefiere hablar de - 
grupo verbal modal en lugar de auxiliar modal;
"Cas! todos los verbos que esq^ resan algo psiquico pueden unirse a un - 
segqndo verbo formando un grupo verbal modal. No pueden establecerse limites - 
precisos entre los verbos llamados tradicionalmente modales y otros verbos que 
se usan con mayor o menor frecuencia en este tipo de uniones y mucho menos al 
comparer entre si varias lenguas entre las cuales exister diferencias conside­
rables en la formaciôn y empleo de verbos modales, como hemos visto".
Y anade seguidamente:
"Tarqxxo existe un motivo formai considerable que nos diga cuâl es un 
verbo modeil y cual no. El hecho de que los verbos considerados mâs expresamen- 
te modales se unan ed infinitivo sin la ayuda de particules de uniôn como
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a. i. to, f. à, etc. no basta como rasgo distintivo" (34).
De la postura ecléctica de Wandraszka a la liberalisima interpretacion
dc la auxiliaridad en Pettier, no hay mas que un paso:
"Se suele hablar de verbos auxiliares (ser, haber, estar, toner) y de -
verbos semi-auxiliares (ir, salir, querer, andar, quedar, etc.) Los gramaticos
tradicionalistas tienden a basar sus doctrinas en irrpresiones semânticas, a me- 
nudo bas tante justas, porque dependen, mâs o menos directamente, de hechos for­
mates o funcicnales de la lengua.
Sin embargo, en el dominio de la "auxiliaridad" ninguna distincion es 
valida, sino en la medida en que se manifieste en un momento determinado del 
discurso y, por consiguiente, exista en realidad como hecho de lengua".
A continuaciôn define asi el auxiliar:
"Auxiliar es todo verbo que es 'incidente' de otra verbo en un mismo 
sinta,çjna verbal”.
Y al hacer un resimen de la auxiliaridad concluye:
"El concepto de auxiliaridad estâ recubierto por formas cuya clasifica­
ciôn résulta mâs dificil de determinar a medida que nos alejamos de una depen- 
dencia funcional fuerte" (35).
Por ultimo, Weinrich, al negar el concepto mismo de aspecto, incluye 
las perifrasis verbales ( 'va a can tar', 'estaba cantando', 'acababa de cantar ' ) 
en sus Grupos Temporales I y II, pertenecientes al mundo comentado y mundo na—  
rrado respectivamente, ccwisiderândolas tiempos y no aspectos (36).
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Las perifrasis en las gramâticas suecas
La misma arrbigCledad al tratar del concepto de perifrasis se da en las 
gramâticas suecas. Beckman las define de un modo muy amplio:
"A menudo se recurre a varias formas verbales para expresar el predica 
do de una oracion. Se llama a estos giros perifrasis*' (37).
Incline también, como sinônimos de la perifrasis ciertos giros con sus 
tantiVO verbal o con preposiciôn y da como ejenplo de los primeros la union de 
vara 'ser/estar' con frases preposicionales como under byggnad 'en construe- - 
cion', y de los segundos la union de verbo con preyosicion tonica, p. ej. skri 
va pS ' estar escribiendo', ambos para expresar lo que él llama modo de acciôn 
(aktionssatt) durativo (38).
En cuanto a los auxiliares los considéra en su sentido mâs anplio como 
cualquier finito que incide sobre otro, no necesariamente en forma infinita -
(3 9 ). Con esta definiciôn tan amplia de auxiliar, se conprende q«4e ni sif|uiera 
figure para nada ai la gramâtica de Beckman la denominaciôn de "verbo modal".
Thorell no utiliza el término omskrivning 'perifrasis', sino el de ver 
bfras 'frase verbal', que divide en dos grupos principales: "p»uras", o forma—  
das por la uniôn de dos verbos, e "impuras" (ej . du har ratt 'tienes razôn'). 
Consecuentemente, su division de la frase verbal conpr-ende por un lado las 
uniones de auxiliar + infinitivo, auxiliar + supino, auxiliar + participio de 
présente y auxiliar + participio de peitecto, y por otrx> lado las uniones de - 
verbo + particula tônica, verbo + partlcula âtona, verbo + prx>nombre raflexivo^ 
verbo + frase preposicional, verbo + adjetivo y verbo + sustantivo (40). Sin - 
embar’go, en las constituidas por la uni&r de dos verbos oivida en el cafrltulo 
que comentamos, dedicado en exclusiva a la Frase Verbal (Verbfrasen), las unio 
nés de dos fini tos, de excepcional importancia en sueco (4 l), aunque luego al 
tratar de la coryunciôn och 'y' dedica una veintena de lineas a esta uni&r, so 
bra la que escribe:
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"Una oracion puede tener dos veibos fini tos, unidos por och. En estas 
uniones, aparentanente para tact i cas, el primer verbo funciona como una especie 
de verbo auxiliar de significaciôn ddailitada y el segijndo verbo como principal 
En el habla los dos verbos forman una unidad acentual. Ni el sujeto ni el ad\'er 
bial oracional pueden rqDetirse con el segundo miembro" (42).
Sigue un bravlsimo analisis de los valores (algunos de ellos) que puede 
tener esta construcciôn en cuanto al aspecto y modo de acciôn, pero sin nombrar 
para nada perifl'asis ni frase verbal.
Su definiciôn de auxiliar es también mir/ amplia:
"Los verbos auxiliares son verbos de significaciôn débil, a menudo pur^ 
mente gramaticales (modales, temporales, etc.) en forma finita o infinita" (43)
y anade mas adelante:
"Sintacticamente el verbo auxiliar es un miembrxj supraordinado (= regen 
te) y el principal un miembro subordinado (= regido). Desde el punto de vista - 
morfolôgico puede decirse en cambio que el auxiliar modifica al principal en - 
cuanto a numéro y tiempo, al igual que ciertos morfemas flexivos" (44).
Con respecto a los modales, que identifica parcialmente con los irrxîgu- 
lares, dice:
"Los modales y algunos otros verbos semanticamente eirparentados con 
ellos funcionan como auxiliares con el verbo principal en infinitivo" (45).
Anade a continuaciôn que el auxiliar (modal, en este caso) ejpresa o - 
bien la actitud del sujeto ante la acciôn o bien las circunscancias en general
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(fdrutsattningaiTia, lit. 'condiciones', 'suposiciones').
Wessén divide a los auxilioU’es (sin définirlos) en temporales, pasivan­
tes y modales. En estos ûltimos incluye solo nueve (skola, vilja, kunna, bora, 
tor, lar, m&, mâste y mânde), los temporales son hava/ba y skola/ska, y los pa- 
sivantes vara y bliva/varda. Incluye después entre los auxiliar-es también lata, 
y gdra "en ciertos usos". Y termina diciendo;
"También algunos otros verbos seguidos de infinitivo, modifican la sig- 
nificacion del verbo principal, acercandose as! a la funcion de un verbo auxi—  
liar" (46).
Aparté de esto, no da a las perifrasis ningûn tratamiento especial.
Para Collinder los auxiliaries en sentido estricto son solo los que se - 
unen a un infinitivo sin att. Cifra su numéro en "un medio centenar" y anade - 
que los que solamente pueden aparecer unidos al infinitivo "son mas bien pocos"
(47). En sentido amplio considéra auxiliares a "todos los verbos que se unen - 
(en présente o pretérito) con infinitivo o supino" (48). No da tampoco ningun - 
tratami ento especial a las perif rasis ni a las frases verbales.
Si la clasificaciôn de Collinder es de lo mâs heterogénea y asistemâti- 
ca, lo mismo puede decirse de la exposiciôn que hace Ebba Lindberg de lo que - 
llama "el concepto diflcilmente definible de auxiliar", y de su inten to de cla­
sificaciôn de las "cadenas verbales" (49).
El trafoajo mâs ambicioso en este terreno lo constituée quizâ el libro - 
de Erik Andersson que, como proclama ya en su tftulo, p retende ser un estudio - 
sobre la estructura de la frase verbal en sueco desde el multiple enfoque del - 
aspecto, el tiempo, los adverbieiles temporales y la cobertura semântica (50). - 
Para Andersson frase verbal se utiliza^ pues^  en su mâxima ampli bid como sinôniino 
de sintagma verbal. Con respecto a los auxiliares -incluidos m» los modales- -
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parte de las opiniones encontradas de Chomsky y McCawley. Mientras que para el 
primero los morfemas temporales y la imperfecta morfologia de los modales se - 
exp] ican con a^ ’uda de reglas dlstribucionales, para el segundo es su distribu- 
ciôn (se refiere a los modales) la que se debe a su imperfecta morfologia. An­
dersson se inclina, para el sueco, por la eiplicacion de McCawley, pera anade 
que la explicaciôn morfologica debe completarse con criterios semanticos (51), 
y que éstos, utilizados aisladamente, no son suficientes para analizar el va—  
lor temporal de las formas verbales:
"Los gramaticos que utilizan criterios semanticos, en vez de morfolôgi 
COS, se enfrentan al problema de separar las exprès i ones temporales de las mo­
dales. Dicho de otra manera, se trata de dilucidar cual es la acciôn de la ora 
ciôn" (52).
En la cita, que hemos traducido literalmente, "acciôn" se refiere a to 
dalidad/aspecto. .
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Conclusion
Creemos que lo e>qjtiesto en los apartados precedentes justifica el amj^ lio 
criterio seguido para nuestra comparacion de ccrrplejos verbales en espafiol y sue 
CO. Dada la dlversidad de opiniones y la dificultad de precisar los limites de - 
uso para los términos implicados en el concepto de perifrasis hemos optado por - 
esta solucion practica. Esta solucion permite, ademâs, como ya indicabamos en la 
Nota Preliminar, descubrir lo que no siendo perifrasis en sentido estricto en - 
una de las dos lenguas conparadas puede muy bien serlo en la otra, ayudando asi 
a una mejor interpretacion del fenomeno contrastado.
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NOTAS A LA INTRCOUCCION
(1) Baste recordar el dicho italiano "traduttore, traditore" y la opiniôn himo- 
risticamente expresada de que "una traducciôn es como una mu.jer: si es fiel 
no puede ser bella y si es bella no puede ser fiel".
(2) WANDRUSZKA, M., Interlinguistik; Umiûsse einer neucn Sprachwissensciiaft, - 
Nbnich, 1971. Citamos por la versiôn y adaptaciôn espanola de Hortensia Vi- 
nas, InterlingUlstica: Esbozo para una nueva ciencia del lengua.je. Credos, 
Madrid, 1980, pg. 180.
(3) Ibidem, pg. 39 y s.
(4) Ibidem, pg. 326 y s.
(5) LOREWZO, E., "LingUistica de Contraste y Estilistica Multilateral" en El es 
pahol y otreis lenguas, S.G.E.L., Madrid, 1980, pg. 57 y s.
(6) Se refiere a la fecha de la publicaciôn del libro de Halliday, M.A.K., McTn 
tosh. A., y Strevens, P., The Linguistic Sciences and Language Teaching, 
Longrnans Linguistic Library, Londres, 1964.
(7) Se refiere en primer lugar ad libro de LADO, R., Leuiguage Teaching: A Scien 
tific Approach, Boston, 1964, y anade, en segundo lugar: "Lado va mâs lejos 
al postular en un estudio precedents : Linguistics across Cultures, Ann Ar—  
bor, Michigan U.P., 1957, un cotejo previo del ambiente cultural en que se 
ha désarroilado cada idioma”.
(8) Véase nota 6, supra.
(9) LORENZO, E., "La gramâtica generativa y la ensenanza de las ler\guas moder—  
nas", en El espanol y otras ler\gU5ts, S.G.E.L., Madrid, 1980, pgs. 47-56, es 
pecialmente pg. 51.
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(JO) WANDRUSZKA, M., op. cit., pg. 138 y s. Véase también Idem, Sprachen ,verglei 
chbar und unvergleichlich, Nfcjnich, 1969. (Version espanola de Elena Bomb In, 
Nuestros idiomas, comparables e incaiparables, Credos, Madrid, 1976).
(11) IjORENZO, E., "LingUistica de Contrastes y Estilistica Multilateral", en El - 
espanol y otrcis lenguas, S.G.E.L., Madrid, 1980, pg. 60 y s.
(12) LORENZO, E., "Un nuevo planteaniento del estudio del verbo espanol", en El 
espanol de hqy, lengua en ebullicion. Credos, Madrid, 1971, pgs. 127-142, 
esp. pg. 129.
(13) Véase también la introducciôn a nuestro capitulo VII, pgs. 275-7.
(14) REAL ACADEMIA ESPANOLA, Diccionario de la Lengua Espanola, 19® éd., Madrid, 
1970.
(15) Ibidem, bajo Verbo.
(16) MOLINER, M., Diccionario de Uso del Espanol, 2 vols., Credos, Madrid, 1977.
(17) LAZARO CARRETER, F., Diccionario de téiminos filolôgicos, 3^ ed. corregida, 
Credos, Madrid, 1977.
(18) DUBOIS, J., y otros, Diccionario de LingUistica, version espanola de Inès - 
Ortega y Antonio Dominguez, Alianza Editorial, Madrid, 1979, pg. 478.
(19) REAL ACADEMIA ESPANOLA, Esbozo de una nueva gramâtica de la Lengua E^janola 
Espasa-(]alpe, Madrid, 1963, pg. 444 y s.
(2 0 ) Ibidem, pg. 445.
(21) Ibidem. pg. 450.
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(22) ROCA TONS, J., Estudios sobre perifrasis verbales del espanol, R.F.E., ane^  
jo LXVII, Madrid, 1958.
(23) ROCA PONS, J., Introducciôn a la Gramâtica, 4? ed. corregida, Teide, Barce 
lona, 1976.
(24) FELDMAN, D.M. , Apuntes historicos sobre las frases verbales de modo en es- 
pafk)l, Playor, Madrid, 1974, pg. 36.
(25) Ibidem, pg. 31 y s.
(26) Ibidem, pg. 51.
(27) SECO, R. Manual de Gramatica Espanola, 9@ ed. 2^ reimpresiôn, revisado y - 
ampliado por M. Seco, Aguilar, Madrid, 1969, pg. 175.
(28) ALARCOS LLORACH, E., Estudios de gramâtica funcional del espahol, Gredos,
Madrid, 1970, pg. 132. Veânse tanbiên pgs. 124-132 y 133-142.
(29) CRIAIX) DE VAL, M., Gramâtica Espanola y Comentario de Textos 6^  éd., 5.A.E. 
T.A., Madrid, 1975, pg. 137.
(30) Ibidem, pg. 137 y s. .
(31) HERNANDEZ ALONSO, C., Sintaxis Espanola, 3* ed. (del au tor), Valladolid, - 
1975, pg. 231 y s.
(32) ROJO, G., Perifrasis verbales en el gallego actual, "Verba", Anuario Galle 
go de Filologia, Anejo 2, Universidad de Santiago de Compostela, 1974, pg. 
65.
(33) WANDRUSZKA, M. M. , Sprachen, vergleichbar und unvergleichlich, Munich, 1969 
Citamos para la version espaRola de Elena Bombin. Nuestros idiomas, compara 
bles e incomparables, Gredos, Madrid, 1976, Cap. XXI: "Perifrasis Verbales"
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(34) Ibidem, pg. 486.
(35) POTTIER, B., "Sobre el concepto de verbo auxiliar", en LingUistica Moderna 
y Filologia Hispanica", version espanola de Martin Blanco Alvarez, Gredos, 
Madrid, 1970, pgs. 194-202, esp. pgs. 194 y 201.
(36) WEINRiai, H., Tempus. Besprochene und erzahlte Welt, Stuttgart, 1964. Ver­
sion espanola de Federico I-atorre: Estructura y funcion de los tiempos en 
el lengua,]e, Gredos, Madrid, 1974, (reimpresiôn), cap. VII: "Tiempos, no - 
aspectos", pgs. 194-223, esp. 194-202.
(37) BECKMAN, N., Svensk Sorâtlara. 9. upplagan, 4. tryclcningen, Svenska Bokfor 
laget, Bomiers, Estocolmo, 1959, pg. 156: "Mycket ofta far man taga flere 
verbfomer till hjalp for att uttrycka predikatet i en sats. Man bnokar ka 
lia sadana vandningar for cmskrivningar''.
(38) Ibidem, pg. 157 y pg. 161.
(39) Ibidem, pg. 156.
(40) THORELL, O., Svensk Gramnatik, Esselte Studiusn, Estocolmo, 1973, cap. 9, - 
pgs. 154-158.
(41) Véase nuestro cap. IV.
(42) THORELL, op. cit., pg. 190: "En sats kan innehâlla tva finita verb, forbund 
na med varandra genom och. I de till synes parata]<tiska fdrbindelserna fun-
gerar det forra verbet som ett slags hjalpverb med fôrsvagad betydelse och
det senare verbet som huvudverb. I tal bildar de bAda verben en accentenhet 
(sammanfattningsaccent). Varken sub.jekt eller satsadverbial kan upprepas - 
vid det senare ledet".
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(43) Ibidem, pg. 154: 'Ujalpverben Mr betydelaefattiga, ofta rent grammatiska - 
(modala, temporale m.m.) verb i finit eller infinit form /.../".
(44) Ibidem, pg. 154: "I syntaktisk hMnseende Mr hjMlpverbet ett overordnat
(= styrande) led och huvudverbet ett uderordnat (= styrt) led. Ur morfolo- 
glsk synpunkt kan dMremot hjMlpverbet sMgas modifiera huvudverbet till mo­
dus och tempus, i likhet mod vissa bojnirxgsmorfern".
(45) Ibidem, pg. 129: "Modalverben och en del andra med dessa betydelsebeslakta 
de verb fungerar som hjMlpverb med huvudverbet i infinitiv".
(46) WESSEN, E., Vart svenska sprâk, 3. iqjplagan, Almqvist & Wiksell, Estocolmo 
1968, pg. 105: "Ocksâ en del andra verb, som foljs av infinitiv, modifie—  
rar huvudverbets betydelse och narmar ëig dS. fUrdttionen av ett hjMlpverb". 
Véanse también pgs. 100-105.
(47) COLLINDER, B., Svensk SprâklMra, CWK Gleerup, Lund. 1974, pg. 60.
(48) Ibidem, pg. 70 y s.
(49) LTNDBERG, E., Beskrivande svensk granmatik, AWE/GEBERS, Estocolmo, 1976, - 
pgs. 46 y 62-67.
(50) ANDERSSON, E., Verbfrasens struktur i svenskan; en studie i aspekt, tempus 
tidsadverbial och semantisk rMckvidd. Riblication of the Resesuch Institu­
te of the %bo Akademi Foundaticai, Xbo (Finlandia), 1977.
(51) Ibidem, apdo. 5.3.5., pgs. 223-224.
(52) Ibidem, pg. 211: "De grarmatiker som anvander semantiska snarare Mn morfo- 
logiska kriterier stalls infdr problemet att avgransa de temporala uttryc- 
ken fran de modala. Armorlunda uttryckt, det gMller att avgbra vilken sat- 
sens handling Mr".
P R I M E R A  P A R T E
FT.RTrnAsrs .s u e c a s
(Capita 1.1 OS I al IV)
CAPITULO I
PERIFRASIS CON PARTICIPIO DE PRESENTE
1.1. El participio de présente en sueco.
En cuanto a su forma el participio de présenté en sueco termina sienpre 
en -nde, es decir, se anade la terminacion -ande al radical de présenté de - 
los verbos cuya rai z termina en ^  âtona (y esta -a desaparecc), o en consonan- 
te, y la terminacion -ende a los verbos ciyo radical termina en vocal acentuada 
(1 ).
Por lo general car^ ecen de participio de présente los verbos llamados de 
ponentes, es decir, aquellos que solo tienen la forma en de la conjugaciôn - 
(ej. hoppas 'esperar', lyckas 'conseguir'). Existen sin embar’go algunos verbos 
en -s, como Kldras 'envejecer', knoppas 'brotar* y minnas 'r*ecorbar', que tie­
nen participio de présente, algunos con la -s del infinitivo y otros sin ella; 
en tidigt Sldrande man: 'un honbr*e que envejece pr*enaturamente', knoppande trâd 
'arboles que echan brxrtes', han satt dâr, minnandes... : 'alli. estaba r'ecorxlan- 
do...
Los verbos no deponentes tienen también a veces una forma en del par 
ticipio de présente con la misma significaciôn que la correspondiente forma sin 
-s^. Se tr^ ata sobr-e todo de frases bêchas o ester-eotipadas, algunas de uso muy - 
corriente, como han kom Skandes 'vino en coche', komma faraudes 'venir andando' 
bon visste sig ingen levandes r&L 'no sabfa en absolute que hacer'.
El participio de présente en razôn de sus funeiones atri butiva (skriande 
nôd 'trxmenda necesidad*) y predicative (slalctningarna var rasande 'los p;iricn—  
tes estaban furiosos') pufxie convertirr^e fâcilmente en un adjetivo veriral . Si - 
el participio de présente es compuesto se débilita su carâcter verixil y se acer 
ca mâs al adjetivo: tidsddande eftersokningar 'indagaciones rpue llevan mucho - 
tiempo' (2).
Un f enomeno parecido en castellano de debilitaciôn del carâcter verbal 
en los compuestos es el citado por Belle y Cuervo (3): "Este uso participied 
( :del participio de présente en -nte) se conserva hoy como petrificado en com—
puestos por el cstilo de f^aciente, lugarteniente, terrateniente, poderdante, 
poderliabiente (...), derivados de un verbo con su CD i ncorqwrado* to mismo ocu- 
rre en sueco: makthavande 'los que tienen el poder, los gobernantes'.
El participio de presente es indeclinable en cuanto al genero y numéro 
y sélo adknite, en cuanto independiente y con valor de adjetivo (-adjetivo sus—  
tantivado), el caso (esto es, la -s del genitivo) y la especie (es decir, posi- 
bilidad de ccmbinaciôn con los articulos): ai Mlskandes ode 'la suer-te de un - 
amante ', de alskandes ode ' la suerte de los amantes '.
Por ultimo el pairticipio de présente en su funcion adjetival adknite la 
comparacion y la superlacion, generalmente con mer(a) y mest; vi vill ha en nie­
ra overtygande foritlaring 'queremos una explicaciôn mas convincente' , den mest 
fbrtjusande uppenbarelse 'la mas encantadora revelaciôn' (4).
Segiîn Wessén (5) la forma «r -s del participio de présente tiene valor 
adverbial. Aparece generalmente ya desde los textos mas antiguos con una posi—  
ciôn mâs libre e independiente en la oraciôn, "es indudablemente «ma formaciôn 
sueca y siempre de carécter popular, aunque limitada a unas pocas e q^presiones - 
(sobre todo olovandes 'sin permiso*: han har varit ute olovandes 'ha salido sin 
permiso', det har han gjort olovandes 'lo ha hecho sin permise' /.../, etc.)". 
Ahade también que el srrjeto de estos participios adverbiales estaba por lo gen^ 
ral sobrentendido y se deducia por el contexto, que a veces er-a de carâcter ge­
neral e indeterminado y por lo tanto carecfa de expresiôn lir\güistica, aimque - 
en caso de necesidad podia completarse con un su,jeto en forma de conplemento da 
tivo. E j . Olovandis grannum = utan lov av grannarna 'sin permiso de los vecinod 
Posiblemente se trate de una construcciôn derivada del tipo adverbial nativo, 
pero se aproxima a la construcciôn latinizante con dativo absoluto. Cfr. en sue 
co modeiTK) mig ovetande (me inscio 'sin saberlo yo'), honom oâtspord 'sin pre—  
guntarle a él', honom undantagen 'excluyéndolo a él, sin contar con él'.
El participio de présente coincide también con la numérisa serie de sus^  
tantivos verbales de idéntica forma: uppforande 'conducta', avgorande 'decisiôn'
cleltagande 'participaciôn', betanluande 'disposicion', pastaende 'afirmacion', - 
yrkarKle 'pretension', antagande 'suposicion', etc.
En cuanto a su significado resumiremos primeramente lo que dice Iborell 
(G). Dentro de sus valores verbales, -temporales, aspecttjales y diatéticos- el 
participio de présente expresa sierrpre la acciôn simultânea con el hecho del ha 
bla; vi befinner oss i en hotande situation = en situation som ar hotande 'nos 
encontramos en lona situaci&i (que es) amenazadora'. Por lo que a su valor diaté 
tico se refiere el participio de présenté tiene siempre carâcter activo: en va- 
kande angel = en angel som vakar 'un ângel vigilante - que vigila'. Pero en al- 
gunas frases anticuadas del lengua.)e jurldico y mercantil cl participio de pre 
sente tiene un valor que se aproxima al pasivo: mitt agandes henmari = som ags - 
av mig 'la casa poseîda por mi', 'de mi propiedad', i skrivande stund=d3 det ta 
skrivs 'en el momento de escribir esto' , vara till finrandes = kunna pâtrai'fas 
'poder ser encontrado' (7).
También Beclonann cita ejemplos de este Uso (A): innehavande tjanst 'el 
puqsto que (uno) tiene', mitt forande fartyg 'el barco que yo llevo', anadiendo 
que en este uso pasivo es rara en sueco la construcciôn predicative, pero existe 
en el landsmSl noruego: kniven er brukande 'el cuchillo estâ en condiciones de 
ser utilizado', 'en buen uso', der var ikkje verande fi/r nokon 'alli no habla - 
quien parase', 'no se podia estar'. En el sueco popular y familiar puede oirse, 
sin embargo, con valor entre modal y diatético, det ar gratande(s) = s3 man kan 
gr&ta 'es para llor^ar'.
la opiniôn de Wessén sobre este tipo de expresiones en que el p*artici —  
pio de présente aparece en construcciôn prédicativa con valor fUtural o gerundi 
vo es que se debe probablemente a modelos extranjeros (9). En la literatura re- 
ligiosa se emfjlea esta construcciôn con bas tante regularidad para traducir el - 
gerundio o el gerundi vo latino. He aqui algunos ejemplos de Wessén: Oc ar thet 
markiande at... 'y es de observar que... ', thet ar oc swa u ndi rstandande 'y - 
liay también que comprenderlo asi’, at hon eillesteds straffandes ar 'que en to­
das partes debe ser castigada', then ta war formodandes 'que era esperado enton
ces' . Pese a la influencia de la literatura traducida Wessén opina que es proba 
ble que este uso del participio no résultera extrafk) en el ambiente escandinavo 
ya que existen equivalencias bas tante proximas tanto en la prosa islaiidesa como 
en las antigims leyes noruegas y existe avin hoy tanto en el habla popular sueca 
(di va* vantannes 'eran esperados', det Mr inte Mtarmes 'no se puede corner' ,
'no hay quien lo coma', det fSr man okcÿannes 'se consigue gratis', det ar all- 
deles omlstannes 'es absolutamente imprescindible', etc.) como en la literatura 
sueca y noruega (han M vMntanes nêtr som helst 'es esperado de un momento a otro' 
V. Moberg, 1927; det er ikkje annatventande 'no otra cosa era de esperar', S. - 
Moren; piasten Manders er jo ogsa ventendes fra byen 'se espera que llegue de - 
la aldea el pastor Manders', Ibsen, 1881) (10).
Con respecto a este valor futural o gerundi vo Beckmann dice que es tlpâ 
co de ciertos verbos desinentes (11): vad heter din blivande hustru? ',^ como se 
llama la que va a ser tu mu.jer?', '(= tu "futura") ' . Otros ejemplos son tillkom 
mande tid 'tieirpo venidero ', utkamiande nunner ' proximo numéro'. Valor de futu­
re tiene tanbiên la union del participio de présente con el verbo varda 'lie—  
gar a ser', hoy anticuado excepte en algunas regiones de Suecia donde se usan - 
todavla el pretérito vart y el supino (12) vurti, en lugar de las correspondit^ 
tes fonnas del verbo bli(va) que sustituyô a varda: den dag varder kcmmande/.. / 
'dia llegara', 'llcgarâ el dla... '. Cfr. el auxiliar alemân del future: Idi - 
werde konmen.
La distribuciôn, posiciôn o colocacién de los elementos de un sintagna 
recibe especial atenciôn por parte de Tborell (13) que sigue en su Svensk gram- 
matik las teorias distribucionalistas del danés Paul Diderichsen (14). La posi- 
cion o colocacién vendria a ser la "forma sintactica" y la funcion el "signifi­
cado sintâctiço", sentido o valor. En la frase participial de présente (es de—  
cir, la que cens ta de un participio de présente como nûcleo, acompanado de sus 
modi f icadores ) los modi f icexiores se colocan antes del participio si se trata - 
de adverbios oracionales, o de adjetivos en funcion abverbial que expresan tiem 
po indefinido, modo, y grado, alltid bMrande en tung vasita reste han fr8n plats
till plats 'iba de tin sitio a otro llevando siempre luia pesada maleta' , han - 
sprang ut hogljutt ropande p3 hjalp 'salio corriendo pidiendo a voces auxilio'
(15). En estos dos ejemplos el valor verbal aparece claramente y los partici—  
pios llevan complemento. to frase preposicional puede también formar parte de 
un sintagna nominal mas amplio: en ganska krMvande uppgift 'tuta tarea bastante 
delicada'.
Después del participio de presente se colocan los sinta,gnas nominales, 
sintagnas preposicicxiales, y las prcposiciones con valor de objeto o adverbial 
sjupgande protestsSnger t&gade de genom gitorna 'cantando canciones de protes­
ta desfilaron por las calles'; hoppande pa kryckor kom han fram till bussen - 
'saltando con sus muletas llego al autobils', tankande p3 vad de sager 'pensan- 
do en lo que dicen'.
El sintagua preposicional con funcion adverbial se coloca generalmente 
detras del participio, excepto cuando éste ûltimo estâ usado atributivamente -
(16); compârese darrande av iver bppuade han brevet 'temblando de emocion abrb 
la carta' con med av iver darrande hander dppnade han brevet 'con manos que - 
temblaban de emocion abriô la carta' . Esta ultima construcciôn es tipica de la 
lengia escrita. Fuera de ella se prefiere en este caso una oracion de relativo 
med hander som da made av iver.
F'ctra Beckmann si el participio de presente "va colocado atributivamente 
delante de un sustantivo, los modificadores deben ir antes del participio" (iD 
y anade: "A menudo résulta esta construcciôn pesada y se utiliza en su lugar - 
una subordinada: en mor, som alskar sitt barn 'una madré que ama a su hijo', - 
en vez de en sitt barn alskande mor 'una madré amante de su hijo'. A este tipo 
de colocac i ones pertenecen los participios de présente con el CD prefijado: 
frejcforingande blomsterg&darna 'alegres (que dan alegrla) jardines'; indus- - 
triidkande nationer 'naciones industrializadas (^le 'practican' la industria) 
halsobringande drter 'hierbas salutiferas (=que traen la salud)' (18).
Segûn Wessén el parbicipio de présente pospuesto en funcion ad,)etival
atrlbiitiva y con valor de oracion o proposiciOT era raro en la lengiia antigua: - 
,. .utan hon fae nather af them liwandum 'a menos que ellos la perdonen en vida - 
(=mientras viven). A veces puede aparecer como corrplemento predicative objetivo 
4 e los verbos hava o gora. Cfr. en sueco modemo: ska vi ha honotn gSende har? - 
'^vamos a de,j;ir que ande por medio? ' (19).
En cuanto a su funciôn, en .general el participio de presente puede hacer 
las mismas funci ones que un ad,jetivo, ademas de funcionar como verbo, solo o en 
perlfrasis, admitiendo tamblén otros usos que pasamos a estudiar ahora.
En finxiion adnominal el participio de presente puede entrar en una cons- 
tmjKzciôn predicativa o atributiva (20). Veamos tres ejemplos del uso predicativo 
que da Thorell : den bar typen av serier Mr trottande 'este tipo de historietas - 
es aburrido' ; bur lange kan du h&lla den bar affâren flytande? ' ^.cuAnto tiempo - 
puedes mantener an marcha este négocie?' ; dâ och d5 .gick ban fbrbi, kastande in 
en skovel i ugpen 'de vez en cuando pasaba por alll y ecbaba una paletada al bor 
no' .
En el primer ejemplo tenemos un predicativo subjetivo, en el segundo un 
predicativo objetivo y en el tercer caso tenemos lo que la gramatlca sueca llama 
atributo predicativo. En los dos primeros ejemplos se trata de tin complemento ne^  
cesarlo (especlficativo)y en el tercero de un elemaito explicative en el que la 
union con el siyeto al que se refiere présenta menos cohesion.
Atributivamente, el participio de présenté se colcxa genemlmente antes 
de su nûcleo: sti.gande priser ocb Idner 'preci’os y salaries en alza', pero se co 
loca detrâs de su nûcleo sustantivo si este va acompanado de una frase preposi—  
cional : bander darrande av iver 'manos temblantes de emocion'(21 ).
Beckmann apunta que solo en virtud de este valor adnominal puede funcio- 
nar el participio de présente como atributo de vara (= predicado nominal, cons—  
trucciôn prédicat iva) y que en este uso ad,jetival admite con frecuencia la coupa 
racion, aunque s6lo con mera y mest (no con -re, -st).
"La funciôn adjetiva -dice Wessén- destaca, como era de esperar, sobre to 
do en el participio de présente de los verbos permanentes y entre estos partiel—  
pios, los de mayor uso se ad^jetivan fûcilmente". Se refiere a ad,jetivos como li- 
vandi 'viviente, vivo' , havande 'embarazada', 'que espera un hijo', boande 'cairpe 
sino', 'habitante', y otros de la lengua antigua, y en la lengua modema cita 
ejenplos tanto de uso predicativo como atributivo: bitande kdld 'frio pénétrants' 
ett leende landskap 'un paisaje risueno' , en fort.jusande uts ikt 'una vista mara- 
villosa*, en ingaende analys 'un analisis mirsicioso', mitt under brinnande krig - 
'en plena guerra', det var sparmande att hora, ' !qué emocionante! ', mari<en ar - 
starkt sluttande 'el terreno esta bastante inclinado', etc. Afïade que a pesar de 
esta tendencia a la adjetivaciôn este participio ha conservado en lo esencial su 
caracter verbal y su relaciôn con las formas fini tas, siendo uno de los recursos 
mas importantes para dar vida y movimiento a una description o a una narraciôn. - 
Ecpiivale o sustituye a una subordinada de verbo fini to y contribuée a la claridad 
y precision de la expx>siciôn. (22). Wessén destaca también el hecho de que a pe—  
sar de usarse principialmente en el estilo elevado, tanto en prosa como en verso, 
su uso se vio frenado durante mucho tienpo ptr el predominio de los metros yântoi- 
cos, a los que el participio de presents px>r su estructura trisilâbica se adapta- 
ba muy dificilmente. Sin embargo a partir del Romanticisme con la liberaciôn de - 
esta servidumbre a la métrica el participio de presents vol vio a ser un inst rumen 
to impartante del lenguaje pxatico.
En funciôn adverbial el participio de présenté modifica directamente al - 
verbo o se refiere a toda la oraciôn, de la misma manera que lo hace un adverbio. 
Veamos unos ejerplos de Thorell: han spelar strâlande 'toca maravillosamente', 
glëcjiande nog ar publiken talrik ' afortunadamente hay bastante gente ', hon sRg - 
bedjande pâ honom 'ella le miraba suplicante'. En el tercer ejemplo es diflcil de 
cidir si se trata de un complemento predicativo de hon o de un uso adverbial ( = 
'suplicantemente') .Otros ejemplos: det var kvêlljande hett 'hacia un calor axfi- - 
siante' (literalmente 'era torturantemente caluroso'), resultatet ar forbluffande 
bra 'el r^sultado es sorprendentemente bueno' (23).
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Wessén destaca en esta funciôn adverbial el uso del participio de prefsen 
te coiribinado con el verbo de movimiento konma para especificar la forma de este 
movimiento (han kom springande ' llegô corriendo') y ahade que era ya frecuente - 
en la literatura nôrdica mas antigqa, por ejemplo, en islandés, tanto en prosa - 
como en verso, y mantiene todo su vigor en el sueco hablado y dialectal de nues- 
tros dias.
El otro uso adverbial es el ya indicado de la forma en -s, que tanbién -
tiene una lapga tradiciôn histôrica aunque hoy en dxa subsista solamente a nivel
popular y limitado a un numéro reducido de expresiones: det skedde aildeles ofor 
happandes ' ocurriô de un modo totalmente inesperado' (24).
En funciôn verbal el participio puede funcionar como predicado de un ne- 
xo o como verbo principal de una perlfrasis (25): med sommarkanslan ringande i 
bronoi reste hon hem till s tan 'con el verano zunbandole en los oidos, regresô a 
la ciudad*. El participio de présente es quiza mas corriente que el de pasado en 
este tipo de const rucc i ones y funciona como predicado del nexo participial mien-
tras todo el sintagna funciona como un predicativo, (= 'alegre y optimista'). Se
apartan de este tipo, con el que presentan ciertas analogîas, sin embargo, las - 
constmcciones absolutas del tipo mig ovetande hade de planerai en resa 'sin sa- 
berlo yo hablan planeado el viaje' ; esta construcciôn es exclusive de la lengua 
escrita y se apiica solamente a ciertos verbos, sobre todo compuestos.
Estos nexoR participiales funcionan practicamente siempre como adverbia­
les en la oraciôn, generalmente con valor^s condicional, temporal o causal. A me 
nudo el sintagma constituye un inciso y se sépara del resto de la secuerx:ia por 
medio de una pausa (26).
Carl-Eric Thors (27) se refiere a un uso verbal fuera del sintagfna prepo 
sicional como en: men vistande numera 3 okand ort 'residiendo en la actualidad - 
en lugar desconocido' = 'ciéo paradero se desconoce', y en otros ejemplos simila 
res y dice que se trata de un uso tlpicamente burocrâtico y anticuado. Anade que 
hay casos en los que el participio de présente es natural y justificado, como de
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terminaciôn de un sustantivo (en fort.jusande tavla 'un cuadro estupendo', spe- 
let var strâlande 'el juego fue magiifico' ) o en expresiones corrientes sobre 
todo en el habla como han kom springande 'llego corriendo ' pero que el lengua­
je buixxirâtico o canci11eresco usa el participio de présenté en frases en las 
qt.ie équivale al predicado de una oracion ( = vedor verbal). Ejemplos: vistande 
... 'que vive ahora... ', borande den âtalade 'debiendo el acusado' , de i tur - 
att avgâ varande styrelseledamdtema 'los mienbros del consejo cesante/sallen­
te' (literalmente 'los en tumo de salir estantes miembros de la directiva') 
y dice que son corri entes en el sueco de F inlandia por influencia del fines es- 
crito en construcciones como erovuorossa oleva 'en tumo de dimision estantes', 
C',oncliée diciendo que el participio de présenté debe usame con moderacion y - 
evitarse sobre todo en los casos en que équivale a una oraciôn.
Como verbo princip>al de una perlfrasis su uso es rnuy frecuente: hon - 
kom gaende '(ell^ vino andando', han blev sittande '(él) se quedô sentado'. 1^  
ra Thorell, de qui en tomamos los ejemplos, en el primer caso el verbo princi—  
pal es el que estâ en participio de présente y el verbo de movimiento komma ex 
presa sôlo la dir-ecciôn hacia el hablante. En el segundo ejemplo el auxiliar - 
blev (= forblev) refuerza el significado del verbo principal sitta para expr-e- 
sar la permanencia en el estado alcanzado. En el primer ejemplo el valor de la 
perlfrasis es desinente y en el segundo permanente (28).
El valor verbal le viene a estas expresiones, segiin Wessén, de su uso 
predicativo : "el verbo finito y el panticipio forman a menudo una un idad, que 
funciona como predicado de la oraciôn. De ahl que el participio pueda entrar a 
formar parte de varias perlfrasis verbales /.../. Entre estas figuran tanbién 
las uni ones de vara o bliva con participio de présenté en funciôn puramente - 
verbal" (29).
Sobre el participio de présente como atributo predicativo o en constrw 
ciôn absoluta, Beclanann senala que es corriente en la lengua escrita: hon gick 
tiggande kripg landet 'anduvo pidiendo limosna por el pais', Costa hade kommit 
ta.gande trappan i tva steg, 'habla llegado Costa, stbiendo la escalera en dos -
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zancadas' . En el habla se prefieren las expresiones con formas fini tas como hon 
gick fran gard till garxl och tiggde, lit. 'iba de casa en casa y pedîa' (30).
Refi riéndose a este mismo tipo de construcciones Wessén dice que eran - 
ya muy frecuentes en la lengua antigua estos participios, acorpanados de sus - 
conplementos, que equivali.m a una oracion çubordinada de relative o temporal. 
Estas constmcciones participiales absolutas funcionaban como aposiciôn de un - 
nonrbre o un prononbre, y presupcxien conocimiento del latin por parte de los es- 
critores que las utilizan. Corrientes en la literatura religiosa, es curioso - 
que se hayan ada^ rtado bien a los textos de las antiguas leyes, aunque en éstas 
su uso sea mas reducido. Una variante de esta construccion es la del participio 
de présente como aposicion referido al sujeto de una oracion principal termina- 
da y équivalente a una coordinada con el mismo su,jeto: Men Maria gomde ali 
thenna ord, betrachtandes them i sitt hierta 'pero Maria guardô todas estas pa­
labras, meditandolas en su corazon'. Incluso en la lengua escrita de hoy en dia 
no son raras estas construcciones con un participio de présente como atributo - 
predicativo, o en construcciôn mas independiente y acompafiado de conplementos - 
como participio absolute: Han vande hemat, antagande ett hogtidligt uttryok —  
(Strindberg) 'se volviô a casa,' poniendo cara de solennidad', .jag sag honom en 
kvall i solnedgangen, sittande p& en stol utanfor sitt hus 'lo vi una tarde a - 
la puesta del sol, sentado en una silla delante de su casa', fadem var en van- 
lig man, alltid bevarande drag av sitt lantliga ur-sprupg 'el padr^ era un Ixmnbre 
amable que conservaba todavia rasgos de su origen campesino'. Muy corrientes en 
jnglés y francés, estas constnjcciones no existen en sueco fuera de la lepgua - 
escrita (31).
En cuanto a la funciôn nominal, el caso mâs claro es el de participio - 
de présente indeperxiiente, o sustantivo: vakthavande slappte in tvâ besokande - 
'el vigilante dejô entrar a dos visitantes'. Un caso especial es el del partici^  
pio de présente en -s, que en cierbas expresiones vie caracter modal puede ir in 
troducido por la preposiciôn till : dar bdr fjallslattemas f§glar vara till fin 
nandes 'alli deben de poder hallarse los pxa^ ^^ aros del altiplano' (lit. 'deben de
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hallai’se en existencia' ) ; man hade skam till sagandes bmtit mot reglcmentet - 
'habian -vergUenza da decirlo- infringido el reglsmento' (32). Otros ejenplos - 
son sa till fbrstaendes 'bien entendido' y val till forstSendes 'por supuesto' .
Para la relacion entre los sustantivos verbales en -ning y en -ande pue 
de verse ante todo'el trabajo de Loman (33).
Por ultimo el participio de présente funciona en algiinos casos como pre 
posicion: apcpende/rorande/betraffande Er ansdkan fSr vi meddela 'referente a/ 
con respecto a/ en cuanto a/ (=sobre) su solicitud tenemos que comunicarie...' 
Thorell llama a estos participios 'preposiciones participiales' (34).
1.2. Las perlfrasis con participio de présente.
Entre las perlfrasis veHiales tlpicas del lengua.je btirocrâtico y canci- 
11eresco con su predileccion por las fonmilaciones générales y abstractas We- - 
1lander cita las fonaadas por la union de un sustantivo verbal y un verbo vacio 
de sentido: "En lugar de utreda 'investigar' me escribe verlustalla utredning - 
av 'efectuar una investigacion sobre'; y en lugar de minska 'disminuir', se es­
cribe underga en minsknipg 'sufrir una disminuciôn' (35). Dentro de este fenome 
no general, que él llama substantivs.jukan 'sustantivitis', afiarecen también los 
sustantivos verbales en -nde de idéntica forma que el participio de présente; - 
styrelsen har haft under overvagarxien om tomten borde sal.jas ' la directiva ha - 
tornado en consideracion la venta del solérr', en lugau’ de har dvervagt 'ha cons^ 
derado'; svaranden ialcttog ett ohyfsat upptradande 'el demandado adopté una con 
ducta grosera', en lugar de upptradde ohyfsat 'se porté grosecamente' (36). Con 
participio de présente con valor verbal es frecuente también un verbo vaclo de 
sentido sobre todo vara: nedgangen ar beroende pâ minskad nativitet 'el descen- 
so es debido a ura disminuciôn de la natalidad', en lugar de beror 'se debe', -
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kopet Sr inte brSdskande (=br3dskatr inte) 'la ccxnpra no es urgente (no urge) ' -
(37). Para Wei lander esta forma de ' sustantivitis ' debe también combatirse (Hr 
stridande/strider 'va contra', Mr 5verenssté»nnande / staimier overens 'coincide' 
ar beroende/beror 'se debe', har varit medverkande/har medverkat, etc.). Fre- - 
cuentisima como hemos dicho con el verbo vara, puede darse tanbién con otros: - 
veiira forsvârande /forsvâra 'dificultar'. Puede justificarse en casos en que - 
el verbo simple serf a insuf ici ente de no ir acompanado de conplementos innecesa 
rios en el contexto: Statsministems tal i Goterborg Mr klargorande 'el discur- 
so del primer ministre ai Gotemburgo es clarificador' (38).
Ademas de vara y verica tanbién intervienen en la formacion de peri fra—  
sis con participio de presente los verbos gora 'hacer', halla 'mantener', ha - 
'tener' y alguno mas. En estas perlfrasis la funciôn del participio de présente 
puede ser predicativa o adverbial (39): han gor gallande 'afirma, déclara' (lit 
'hace vàlido' ) ; detta skulle verka fërsvarande/liÊûimande pS utredningen 'esto di 
ficultarla/entorpeceria la investigaci6i% literalmente 'actuarla como una difi- 
cultad, un entorpecimiento'.
las construcciones del sueco moderno verdaderamente perifrasticas con - 
participio de présente, que pasaremos a estudiar ahora, son: vara-nde, ga-nde - 
bli-nde y kortma-nde.
1,3. Vara + -nde.
Se trata de una perlfrasis verbal sôlo cuando la uniôn de vara con el - 
participio de présenté équivale al verbo simple. La construcciôn es sobre todo 
propia del estilo burocrâtico modemo y del lenguaje periodistico (40).
Esta equiValencia es rara en espanol, aunque se dan casos en que la -
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union de ser con el adjetivo verbal en -nte équivale a un verbo simple: es inte 
resante (=interesa) que vayas tu; es importante (=importa) hacerlo bien. Con es 
tar se dan ejemplos como estoy muy distante (=disto mucho) de admitir... (41 ). 
Con otros verbos atributivos o sexdo-atributivos el participio de presente pue­
de equivaler al verbo simple, p. ej. los usos intransitivo y factitive de cesar 
reemplazados respectivamente por perifrasis con quedar y dejar: quedar cesante 
(=cesar, causar ba,ja) en la empresa; la empresa de jo cesantes (=ces6) a la mi- 
tad de los obreros.
En el ejemplo sigiiiente:
en tid som ar avgorande for manskll^eten (Bo, 49) 
un siglo decisivo para la husnanidad (Ver, 38)
no se trata aun de una verdadera perifrasis pues ar avgorande no es igual a -
avgor. En cambio tenemos una perifrasis en este otro ejemplo:
och som barn som ar lidande och har ont ut av Mltan (Bo, 7) 
y cuando un chiquito esté enfermo con fiebre intermitente - 
(Ver, 11)
porque aqui ar lidande = lider.
Un caso especial lo forman los siguientes ejenplos con leva 'vivir':
de stSr dar och dofta och Mro levande (Glas, 106) 
estan ohi y huelen y viven (Doc, 134)
donde el valor permanente de los verbos oler, estar, vivir, el imf^’erfectivo de
los présentes y el durâtivo de la perifrasis sta och (= 'estar-ndo') se refuer-
zan y complementan;
allt ar levande darute, allt forandrat (Nu, 119)
parecia como si todo tuviera vida alla fuera, todo habla -
cambiado (Era, 104)
donde se combinan el participio de présente de un verbo de estado (levande)y el 
fjarticipio pasado de un verbo de canbio (forandrat). El valor adjetivo de los - 
dos participios mantiene sin embargo su fuerza; la traducciôn literal séria: 
'todo esté vivo, cambiado'.
Por ultimo un caso de participio de présente en del mismo verbo le­
va. donde la -s no expresa ni genitivo, ni deponente, ni pasiva, ni valor modal
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sino que es igual a la forma sin -s, solo q»ie mas viva, mas expresiva, mas popu 
lar:
Jag ar inte do jag, jag Mr levandes 5 behdver ét! (Bo, 42) 
no soy aima en pena , sino un honbre que necesita la mandié 
gora (Ver, 33).
Con sustantivo prefijado al participio de présenté hemos encontrado:
Frampa vâren nar Krestin âter var sangliggande (Nu, 105)
... cuando Krestin de nuevo tuvo que guardar cama (Era,
93).
donde el traductor anade a la idea de pasado 'guardo/gqardaba ' la de necesidad.
1.4. Ga + -nde.
Como variante de vara + -nde hay que senalar la existencia de ga + -nde
perifrasis en la que el participio de présente tiene valor adnominal de predica
tivo, distinto del adverbial que tiene en las perifrasis con el otro verbo de -
movimiento que estudiaremos mas adelante, komna + -rxie:
da hon gick havande med honom (Glas, 58) 
cuando estaba encinta de él (Doc, 76)
1.5. Bli u -nde.
La union del verbo bli(va) (al. bleiben) que sutituyo al antiguo vardha 
(al. werden) con el participio en -nde présenta caractères especiales. El v'erbo 
bli es esencialmente desinente como tlpico verbo de canbio (= fr. devenir, i. - 
becom<^  y cabinado con el aspecto imperfect ivo del participio de présente origi
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na una perifrasis durativa que expresa la permanencia en el estado alcanzado.
En présente el verbo bli adquiere fécilmente valor futural o gerundivo, 
por ello es quizas mucho mas corriente en pasado, blev, donde el mal llamado - 
•imperfecto' sueco -en realidad es un perfecto, segun han corregido las mas mo- 
demas gramati cas- refuerza con su aspecto perfective el caracter desinente de 
su ralz.
En efecto, de los diez ejemplos encontrados, nueve estan en pasado y s£ 
lo uno en presente, no con valor de futuro, sino de presente historien. En sie- 
te de los casos se une ademas con el participio de presente de dos de los tres 
verbos de estado mas caracterlsticos del sueco: sta 'estar de pie', sitta 'es­
tar sentado' y ligga 'estar acostado'.
Ejemplos con sta:
blev stcfende mitt i rummet (Glas, 13) 
se par6 (Doc, 20)
blev staende /.../ och skalvde (Nu, 140) 
se quedaba /..,/ tenblando (Era, 124)
blev han i stor forvaning stâende (Tr, 118) 
se quedô muy sorprendido (Num, 147)
blev de stSerxie (Nu, 14) 
se pararon (Era, 12)
blev han staende (Nu, 42) 
se parô (Era, 137)
En los cinco ejemplos existe un adverbial de lugar -aunque solo lo haya 
nos citado en el primer ejemplo- tfpico de los verbos sitta, sta y ligga a los 
que acompaha practicamente siempre.
En los casos en que sta se combina con otro vorixo (ej. skalva ' temblar') 
o nociôn verbal (i stor forvaning 'con gran sorpresa'), la perifrasis se tradu­
ce por 'quedarse + gerundio' si el verbo es permanente y por 'quedarse mas par 
ticipio de perfecto' si el verbo es desinente; 'quedarse tenblando'/'quedar^ se - 
sorprendido'. Si st3 no se combina con otro verbo la perifrasis bli st&ende se
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traduce por 'pararse' o sus équivalentes 'plantarse', 'quedarse quieto'.
Ixjs dos unices ejemplos de bli + sittande se traducen por* 'quedarse sen
tado', resultado logico en espanol de la accion de 'sentarse ' si se quiere ex—
presar la pemianencia en el estado alcanzado, ya que no se usa 'quedar sedente'
que séria la traducciôn exacta del sueco. Es decir, para ser mas exactos, 3os -
matices de 'quedar sentado', 'quedarse sentado' y 'seguir sentado' se expresan,
aunque quiza con menos precisiôn que en espanol, con la oposiciôn bli 'quedar'.
'lle^r a ser/estar', 'volverse', etc. trente a bli kvar 'quedarse, pennanecer,
seguir, continuar (en un sitio) ' :
blev jag sittande (Nu, ”100) 
me quedé sentada (Era, 88)
blev sittande kvar (Nu, 67) 
se quedaba sentado (Era, 60)
Por ultimo veremos tres ejemplos en los que bli se combina con el part^
cipio de présente de otros verbos:
de manga som blew lidande pS min fars fall (Glas, 56)
... que sufrieron ccan la quiebra de mi padre (Doc, 73)
Aqui la idea de perfectividad la da en succo el pretérito reforzario por 
el caracter desinente de bli, en espanol bas ta c<mi el perfecto simple. Al mismo 
tiempo la idea de pennanencia en el estado alcanzado la aporta fuertemente el - 
participio en -ande del verbo permanente lida 'sufrir'. El espanol prefiere de^ 
tacar solamente el aspecto perfectivo ('sufrieron') o el de entrada en un esta­
do ('se vieron afectados, resultaron perjudicados'), el primero mediante el re- 
curso .gramatical del perfecto y el segimdo por medio de las perifrasis de partj^  
cipio de perfecto. Comparese con el ejemplo ya vis to de la pégina 15 donde el 
mismo participio lidande entra en una perifrasis durativa con el verbo permanen 
te vara y el aspecto imperfectivo del présente: ar lidande 'esta enfermo' (=su- 
fre).
och hon blir havande med ddden (Nu, 91) 
y se quedô encinta de la muerte (Era, 81)
Este es el caso de présente histôrico de que hablâbamos al principio de este -
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apartado. (Cfr. también el apartado 1.4., pag. 16).
blev som vanligt hangande nSgonstans och ar osfiker (Nu, 114) 
quedo colgando y estaba muy insegura (Era, 101)
Aquf el valor pennanente del intransitivo hanga 'colcfir' se refuerza con la
coorclinacion y con el presente del segundo têrmino do la coorxlinacion (ar).
1.6. Komma + -nde.
El participio de presente funciona en esta perifrasis como verlxo princi_ 
pal aunque con valor adverbial de modo, y el verbo komma solo expresa direccion 
hacia el hablante. El verbo principal en participio de presente es siempre un -
verbo de movimiento o asimilado.
a) Ejenplos con fara 'ir' y ^  'andar'
de kom farande fr5h alia vaderstreck (Tr., 57) 
llegan de todas direcciones (Mum, 71)
de andra kom farande frSn alia h&ll och samlade sig (Tr.,37) 
acudieron'todos los demas, saliendo de todas direcciones y 
vinieron a reunirse (Mum, 46)
regnet kom farande som en gr& gardin over sjon (Tr., 66)
la lluvia cala sobre el mar como un tel on (I^ bm, 84)
kom /.../ j^ende over berget (Tr., 112) 
llegaron paseando por la montana (Mum, 140)
plostsligt fSr jag sc Gregorius konma gaende snett over kyr- 
kogSrden (Glas, 88)
... veo a Gregorius sesggndo a traves del cementerio (Doc, - 
114)
b) Ejemplos con otros verbos de movimiento
Snorkfroken kom vandrande (Tr., 133)
Esnorcpxita salio paseando (Mum, 165)
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nar han kom Skande (Nu, 36) 
cuando llegaba en su coche (Era, 31)
Has ta aqui los verbos de movimiento son claros: fara 'ir', ^  'andar', 
vandra 'vagar', 'deambular*, aka 'conducir', 'ir en coche', y la idea adverbial, 
el modo o tipo de movimiento, exprèsada por la forma en -nde, también- El valor 
de las perifrasis es, segixn Thorell, (42) terminativo. En espanol se expresa la 
imperfectividad correspondiente a la forma en -nde con el présente, el imperfec 
to o el gerundio en los ejemplos vistos, mi entras que predominan en las formas 
finitas los verbos de caracter desinente: lle.gxr, acudir, venir, caer, sesgar, 
salir.
En los siguientes cuatro pares de ejemplos el prefijo verbal (fram-, 
ned-, in-) refuerza en el verbo de movimiento el caracter perfectivo de la péri 
frasis:
alla kom springande med sina glas (Tr., 140)
todos empezaron a correr hacia él con sus vasos (ivkm, 175)
Muminmamman kom genast framspringande (Tr., 147)
... se acercé al instante a él (Mum, 184)
nar mannen kommer rusande (Nu, 112) 
cuando el hombre paso a toda prisa (Era, 98)
Varenda en kom nedrusande i salongen (Tr. 118) 
todos ba,jaron apresuradamente a la sala (Nkim, 147)
... kom stürtande (Tr., 106) 
corri6 tras él (Mum, 133)
Men i detsanma kom gratulantema instortande (Tr., 137) 
un montôn de gente llegaba peua felicitarles (Mum, 171)
Hon kommer raglande mot Isak (Nu, lOO)
Acudiô tambaleândosehocîa Isak (Era, 88)
En soldat kom inraglande (Bd, 51)
. Entro, tambaleandose, un soldado (Ver, 39)
Caracter!stica del sueco es la funciôn de esta particula perfectivante, 
en prirxzipio un adverbio de movimiento, hq/ de marcado caracter verbal como se - 
ve al contrastarla con las formas simples:
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springa 'correr'
framspringx 'adelantarse corriendo' 
rusa 'abalanzarse', 'atropellarse' 
nedrusa 'bajar atropelladamente' 
storta 'caer' 'precipitarse' 
instorta 'entrar precipitadamente' 
ragla 'tambalearse' 
inragla 'entrar tambaleandose'
es decir, que las particulas Tram 'adelante', ned 'aba,jo', iri 'adentro', cncie 
rran la idea verOal ('adelantarse', 'ba,jar', 'entrar') y el verbo en -nde fun­
ciona ccmo un adverbial de modo.
Otros participios de presente de verbos de iiK,vimiento que hemos encon­
trado comtDinados con komna son:
Kom galopperande (Tr., 53) 
vino galopando (Mum, 65)
kom valtrande (Nu, 89) 
se acercaba rodando (Era, 80)
korrmer valtrande (Nu, 100) 
acudia rodando (Era, 89)
kom inraglande och skrek 5t nSgon (Bo, 35) 
entro amenazando a otro (Ver, 30)
korrmna ki^pande (Tr. , 89) 
se metia (Mum, 111)
kom smygande (Tr., 7) 
iba cayendo (Mum, 7)
kommer svepande kring henne (Nu, 90) 
la envolvio (Era, 81)
kotmier vispxmde (Nu, 104) 
llegô /.../ batlendo (Era, 92)
kommer masande tillbaJca (Nu, 115) 
volviô lentamente (Era, lOl)
kom barande pa kuldrta papperslyktor (Tr., 138) 
que llevaban en la mano (Mum, 172)
kom bMrande med mat och dricka (Tr., 139)
iba llegando con cosas para comer y beber (Mum, 173)
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1.7. Conclusiones.
Has ta aquî las construcciones con participio de presente en sueco. Pue- 
den distinguirse, como hemos visto, los siguientes valores:
a) Valor pleonastico. La perifrasis équivale al verbo simple e^presado 
en la forma en -nde: vara +■ -nde.
b) Valor perfectivo-durativo que indica la permanencia en el estado al­
canzado: bli + -nde.
c) Valor modal, expresado por la forma en -nde, mientras el auxiliar ex 
pr’esa solo la direcciôn hacia el hablante: komma + -rxie.
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CAPITULO II
PERIFRASIS CON PARTICIPIO DE PERFECTO
2.1. Introduccion.
El sueco distingue entre el participio im!ovilizado, llamado supino (su 
pi num) y el participio concordado. Sin embargo, la introduccion del supino en - 
las gramati cas es, como dice Wessén (1), un fenômeno especial sueco de origen - 
relativamente reciente, ya que ni siquiera el nombre aparece en otros idiomas - 
modemos. El proceso de fomacion del supino es paralelo al del participio fi.jo 
de otros idiomas. En un principio se trata del participio, concertado con el - 
complemento directo del verbo ha, y pospuesto: jag har muren by.ggd, .jag har hu- 
set byggt, jag har husen byggda: 'el muro ccnstruido, la casa constmida, las - 
casas construidas'. Fosteriormente se invierte la posiciôn de los dos elementos 
que siguen a ha y el participio queda fijado en su forma neutra (jag har byggt 
muren, huset, husen) dando origen al supino con el verbo ha (2).
2.2. El participio de perfecto inmovilizado o supino.
Panp expone asi la apariciôn del supino (3):
La forma verbal que sigue al auxiliar ha no se distingufa en principio 
de la del participio de perfecto en neutro. Sigue sin distinguirse en los ver—  
bos débiles, mientras que los verbos fuertes han desarrollado una forma espe- - 
cial en -it para el supino. En el primer perfodo del sueco modemo (apr. 1526 - 
1732) se usaban indistintamente las fomias en -ft y -et tanto para el partiel—  
pio de perfecto neutro como para el supino. Fue el gramatico y lexicografo Abra 
ham Sahlstedt quien en 1769 inicio la costumbre de separar las dos foimas, re—  
servando -et para el participio (jag har brevet skrivet, ' tengo escrita la car­
ta', 'tepgo la carta escrita') e -it para el supino (jag har skrivit brevet 'he 
escrito la carta'). Aproximadamente por los mismos anos se introdu,jo también - 
una norma ortqgrafica que permitia distinguir entre el participio de perfecto - 
neutre de un verbo débil, que se escribia con -dt, kalladt 'llamado', y el co—  
rrespondiente supino, que se escribia con -t: kallat. la reforma ortogiafica de
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1906 hizo desaparecer esta distinciôn, puramente ortogràlica, ya que las dos for^  
mas se pronunciaban igual, confundiéndose hoy en dia tante en la pronunciaciôn - 
como en la escritura las dos formas en los verbos débiles.
Sobre el carécter verbal del supino insisten, entre otros, Rebbe-Qill- - 
berg-Ivan (4), que senalan que a pesar de haber perdido su caracter de ad,jetivo 
y funcionar solo como forma verbal de los tiempos compuestos sigue considerândo- 
se 'forma nominal' y Wessén (5), que apunta que el carâcter nominal del partici­
pio f rente al verbal del supino se observa en que el participio se hace negative 
con el prefijo o- : ogjort 'sin hacer, no hecho', mientras que el supino no actrû 
te el prefijo. Lo mismo ocurra con el prefijo ^  -'recién-' : huset ar omSlat 'la 
casa esté sin pintar', man hade icke malat huset 'no habian pintado la casa', -
han var nyraltad 'estaba recién afeitado', han hade riyss rakat sig 'se habia afe^ 
tado hacia poco'. Beckmann pracisa aun mâs (6) diciendo que muchos -no todos- - 
participios de perfecto se hace negatives con el prefijo o-, pero que a nivel - 
dialectal éste puede aparecer también con el supino; han har okommi 'ha fallado' 
'ha f altado', lit. 'ha no-venido'.
También senala Beckmann que pese a este caracter verbal el supino es una 
especie de objeto del verbo hava (= ha), porque puede provocar la inversion, al 
igual que cualquier otro complemento del predicado, si se coloca en cabeza de la 
oraciôn: Vandrat har jag mil sS l&iga lit. 'caminado he yo millas tan largas', 
arbetat har jag (gjort) i hela mitt liv 'traba,jar he traba^ j^ado toda mi vida', 
lit.: 'traba,jado he yo (hecho)'. En este sentido coincide el supino con las de- 
més formas 'nominales', con la particularidad, si acaso, de que el supino suele 
ceder el puesto que abandona en la oraciôn al proverbo 'gora' (7).
Otras peculiaridades interesantes del supino sueco son:
a) la frecuente omisi&i del auxiliar, en oraciones subordi nadas o depend! en tes, 
sôlo el contexto puede aclarar entonces si se trata del présenté har o del pa 
sado hade sobrentendidos: Jag inser att jag retat dig 'ya veo que te (he) 
irritado'; Jag trodde att du glcmt skkiva brevet ' creia que (habias) olvidado 
escribir la carta'. Esta omisiôn es corriente traténdose de las subordinadas^
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es propia de la lengua escrita, y rara en la converfvtcion natural. La sufxre- 
siôn del auxiliar en oraciones principales o independientes pertenece exclu- 
sivamente al estilo poético o arcaizante.
h) El uso de un doble supinfx tipico de la lengua conversacional y coloquial, en 
lugar del supino de un verbo modal se.guûdo de infini tivo: Det hade de kunnat 
.gjort 'hubieran podidb hacerlo' lit. 'podido hecho', en lugar de"kunnat gora"
Por ultimo, el supino puiede aparecer ocas ionalmente con otros verbos - 
distintos de ha. Ya en ]a lengua antigua se contoinaban con el participio de per 
fécto neutro (=supino), ademâs del auxiliar temporal hava, los modales fa y —  
gita 'poder', 'ser capaz' (cfr. el islandés moderno geta, ûnico modal que toda­
via se construye con participio de perfecto) y ocasionalmente orka 'poder',
'ser capaz'. Después de los modales vilia 'quierer', skola 'deber', kunna 'poder' 
y otros, modales o asimilados, aparece a veces el participio de perfecto neutro 
en lugxr del infinitivo compuesto, es decir, se omite el auixiliar hava: General 
K. syncs tagit (=synes hava tagit) en ny stallning ' El general K. parcce (ha—  
ber) tornado una nueva posiciôn' (8). En realidad la supresiôn del auxiliar ha - 
y la apariciôn de un doble sipino son dos fenômenos relncionados, pues la apari 
ciôn de dos supinos contiguos en secuencias como det hade du kunnat sagt, lit. 
'eso lo hubieras podido dicho', en la estnrctura superficial se debe a la s»pre 
sion del auxiliar ha del infinitivo conpuesto de la estructura profunda: det - 
hade du kunnat ha .gjort 'eso hubieras podido haber hecho'.
Tlxxrell distingue en el sueco moderno dos tifxxs de constnacciones con - 
el jbrticipio neutro inmovilizado y los auxiliares ha y fa (9):
a) Una de v.alor resultativo. Ej. : harmed vill ja.g inte ha sagt att jag gillar - 
forslaget 'con esto no he querido decir (lit. 'no quier-o 'laber dicho') que - 
apruiebe la propues ta ' ; lian ville inte ha betalt for h,jalpen no qui so cobrar 
fxxr la ayuda', lit. 'no quiso tener pagado'; vi har f^tt mSlat och omtapet- 
serat 'nos han pintado y empafjelado', lit. 'hemos tenido pintado y enpapela- 
do' .
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b) Otra construccion propia de la lepgua cotidiana muy frecuente en el sur y el 
oeste de Suecia, en la que un participio funciona como conplemento predicat_i 
vo objetivo -cfr. el atributo del inplemento, de Alarcos (lO), se inmovlli- 
za en neutro y se coloca antes que el objeto. Verbo y participio neutro for- 
man asi un conjunto mitario que rige un conplemento u objeto directo; 
hon fick sina arenden utrattade, lit. 'obtuvo sus asuntos despachados’, se - 
convierte en 'tion fick utrattat sina arenden*, lit. 'obtuvo liecho sus asun—  
tos '. La construcci&i es muy frecuente en el sentido de 'conseguir hacer al­
go' , 'conseguir que le hagan a uno algo'. Conparese esta construccion con la 
aspectual perfectiva del gallego 'deron acabado a casa antes de que chovera' 
estudiada entre otros, por Rojo (11). En el castellano de Galicia son fre-i- 
cuentisimas las expresiones como 'no doy cogido linea' (12): (=no consigo - 
que me den linea) e incluso con el valor de 'acabar de' en frases comc 'no - 
da llovido' ='no acaba de 1lover', i.e. 'de ponei*se a llover'.
2.2.1. Perifrasis con participio inmovilizado o supino
Se trata sobre todo de los tiempos compuestos con ha, hade (perfecto y 
pluscuamperfecto ), pero también de los casos vistos en el apartado precedente.
2.2.2. Fa supino
Se parte del participio concertado en funciôn de complemento pr-edicati-
och hans flykt fick hela sin osakeriiet tiofalt fdrstorad 
(Nu, 142)
su huida aumentô su inseguridad diez veces mâs (Era, 126)
jag kunde inte komma mig for att fS den stangd (Glas,46) 
no lograba decidirme a cerrarla (Doc, 60)
men manskorna gladdes nâr jag fick det rest (Bo, 73) 
pero todos se regocijaron cuando pude hacerlo (Ver, 55)
y se llega al participio inmovilizado en neutro sin concertar (=supino):
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och hjalpte till att hSlla honom mSn.ga gfSiger (X:h Tff oppnat 
miin (Bo, 7)
y ayudé a su,jetarlo y abrirle la boca varias veces (Ver, 10).
F,n éste utltimo ejemplo se ve claro el valor perfectivo citado. Este va+ 
lor perfectivo se refleja en la traducciôn por perfecto simple cuando el auxi—  
liar esta en pasado:
niir vi bara kom sa iSngt att vi fick bbrjat en gang (Bo, 14)
en|ierazon (sic) a jugar conmigo contentos (Ver, 15),
si bien aqui el sueco subraya nada menos que tres veces la perfectividad: a) 
komma sa lah.gt att 'llegar a', lit. ' llegar tan lejos que' ; b) vi fick bor j at
'erti|jezamos' , 'pudimos empezar' , 'logramos enpezar', lit. 'logramos empezado', -
cp. el castellano de Galicia 'dimos eiipezado'; c) en .gang 'de una vez', 'por 
fin'.
El valor perfectivo lleva incluso a traducciones con la construcciôn - 
factitiva como en este ejenplo:
och han fick drucket av blon (Bo, 7)
cuando su madre le hizo tomar la sangre (Ver, 10) ;
aqui la traducciôn mâs exacta séria 'bebiô' o 'tuvo (fxe beber'.
Por ultimo tomamos un ejemplo en el que falta la traducciôn castellana: 
men de har da fâtt val begynt iallafall. (Bd, 41) 
i.e.: 'pues empezaron bien / han empezado bien', lit. 'lian tenido bien empezado'
Se trata de un caso de doble supino, del que hablâbamos al principio de 
este ajiartado (13), al igual que los dos ejemplos siguientes :
Det var bara en av sig s j al va de hade fatt korsfast (Bo,76) 
sôlo habian crucificado a uno de sus semejantes (Ver, 56)
Gisslat honom hade jag ocksS f^tt gora (Bo, 73)
Imbia tenido que flagelarlo (Ver, 54)
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2.2.3. St§ f participio inmovilizado
Un caso especieil de participio inmovilizado en su fomia neutra (no de - 
supino, que tenninarîa en -it) - a pesar de la coexistencia de dos su,jetos, uno 
formal o gr<»nr«ticai, en neutro singular, det (cfr. en ingles aleman es, fran­
cés iJL) y otro logico en neutro plural: nagra ord 'algunas palabras' -, es :
en liten lapp pa vilken det stod skrivet na,gra ord (Glas,54) 
una hoja de papel con unas cuantas palabras escritas (Doc,70),
lit. 'en el que estaba escrito unas palabras'.
2.2.4. Ha + supino
Para la genesis de esta perifrasis seguimos primeramente a Wessén (14). 
Es la perifrasis aspectual utilizada para formar los tiempos conpuestos. El per 
fee to y el pluscuanperfecto se forman ya en el sueco eircaico, al igual que en - 
otras lenguas germanicas primitivas, ccr> el verbo hava (en presente o pretérito) 
y el p*articipio de perfecto del verbo principal de la oracion. En un principio 
esta construcciôn se daba ûnicamente en oraciones con verbo transitivo y el par 
ticipio de perfecto se anadia eü. objeto directo como atributo predicativo. Ej.: 
hann havir mik sandan (lit. 'me tiene enviado'), harm havir hMst koptan 'tiene 
un cabal lo comprado'. Eh razôn de su funciôn en la oraciôn el participio iba en 
acusativo y concordaba con el complemento directo en género y numéro. La secuen 
cia asi fonnada describla una situaciôn en el présente como resultado de una - 
acciôn previa (hann sândi mik 'me enviô', hann kopti hast 'conprô' un cabal lo' ) 
Era naturalmente mié frecuente que el objeto directo estuviese en neutro, espe- 
cialmente si era un pronombre. El objeto directo podla también omitirse o estar 
sobrraitendido,o el verbo podla no necesitar de objeto directo, y en estos casos 
el participio iba también en neutro. El neutro singular es la forma neutra por 
antonomasia tanto del participio como del adjetivo y se usaba cuando la palabra 
en funciôn adnominal, adjetiva, iba delante del sustantivo al que detenninaba - 
como predicativo o atributo predicativo, especialmente cuando el nûcleo del sin 
tagfna nominal, por diverses razones, se colocaba al final de la oraciôn.
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Asî pK>r ejemplo las dos construcciones posibles del sueco modemo sten och br&te 
lag krin^astat, lit. 'piedras y escontoros yaclan esparcido’, runt omkring iSg 
kringl a^stat stenar, tradrdtter och annan brate lit. 'alrededor yacia esparcido - 
piedras, raices y esconbros'. Posterionnente se produjo una union mâs intima en­
tre el verbo en forma fini ta y el participio y este tomô sieinpre la forma neutra 
indeptendientemente del género y numéro del objeto directe, pasando poco a poco a 
ociqiar el lugar inmediato al verbo finito. El conplemento directe, si lo habia, 
iba regido por el predicado complejo, en el c u s lL el verbo hava funcionaba como - 
auxiliar, como soporte de la flexion del predicado de la oracion, mientras que - 
el participio se convertie en el elemento mas significative semanticamente. Las 
dos construcciones, con participio concertado y con participio fijo, son posi- - 
bles en sueco modemo: de hade Ijus spaiede for hela vintem 'tenian vêlas aho—  
rradas paru todo el inviemo ' -de hade sparat Ijus for hela vintem 'habian aho- 
rrado vêlas para todo el inviemo*; han hade allt ogjort - ban hade icke gjort 
na^ot 'ténia todo sin hacer (lit. 'no-hecho') '-'no habia hecho nada'. En este - 
ultimo ejemplo el participio concertado se distingue del supine por la forma de 
la negaciôn: el prefij,o o- en el primer caso y el adverbio de negacion icke 'no' 
en el segundo (15).
E] use de la forma verbal compuesta se extend 16 luego a los verbos que - 
régian dativo o genitive y a otros verbos intrunsitivos.
El perfecto expi-esa que el resultado de la accion persiste en el présen­
té, a diferencia del pretérito -también llamado inperfektum en sueco- que es un 
tierrpo narrative y présenta una acciôn en el pasado. Este valor del perfecto se 
ve claramente sobre todo en ciertas frases del lenguaje juridico en las que el - 
perfecto de una oracion principal se contrapone al présente (acciôn en su desa—  
rrollo) de una subordinada antepuesta. Ej. : Hwllkin som see qwinrto oc gimas —  
hona til synd, han hafwir nu syndat medh hanne j sino hiarta, lit. 'quien ve a - 
una rr»r.jer y la desea para pecado, ha pecado con ella en su corazon' (16).
Para Thorell (17) el perfecto podria llamarse una fontia "sintoôlica" ya -
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que en ella se ponen en relaciôn el pasado y el présente. Sus dos valores prin-^  
cipales son el temporal (expresa accion temiinada antes de un momento détermina 
do del présente, pasado o futuro: kom nar du har atit 'ven cuando hayas comido'; 
sag till nar du har hunnit till slutet 'avisame cuando hayas llegado al final') 
y el aspectual (ejqjresa una situacion como resultado de una acciôn concluida). 
Este ultimo valor -aspecto perfectivo- prédomina sobre todo con verbos termina^ 
tivos ( resultativos ) e indica el resultado alcanzado al pasar de un estado a - 
otro: har du atit (=ar du farbig)? ' h^as comido (=estâs listo)?' Imr l3r\gt har 
du hunnit (=var ar du)? ',j.hasta dônde has llegado (=en que vas?'> Thorell cita 
tairbién los siguiaites très casos de neutralizacion de aspecto en el perfecto :
a) El llamado "inklusivt perfektum" ( = 'inclusive time* de Jesperser) que erqrre- 
sa una accion que ha tenido lugar y sigue vigente, es decir, el aspecto se - 
neutraliza y el jDerfecto es équivalente a un présente + frase preposicional 
introducida jx>r sedan 'desde' : De har varit goda vanner i m&iggi ar 'han sido 
buenos amigos muchos anos'= de Mr goda vanner sedan m§nga sur 'son buenos anù 
gos desde hace muchos anos'. Este uso no se da en espanol.
b) El perfecto tanbién alterna con el présente en ciertas subordinadas terpora- 
les con verbos terminativos (resultativos, desinentes): sS. snar-t jag fâr/har- 
fatt min biljett, reser jag harifr&r 'tan pronto como consiga/ haya consegi^ 
do mi billete, me marcheué de aqui ' .
c) Por ultimo, el aspecto también se neutraliza en el llamado 'perfecto modal', 
que alterna con el pretérito (perfecto simple) y no expresa ya la conexiôn - 
habituai con el présente : Polisen tror att mdrdaren inte sett flotten i 
morkret. Han har burit kroppen ner till straixlen och det har varit bans 
avsikt att. ♦. 'la policfa cree que el asesino no habia visto la balsa en la 
oscuridad, sino que llevo el cuerpo a la playa y ténia la intencion de...'.
Se trata de realidades, basadas en investi.\ÿrciones, dcclaraciones de testi —  
gos, etc., visteis y presentadas luego desde el punto de vista subjetivo, —  
(cfr. tienpo retrospective comentado, de Weinrich (18); el pretérito en cam-
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liio, en su calidad de tieriipo normal mente narrative, expresa ob.jetivamente los 
hechos y la situacion roal, como en las lîneas cjue siguen tomadas del tnismo - 
ejemplo de Thorell que acabamos de ver: Just dar l^g den lilla flotten, <x:h i 
stallet for i sjon haimade kroppen p& flotten 'Alli estaba procisamente la - 
pequena balsa y en lugar de ad mar cayé el cuerpo en la balsa' .
En cuanto aJ pluscuanperfecto, sigue diciendo Thoroll, guarda la misma - 
rolacion con el proteriturn (ûnica forma del pasado sueco) que el perfecto con 
respecte al présente, y esta sometido a analogas neutralizaciones. Por ello no - 
nos detendremos en él en esta intrxxJuccion.
Para Pipping lo esencial del perfektum sueco es su carâcter actualizador; 
independientemente del tipo de verbo (-aktionsart, modalidad de la acciôn) el - 
perfecto tiene un valor sicolôgico (cfr. 'simbôlico', de Thorell) al indicar el 
interés actual del hablante por el hecho o acciôn expresada ocurrida en el pasa­
do. Este valor coincide generalmente con la e>qiresl6n de una rolaciôn causal lo 
cual explica también su altemancia con el prosente en un mismo contexte: el 
perfektum indica o insiniia una causa, es decir, un hecho que cronolôgicamente 
precede a un efecto o consecuencia expresada en el presents. Pipping termina di­
ciendo que un rasgo distintivo del perfectô sueco consiste en su misiôn de paten 
tizar para e] pensamiento el valor actualizado, bfisado en tina relaciôn causal, - 
de un hecho pasado (19). '
Al traducir del sueco al espahol las perifrosis de ha <- siqiino la corros 
pondencia total (infinitivo de perfecto por infinitivo de perfecto, perfecto corn 
puesto por perfecto compuesto y pluscuamperfecto por pluscuamperfecto) temporal 
y modal es la norma para mâs de] cincuenta por ciento de los ejemplos del cor—  
pus. l-os casos de divergencia se deben a muy diverses causas, de las cual es las 
principales suelen ser las neutralizaciones.
AsI, el infinitivo de perfecto se puede traducir:
a) Por el de présente:
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utan att ha slackt sin lampa (Glas, 125) 
sin apagar la lampara (Doc, 158)
och frSn att ha varit v&ens stora ibrsorjningsmoj 1 ighet 
(Nu, 115)
De ser la gran posibilidad de manutencion (Era, 101).
b) Por el perfecto compuesto:
Jag tror mig ha IMst nagonstans... (Glas, 61)
Me parece que he leldo en algun libro... (Doc, 80)
El perfecto compuesto se tradiKze:
a) Por el infinitivo de presente cuando el espanol admite las dos construcciones, 
finita e infinita:
Nar han kortmer /.../ har han gStt /.../ (Nu, 21)
Llego /.../ después de recorrer /.../ (Era, 17)
ar ni sakra pS. att ni inte har glomt n&iting? (Tr, 52) 
pestais seguros de no olvidar nada? (Mum, 65)
/.../ da.g som jag inte har gratit (Glas, 93)
/.../ dla sin llorar (Doc, 119).
b) For el infinitivo de perfecto, cuando el espanol admite tanbiên las dos cons­
trucciones, finita e infini ta.:
jag tror mig minnas, att jag oftare har sett honom (Glas,25) 
me parece recordar haberle visto mâs veces (Doc, 34)
jag har hort honom (Glas 86) 
recuerdo liaberle oido (Doc, 110)
man tycker att man har drnmt det (Glas, 106) 
creemos haberlo sonado (Doc, 134)
/.../ att jag inte har kastat mig i politiken (Glas, 123)
/.../ el no haberme arrojado a la politico (Doc, 155).
c) Por el participio de perfecto en neutro precedido de lo:
Men dS man vaknar och erinrar si.g vad man har dromt (Glas,
34)
Pero cuando uno despierta y recuerda lo sofiado (Doc, 46).
d) Por el presente:
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Con el verbo fS, dado su carâcter desinente, la neutralizacion es logi-* 
ca, ya que el resultado de 'haber obtenido (recibido o conseguido)' es natu- 
ralmente 'tener':
Varfdr har den mannen f&tt just det ansiktet, som jag 
borde ha haft? (Glas, 24)
^por que este hoinbr-e tiene el fisico que yo debeiia tener?
(Doc, 33).
Otras veces la trasposicion modo de accion-aspecto es la solucion adop- 
lada por los traductores (cfr. 'he tenido'—  'tengo' / 'se me ocurre —  ' se 
me acaba de ocurrir'):
Jag har fStt en idé (Tr, 14)
Se me ocurre una idea (Mim, 16)
Dado el valor de actualizacion de un pasado que tiene el perfecto com—  
puesto, la eleccion del presente no es de extranar en pares de opciones como 
'asi he imaginado / asi imagino', 'me ha parecido / me parece', 'todo el mun 
do ha oido / todo el mundo sabe', 'eso lia dicho / eso (es lo que) dice' :
sa har jag tankt mig slutet pa en dag i bknen (Glas, 83) 
tal como imagino el fin de un dia en el desierto (Doc. 106)
och jag har funnit det utmarkt (Glas, 100) 
y me parece que da un resultado admirable (Doc, 127)
En har ju hort /.../ (E3o, 25)
Todo el mundo sabe /.../ (Ver, 23)
Det har mamma sagt (Tr, 14) 
eso dice mama (hbm, 16).
Lo mismo ocurre cuando el relate sueco esta en presente historico, al—  
temando con el perfecto:
Man har sliti ut sej (Nu, 140)
Uno se agota trabajando (Era, 124)
Man har ju haft sina glada dar har ocksS (Nu, 116)
Bueno, a veces se divierte <ino aqui también (Era, 102).
Otros ejemplos de la logica equiparacion perfecto-presente, con traduc- 
ciones mas o menos libres :
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Regnet har kommit (Tr, 93)
Llueve (Mum, 115)
(si'ha venido la lluvia' (lit.), naturalmente 'llueve';
Jag har stângt min dorr for mina patienter (Glas, 106)
No recibo pacientes (Doc, 135)
(si 'he cerrado la puerta a mis pacientes' (lit.), naturalmente 'no los reel 
bo'.
Sobre el fondo de la relaciôn causal que expi'esa nonnalmente el peifec­
to el traductor puede preferir la actualizaciôn en presente:
Jag har handlat till nodvam (Glas, 88)
Obro en légitima dcfensa (Doc, 112)
er familj har drivit mig till gransen for mitt tSlamod (Tr,
49)
esa familia tuya me agota la paciencia (Mum, 60).
Otras veces la trasposiciôn es seméntica, p. e j . 'nunca he visto antes', 
'nunca hal)ia visto' se convierte en 'es la primera vez que veo' :
En guldfjaril har jag aldrig sett forr (Tr, 26)
Es la primera vez que veo una mariposa dorada (NKjm, 31)
Por supuesto puede dause también la apariciôn simultânea del perfecto - 
compuesto y del présente, como una prueba mas de su parcial equivalencia:
Vad har hant - har det hant nagot (Glas, 28) 
iCXié pasa... ha pasado algo? (Doc, 39)
Y la del perfecto compuesto seguido del perfecto simple:
Overbasen har varit hër och talat mycket om det (Nu, 113)
... ha estado aqui y hablô mueho de esto (Era, 99).
e) Por el imperfecto. Aimque raro tiene su explicaciôn lôgica en al.gunos casos: 
Jag har nyss lagt patiens (Glas, 106)
Ahora mismo me entretenia ensayando solitaries (Doc, 135),
lit. 'he estado hasta hace poco haciendo', 'he hecho recientemente', i.e. - 
'acabo de estar haciendo'. La proximidad de la acciôn temiinada hace que toda 
via se pueda ver en clave descriptiva.
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Han har bllvit bas just darfbr (Nu, 60)
Por eso era el capataz (Era, 55)
El registre prédominante de la obra de que esta tomada la cita es el pre 
sente historico combinado con el perfecto. La traduccion literal séria 'ha —  
1legado a capataz precisamente por eso'.
Ejaiplos anâlogos del mismo texto son:
Han har gStt dar ensam mellan ralsskenoma (Nu, 21)
Continuaba solo, andando entre los carriles /Era, 17)
bar dragit ner hatten (Nu, 64)
llevaba el ala del sombrero inclinada sobre los ojos (Era,
57)
har redan komnit tillbaka (Nu, 123) 
ya estaban de vuelta (Era, 109)
N^ren har gulnat annu mer (Nu, 102)
El pantano estaba atui mas amarillo (Era, 90)
La elecciôn del imperfecto frente al perfecto es muchas veces una elec­
cion sibjetiva del traductor que prefiere el enfoque descriptive y el aspecto 
im}ierfectivo:
Ni har inte en aning om var jag har varit (Tr, 30)
{,A que no sabéis donde estaba? (Mum, 36)
De ha iiaft nagot att saga varandra och stamt mote daruppe - 
(Glas, 89)
Tenian algo que decirse y se han citado ahi (Doc, 115).
f) Por el perfecto simple:
Och hur har vintem varit? (Tr, 13)
<,Qué tal pasaron ustedes el inviemo (Nbm, 15)
Detiiar ivjr varit bra upprorande (Tr, 68)
Todo eso fué bas tante mol es to, la verdad (^bm, 86)
Xt siare och fralsare har jag rest kattarbSlet. (Bo, 67)
Para los profetas y los salvadores encendi la hoguera de los 
heréticos (Ver, 51)
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men henhe liar han gett sig IfrSn (Bo, 39) 
la dejo (Ver, 31)
Jo, en gang (lar jag bett honom om det (Glas, 14)
Si, una vez se lo pedi (Doc, 21)
Jag har ju legat i Uppsala (Glas, 39)
Estudié en Uppsala (Doc, 52)
Varfdr har ja.g gomt denna gamla annons? (Glas, 49) 
i,Por que guards ese viejo anuncio? (Doc, 65)
flan har varit gift en g&ig forr (Glas, 17)
Ya estuvo casado antes (Doc, 24)
Alltsamrvins har gStt sa snabbt (Nu, 113)
Todo pas6 tan rapidamente (Era, 99)
Nu har hon rest sig igen (Nu, 90)
Después se enderezô (Era, 81)
Mannen har lyft huvudena och tittat pa honom (Nu, 68) 
Los honbres levantaron la cabeza para mirarle (Era, 61)
Existen muchos ejemplos mas, ya que la equiparacion es logica, las dos 
formas verbales, la simple y la compuesta, expresan en espanol el aspecto per^ 
fectivo. Por lo demas, he aqui la opinion de Wandriiszka (20): "Se han hecho —  
siempre esfuerzos -y aun se siguen haciendo aqui y alla- para reducir e^ per—  
fecto, el imperfecto y el pretérito compuesto a très estructuras elementaies - 
determinadas del mundo de las vivencias humanas. La conparaci&i de tmdjicciones 
muestra con la mayor claridad por qué esta condenado al fracaso un intento de 
este tipo. ^  perfecto, el imperfecto y el pretérito perfecto compuesto no —  
existen como estructuras de experiencia. El pretérito indefinido no correspon­
de a las mismas estructuius de vivencia en portugués, en francés, en espafiol y 
en italiano. Lo que tenemos ante nosotros en las lenguas son estructuras ins—  
trumentales, formas que tienen luneiones distintas de una len.gua a otra. Si se 
pwjdieran equiparar estas estructuras instrumentales diferentes con las estiuc - 
turas de la experiencia humana, significaria que el pasado posee estructuras - 
vivenciales diferentes para el portugués y para el francés , para el inglés - 
distintas del aleman, para el alemân del norfe distintas de las del aleman del 
sur..."
Lo mismo es valido para la comparacion entre el sueco y cl espafiol.
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g) Por pluscuanperfecto. La equiparaciôn es mas rara, por no decir imposible, y 
asi no hemos encontrado ningûn ejemplo ni en Lagerkvist ni en Tove Jansson.
En canbio hemos encontrado 3 en Sdderberg, que se explican por la interven—  
ci on de un adverbisil como eLLdrig, forr, fdrut, en sueco, 'nunca', 'antes ' en 
espanol:
Man har aldrig talat med mig om det forr (Glas, 92)
Nunca me lo habia propuesto antes (Doc, 119)
Jag har aldrig traffat henne dar forr (Glas, 116)
Nunca la habia encontrado alli (Doc, 147)
nar jag har traffat Ijonom forut har det varit inomhus 
(Glas, 26)
nunca lo habia visto al aire libre (Doc, 35)
En canibio en Johnscwi, al predominar en el relato el présente historico, 
el traductor ecfia mano de] pluscuamperfecto como traduccion del perfecto unas 
cuarenta veces. Veamos solamente estos cinco ejemplos:
de Jiar ingentlng glomt (Nu, 62) 
no habian olvidado nada (Era, 56)
En gSng iiEir hon sett en riktig hangnatta (Nu, 92)
Una vez habia visto una verdadera hamaca (Era, 82)
han har tanlct detsainma (Nu, 60)
él habia pensado lo mismo (Era, 54)
de har alltid varit arbetare (Nu, 60) 
siempre fiabian sido trabajadores (Era, 54)
de har aldrig haft tid att vara b a m  (Nu, 60) 
nunca habian tenido tlempo de ser nifkxs (Era, 54).
equivalencia entre el perfecto compuesto en sueco y el peifecto com­
puesto o pluscuanperfecto en espanol se da también independientemente del n» 
do del veibo. El sueco carece prâcticamente de subjuntivo -solo existen for­
mas especiales del subjuntivo en unos pocos verbos fuertes- o este no se di^
tingue, por su forma, del indicativo en los verbos débiles; para el perfecto
compuesto solo tiene la estructura har t- supino que en espanol puede y time 
que corresponder a menudo al subjuntivo en todas sus fonrieis:
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Det ar han inte alls, /.../. Inte fbrran han har hittat - 
Kungsrubinen (Tr, 92)
No lo es ni pizca /.../, ni lo sera hasta que encuentre el - 
Rey Rubi (Mum, 113)
/.../ som bodelsfolk har rort vid (Bo, 10)
/.../ que hayan tocado antes los verdugos (Ver, 13)
/.../ for den som dâ och dâ har tillbragt en ledig stund med 
att tanka (Glas, 10)
/• •./ para cualquierâ que haya dedicado una horn de ocio a pen 
sar un poco (Doc, 15)
jag ser ingenting, som icke andra redan ha sett och givit fonn 
ocli gestalt (Glas, 45)
nunca he visto nada que otros no hubieran visto antes y no lui- 
bieran dotado de forma y figura (Doc, 58/59)
bakom honom har en rid5 fallit ner (Nu, 24)
detras de él era como si hubiese caido un telon (Era, 20).
Otras veces el traductor espafiol prefiere la traduccim por otras peri- 
frasis, como
- estar *- -ndo:
Vad har ni stallt med...? (Tr, 107)
gOué es lo que habéis estado haciendo? (Mum, 134)
Det har jag nu fragat mig sedan i forrgâr (Glas, 17)
Me lo he estado preguntando desde.anteayer (Doc, 25)
Jag liar sokt efter den i trehundra Sr (Tr, 146)
Lo he estado buscando trescientos aftos seguidos (MUn, 183)
Tinmermassan har komnit i g&\g (Nu, 63)
La masa de troncos estaba moviéndose (Era, 57)
Men det tvetydiga leendet har min fantasi sSt smShingom arbe- 
tat bort (Glas, 65)
Pero aquella arrbigua sonrisa, mi fantasia ha estado trabajan 
do tanto por alejarla, (Doc, 85)
- ir + -ndo;
Men sedan har det hela sâ sm&iingom fiftt en annan ufpsyn 
(Glas, 74)
Pero luego todo ha ido tomando otro cariz (Doc, 95)
La idea de duracion y de progresim gradual viene dada en sueco por las 
detenninaciones adverbiales (sedan i forrg&r, i tretiundra âr, sa sm&iingom), 
ya que como sabemos el sueco carece de gerundio.
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Las perifrasis pueden ser tairbién de otro tipo como:
- ir + a + infinitivo;
innan vi annu visste nagot om allt detta som har kommit 
sedan (Glas, 79)
antes de que supiéramos lo que iba a ocurrir (Doc, 102).
- tener + part, pasado;
jag har tankt fardigt (Tr, 124) 
ya lo tengo pensado (Mum, 156)
Aqui el sueco expresa la perfectividad reforzada por el adjetivo fardig 
'listo', 'prepxarado', en su forma neutra:
nar jag har sprattat ner er i min grop (Tr, 36) 
y cuando os tenga metiditos en mi agujero (Mum, 44).
- volver a inf. :
Sedan har jag inte tankt pa den saken mer (Glas, 67)
Desde entonces no he vuelto a acordame (Doc, 87)
liar du tappat ett feltryck nu igen? (Tr, 23)
6Es acaso que has vuelto a perder uno de tus sellos /.../?
(Mum, 21).
Otra vez la perifrasis sueca para la reiteracion acude a determinaciones 
adverbiales: nu igen 'otra vez', sedan... mer 'desde entonces ... mas'.
- tener que f infinitivo:
till slut har han gett efter (Nu, 55) 
al final tuvo que ceder (Era, 50)
del lilla kvinnan har naturligtvis berattat for honom om
sitt besdk hos mig (Glas, 24)
la mujercita tiene que haberle contado la visita que me 
hizo (Doc, 33).
La idea de necesidad (consecuencia necesaria o resultado logico) viene -
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dada en espanol por la perifrasis con tener que y en sueco por los adverbia­
les till slut 'al fin' y naturligtvis 'naturalmente'.
Como es lôgico la perfectividad que iitplica el perfecto puede exprcsar-r 
se también en la traduccion por perifrasis como
- venir de + infinitivo:
for nu har .jag vari hos Klara-Lotta (Nu, 129) 
ponque ven,go de estar con Klara-Lotta (Era, 114)
si bien aqui el verbo 'venir' conserva todavia su valor de movimiento, pero 
se hcilla ya muy proxima esta perifrasis a la también utilizada como équiva­
lente de perfecto, a saber:
- acabar de + infinitivo;
Jag har redan bëddat /— / St er allihop (Tr, 8) 
acabo de hacer todas las camas (Mum, 8)
nâiting oerhdrt har hant (Tr, 37)
algo extraordinario de veras, acaba de ocurrir (Mum, 46)
Har det alltsâ stott till sarskilt just nu /.../? (Glas, 93)
Oiiere decir, pues, que acaba de suceder algo /.../? (Doc,119)
Solen fiar f%rss g5tt ned (Glas, 97)
El sol acaba de ponerse (Doc, 124)
men nu har den i eilla fall fâtt storknËcken (Nu, 119) 
acababa de recibir un golpe muy fuerte (Era, 104)
La elecciôn de la perifrasis perfectiva espahola con su valor de acciôn
recién ejecutada viene propiciada generalmente por la apai i^ciôn de un adver-
vial sueco como redan 'ya', rm 'ahora', just nu 'ahora mismo', nyss 'recien 
temente'.
Frecuaitemente el perfecto compuesto sueco se traduce al espanol por la 
exqxresiôn 'hace X tiempo que' o por su équivalente con 'llevar'.
En todos estos casos el sueco requiers siempre una determinaciôn tempo­
ral: lange '(mucho) tiempo', hur lange 'cuanto tiempo', sobre todo, pero también 
cuEdquier otra:
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hur lange har ni veu'it gift? (Glas, 14)
.^ cuanto tiempo hace que esta casada? (Doc, 21)
jag vet inte hur lange jag har g5tt av och an genom runmen - 
(Glas, 12)
no sé cuanto tienpo hace que camino de un extreme a otro de - 
la habitacion (Doc, 18)
Det fiar jag vetat lange (Glas, 85)
Hace tiempo que lo sé (Doc, 109)
pastom har lange haft svart hjartlidande (Glas, 86)
hace tiempo que el pastor tiene el corazon en grave estado -
(Doc, 111)
har han velat det lèinge? (Glas, 92)
^hace tiempo que se lo propone? (Doc, 119)
jag har inte fâtt pannltaka pa det sista attifem &en! (Tr,147) 
Hace por lo menos ochenta y cinco ahos que no comia hojuelas 
(Mum, 184)
pa senare Sr har gamla overstinnan varit sjuklig (Glas, 56) 
hace unos afios que la anciana viuda del coronèl tiene mala sa 
lud (Doc, 73)
nu har jag hallit pS med det i over en mSnad (Glas, 100) 
hace mas de un mes que lo tomo (Doc, 127)
till och med pa de ilsnabba ogonblick som vi tvà ha levât i - 
varlden (Glas, 76)
incluso en los irrisorios instantes que tu y yo llevamos en - 
este mundo (Doc, 98).
Mas interesante es la apariciôn, en très de las obras traducidas de nues 
tro corpus, del futuro perfecto y condicional compuesto de probabilidad, cuando 
el sueco expresa la misma idea por medio de
- verbo subordinante de la oraciôn compuesta:
Tror du bisamrâttan har stallt till med nSnting? (Tr, 52)
«LCrees que el Musgafioso habrâ descubierto algo? (Mum, 65)
- determinaciones adverbiales (kanske, 'tal vez', forstas 'claro', 'por supues- 
to', antingen... eller 'o bien... o bien' ) :
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om fern sex ar har jag kanske samlat nog (Glas, 43)
dentro de cinco o seis anos habré tal vez reunido lo suficien
te (Doc, 57)
det har ju forstSs blivit en del /.../ (Nu, 19)
Si, claro, algunas cosas habran sido, (Em, 16)
/. ../ att vi nasta morgon utan det ringaste tvivel antin,gcn - 
har glomt dessa tankar eller /.../ (Glas, 61)
/. . ./ que, sin asomo de duda, a la manana siguiente o habre—  
mos olvidado aquellos pensamientos, o/.../ (Doc, 79)
- por preguntas o afirmaciones retoricas, sobre todo en forma negativa o con el 
adverbio val ' seguramente ' :
Du har aldrig hort om dverste Blom, du? (Nu, 35)
No habras oido referir nada del coronel Blom, ^verdad? (Era,
31)
hur of ta har du inte uttalat frasen (Glas, 78) 
cuantas veces te habré oido la dichosa frase (Doc, 101)
hur mânga olyckliga har jag inte sett /.../ (Glets, 53) 
cuantos desgraciados habré visto /.../ (Doc, 69)
Du har val inte atit (Nu, 25)
No habras comido (Era, 21)
Du har val inte klMttrat i trad med den? (Tr, 135)
^No te subirlas a algun arbol con él? (Mum, 168)
Men du har vMl aldrig vart pa sjon (Nu, 70)
Pero no habras nunca sido marinero (Era, 63)
En espafiol se trata a menudo, de estructuras redundantes, ya que se ut^ 
lizan los mismos recursos que en el sueco, y ademas el futuro o el condicional.
Como hemos visto en la introduccion a este capltulo (21) el pluscuaqier 
fecto guarda la misma relaciôn con el pasado que el perfecto compuesto con el r 
presente, por ello sus equlvalencias mas importantes en espaHol -aparté de los 
casos de absolute correspondencia, que son mas del cincuenta por cicnto- son - 
las de imperfecto y pretérito simple de indicativo. Veamos solamente algunos - 
ejemplos representativos:
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Det hade morknat ( Glas, 94 )
Estabamos ya a oscuras (Doc, 121)
Det hade blivit tomt onkring oss (Glas, 119) 
El local estaba enteramente vacio (Doc, 151)
El traductor prefiere sencillamente expresar el resultado alcanzado, - 
mi entras el sueco dice 1 i te reilment e 'habia oscurecido ' y 'se habia quedado va­
cio' .
Otras veces el inperfecto de la traduccion subraya la pennanencia en el 
estado alcanzado, frante a la mera consecucion de ese estado que prefiere desta 
car el sueco como en:
De hade kommit en nycket iSig vag (Tr, 112)
Venian de mty lejos (Mum, 140)
Visslingen hade betytt: Hemligbeter! (Tr, 41)
El silbido signlficaba: "Secretos" (Mum, 51)
Jag hade inte sagt nagontipg (Glas, 119)
Yo no decia nada (Doc, 150)
Det var s&ledes som jag hade tankt (Glas, 91)
Tal como yo me figuraba (Doc, 117)
Alla hade klatt:sig sâ fina som mojligt (Tr, 139)
Todos llevaban sus me j ores trajes (NKjm, 175).
En cuanto al pretérito simple, baiste con citar solo algunos ejemplos:
Redan som ba m  liade han forstâtt att han skulle lida och dd -- 
fbr manskoma (Do, 71)
Era todavia un ni no cuando intuyô que habia de sufrir y morir 
por la humanidad (Ver, 53)
lit. "ya de nino habia intuido'.
Han hade alltid varit ett ovanligt och begâvat b am (Tr,104)
De pequefio siempre fue un nino prodigio (Mum, 129/130)
Ni hade la,gt borstar i hans sang (Tr, 51)
Le pusisteis cepillos dentro de la cama (Mum, 63)
Jag hade va,gt och prdvat for och mot (Glas, 117)
Pesé y examiné el pro y el contra (Doc, 148)
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lion mincies allt vad ja,g hade sagt (Glas, 1.6) 
Ella recordaba todo lo cpje yo dije (Dcx:, 23)
Jag liade sâ nar sagt: (Glas, 29)
Estuve a punto de decir: (Doc, 41)
lit. 'habia casi dicho'.
Efter fern ar hade hon fâtt sex stycken (Nu, 87) 
En cinco anos tuvo seis (Era, 78)
Ett hade man anvant haima (Nu, 43)
Uno que utilizaron en su casa (Era, 36)
hon hade inte lastc allt (Nu, 93) 
y no leyo todo el libro (Era, 83)
En cuanto a los casos de ha f supino en los c|ue el auxiliar esta omiti- 
do es rarlsimo cjue aparezcxin en oracion independiente, y el unico ejemplo que - 
hemos encontrado puede Interpretarse en realidad como una subordinada Impllcita:
Det ligger hundratusen och kanske millioner, aldrig sett s* 
mycket timmer (Nu, 30)
Es tan all! /.../ tjuiza mi Hones de maderos. Nunca he visto 
tanta mndera (Era, 26)
es decir, 'tantos, cjue yc nunca he visto tanta madera'.
Los restantes ejemplos de omision del auxiliar, cerca de 400, entre cl 
perfecto y el pluscc amperpecto se repart en en sueco entre los cti .ersos grufxis - 
de subordinadas, predotrûnando sobre tcxio las de relative, Interrcjgativas indi —  
rectas, temporales, completivas y finales, seguidas a distancia por comparati —  
vas, condicional es y consecutivas. Como es natural prédomina la traduccion por 
subjuntivo, con las equlvalencias y neutralizaciones estudiadas en los aparta—  
dos précédantes para las formas no elipticas y las limi tac iones impuestas por 
la correlacion temporal en el perlodo compuesto.
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2.3. El participio de perfecto concertado.
2.3.1. Introduccion.
En su esbozo de sintaxis historica Wessén senala que el participio de - 
perfecto se relaciona, como su nombre indica, con el perfecto verbal. En su ori 
gen expresaba una caracteristica como resultado de una accion. Por ello el par­
ticipio de perfecto de los verbos transitivos tiene valor pasivo y se anade eil 
objeto de la accion verbal : en sjungen sSrxg 'una cancion cantada' =sornhar sjun- 
gits 'que ha sido cantada' ,ett skrivet brev 'una carta escrita' =som har skri- 
vits 'que ha sido escrita', etc. Si el verbo tiene significaciôn durativa (per­
manente) el participio expresa tanbién una caracteristica duradera o permanente 
del objeto directo y adquiere a menudo valor de présente: en âlskad son 'un hi- 
jo amado' = 'que ha sido y sigue siendo amado', en belagrad stad 'una ciudad s^ 
tiada'. La diferencia entre los participios de présente y de perfecto estriba - 
entOTTces solanente en que el primero es activo: en âlskande fader 'un padre —  
amante', el segundo f>asivo en alskad son 'un hijo amado'. Con los verbos intran­
si tivos , en cantoio, el paificipio de perfecto tiene valor activo y se anade al 
su,jeto: kommen 'venido' = som har kotimit 'que ha venido' , fgLIlen 'caddo' = som 
har fallit 'que (se) ha caido', somnad 'dormido' = som har somnat 'que se ha - 
dormido', vuxen 'crecido' - sorti har vuxet 'que ha crecido'. El participio de es 
tes verbos expresa también el resultado de la acciôn. Los intransitivos perma—  
nentes, por razôn de su significaciôn, carecen de participio de perfecto: leva 
'vivir', sova 'dormir' sprir^ ga 'correr', slutta 'estar inclinado', ligga 'estar 
acostado', sitta 'estar sentado', stâ 'estar de pie'. Cuando a peseir de esto se 
forma el participio pasado de estos verbos se observa que su significado es en 
cierto modo terminâtivo o resultativo, es decir, se tr^ta en realidad de un ver 
bo desinente o de un verbo tr'ansitivo, o mejor dicho de un uso desinente o tr’an 
sitivo de un verbo generalmente usado como permanente: han ar gângen, lit. 'es 
ido' = han har gâtt hsirifran 'se ha ido/se ha marchado/ de aqui', gaâgna tider, 
lit. 'tiempos idos', i.e. 'el tiempo que se fue' ett avlyssnat samtal 'una con- 
versaciôn escuchada' = som har avlyssnats 'que ha sido escuchada' , det brarma - 
var fbrsakr^t 'lu arxiido estaba asegurado' (det brurma 'lo ardido' = det nedbrn-
nna, det ne^randa ' lo quemado' ).
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Wessén anade que los verbos permanentes puros (que él llama también 'inperfect.^ 
.vos ' ) son una mi noria y que, por eso la inmensa ma.yoria de les participios de - 
perfecto expresan algo ya real izado y terminado y por tianto la denominacion de 
'perfecto' fxara este segundo participio rx> terminado en -nde esta, incluse des­
de el punto de vista semantico justificada (22).
La mayoria de los parficipios de verbos permanentes se formnn tanbién, 
por eso, no del verbo puro y simplq sino de una variante "perfectivada" poi me­
dio de particulas (preposicones, adverbios), q>je se prefijan al participio: vil 
segâryget 'extraviado' = som har gâtt vilse; en nargSn.gen frâgp 'una pregunta in 
discreta (narj;^ g\gen = som gâr nëra 'que va ccixza' , lit.), en genom\-akad ratt = 
Wia noche en velaj lit. 'velada a través'.
El participio de perfecto puede usarse atributiva o prédicat!vamente, - 
pero su valor verbal se conservé sobre todo en el uso predicativo. Asi surgie—  
ron las perifrasis tenporales en las que la union del verbo y del participio - 
constituia una unidad conjunta que formaba el predicado de la oracion, de las - 
cuales las mas importantes son las formas corrpuestas para el pasado con ha y ra 
ra : har kommit/ar kommen (23).
2.3.2. Ha + supino - Vara + participio concertado.
Al lado de la perifrasis ha + supino para formar los tiempos compuestos 
existia tanbién, dice Wessén (24) ya en sueco antiguo la perifrasis con vara *■ 
participio de perfecto, que se usaba con verbos intransi tivos de cambio o de - 
movimiento y en la que el participio, usado como un mero predicativo, concerta- 
ba con el sujeto. Mâs tarde se usé tanbién para estos mismos verbos la construc^ 
cion con hava y participio de fxerfecto neutro (supino), aunque con una signifi­
caciôn algo diferente: la perifrasis con vara expresa el estado alcanzado o sur 
gido, es una especie de perfecto-presente (tian ar kommen = har ar liàr nu, lit. 
'esta venido' = 'esta aqui ahora'), mientras que la perifrasis con hava sutxraya 
mâs bien el proceso y al igual que en los verbos transitivos destaca sobre todo
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la acciôn en si, la actividad: han har kommit ha venido' = han kom nyss 'acaba 
de llegar' . Baste con comparar un par de ejenplos: vi âr komna hit i ett viktigt 
ârende 'estâmes aqui para un asunto inportante' (lit. 'estamos venidos'); vi har 
kommit hit i ett viktigt ârende 'viniinos/bemos venido aqui por/ para un asunto - 
importante', han ar fbrsvunnen sedan i onsdags 'falta (lit. 'esta desaparecido') 
desde el miéi’coles' en cambio, han har forsvunnit under en resa 'desapareciô/ha 
desaparecido durante un viaje'.
Beckmann (25) comenta asi la parcial sinonimia de las dos perifrasis:"El 
supino tiene significaciôn perfectiva y exqaresa que la acciôn verbal se ha lleva 
do a cabo. En los casos en que el participio de perfecto tiene valor perfectivo, 
puede por tanto exqDresarse a menudo la misma idea con el participio. Han hctr in­
te kommit 'no ha venidd y han ar inte komnen, lit. 'no esta venido' sigjiifican - 
aproximadamente lo mismo. Sôlo hay una pequena diferencia que consiste en que la 
perifrasis con participio exqxresa que el resultado de la acciôn semaitiene vigen 
te. Si alguien pone en su puerta el cartel de Utgangen 'Salido' debemos suponer 
que todavia no ha vuelto, mientras que si emplea el suçxino nada se dice sobre el 
resultado: jag har gâtt ut i dag 'he salido hoy'.
Collinder (26) ccwitrasta los enunciados par har gâtt ut y Far ar utc^- 
gen ( ' papa ha salido ' ) diciendo que en ambos la acciôn verbed es pasada con rela 
ciôn al enunciado, pero que far âr utgângen significa exq^resamente que no ha - 
regresado, mientras que far har gâtt ut no informa de este detalle al oyente, 
que debe sacar la conclusiôn correcta del contexte o de la situaciôn. La cons- - 
trucciôn con vara exqxresa, pues, la pennanencia en el estado sdcanzado^ la vigen 
cia del resultado obtenido.
Thorell (27) dice sobre esta pxareja perifrâstica que con los vertxos in­
transitivos terminativos se usan las dos para exqxresar la acciôn terminada antes 
de un tiempo determinado ,pero que la construcciôn con supino destaca mas la ac- - 
ciôn en si que el resultado alcanzado, mientras que la construcciôn con vara ex­
presa principalmente el resultado y en segundo lugar la acciôn que provocô el re 
sultado. Anade también que la construcciôn con vara es especialmente frecuente -
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con los verbos compuestos con particula ya que estos (por su valor perfectIvo) 
expresan mejor que los verbos simples un caitixio de estado y expresan, por tanto, 
también mejor el estado que sigue a la accion (estado alcanzado). El participio 
de los verbos de novimiento équivale practicamente a un adverbio (tian ar bortred: 
lit. 'viajado fuera', i.e. 'ha salido de via^ je ' , ' estâ de viaje', 'esta fuera'
(borta); han ar uppstigen 'esta levantado' = uppe 'a pie', etc. La construcciôn 
con vara -termina Thorell- se usa frecuentemente con sentido fi.gurado y abunda - 
sobre todo en el estilo soleime y arcaizante, aunque como rasgo provincial exis­
te también en el habia culta principalmente del sur y del oeste de Suecia.
Con respecte a la distribuciôn ha + supino frente a vara f participio de 
perfecto, la historia de estas construcciones sintacticas ha sido estudiada por 
Johannisson (28). En el sueco antiguo la elecciôn entre las dos constcjcciones - 
depandia fundanientalmente del modo, usandose generalmente hava para el subjunti­
vo y vara normalmente para el indicativo. Pero tanbién en las oraciones en indi­
cativo se nota una tendencia a usar tiava si se subraya la accion mas bien que el 
estado alcanzado, por ejemplo si el slntagmaccntiene un adverbial de tierrpo o de 
lugar o si el estado alcanzado ha quedado ya sin vigencia. Esta distribuciôn de 
funciones se normaliza luego en el siglo XVIIl y la oonstrucciôn con vara pasa a 
ocupar un lugar mas secundario. Esta evoluciôn tiene que ver seguramente con la 
apariciôn de una forma dis tinta para el siçiino separada de la del parficipio y - 
con el auge creciente de 3a omisiôn o elipsis de ha en la subordinada (29).
Di.gamos finalmente que la construcciôn équivalente en castellano es estu 
diada por la P.A.E. -al tratar de la pasiva- que la comenta asi (30): "Tratârido- 
se de verbos intransitivos, la construcciôn "ser r participio" se empleô, sin fi^ 
jeza alguna, en espanol antiguo, p. ej.: El dia es exido (...). Pero cl sigpifi- 
cadb de taries perifrasis no es pasivo, sino activo, ni nos ni menos que en fran­
cés y otras lenguas romanicas, donde la conjugaciôn activa emplea en los tiemfxxs 
compuestos los auxiliarps haber o ser segûn la naturaleza del verbo".
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2.4. La pasiva en sueco.
El sueco puede expresar la diâtesis pasiva de dos maneras principales, 
i.e., por medio del sufijo verbal -s, y fxxr medio de fberifrasis verbales con - 
vara, varda o bli(va) y el participio de perfecto concertado. Nuestro estudio - 
se limita solamente a las perifrasis pasivas, aunque al objeto de deslindar ftai 
clones y cotejar equlvalencias es inevitable hablar también de la forma en -s - 
en esta introduccion, si bien de una mariera sucinta.
Ya hiemos dicho que el participio de perfecto sueco de los verbos trans_i 
tivos tiene valor pasivo. Por eso desde el periodo arcaico de Icis lenguas nordi 
cas la oracion pasiva podia formarse por medio de los auxiliares vara o varda y 
el participio de perfecto. De entre las reflexiones que Wessén hace sobre la pa 
siva destacamos las siguientes (31): La mas antigua de estas perifrasis es la - 
de vetra + participio, que existia ya en islandés antiguo y en las demas lenguas 
germanicas primitivas y se corresponde con sus paralelos indoeurcpeos en sans—  
cri to, griego y latin. Pero en los ejemplos mâs antiguos en sueco la perifrasis 
con vara se usaba no solo como en el sueco actual para expresar un estado alcan 
zado como iesultado de una acciôn, sino también para expresar el proceso o el - 
cambio, lo cual se debe probablemente a que el participio en la lengua antigua
poseîa una mayor fuerza verbal que en la lengua actual.
Ademâs existia también, a partir del sueco de las inscripciones runicas 
y del sueco arcedco, la perifrasis con varda (= modemo bliva 'ser', 'quedar',
'resultar' , ete,^  y 'llegar a ser' y otros valores perfectivos sinônimos); Famp- 
tan aar aptir at Adam oc Eva wordho vthdrifwin aff paradiis, wardh Cayn foddir 
'quince anos despues de que Adan y Eva fueran exqxulsados del paraiso, naciô - 
(lit. 'fué nacido') Cain'; Enn man, het Christus, warth hangdir oppa korssith - 
'un hombre, se llamaba Cristo, fue colgado en la cruz'. Esta perifrasis existia 
taidxién en gôtico y en las lenguas antiguas gennanlcas occidentales, y existe -
todavia en el alemân moderno, pero no en otras lenguas indoeuropeas. Se trata,
pues, de una formaciôn germani ca mâs moderna que la perifrasis con vara. En las 
eddas y en la prosa popular islandesa la exprèsiôn normal de la pasiva se hace
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con vara + participio de perfecto, y la expresion hann var veginn significa tan 
to 'estaba muerto' como 'fue muerto' (vegp ='matar'). la perifrasis con ve riha 
no tenia en camlxio, nonnalmente, un valor pasivo puro. Bas ta coiiparar moderna—  
mente el ipgles he was killed con el aleman er wurde getdtet. Pero a medirla que 
la perifrasis con varda (vardha) fue ganando terreno en el sueco antiguo se pro 
dujo un reparto de funciones entre las dos perifrasis. A partir de finales de - 
la Edad Media y en la mayoria de los registros estilisticos, vardha fue susti—  
tuido por bliva, préstamo del bajo alemân medio, que es el verbo normalmente 'i- 
usado en el sueco de iioy, con excepcion del habia coloquial de Suecia centréil y 
septentrional que sigue usando el imperfecto vart, de varda.
Es decir, ya en sueco antiguo existia la perfecta diferenciacion de fiin 
clones entre p. e,j. han var skadad 'estaba herido', por un lado, y han vart 
(posterionnente blev) skadad 'fué herido'.
La pasiva perifrâstica se ha formado, naturalmente, gracias al valor - 
de copula de los verbos vara. y vetrdha/bliva. Vara es imperfectivo (durativo) y 
expresa un estado o situacion duraderos y vardha (bliva) es perfectivo y expre­
sa la entrada en un estado o un cambio (32). Con verbos intransitivos, que no -- 
pueden tener significaciôn pasiva, el valor de la perifrasis vara *- participio 
es el de un perfecto activo: blomnan ar vissnad = har vissnat 'la flor estâ se­
ca = se lia secado' tradet âr fallet = har fallit 'el ârbol estâ caido = iia car 
do', etc. Una perifrasis con bliva del tipo x) lian blir kommen, x) blomnan blev 
vissnad, x) tradet blir fallet, etc. apenas cumpliria ninguna funcion, ya que - 
su significaciôn coincidiria con la de los tiempos sinples ('viene', *la flor se 
secô', el ârbol cae', etc. ).
En cuanto a la significaciôn tenpoml/aspectual de las perifrasis fx’si- 
vas depende en parte del valor de 3a côpula (vara: imperfectivo-durativo, bliva 
perfectivo) y en parte del participio de perfecto, que en los verbos desinentes 
tiene valor de perfecto y en los permanentes de présente.
Ejenplos con verbos desinentes: Tradet ar fâllt lit. 'el ârbol estâ de-
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i ribado' Borxiet ar niSlat 'la mesa esta pintada'- La acciôn (derribar, pintar) 
esta terminada y lo que perdura es el resultado. Se trata de un perfecto-presen 
te. En canbio en tradet blir fallt 'el ârbol es/serâ derribado' la acciôn se en 
cuentra en pleno désarroilo o estâ pendiente de realizarse. El valor es, por —  
tanto, de presente o de presente-futuro. Itb mismo ocurre si el verbo copulativo 
estâ en el pasado simple (que aunque llamado en sueco generalmente ' imperfektun' 
es en realidad un perfecto): tradet var fallt 'el ârbol estaba derribado'. La - 
acciôn estaba terminada en un pünto temporal determinado y lo que perduraba era 
el resultado: valor perfecto-imperfecto. Tradet blev fallt 'el ârbol fué derri­
bado' : valor de pasado puro. La significaciôn temporal de las oraciones depende 
por tanto de la interacciôn entr-e la significaciôn temporal de la côpula y la - 
del participio, aunque se ve afectada, naturalmente, en modo considerable por - 
la influencia del contexto, la intervenciôn de determinaciones tenporales y las 
clâusulas subordinadas. En general la perifrasis con bliva coincide en su sig­
nificaciôn con la forma sintética de la pasiva en -s: tradet f ailes 'es derriba 
do', falldes 'fué derribado'.
Con verbos permanentes el participio no tiene una significaciôn tempo—  
ral marcada y se acerca mâs a un adjetivo, el valor temporal viene entonces pie 
namente decidido fxxr el verbo ccpulativo: han âr fruktad 'es tenido' (lit. 'es­
tâ temido' ) ; huset ar bebott 'la casa estâ habitada' : présente; han blir fruk­
tad 'serâ temido', iiuset blir bebott 'la casa serâ habitada': futuro. Staden - 
var bela,grad 'la ciudad estaba/estuvo sitiada' staden blev belMgrad 'la ciudad 
fue sitiada'.
Collirxier (33) coincide con Wessén en que la pasiva sintética en -s se 
corresponde con la perifrasis con bli para los verbos desinentes : Rcyimel bese - 
grades ( =blev besegrad) av Montgomery 'R. fué vencido por M. ' y anade que para 
los permanentes la correspondencia es con la perifrasis con vara: Nero hatades 
(= var hatad) av de kristna 'Nernn era odiado por los cristianos'.
El hecho de que el espafiol disponga de lasparejas ser/estar y al mismo 
tiempo de la oposiciôn inperfecto/perfecto simple no debe hacernos olvideir que, 
como se acalxa de indicar, la pasiva con vara es en sueco siempre una pasiva re-
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sultativa, es decir el acento se pone claramente en el estado alcanzado, no en - 
el proceso mismo.
Thorell (34) llama a la perifrasis ctwi bliva ’pasiva de la accion' ("ban 
dlingspassivum") y a la pasiva con vara 'pasiva del estado' ("tillstSixJspassivnrfi') 
y dice de la primera que refleja el proceso (vi hade blivit bjudnà 'habinmos si­
do invitados') y que es el valor desinente y perfectivo del auxiliar el que fiace 
que prédominé en la construcciôn perifrâstica el valor verbal; en cuanto al va--— 
lor tenporal de la perifrasis es igual al del auxiliar- En cambio la pasi^ 'a con 
vara describe un resultado, un estado existente como consecuencia de lina acciôn. 
Por lo que respecta al:tienpo de la perifrasis es igual al del auxiliar si el 
verbo es durativo (permanente): hon âr beundrad = beundras "es admirada' 'se la 
admira', pero si el veiHxj es terminativo (desinente) la per ifrasis ^  purtici- 
pio de perfecto équivale al perfecto (hon ar utvald/hcyi har ut-valts lit. 'esta - 
elegida' = 'ha sido elegida', y la perifrasis con var équivale al pluscuaiTpr;rfec 
to: hon var utvald/hcai hade utvalts, lit. 'estaba elegida' - 'habia sido elegidd. 
En cuanto a la alternancia pasiva sintética en -s / piasiva perifrâstica ccn bli­
va, para Thorell la forma en -s^  es objetiva y abstracta, la deteruiinaciôn tempo­
ral es practicamente irrelevante y el actor o agente es generalmente desconoci- 
do o indeterminado. Por eso la forma en -s prédomina sobre todo en el infinitivo. 
la mas abstracta de las formas verbales. La perifrasis con bliva, en cambio es - 
subjetiva y concireta, destaca la realizaciôn (el resultado) de la acciôn y su va 
lor temporal es mâs fuerte. La forma en -s se utiliza principalmente en todo ti­
po de desci'ipciones: reglas y estatutos, anuncios y notif icac i ones, recelas, r-e- 
frunes, desc ripe iones de uses y costtmtores, etc. El verbo toma frecu en temente el 
aspecto imperfectivo y prédominai), en cuanto a tiempos, el présente y sobre tu 
do el perfecto simple. La perifrasis con bliva exqxresa generalmente un acto ais- 
lado y determinado, realzado fr-ecuentemente por adverbial de modo o de tienpo, - 
se usa bas tante menos en présenté y en canbio mucho mâs en pretérito (perfecto - 
sinple). Hay, por ultimo, algunos casos en los que la perifrasis con bliva es 
mâs frecuente y mâs adecuada que la pasiva sintética en -s, como los siguientes:
a) entrada en un estado: tian blev overrumplad av motstandet 'fue sorprendido por 
la oposiciôn'; b) la 'peifecciôn' definitiva de la acciôn, especialmente en cier
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tas construcciones temporales : Plancn blev torpederad av den politiska ledningen 
'e.l proyecto fue toipedeado por el mando politico'; sedan hon blivit uppsagd bod- 
de hon hos en slakting 'después de haber sido despedida viviô con un pariente ; - 
y c) con acciones o procesos situados en el futuro, especialmente en los pau^s - 
condlclonales: m&let (...) blir inte prbvad i hogs ta instars 'la causa no serâ - 
vista (...)', du rycker fdrst^s in, an n$gon blir skadad 'intervendrâs si al- - 
guien résulta accldentado'.
Sobre el valor futural de bliva, Beckmann indica «que es frecuente tam—  
bién en la perifrasis pasiva: Om detta vâder fortfar, s& blir sadai alldeles upp 
brând 'si sigue este tiempo se cquemarâ totalmente la cosecha' y lo explica di—  
ciendo <que los verbos desinentes toman este valor mâs frecuentemente que los per 
manentes, ya <que especialmente los que expresan un cambio momentâneo diflcilmen- 
te pueden usarse para un présente actual. Por eso jag dor 'me muero', jag reser 
'salgo de viaje’ tienen valor futural casi sienpre. Un telegrama con el texto - 
Karl reser 'Karl viaja' cquiere decir cjue estâ a punto de salir, si queremos de—  
cir que ya ha empezado el viaje elegir’emos otra expresion : Karl pa vag 'K, en ca 
miro'. Por la misma razôn se usa a veces un verbo desinente para la expresiôn fU 
tural del permanente mâs proximo: jag âr stor 'soy mayor' nar ja^ blir stor - - 
'cuando sea (= 'llegue a') mayor' (35).
En cuanto al présente de bliva con participio de perfecto de un verbo - 
permanente puede, segunBeckmann, presentar dos valores 'Han blir alskad' tiene - 
un valor incoativo 'empieza a ser querido'; también en este caso puede darse un 
valor de futuro : han blir nog omtyckt ' serâ querido ', ' llegaran a quererle con - 
seguridad' (36).
Obsérvese «que la forma en puede tener también otras fixnciones apeu’te 
de la expresiôn pasiva, entre las cque destacan por lo menos: reflexiva, recipro- 
ca, absoluta (= activa, unidireccional: hunden bits 'el perro muerde'), déponen­
te e impersonal. Segûn Linciberg (37) una forma en es pasiva cuando cnjmple al 
menos uno de los dos reiquisitos siguientes: a) puede ser sustituida por la peri­
frasis con bli + participio; b) lleva, o puede llevar, agente (ya cque muchas ve­
ces va sobrentendido). Ej. Festen instalIdes/blev instâlld (av nâgon) 'la fiesta
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se cancelo/ftie canceiada (por al gui en) '. La situacion real es, sin emlmrgo, bas 
tante mas complicada dada la polisemia de la forma en -s y el hecho de que les 
complementos introducidos por la prejxîsiciôn av no sieifire son de agente sino - 
que pueden ser ademâs causales, instrumentales, etc. V€;amos algunos de ios ej«n 
plos de Lindberg; laget praglas av starka fluktuationer 'la situacion se carac- 
teriza por fuertes oscilaciones', hans dagar këinnetecknades ov oro 'sus dias se 
caracterizaron por la inquietud' i.e. 'se vieron marcados', hans ansikte vans—  
tails av ett arr, lit. 'su rostro se desfigura por una cicatriz'. Lindberg sena 
la que en estos y otros ejemplos similares no es posible la sustitucion por la 
perifrasis con bliva y ha de usarse vara (cfr. »’su rostro esta desfigurado', 
'sus dias estuvieron caracterizados', etc.). Aunque no puede negarse el conterù 
do semântico pasivo de estas expresiones les falta enfoque ("fokusering") pasi- 
vo y LincBjerg enplea para ellas el término de "pasiva difusa".
Para la altemancia vara/bliva en las pasivas perifràsticas Lindberg - 
coincide con la distribucion geneialmente aceptada en pasiva estativa o résulta 
tiva y pasiva de la accion respectivamente y en cuanto al valor temporal de am- 
bas perifrasis indica que con frecuencia la perifrasis con vara en tiempo - 
simple équivale a una perifrasis con bliva en tiempo compuesto, es decir vara - 
ha blivit; han har blivit instëngd 'ha sido encarcelado' puede ser lo mismo - 
que han ar instüngd 'esta encarcelado', aunque la primera fonailaciôn puede 
usarse también para el cfiso de que la persona aludida en el ejemplo esté libre 
otra vez (t»ari har blivit instapgd ett par g&)ger 'ha sido encarcelado un par de 
veces').
2.4.1. La pasiva en las demas lenguas escandinavas.
En las demâs lenguas nordicas la distribucion de las pasivais périt ras 
cas, expuesta muy brevemente, es la siguiente:
En faroés se usa la pasiva con verfe, sustituido por bliva en el habla 
corrientc y a veces en la cscritura, altemando con la pasiva sintêtica por me-
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dio del sufijo -St. llann bleiv utk^rdbr 'fue ejqxilsado'. La construccion con - 
vera expresa en cambio, el resultado y no es por tanto una verdadera pasiva. El 
proceso se expresa con bliva o ver^ (se.glini verfe (bliva) slitin 'las velas 
tan siendo destrozadas', 'se estan rompiendo'), el estado o resultado alcanzado 
con vera (seglini eru slitin ' las velsis estén rotas ') ; alt er uppskriva^' todo es 
ta anotado ' ; j^rdinn er g(ll ddggfallin ' la tierra esta toda cubierta de rocio - 
(38).
En islandés antiguo, como ya hemos indicado, se usa vera como expresiôn 
normal de la pasiva para indicar a un tiempo el resultado ( 'esta muerto' ) y la 
perfeccion (valor de aoristo, 'murio' 'fue muerto') como en el ejemplo clasico 
de Heusler en el que se contrastan los dos usos: er:^4 genget i mille, ok ver)a 
(^eir) skil&er 'se pusieron en medio y lograron separarlos' es decir, la expre­
siôn con vera significa tanto la acciôn 'se interpone (la gente)' como el re—  
sultado 'hay gente en medio' y la expresiôn con verdha el proceso: 'llegan a - 
ser separados', i.e. 'consiguen separarlos' (39).
En islandés modemo la pasiva propiamente dicha también se forma con ye 
ra, mientras la perifrasis con ver)a puede ser pasiva ocasionalmente, pero tie- 
ne normalmente otros valores. Se usa vera para expresar: 1) Acciones aisladas - 
en el presente o en el pasado: harm sér, aV hundurinn er tekinn og slengt niVur 
vi^ ('ve que el perro es cogido y arrojado', i.e. 've como cogen al perro y lo 
lanzan' ) ; harm var bundinn rammlega 'fue atado fbertemente'. 2) Acciôn habitual 
o repetida en presente o pasado: svo er sagt, lit. 'asi es dicho' = 'eso dicen' 
paskahati^in er haldln til minningar um dab^ og upprisu Krists 'la pascvia se - 
célébra (lit. 'es celebrada') en memoria de la muerte y resurrecciim de Cristo' 
hann var ofsôttur alla sina aefi ' fue perseguido toda su vida '. 3) Resultado 
presente como consecuencia directa de acciôn realizada y acabada: bôkin er yel 
rituj~'el libro esta bien escrito' ; borgin er unnin 'la ciudad esté conquistada' 
ma^r er veginn 'un hombre esta muerto' , i.e. : 'han matado a un hombre' . En cam 
bio se usa verja:
1) Raramente, en presente o pasado, en casos como los siguientes: a) 
con valor de futuro: hann ver^ur drepinn 'sera matado' 'lo mataran';
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b) rara vez con valor de pasado puro: Jesus var^Tupprmtninn lit. 'Jesds fue 
ascendido (a los cielos) ' = 'subio'; c) generalmente en el pasado la perifrasis 
tiene valor perfective y expresa el comienzo de la accion (incoativo) o la entra 
da en un estado (resultativo) : Irann vart* skelfdur lit. 'fue horrorizado', 'quedo 
horrorizado'; d) tiene también a veces valor modal de posibilidad: varVb.jargaV' 
'fue salvado' = 'pudo ser salvado'; han var^ekki vakirm lit. 'no fue despertadd 
= 'no pudo ser desper-tado/pudieron despertarlo*. Muchos de los participios con - 
este valor estan mas prôximos a un valor ad,jetivo que al verbal. Ej . valtinn = 
'despertado/despierto'.
2) Fix:cuentlsimamente para el futuro y el condicional pasivo, sobre todo 
en el habia: ver^ut flengd = 'seras azotada’ ; hvert o^etnisoi^... yr^ b<rka^
'cualquier pF.labra imprudente serla anotada'.
Como puede verse los usos de ver^  se derivan claiumente de su doble va­
lor perfect!VO y de futuridad, y los de vera de su valor permanente-imf)erfectivo 
(40).
En noruego la pasiva se expresa ademâs de por medio de la forma sintéti- 
ca en -s (sufijo derivado, al igual que en sueco, del antiguo prononrtore reflexi­
ve sik), por la perifrasis con bli + participio de perfecto. En la mayorfa de 
los casos las dos formas son intercambiables, predominando hoy en el habla la - 
forriia perifrûstica (con excepcion del infinitivo en -s que es bsistante frecuente 
con los auxiliares modales: det mâ gjdr^s 'tiene que ser hecho' , 'hay que hacer- 
lo*). A veces, sin embargo puede haber una ligera difei'encia de significado en—  
tr-c las dos construcciones: huset selges til den og den pris 'la casa se vende/ 
esta en venta a tal o cual precio ' ; en cambio huset blir solgt se refiere a una 
acciôn permanente de dui'aciôn limitada = ing. 'the house is being sold'. El no- 
ruego modemo muestra adanas una clara preferencia por la construcciôn activa im 
personal con folk, man, en como sujetos, en vez de la pasiva propia, sobiu todo 
en el habla coloquial y expresiva.(41)
En danés c:ciste tanbién, al lado de la forma sintêtica en -s, la péri- -
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frastica con blive. Esta ultima expresa una accion aislada o una accion momentâ 
nea, mientras la forma en -s expresa o bien un estado duradero o también una ac 
cion que se repi te o habituai; I dette Trykkeri bli ver min Roman trykt 'en esta 
imprenta se inprime mi novela ' ; Her trykkes Visitkort 'aqui se imprimen tar-= 
jetas de visita'. forma en -s existe solo en el infinitivo, présente o imper 
fee to, para todos los demâs tienpos hay que r-ecurrir a la perifrasis. Existe - 
sin embargo una posibilidad de separar acciôn y estado: si se usa el présente - 
er o el pasado var (del vertoo vaere) + participio de perfecto, se subraya el es 
tado; By en er erobret 'el pueblo estâ conquistado ', mientras que la acciôn se - 
expresarla con la perifrasis compuesta por los dos auxiliares participio : Bsen 
er blevet erobret 'el pueblo ha sido conquistado', pero esta distinciôn tiende 
a desaparecer (42).
Koefoed senala también que se usa blive cuando se subraya la acciôn: ae- 
blet bliver spist ' la manzana se corne ' blev spist ' se comiô ', y voere cuando se 
subraya el resultado aeblet er spist, 'esta comida' (ing. 'it is gone'). La di­
vision no siempre es clara, pero en principio la distinciôn es vâlida y una fra 
se como fyrretrae er meget anvendt til tdnmer 'la madera de pino se usa mucho - 
en la construcciôn' subraya el resultado, no la acciôn, y la idea es exactamen- 
te la de 'estâ usada' ; er anvendt signif ica entcxices 'se ve mucho', 'se lleva - 
mucho' 'estâ de moda' o giros similares, es decir, no se refiere al prxDceso. La 
oposiciôn entre el permanente vaere y el desinente blive se usa también con ad- 
jetivos: dr^ engen blev syg ('el muchacho se puso enfermo' ) drengai var syg ('es- 
taha/estuvo enfermo). Con verbos intransitivos la pasiva tiene que ser imperso­
nal y la diferencia, trasladada al espanol, no siempre es fâcil de captar: der 
blev tait laenge om sagen 'se hablô del asunto dursnte mucho tiempo' der er of- 
te tait om derme sag ' se habla a menudo de eète asunto '. La primera fôrmula sib 
raya, sin embargo, el proceso, y la segunda el estado o el rosultado, como si - 
dijese 'hay a menudo discusiones sobrs este asunto'. En el pasado la distinciôn 
entre pasiva de la acciôn (ringen blev stjâlet 'el anillo fue robado') y pasiva 
resultativa (ringer var stjâlet 'estaba robado = habia sido robado') es mâs cia 
ra, sobre todo con verbos tronsitivos: Ddren er blevet mâlet 'la puerta ha sido
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pintada', (cfr. ingles 'han been' = 'has become'); Ddrcn har voereI tn3ltt 'la - 
puerta ha estado pintada' (i.e. 'pero ya no lo esta, la pintura sc ha gasfcado') 
o repitiendo para los tiempos compuestos el ejemplo con adjetivo ya citado 
drepgen er blevet syg 'ha enfemado' / har vaeret syg 'ha estado enfermo'.
Se puede decir de las dos maneras que Shakespeare nacio en Stratford on 
Avon: Sh. or. fgkit / Sh. blev fgWt, segiin se subraye su calidad de oriundo de - 
un lugar o el hecho en si de su nacimiento (43). En cuanto a la altemancia de 
las perifrasis cor. la fonna sintêtica hay que destacar que a pesar de los inten 
tos de oponerlas en contextes en que las dos formas son posibles, esta oposi- - 
ciôn no es siempre sistemâtica y en la prâctica prédomina la perifrasis en la - 
lengua hablada o coloquial y la forma sintêtica en la lengua escrita.
Por ultimo, y sin extendemos en otras lenguas mas conocidas, dir^ emos - 
que también en aleman existe un verbo para la expresiôn del estado (sein) y 
otro para la veixladera pasiva (werden). Sin embargo el significado pasivo no es 
tâ en el auxiliar -que se usa también para formar el futuro activo- sino en el 
participio. En inglés, aurique con un solo verbo para la pasiva (^) Oûrk y 
Greenbaum establecen una distinciôn similar entre statal passives y actional pa 
ssivcs, y senalan también las r^laciones entre la pasiva de la acciôn y los ver 
bos factitivos y la expiresiôn de la acciôn con be y el resultado con get y beco­
me (44).
2.4.2. Varda + fjai'ticipio.
Volviendo a las perifrasis suecas con participio de perfecto inclulreiiKS 
en primer lugar la formada por varda, cuyo carâcter regional o arcaizante ya he 
mos mertcionado (45).
El unico ejemplo que hemos encontrado en nuestro corpus es una cita del
Padrem lestro :
helgat var de ditt nairai (Glas, 40) 
santificado sea, tu nombre (Doc, 52)
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2.4.3. Bli(va) + participio.
En los ejemplos encontrados prédomina la traduccion por una construccion 
con se (38 ejemplos), seguida de la traduccion por activa (22 ejenplos) y de la 
traduccion por pasiva con ser (17 ejemplos). Como casos aislados aparecen por ul^  
timo la traducciôn por quedar, ponerse, verse, sentirse, estar, y la traduccion 
por las perifrasis progresivas ir + -ndo, irse + -ndo, o incoativas y reiterati- 
vas anpezar a , ponerse a, volver a , con infinitivo.
La traduccion por paisiva con ser en espanol es corriente en el infiniti­
vo:
utan att strax bli igenkand (Bo, 57) 
sin ser reconoeido en seguida (Ver, 42)
att se detta var att bli skandad (Nu, 142) 
ver esto era ser ultrajado (Era, 125)
Man vill bli alskad, i brist dârpS beundrad, i brist darpit - 
frulctad, i brist darpS avskydd och foraktad (Glas, 55)
Queremos ser amados, a falta de esto admirados, a falta de - 
esto temidos, a fa).ta de esto odiados y despreciados (Doc, 72)
Se trata pincipalmente de verbos permanentes que como dice Wandruszka (46) "de—  
signan procesos de estado que unen en si el ser y el devenir", y de una forma im 
perfectiva, como es el infinitivo, y, ademâs, de una pasiva de la acci&i en am- 
bas lenguas.
El presente de bli toma, como hemos dicho, fâcilmente valor de futuro y 
de ahî que la perifrasis se traduzca al espanol por futuro pasivo:
annars blir ni lynchade (Bd, 61)
de lo ccxitrario, serân linchados (Ver, 45)
o por présente de subjuntivo temporal :
om de bara en dag bli erkanda och berdmda (Glas, 45) 
en cuanto sean conocidos y famosos (Doc, 59)
El perfecto compuesto de bli se traduce por el pretérito simple:
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det vet val envar att mastennan blitt rattade (Bo, 9) 
todos saben de Nfeiostros que fueron muertos (Ver, 12)
donde k^ ijbt = la blivit
K1 pluscuamperfecto se traduce también por pluscuam^^erfocto:
blivit dverkord (Nu, 157) 
habla sido atropellado (Era, 138)
bon ocksa blivit en stnula fdrtrollad (Nu, 86) 
habla sido un poco embrrjada (Era, 77)
Finalmente, el pasado blev, que es un perfecto en sueco, se traduce tam­
bién por el farfccto simple:
att de en gSng blevo uppfunna (Glas, 109) 
c(ue fueron inventados (Doc, 138)
blev overgiven (Glas, 51) 
fue abandonada (Doc, 67)
De blev fdrhaxade av en virvelvind (Nu, 87)
Fueron enbi-ujackx, por un torbellino (Era, 78)
Frikand blev H., och frikSnd blev A. /.../ och frikanda blev 
alia (Nu, 128)
11. fue absuelto. A. fue absuelto, y absueltos fueron todos - 
(Era, 113).
E:n cuarito a la traducciôn por activa el infinitivo final so traduce por
imperfecto de subjuntivo:
for att inte bli sedd tillsammans med honom (Glas, 89) 
para que no los vieran juntos (Doc, 115)
y el infinitivo pasivo regido por los verbos modales ska y skulle, auxiliares -
del futuro y del condicional respectivamente -si es que puede hablarse de estos
tiempos sueco-, per imperfecto de subjuntivo o por condicional:
om det ska bli nânting utrattad (Nu, 55) 
para que el trabajo cundiera un poco (Era, 49)
lit.: 'si algo ha de ser hecho'.
hori skulle bli smickrad (Glas, 109) 
la halagarla (Doc, 139)
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También se puede traducir por activa el présente (perifrâstico pasivo)
de verbos permanentes :
melodin /.../ blir beundrad och alskad ov otaliga (Glas, 82)
... admira y gusta a muchlsimos (Doc, 105)
o el perfecto y pluscuamperfecto de verbos desinentes:
jag har blivit sa fdrandrad (Glas, 110) 
he cambiado tanto (Doc, 140)
att han hade blivit behandlad (Bd, 75/76) 
que lo hubieran tratado (Ver, 56)
El perfecto simple blev es mas frecuente en la perifrasis peisiva que el 
prescrite, sobre todo porque aqui el valor de futuro que tiene en el présente no 
existe. En cambio en la eleccion de tiempo perfecto o imperfecto para traducir 
blev al espanol, se da tanto el inperfecto como el perfecto simple, siempre que 
lo permita el contexte y segiln la preferencia individual del traductor:
Ja, sa blev bon dS ddmd (Bd, 34)
El final fue que la condenaron (Ver, 29)
Fdrhdrd blev sen II., fdrbdrd blev sen jag, fdrhdrd blev sen A. ,
/.../ och fdrhdrda blev sen alla (Nu, 128)
Jnterrogaron a H., me interrogaron luego a mi, interrogaron lue 
go a A., /.../ e interrogaron luego a todos (Era, 113)
tills Iran blev utvisad (Bd, 45) 
bas ta que lo sacaron (Ver, 35)
tills han blev falld av ett valriktat skott (Bd, 63) 
hasta que lo voltearon de un balazo (Ver, 47)
La perfectividad puede venir tantoién expresada por un présente historien
Mumintrollet blev fdrvandlat (Tr., 28)
Nhmin expérimenta una engorrosa transformacion (Mum, 34)
o por un subjuntivo en subordinada:
En Q^ lng /.../ lagade jag / —  / att jag blev bjuden (Glas,
56)
Una vez /.../ consegui /.../ que me invitaran (Doc, 74)
Otras veces el traductor prefiere el imperfecto:
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det blev sagt och vittnat av alia grnnnama (Bo, 32) 
los vecinos declan qtie si (Ver, 28)
jag blev lamnad St mig sjalv (Bo, 15) 
me dejaban siempre solo (Ver, 16)
n;ir de blev hittade (Bd, 14) 
cuando los encontraba (Ver, 15)
El grupo principal de equivalencias espanol as de la pasiva suecfi con bli 
lo forman, como hemos dicho, los casos en que esta se traduce por un verbo con - 
se de valor generalmente incoativo o perfectivo, si bien pueden darse también - 
otros valores de se, como por ejemplo el impersonal:
% de blir bSde branda S drank ta S. rattade med (Bd, 30) 
se las quema, se las aho^ y se las mata (Ver, 27)
o la pasiva refleja:
da ratten att do blir erkand /.../ (Glas, 53) 
el derecho a morir se considerarâ /.../ (Boc, 69/70)
pero abunda sobra todo los perfectivos pronominales como casarse, asustarse, ena 
morarse, despertarse, etc.:
hânderna blir sS slitna (Nu, 131)
sus manos se estropearon tanto /Era, 115)
tack vare oss antlingen blivit alldeles uppenbart (Bd, 47) 
por fin se ha descubierto graciaiF, a nosotros (Ver, 37)
bon blev gift (Nu, 85) 
se casé (Era, 76)
sa blev bon gift med den bodkonoddcn (Glas, 42) 
luego se casô con el bovlno (Doc, 55)
sa blev han hjdlpt (Bd, 7) 
se curô (Ver, 10)
lJn.gama blev ufpskramda (Nu, 89)
Los niRos se asustaron (Era, 79)
blev jag mycket fdrdlskad (Glas, 30) 
me enamoré mucho (Doc, 42)
Pastorn blev strax intresserad (Glas, 99)
El pastor se ha interesado en seguida (Doc, 127)
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Det fir gott att hon inte blev vackt (Bo, 69)
Bueno es que no se haya despertado (Ver, 52)
La idea de cambio puede expresarse por medio de verbos como fdrandra y 
fdrvandla, transitives, 'convertir', 'transformar' que admiten en sueco, ademas 
de la forma en -s, fdrëndras, f orvandlas, 'transformarse, convertirse', la for­
ma perifrastica con bli:
ogonen pa henne blev alldeles fdrandrade (Bo, 17) 
y sus ojos se transformaron por completo (Ver, 18)
och blev fdrvandlade (Tr., 45) 
y se han transformado (Mum, 56)
sa att han blir forvandlad (Tr., 37) 
para que se transforme (Mum, 46)
han hade blivit fdrvandlat till /.../ (Tr., 29) 
se habia convertido /.../ en /.../ (Mum, 36)
vad /.../ Idstander blev fdrvandlade till (Tr., 54) 
en que se convirtiô la dentadura postiza (Mum, 67)
hcppas jag han blir fdrvandlad till /.../ (Tr., 37) 
espero que se habrâ convertido en /.../ (NKjm, 46)
La entrada en un estado y el estado alcanzado que puede expresar la péri 
frasis, a veces sin separaciôn clara de los dos aspectos, puede traducirse tam- - 
bien adecuadamente por ponerse, quedar, verse, sentirse:
av blSsten bli traden knotiga och smS och fdrkrynpta 
(Glas, 44)
con el viento /.../ los ârboles se ponen nudosos y achi^  
cados y raqulticos (Doc, 57)
kan det handa att man blir fdrurxlrad (Bd, 11) 
puede suceder que uno quede asombrado (Ver, 13)
blir besatt och dvervëldigad av Pan (Glas, 77/78) 
se ve poseso y dominado por Pan (Doc, 100)
skulle den /.../ latt kunna bli misstankt och indragen 
och nedstankt /.../ kanske ddmd fdr mord (Glas, 85) 
que se viera sospechada e involucrada y manchada /.../ 
acaso condenada (Doc, 109/10)
d;? blir vi sa livad och stark (Nu, 126) 
nos sentimos tan animados y fuertes (Era, 111)
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01oF blev generad (Nu, 35)
01 of se sent la eirbarazado (Era, 30)
kurde jag bli f restai) (Glas, 68) 
podrla yo sentirme tentado (Doc, 85)
jag kunde nastan bli frsstad att tro (Glas, 96) 
casi me sentirla tentado a creer (Doc, 124)
Es évidente que en est'os casos no se trata de una pasiva propia y que el particj^ 
pio alterna, fâciliîente con tm adjetivo o équivale sirrplemente a uno.
Es rarlsimo que la perifrasis con bliva se traduzca al espanol por la pa 
siva con estar, a menos que el traductor créa necesaria una trasposiciôn por ra- 
zones estillsticas, como en los dos unicos ejemplos que hemos encontraJo:
for hon blev s9 d5li,gt betjant darhemma, sa hon (Bd, 29) 
porque dice que en su casa estâ muy mal servida (Ver, 26)
lit,; 'fue mal atendida';
det var fdr att'blivit fdrtrollad (Nu, 86) 
por eso estaba embnj,jado (Era, 77)
En este ultimo ejemplo se trata claramente de un error del traductor ya que lo - 
que se dice en el texto sueco es exactamente 'era porque habla sido embngado'. 
En cuanto a estaba por habla sido es lôgico dada la correspondencia tenporal en­
tre las dos perifrasis en los dos idiomas: con bli 'ser', el tiempo es el del au 
xiliar, con vara 'estar' el tiempo es anterior al del auxiliar.
En ocasiones îa perifrasis puede traducirse nor el simple partieipio en 
funciôn de conplemento predicative;
sa hemulen och blev lite skrdmd (Tr., 116) 
pregunto el Jcmulen un poco asustado (Mum, 145)
en natt blev en man /.../ ihjMlklamd (Nu, 82) 
una noche un hombre /.../ murio aplastado (Era, 73)
lit. : 'fue cplastado hasta morir'.
Poi’ ultimo, la perifrasis con bli puede corresporrderse en espanol con - 
otros giros o perifrasis verbales sin participio. Asl por ejenplo las siguientes
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construcciones negativas de utratta nSgot 'hacer algo':
utan att nSnting blir utrattat (Nu, 101) 
sin que se hiciera nada (Era, 89)
ocli inget blir utrattat (Nu, 101) 
y el trabajo se quedaba por hacer (Era, 89)
o las perifrasis verbales espanolas con infinitivo o gerundio como:
sa blev de rorda och borjade viska (Bo, 31) 
empezaron a cuchichear y a compadecerse (Ver, 27)
lit.: 'quedaron commovidos y empezaron a cuchichear';
vi lekte igen och blev alldeles genomsvetta (Bd, 15) 
nos pusimos a jugar y volvimos a banarnos de sudor 
(Ver, 16)
lit.: 'jugamos de nuevo y qtredamos completamente empapados de sudor ' ;
hur alla de andra blev hittade, en efter en (Tr., 29)
Esnif iba descubriendo /.../ (Mum, 35)
lit.: 'fueron descubiertos uno a uno';
men vi blev ju iikval mer bekanta med varandra (Bd, 23) 
mas nos fuimos familiarizando (Ver, 22)
lit.: 'pero llegamos sin embargo a ser mâs conocidos (: a conocernos mejor) 
mutuamente'.
2.4.4. Vara + participio.
ba primera constatacion distribucional de nuestros ejemplos nos da los - 
siguientes datos: Prédomina, como era de esperar, la traduccion por estar + par­
ticipio de perfecto (mâs de 80 ejemplos) seguida de la traducciôn por activa - 
(mâs de 50) y la traducciôn por los diversos tipos de construcciones con se -im 
personal, ;>asiva refleja, se perfective- (mâs de 20).
El valor perfectivo-resultativo de la perifrasis con vara se ve cleiramen 
te en los dos idiomas en este ejemplo que reûne una triple fôrmula:
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Dot ar Fardlgt; dot ar gjort. Jag har gjort det (('.las, 96)
Esta listo. Esta hecho. l_a he hecho (Doc, 124)
es decir, el adjetivo, el >>articipio y el supino son sinonimos.
Los escasisimos ejemplos de traduccion por 'ser + participio' se expli- 
can de la siguiente manera:
medvetandet att icke vara alskad (Glas, 54) 
la conciencia de no ser amado (Doc, 71)
Se trata en sueco claramente del estado, no de la accion, aunque no se diga en 
espanol 'estar amado' (47);
-om eget nog ar mycket litet kand (Glas, 113) 
que extranamente es mty poco conocido (Doc, 144)
kan var kdnd och berdmd (Nu, 35)
era un senor muy conocido y famoso (Era, 31)
det var allom kiirit i trakten (Bd, 7) 
en el pueblo era cosa sabida (Ver, 11)
En espanol no se usa estar en los tiempos imperfectivos de los verbos peimanen-
tes. Obser^/ese ademas el caracter mas adietiv’al que verbal del participio (cfr.
cl amado, un conocido, los famosos, y el neutro cosa sabida) como ocurr-e tam—  
bién en los siguientes ejemplos:
sa tillkranglad som den var (Nu, 104) 
tan cofqrllcado era (Era, 92)
hans dialelit var gra och Sldrad (Nu, 42) 
su dialecto era gris y envejecido (Era, 126)
En otros casos se usan los tiempos compuestos de ser como équivalentes de los -
simples de vara, segun la correspondencia Êü = ha blivit ('estâ = ha sido'),
var = hade blivit ('estaba - habia estado') (48):
en b^t som inte ;ir ordentligt ddpt (Tr., 56) 
un banco que no ha sido bautizado (Mum, 69)
Munpintrollets pafpa var befriad (Ir., ,107)
ÎP:-5pâ Mnmin habla sido liberado! (Mum, 134)
redan var bortdvade (Tr., 117) 
habian sido raptados ya (Mum, 147)
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En cuanto a la traducciôn por activa aparece en los casos en que la co- 
rrespondencia vara = estar no es posible en espanol, como en los tiempos imper­
fect i vos de verbos pennanentes, p. ej.:
det ar val kant ail varlden over (Bd, 7) 
todo el mundo sabe que es asi (Ver, 11)
aunque aqui el verbo sueco utilizado no es el permanente veta 'saber' sino el - 
desinente perfectivado por particula kanna till 'conocer', 'estar enterado de', 
la correspondiente activa séria alla kërmer till det 'todos lo saben: estan en- 
terados de ello'.
Una comparaciôn entre dos verbos suecos, con la misma traducciôn al es­
panol por activa y por un solo verbo, i lustra cleiramente el vsdor de la pasiva 
con vetra para expresar el estado alcanzado y la permanencia en él:
jag ar fddd skallig (Tr., 74)
Yo naci calvo (Nkjm, 92)
hon var ju fddd till illgêlrningar (Bd, 34) 
habia nacido para las malas acciones (Ver, 29)
de ar fddda sSna (Tr., 123) 
asi nacieron (Mum, 159)
jag Mr gjord att tranpas p5 (Glas, 28) 
he nacido para que me pisoteen (Doc, 39)
NeJ, jag ar gjorxi att trarrpas pâ (Glas, 33)
No, naci para que me pisoteen (Doc, 45)
En el primer caso se trata del participio de perfecto del verbo transitivo fdda 
'parir', 'alumbrar', 'dar a luz'; en el segundo del verbo gdra 'hacer'. Mientras 
el espancl no dice 'estqy nacido' (que es lo que dice literalmente el sueco) si 
dice en canbio 'estqy hecho/no estoy hecho para que...'
jag Mr fddd till âskadare (Glas, 80) 
estqy hecho para obscr\/ar (Doc, 103)
jag Mr inte byggd fdr sâdant (Glas, 80) 
no estqy heclio para esas cosas (Doc, 102)
Se puede decir de dos maneras:
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han var ddd (Glas, 46) 
estcil^ a muerto (Doc, 61)
hon var ddd (Glas. 22) 
habla muerto (Doc, 31)
con la particularidad de que ddd funciona en realidad como ad,jetivo en Fueco. Con 
fdda (transitivo, 'j.iarir', 'alurrforar', no el pasivo fddas 'nacer') tenemos la - 
construccion pasiva resultativa en sueco con agente introducido por av;
/ —  / dagen var fddd av /.../ natten (Glas, 83) 
el /.../ dla hcjfola nacido de la /.../ noche (Doc, 107)
Jit.: ' estaba alunrbrado por' = 'habia sido altOTbrado por' ;
och var ddmd fdr det (Bd, 71) 
por eso Jo condenaron (Ver, 53)
lit.: 'estaba condenado'.
La pasiva con vara se corresponde con los tiempos perfectos con haher:
min vaska ar fdrsvunnen (Tr., 134) 
mi bolso ha desaparecido (Mum, 167)
och August ar fdrsvunnen (Nu, 118) 
y August liaJsia desaparecido /Era, 104)
Kristin var utj^ngen /Glas, 105)
Kristin habia salido (Doc, 134)
Los casos de verbo pronominal, o construccion coii ^  en general, van des 
de el ^  impersoruil :
hon ar inte hjalpt (Glas, 74) 
no se la ayuda (Doc, 96)
voro de fruktade men ocksa Mlskade och cfyrkade (Glas, 60) 
se las temia, pero se las queria y adoraba (Doc, 79)
pasaixJo poi la refleja:
det som ar kdpt (Ir., 147) 
lo que se ha comprado (Mum, 184)
y termina en los mmæroscs casos de se perfectivo-incoativo:
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mina bgon aro skymda (Bd, 68) 
mis ojos se nublan (Ver, 51)
Nja, han ar amu obestMmd (Nu, 102)
No, aun no se habla decidido (Era, 90)
Jag var bedrdvad fdrst (Glas, 22)
Al principio me desesperé (Doc, 31)
Snorken var mycket intresserat (Tr., 120)
El Esnorque se intereso mucho (Mum, 150)
fdrstar att allt nuar fullbordat (Bd, 78) 
conterplando /.../ como todo se ha cumplido (Ver, 58)
La traduccion con ^  incoativo alterna y se combina con la traduccion por
estar:
nar jag var fdrêilskad i nSgon ung man (Glas, 30) 
cuando me enamoraba de algun muchacho (Doc, 41)
och jag var jamt fdralskad (Glas, 30) 
y siempre estaba enamorada (Doc, 41)
Son corrientes con este valor los participios-adj etivos de verbos con p ^  
ticula, con el participio prefijado, de claro valor perfectivo:
Stockholmarns blSskjorta var sdnderriven (Glas, 73)
I^ a camisa azul del estocolmiano se habia roto (Era, 65)
lian var viddppen infdr sitt eget liv (Nu, 165) 
se abria de par en par ante su propia vida (Era, 145)
(lennes vackra pannludd var aybrënt (Tr., 74) 
el precioso flequillo /.../ se habia quemado hasta la 
raiz (Mum, 91)
Pero la correspondencia basica de vara + participio es, como hemos dicho, 
con estar + participio. Este participio puede equivaler a un adjetivo o conbinar- 
se con un adjetivo en un mismo contexto, dado el valor adjetival que toma a menu­
do el participio resultativo:
fotografin ar gulnad och blekt (Glas, 50) 
la foto esta amarillenta y desvaida (Doc, 65)
en sueco, literalmente 'amarilleada y palida', del verbo perf ectivo desinente en 
-na (= -ear, -ecer en espanol).
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Como vara en stteco corresponde tanto a ser como a estar, con ad,jetivos, 
se dan casos de combinaciones de ai^jetivo y participio que producen perplejidad 
en los traductores :
de var viil lika gamla som Jag men inte sR kladda(Bo, 1.3) 
tcndrian la misma edad que yo y sus ropitai eran pobres y 
escasas (Ver, 14)
lit.: 'eran probablemente de mi misma edad, pero no igual vestidos' ;
jag fdrstod inte varfdr det var sS sorgligt och fdrandrat 
anting (Bd, 21)
no lograba comprender por que todo era tan triste ni por 
que todo habla canbiado tanto (Ver, 20)
lit.: 'todo era tan triste (y estaba tan) canbiado'.
allting har ar gammalt och mdrkt och litet malatet (Glas,
104)
todo es viejo y negmzco y un poco ^x>lillado (Doc, 132) 
lit.: 'aqui todo es/estâ viejo y oscuro y algo apolillado'.
ba prefijacion como hemos visto acerca mas el participio a un ad,ietivc, 
pero sigue siendo un adjetivo verbal que en los dos idiomas puede llevar un com 
plemerito agente:
hans ansikte ar hoptorkat av slit och lungsot (Nu, 125) 
su cai’a estaba reseca por el traba,jo y la tisis (Era,110)
Por lo demas, .ad,jetivo o participio, el caracter de ejqrresicn de un es­
tado, y por consiguiente su correspondencia clara cop la pasiva resultativa es- 
panola, esta fuera de toda duda:
Men det Mr gott att hon Mr ddd (Glas, 104) 
pero es mejor que esté muerta (Doc, 133)
Incluse aunque se suprima el participio en la traduccion destaca este - 
valor del mismo reflejado por el simple estar:
SesS, nu Mr det gjort (Glas, 73) 
Asi, asi, ya esta (Doc, 94)
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det firms en som ar invigd i hemli^eten (Glas, 24) 
otra persona esta en el secreto (Doc, 32)
donde se suprimen los participios 'hecho' e 'iniciada'.
Jag tror att de Mro sjuka. Kanske gasfdrgiftade (Glas, 108)
D^en de estar enfermes. Tal vez envenenados por el gas - 
(Doc, 138).
El valor perrfectivo resultativo de la perifrasis con vara y su use sobre 
todo con verbos desinentes destaca en los ejemplos de los cuailes seleccionamos - 
finalmente una mera muestra:
jeig Mr djupt uppskakad (Glas, 107) 
estqy hondamente transtornado (Doc, 136)
min dorr Mr vMl stMngd (Glas, 101) 
mi puerta esta bien cerrada (Doc, 128)
/.../ forran den Mr utsliten och tyngd av ar. Fdrtard av M  
dande och forbrand av lust (Glas, 94)
/.../ hasta estar gas tado y cargado de anos. Reseco de su—  
frimiento y quemado de placer. (Doc, 121)
jag ardond att tjMna er (Bd, 68) 
condenado estqy a serviras (Ver, 51)
Min sjal Mr bedrdvad intill ddden. (Bd, 72)
Mi alma esta triste hasta la muerte (Ver, 54)
lit.: 'afligida', 'compungida'.
Det ar fdrbjudet att snara hMr (Nu, 12)
Estâ prohibido poner trampas aqui (Era, 10)
El sueco usa el participio del verbo fylla 'llenar' en lugar del adjeti­
vo full 'lleno' para los casos de clarxj valor verbal:
huset var fyllt av slitets minne (Nu, 134) 
la casa estaba llena /.../ (Era, 119)
vMggarna var fyllda med s5gspan (Nu, 134)
las paredes estaban llenas de aserrin (Era, 119)
sitt rum som var fyllt av sm5 vita blommor (Tr., 104) 
su habitacion estaba llena de pequenas flores (Mum, 130)
hans hander var spruclina (Nu, 133) 
sus manos estaban agrietadas (Era, 118)
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var fortjust i skaigarden (Glas, 41)
estaba entusiasmada con e) archlpiélago (Doc, 54)
han var fdrlovad (Nu, 95) 
estaba pronetide (Era, 85)
jag var forkyld (Glas, 11.5) 
estaba resfrlado (Doc, 146)
redan var gjort (Glas, 88) 
estaba ya hecho (Doc, 76)
El prefijo, como hemos dicho, o las determinaciones acompanan a menudo a 
este participio-ad,jetivo:
han var s3 Iranfdrd (Tr., 20) 
estaba tan excitado (Mom, 24)
den var sS r^ttMten (Nu, 13)
estaba tan roida por los ratones (Era, 11)
lian alltid var s5 fint klMdd (Glas, 51) 
estaba sionpre tar, bien vestido (Doc, 66)
den var byggd av brader (Nu, 134) 
estaba hecha de tablas (Era, 119)
men d5 var jag hardad (Glas, 23) 
pero ya estaba endurecido (Doc, 31)
den var spand mellan tvS bjdrkar (Nu, 92) 
estax>a terdida entra dos abedules (Era, 82)
de var bmdna vid fSrorna (Nu, 132) 
estaban atados a los surcos (Era, 117)
lampan var tMnd (Nu, 14)
la lanpara estaba encendida (Era, 12)
den var riven (Nu, 76) 
estaba rota (Era, 67)
hon var forlorad (Glas, 72) 
eststoa perdida (Doc, 93/4)
det var ingen rullgardin nerfalld (Glas, 124) 
ningpna persiana estaba bajada (Doc, 157)
timret var hoppackat (Nu, 42)
los troncos estaban comprimidos (Era, 37)
verket var utslitet (Glas, 83) 
el mecanifjiTKj estaba estropeado (Doc, 106)
verse :
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han var Instangd i det (Nu, 140) 
estaba encerrado en ella (Era, 124)
den var hemvâvd (Nu, 141) 
estaba tejido en casa (Era, 125)
han var inkord i tystnadens vra (Nu, 145) 
estaba metldo en el rincon del silencio (Era, 127)
Hemulens klMnning var genomdrarkt (Tr., 102) 
el vestido del Jemulen estaba empapado (Mum, 127)
ena ërmen var Idssliten (Nu, 75) 
una de las mangas estaba destrozada (Era, 67)
Otras posibles equivalencias de vara en espanol son naturalmente
/.../ jag har varit utsatt for i ert hus (Tr., 48)
/— / a que me vi expuesto en tu casa (Mum, 59)
sentirse:
han Mr alldeles forvirrad (Nu, 22)
se sentxa completamente desconcertado (Era, 18)
och kanske till och med voro fdrtjusta och kande sig smickra 
de (Glas, 34)
a lo mejor se sentian incluso satisfechos y agradecidos (Doc, 
46)
tener (49):
deras fdrstSnd ar missbildat och deras omdüme fdrdMrvat —  
(Glas, 64)
tienen la inteligencia defomiada y el juicio estropeado 
(Doc, 83)
han var lite generad (Tr. 68) 
ténia un poco de vergiienza (Mum, 86)
lit.: ’estaba un poco avergonzado';
den ena ar ocksS lite brand i kanten (Glas, 104) 
una tiene el borde quemado (Doc, 132)
var je muskel var spMnd (Nu, 75) 
ténia los miisculos en tensiôn (Era, 67)
ovre delen av hans kropp var blottad (Glas, 46) 
ténia el torso descubierto (Doc, 60)
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nar hon var bunden till hander och fotter (Nu, 94) 
a pesar oe tener las manos y los pies atados (Era, 84)
2.4.5. Otros verbos.
Existen tarrhién en sueco otros verbos que por su valor semântico o su ca 
racter de auxiliares pueden entrar a formar parte de construcciones muy proxirrvas 
a la pasiva, como pueden ser:
se ut: ( jvirec:er', 'dar la imf>resiôn de (estar)') + participio:
hon s9g blek och fdrstorxJ ut ((das, 2.8) 
estaba palida y se la vela trastoinada (Doc, 39)
Damos sole este e.iempdo a tltulo de muestra, pero no incluiremos en este trabajo 
toda una serie de verbos que en los dos idiomas pueden llevar un participio o un 
acJjetivo como complemento predicative.
Mâs proximcs a la oasiva por el carâcter de auxiliar del verbo on forma 
personal cstân las construcciones con los verbos sitta, li.gga y sobro todo - 
stS (50) unidos cori un participio de perfecto:
^  llemulen gick alltid kladd i en klMnning (Tr., 26)
El Jenulen 11 évalua siempre puesto un vestido (Ntim, 32)
k;mske satt den hopkrupen nRgonstans uppe i en gran - 
(Nu, 12)
a lo me.jor estaba agazapado en Jo alto de un abeto 
(Era, 10)
• filten l5g sland i ett horn, boken i ett annat (Tr., 54)
la manta estaba en un rincon hecha un Ifo, el libro en - 
otro (Mum, 67)
dR jag iRg v/a'ien och icke liunde so va (Glas, 69) 
estaba acostado y no podia dormirme (Doc, 90)
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lit. 'yacia despierto y no podia dormirme';
staden lag som tvagen i ett rosenbad (Glas, 55) 
la ciudad par-ecia tumbada en un bano de rosas (Doc, 73)
lit. 'yacia como lavada'
sta: Es con mucho el mas frecuente de los cuatro, dada su idoitidad etimologica 
con 'estar'.
brottets marke stSr inbrMnt pâ min panna (Bd, 68) 
la senal del crimen estâ marcada a fuego scbr« mi frente 
(Ver, 51)
mannen stod krdkta (Nu, 50)
los hombres estaban agachados (Era, 44)
ogonen stodo viddppna, och dppen stod murmoi som jag ha­
de kysst (Glas, 22)
los ojos estaban muy abierbos y estaba abierta la boca 
que besé (Doc, 31)
Hemos incluido tan solo estos pocos ejemplos ya que no se trata en rea­
lidad de verdaderas perifrasis y el participio puede interpretarse simplemente 
como un complemento pi^edicativo referido al sujeto.
go
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CAPITUU) III
PERIFRASIS CON INFINITIVO
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3.1. El infinitiVO.
Nos referimos fundamentalmente a la exposiciôn hecha por Wessén ( 1 ). El 
infinitive surge histôricamente de una forma flexiva de un sustantivo verbal - 
que asumiô ciertas funciones sintâcticas convirtiéndose en una forma indeclina­
ble separada del petradigpia nominal. Es de apEU’iciôn relativamente tardfa en las 
lenguas indoeuropeas y es incierta y discutida su existencia en el protoindoeu- 
ropeo. Sea como sea no existiô una forma comun y generalizada, désarroilandose 
infinitivos distintos en las di versas fami lias indoeuropeas a partir de diver—  
sas formaciones nominales.
las lenguas germanicas poseen un infinitivo en -an (gotico bindan, ale- 
man birtden, sueco binda) que se formé probablemente del acusativo de un sustan­
tivo verbal en -ana derivado de un -ono anterior: protogermanico %) beronom,
%) beran(a), gotico bairan, alemân (ge)bëhren, islandés bera, sueco antiguo ba- 
ra. Analogicamente se formarcai tarrtoiên infinitivos de otros temeis de présente - 
como p. e j . *) kall6n, islandés y sueco antiguo keilla, haben, islandés hafa, 
sueco antiguo bava. Al convertirse el infinitivo en una forma nominal de la con 
jugacion dejaron de usarse como sustantivos verbales las formas en -an(a).
Los dos casos principales que parecen haber determinado la fijaci&r del 
uso del infinitivo son el de su cotitoinacién con los verbos llamados modales y - 
el de la constnjcciôn objeto + infinitivo. En ambos casos el infinitivo era en 
su origen el objeto de un verbo ordenador en forma finita, lo cual explica el - 
nacimiento del infinitivo a partir del caso acusativo de un sustantivo verbal.
Por otra parte, en el estadio mâs primitive de su evolucion el infinity 
vo guarda estrecha r-elacion con la aparicion de los verbos modales. El infini ti 
vo en un principio es el objeto del verbo fini to: ban skall kotima ' vendra/debe 
venir' = han âr skyldig kommande (lit. 'esta obligado a la venida', cfr. en es- 
panol 'me debes una visita/tienes que visitarme'); han vill veta = han bnskar - 
vetande 'cpjiere saber' = lit. 'desea el saber'; han mS Tara 'puede ir(se)' = -
han fdrmâr farande ' es capaz de la mar>cha ' ; han kan lasa ' sabe/puede leer ' = -
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han kanner lasande 'conoce la lecttira', etc. Mas tarde las dos palabras se fusio 
nan en una unidad semiologica de contenido veriDal y se produce un desplazamiento 
semantico de fonna que el infinitvo pasa a ser cl constituyente mas importante y 
el verbo finito desciende a Ja categoria de "afijo", de verbo auxiliar, con caiya 
ayuda se modifica de diversas maneras el contenido del verbo en infinitivo. la - 
perffrasis asi nacida es de temprana aparicion en el periodo pangermânico y 
constituye ya en todas las antiguas lenguas germanicas parte rogular de los para 
dignas verbales.
Otros muchos verbos que regfan acusativo podian llevar taiifoien como obje 
to un infinitivo: han lovade korrma 'prometio venir'; han bdr.jade springa 'errpezo 
a correr'; han brukar stanna ' suele quedar-se ' ; han fick flytta 'prxio trasladarsd
y 'tuvo que trasladarse', etc. cFr. en espanol 'prometer la venida', 'empezar la
carrera'? en cuanto a los dos ultimos verbos, bruka 'soler' y ^  ' (ob)tener, con 
seguir' pueden también régir sustantivos verbales, como lo drmuestran sus valo—  
res irxlependientes de 'obtener', 'recibir' (fa) y 'usar' 'gastar' (bruka).
Sobre la marca de infinitivo att, esta es la explicaciôn de Wessén (2): 
El objeto de una accion y la finalidad de una accion estân a monudo muy prbximos 
semânticamente. No existe una frontera clara entre el infinitivo como objeto y - 
el infinitivo final, por eso en muchos casos podia usarse eJ infinitivo con o - 
sin la preposicion at 'para', con lo cual el valor final de at se débilité hasta 
converbirse en una mera "marxa de infinitivo". Esta evolucion es relativamente - 
tardia como se ve en el hecho de que las preposiciones convertidas en marca de - 
Infinitivo difieran en las distintas lenguas germénicas : gotico du fiskon - 
'para pescar ', germanico occidental to (alemân m» inglés ;to). Al perderse el va 
lor final de ^  Irubo que anteponer otra preposicién para el infinitivo final - - 
(til at en sueco antiguo, for att en el moderno).
Existen por tanto dos formas del infinitivo, una "pura", sin att, y otra
precedida de att. El infinitvo puro se usa con los verbos modales y en la cons- 
trucciôn de acusativo con infinitivo. Sin embargo la evolucion posterior ha sido 
la de la propagacién del infinitivo con att a expensas del infinitivo "puro", es
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pecialmente ctiando si infinitivo es el su^ jeto o el objeto de la oracion, aunque 
«îxlste cierta libei tad de eieccion, tanto en el sueco antiguo como en el modemo. 
En cambio es fijo y obligatorio el uso del infinitivo con att como complemento - 
de un sustantivo o un adjetivo (lusten att re sa 'lets ganas de viajar' ; villig - 
att fbrhandla 'di spues to a negociar ' ) o precedido de preposicion (gencm att fr^~ 
ga 'pregintando'). El uso del infinitivo, en lo esencial, quedo fijado ya en la 
época prel i teraria y no ha sufrido desde entonces mayores cairbios.
3.2. El verbo auxiliar.
Ix5s mas antiguos entre los llamados modales son probablemente mS/mStte - 
(ingles: may/might ), para espresar deseo e intencion, skal (orden, exhortacion, 
inglés: shall) y skulde (ing. : ^ould), en la apodosis del periodo condicional. 
Estos verbos se usaban ya en la lengua antigua como sustitutos del subjuntivo - 
sintético. También se cuentan entre los modales mâs antiguos kan 'puedo', vil - 
'quiero', mun 'pienso', 'he de', y mâs tarde bor 'debo', lar 'se dice', tor 'me 
atrevo', 'puedo', torde 'debe de' y fâr 'tengo', 'logro','puedo', este ultimo so 
bre todo en frases ne^tivas para expresar una prohibiciôn. Todos ellos iban se- 
guidos de infinitivo sin att (3).
En cuanto al concepto de verbo modal en las gramâticas modemas suecas - 
suele hacerse una primera division entre auxiliares (inclufdos los modales) en - 
sentido estricto (: los que se unen a un infinitivo sin att) y auxiliéir^s en sen 
tido lato (: todos los verbos que se unen, en présente o pretérito, con un infi­
nitivo o un supind. Los verbos que solo aparecen en estas uniones, p. e j. rnSnde, 
n&tte, torde, Mmnar, pueden llamarse auxiliares propios y los que también se 
usan como veibos plenos (ej. ha) pueden llamarse auxiliares impropios. Los - 
'estrictos' son solamente una cincuentena y los propios un punado que oscila en­
tre siete y qtrince, segun los criterios. En cuanto a los que se enlazan por me­
dio de att con el infinitivo se pueden llamar mediates (4).
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Para Ljung/Ohlancier (5) si no sienpre es fâcil distingiir un verbo auxj^  
liar de un verix) principai, esto es sobre todo difîcil en los 1lamados "modaleAl 
Anaden cyie éstos se caracterizan porque solo aparecen se.guidos de infinitivo - 
sin att, sin embargo este es también el caso de bruka 'soler' y borja 'empezar' 
que no figuran normalmente en las listas de verbos modales. Proponen como crite 
rio para caracterizan a los modales el de ser prâcticamente los unicos que pue­
den aparecen delante del infinitivo del verbo temporad bava y asi se dice ban - 
kan (bon, mSste) ira Rjort det 'puede (debe, tiene que) haberlo hecho' pero no - 
se puede decir )han borjar (forsbker) ha g.joib det } 'erpieza (intenta) haber­
lo hecho'. Pero ackniten a continuacion cjue existen casos limite y cjtje se puede 
admitir 'han brukar ha gjort det innan vi kommer 'suele tenerlo hecho antes de 
que lleguemos'.
Otro criterio para définir a unos pcxzos modales como "centrales" es el 
de la falta de desinencia de présente <que caracteriza a los siguientes veibos: 
bora, kunna, lar, m&ste, m3, skola y vil.ja (6).
Lindijerg (7) habla también de modales centrales ("kan, mâste, f3r, - -
skall, vill, ma y eventualmente algunos mas") y hacc luego una clasificarion de 
las combinaciones con infinitivo se.giin la marca att sea obligatoria, facultati- 
va o imposible.
3.3. Las perifrasis con infinitivo.
Como hemos visto la clasificacion de los mcxlales varia segûn los auto—  
res y oscila desde un minimo de siete hasta mâs de la cincuentena. Para la es- 
tructuracion de nuestro trahvijo aplicar^os la siguiente clasificacion de las - 
perifrasis con infinitivo:
a) diatéticas (pasivas)
b) aspectuales
c) temporales
d) modales
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3.4. Perifrasis diatéticas.
Aunrfjie, como es sabido, la pasiva se expresa en sueco por medio de _los 
auxiliares verra y bliva seguidos del perrticipio de perfecto concertado, tienen 
indudablemente valor pasivo algunas perifrasis construldas con infinitivo como 
finnas att, gâ att, st^ att y vetra att, en freises como las sigui entes :
boken firms att kbpa (= kan kopas)
lit. ’el libro se halla para comprar' = 'puede ser conprado'
det gâr inte att bppna (= kan inte bppnas) 
lit. 'no va a abrir' = no puede ser abierto
det star att fa (= kan f3s)
lit. 'esta para consegiir' = puede ser obtenido
det ar att hoppas (= det kan hoppers) 
es de esperar = puede espererrse.
Como puede verse todas estas perifrasis equivalen a otra modal con kun­
na. Demos encontrado en maestro corpus los siguientes ejenplos:
3.4.1. Finnas att.
firms da nanting mer 3 gbra...? (Mu, 139) 
hay a]go mas que hacer... ? /Era, 123)
det finns ingentin,g mer att gdra har (Nu, 153) 
ya no hay nada mas que hacer aqul (Era, 134)
ailtid firms val nanting att gora (Nu, 154) 
ya habra algo que hacer (Era, 135)
har farms ir^genting mer att gbra for honom (Nu, 166) 
no le quedaba nada que hacer (Era, 145)
Aparte del infinitivo de gora, que es el mâs frecuente, pueden aparecer 
tanbién los de otrx>s verbos:
och det finns heller ingenting att glonma (Nu, 62) 
taipoco habla nada que olvidar (Era, 56)
har farms mycket att radda ur havet (Tr., 81) 
habla muchas cosas que sacar del agua (NKom, 101)
Det farms inga fler ord att hitta p3. (Nu, 144) 
No habla mas palabras para invaitar. (Era, 127)
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Det farms ingot format an radsla att uttrycka (Nil, 145) 
Solo existia el miedo para ser expresado (Era, 127)
a allt Uerrans verk 3 under Finns a so (Ro, 29)
de modo que muestra toda la obra de la creacion (Ver, 26)
lit. 'y pueden verse todas las obras y maravillas del Senor'.
3.4.2. Ga att.
la perifrasis tiene generalmente valor modal y solo en cpntados casos se 
acerca al valor pasivo como en este ejemplo:
pa kvinnfolk gâr det inte a fa straff (Ro, 30) 
fiara las mu.jeres no hay cast i go (Ver, 27)
i.e. 'no se las puede castigar', 'no pueden ser castigadas'.
3.4.3. Sta att.
sa. viskas det ett ord om van hjalp star att fa (Glas, 10) 
se le dice en voz baja donde puexle conseguir el remedio - 
(Doc, 15)
3.4.4. Vara att.
Strandema ar inte att tanJ<a jia (Nu, 63)
ya no se pudo pensar en alcanzar la orilla (Era, 57)
lit. 'las orillas no eran para ser pensadas', i.e. 'estaban descartadas', no ha
bla que pensar en ellas'.
Det var ju att forutse (Glas, 121)
Era de prever (Doc, 154)
Sedan ar det inte mycket mer att tala om (Nu, 26)
Despues no supieron que decline (Era, 22)
lit. 'luego no hubo mucho mâs de que hablar'.
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La périrrasis con vara att tiene también caracter modal y valor de necje 
sidad, como en estos ejenplos:
Da Mr bara att rakna i skott (Nu, 111)
No bay mas que contar dinamitazos (Era, 97)
Da bara S hugga i. (Nu, 48)
Manos a la obra. (Era, 43)
donde ^  = det ar; lit. 'no hay mas que poner manos a la obra' .
Och det var bara att fortsatta (Nu, 80)
Y no habla mas remedio que continuar (Era, 72)
to génesis de esta perifrasis, a partir de un vara atributivo, se ve - 
claramente en este ejemplo:
det var en dans, en dans, bara att halla balanseq bara att
hanga med, och sS, mitt i forsen, hoppa over till en annan
stock (Nu, 30)
era como un baile, si, un balle. Se trataba de mantener el 
equilibrio, de seguir adelante, y luego / —  / saltar a - 
otro tronco (Era, 26)
3.5. Perifrasis aspectuales.
Son cuatro fundamentalmente los verbos auxiliares que forman con el in­
finitivo perifrasis de valor aspectual. Pasamos a estudiarlas:
3.5.1. DruJ<a.
A diferencia de su équivalente espanol 'soler', 'acostumbreirse', este - 
verbo puede tener también en sueco semasia plena y llevar un complemento direc­
te cuando équivale a anvanda 'usar', 'emplear', 'aprovechar', 'utilizar', etc. o 
a odla 'cultivar', e j . bruka jorden 'cultivar la tierra'. Se trata de un près ta
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mo en sueco y en danês, procedente del ba,jo alenvon bniketi. Es dialectal ismo, cjs 
pecialmente escanismo, en el sentido de begagna 'usar', 'gastar' en expiesiones 
como bruliat piano 'piano usado ', brukade klader 'l'opa usada', tipicas de los - 
anuncios. Comparese el danés brugte n#aler con el alemân gebrauchte Kleider. 
También el escanismo "bruka allvar" 'ir en serio', 'hablar en serio'. 'estar se 
rio' tiene su equivaüLente en el alemân Ernst brauchen y el también escanismo ha 
bruk for 'necesitar' tiene su équivalente danés en have brug for (lit. 'tener - 
uso para') (8). Como verbo auxiliar ha sustituido a plaga 'acostumbrar', 'soler' 
(alemân: pflegen).
Comentaremos solamente los ejemplos mâs representatives del uso de este 
verbo en perifrasis con infinitivo. En primer lugar dos ejemplos con tiempos - 
compuestos en sueco:
stigen som jag brukat ga (Bb, 21) 
la senda por donde solia ir (Ver, 21)
hittills har jag brukat lâgga dem i lonnladan (Glas, 102) 
hasta ahora los he venido guardando /.../ (Doc, 130)
Predominan, dado el caructer iterative imperfectivo de la perifrasis, - 
los casos de imperfecto y de présente. Veamos solamente algimos:
man brukade g& en gâng var (Nu, 80) 
acosturribraban ir una vez cada urx) (Era, 72)
De brukade gâ over alven och kbpa mat (Nu, 80)
Soilan atravesar el rio y comprar comida (Era, 72)
man brukar gbra sâ har (Nu, 54) 
es lo que suelen.hacer (Era, 49)
som August brukar sâga (Nu, 114) 
como solia decir August (Era, 100)
den synpatiske unge man som jag brukar kofia cigarrx;r av - 
(Glas, 42)
el simpâtico joven que acostumbra a vonderme los cigarros 
(Doc, 55)
Laga sjalar brukar bedoma en man efter bans affarsstalIning 
(Glas, 63)
Las mentes chatas acostombran a estimar a un homlare segi'm - 
su posiciôn economica. (Doc, 82)
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Como es natural también es posible la equiValencia por présente o imper 
fecto habituai del verbo auxiliado:
Det brul<ar vara sa (Nu, 44) 
Es lo normal (Era, 39)
lit. ’suele ser asi'
Fbr sâ brukar alla mumintroll gora (Tr., 7) 
todos los trois hibeman (Mum, 7)
de orxl som brukar brista ur honom (Nu, 21/22) 
las palabras que se le escepaban (Era, 18)
brukade han ligga och spirma (Glas, 107) 
se tumbaba a runrunear (Doc, 136)
som brukade ri ta fula ord pâ vaggama (Glas, 12) 
que escriblan palabras sucias en peiredes (Doc, 18)
brukade stota rosenblad i en mortel (Glas, 107) 
poniamos pétalos de rosa en un mortero (Doc, 136)
3.5.2. Borja att
Forma perifrasis incoativas. Casi siempre se traduce por su correspon—  
diente espanol 'empezar a' o (menos frecuentemente) 'comenzar a', pero abundan 
también los casos en que no se traduce en espanol por ser suficiente con el - 
verbo principal que naturalmente debe tener valor perfectivo-incoativo:
innan han borjar kla pâ sig (Nu, 111) 
antes de vestirse (Era, 97)
nar man bara kctmier ut ur de vemliga tankebanoma, sâ bor­
jar man fatta /.../ (Bd, 48)
bas ta liberarae de las geistadas iraneras de pensar para ver 
las cosas /.../ (Ver, 37)
Snart borjar det Ijusna. (Tr., 72)
Dianto amanecera. (Mum, 89)
Aqui el sueco marca la perfectividad con el sufijo -na y la incoatividad 
con borja, reforzando ariemâs la perifrasis con los dos valores combinados por me 
dio del adverbio snart.
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En el pasado es ignalmaite raro que los trnductores prescindan del aiax^  
liar, aunque es posible, como en estos casos de traducclôn por forma no perso—  
nal :
bor j ade /.../ be (Ro, 22) 
suplicando /.../ (Ver, 21)
och han tagade ut i tradgârden och bor jade hanga upp l^ ictor 
na (Tr., 138)
y se fue al jardin a colgar las 1internas (Mum, 173)
Hemos encontrado un solo ejemplo de perfecto simple:
jag bdrjade tycka /.../ (Bd, 21) 
pensé que /.../ (Ver, 21 )
Se trata probablemente de que cuando no traduce el auxiliar por 'enpezar a' el 
traductor se contenta con expresar el valor periectivo, sin distinguir en mas - 
de un caiso entre los matices incoativo y terminativo.
Lo mas frecuente, sin embargo, es que se haga la distinciôn por medio - 
de otros verbos o perifrasis con valor incoativo:
jag hâller av denstunden dâ lyktoma borjar tindra upp - -
(Glas, 59)
me gusta la hora en que aparece el brillo de los faiales 
(Doc, 77/78)
i.e.: 'empiezan a brillar', literalmente. El sueco marca aqui la incoatividad - 
con bdrja y la perfectividad con la particula upp unida al verbo principal.
Puede darse también 'hacerse' como traduce ion de la perifrasis redundan 
te 'bdrja bli ' (lit. 'empezar a (empezar a) ser'):
att det nastan bdrjade bli tr^cigt (Glas, 26) 
que casi se hacia aburrido (Doc, 36)
o un valor factitivo:
bor jade rulla den hemat (Tr., 36)
lo hicieron rodar para llevârselo a casa (Nfcim, 46)
pero las equivalencies mâs usadas, después de 'emfrezfrr/comenzar a' son sobre to 
do 'ir(se) -ndo(se) ', 'echar(se) a' + inf. y 'ponerse a' + infinitivo:
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- ir(se) -ndo(se);
lyktoma bdrjade tandas (Glas, 94)
los faroles se iban encendiendo (Doc, 121)
och de bdrjade iSngsamt byta fonn (Tr., 18) 
y poco a poco fueron transformandose (Mum, 22)
bladen bdrjade likna vissna Idv (Tr., 38)
las paginas iban pareciendose a hojas secas (Mum, 49)
- echar(se) a;
Han bdrjar ocksS gâ. (Nu, 20)
El también eché a andar. (Era. 17)
da han bdrjar ga (Nu, 64) 
cuando eché a andar (Era, 58)
och bdrjade grSta (Tr., 151) 
e irmediatamente se eché a llorar (Mum, 189)
- ponerse a ;
rusar tçip och bdrjar dunka mannen i huvudet (Glas, 5) 
se levanta y se pone a apalearle la cabeza (Doc, 9)
Nar lion bdrjar tala hamast /. ../ (Glas, 33)
En cuanto se ponga a hablar otra vez (Doc, 44)
bdrjade springa (Tr., 11) 
se puso a correr (Mun, 13)
bdrjade /.../ grSta (Tr., 31) 
se puso a llorar (h^, 38)
bdrjade tanka (Tr., 49) 
se puso a pensar (N*.n, 61)
och pldtsligt bdrjade de dansa (Nu, 14) 
y, de pronto, se pusieron a bailar (Era, 12)
sMllskapet bredvid bdrjade genast tala om honom (Glas, 26) 
los del grupo vecino se han puesto a hacer comentarios sobre 
él (Doc, 35)
También puede darse, por ultimo, 'ponerse' + adjetivo, incluso en forma
progresiva:
det bdrjade skymma darute (Gleis, 118) 
fuera se ponfa oscuro (Doc, 150)
lit. 'empezaba a. oscurecer'.
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Mumintrollets d.gon bdrjade lysa (Tr., 41)
los ojos de Mumin se pusieron brillantes (Mum, 51)
det bdrjar bli kali om nattema (Tr. , 134) 
las noches se estan poniendo frescas (Mum, 167)
3.5.3. Fâ
Aunque sus valores principales son modales ('poder', en el sentido de - 
'estarie a uno permitido' y 'deber', 'tener que', fundamentalmente) a veces tie 
ne un claro valor aspectual como auxiliar de perfectivacion, especialmente con 
los verbos de percepciôn fisica o intelectual: fâ hdra 'oir', fa kanna 'conocei* 
fâ veta 'saber' (cfr. el conocido cliché periodlstico espahol 'segiin ha podido 
saber (= ha llegado a salaer, ha sabido) esta redaccion'). Este valor se dériva 
del valor semântico de su infinitivo (modo de accion): 'tener', 'obtener', 'ixe- 
cibir', es decir, de su caracter de verbo desinente Frente al pennanente de
ha(va). Es la misnra oposicion que puede darse en castellano, como se ve, por -
ejemplo, en e] romance de Rosa Fresca: "... quando vos tuve en mis brazos, no - 
vos supe servir, no; y a,gora que os servirfa no vos puedo haber, no" (9). Esta 
oposicion entre permanente tener = ha y desinente haber = subsiste todavia 
en espanol modemo en expresiones como 'los malhechorus no pudieron ser haliidod 
o 'Pedro compra cuantas novelas de detectives putxüe haber' frente a los usos 
con tener. El uso habituai de esta oposicion en sueco frente a su uso restringi_ 
do en espanol supone un escollo para los suecos que empiezan a estudiar espanol. 
Asi por ejemplo, el autor de estas llneas recibiô en cierl;a ocasién la disculpa 
de una alimna que habla faltado algun tiempo a clase, segun decla, por 'haber - 
recibido un nino'.
La frontera entre los valores modales mencionados, de permisividad y ne
cesidad por un lado, y el aspectual por otro, puede ser borrasa en algunos con­
textes, como en este ejemplo:
Jag far inte tala om det for n&gon ! Jag fSr aldrig tala om
det for nagon! (Nu, 65)
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!No debo decir es to a nadie! !No lo contaré jamas a nadie!
(Era, 58)
donde la separacion entre 'no puedo', 'no me esta pennitido' y 'no debo', 'no - 
tengo que' no es tajante y donde, por otra parte, el valor aspectual, perfecti­
ve, se ve correctamente reflejado en la traduccion por future, sin perder por - 
ello su valor de obligaciôn o necesidad que etimolôgicamente tiene en su origen
Los très valores mencionados de râ (perfectividad, necesidad, posibili- 
dad-permiso) se dan también entrelazados en este ejemplo:
skirmet fSr han salja genom fadem (Nu, 105) 
su padre lo ayudô a vender la piel (Era, 92)
cuya traduccion mas adecuada séria 'la piel la venderâ por mediacicai de su pa—  
dre', pero que podria segiîn los contextos significar a) 'logra venderla', b)'tie 
ne que venderla', y c) 'puede venderla'.
Lo mismo ocurre en:
En dag fSr Olof vara med och lasta (Nu, 131) 
fue uno de los que cargaban (Era, 115)
traducido libremente como el anterior, tal vez por la dificultad de fijar el ma 
tiz que puede ser triple : a) necesidad - 'tuvo que car^r' (modal), b) perfectly 
vidad + duracion = 'estuvo cargando' (a^ectual) y c) pennisividad = 'le deja—  
ron cargar' (modal).
la ccmbinaciôn de valores aspectual y modal se da también en los casos 
en que la equivalencia es el imperativo:
Du fâr vêLL halsa hem och saga att vi mâr bra (Nu, 18)
Dales muchos recuerdos a tus padres y diles que estâmes 
bien. (Era, 16)
es decir, 'debes dar', 'has de dar' (modal), pero también con valor de impératif 
vo funcional -aspecto perf ectivo-,'les das'.
sa fâr du vMl halsa hem sa nycket (Nu, 18) 
les daras muchos recuerdos (Era, 16)
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du fâr sova i vastra \'indskaiitnaren (Tr., 8) 
tu vas a dormir en la buhardilla (Mum, 8)
Och sâ fâr du ha det sâ bra (Nu, 19/20)
Y que te vaya bien. (Era, 17)
Ja, du fâr vMl ha det sâ gott dâ (Ku, 23)
P'cs, que lo pases bien. (Era, 19)
Du fâr befria mig frân det nr! (nd, 75) 
libérame de ella! (Ver, 55)
Ja den fâr ni byta (Bd, 46)
Que la Gambie! (Ver, 36)
Men ingen fâr skrika. (Tr., 97)
Pero que nadie grite (Mum, 121)
Du fâr val sMtta dig dâ (Nu, 24)
Siéntate entonces (Era, 21) .
Ja, dâ fâr du val ta in den dâ (Nu, 25)
Bueno, mas vale que lo traigas (Era, 21)
. du fâr val lagga frâi dig mdssan (Nu, 26) 
sera mejor que de.jes la gorra por ahf (Era, 21)
También se dan los valores aspectual perfective y modal de posibilicUid- 
permiso en el siguiente ejemplo en el que se combinan los dos verbos que sigpi- 
fican 'poder', kunna, ing. 'can*, y fâ, ing. 'may' :
Kunde jag inte fâ sova med snusmumriken istallet? (Tr., 8)
Y no séria lo mismo que durmiera con Manrico? (Mum, 8)
lit. 'no podria yo (poder) dormir...?'
El nexo cor\juntivo final for att, S)â att, 'para', 'a fin de que', + in­
finitivo particifja también, naturalmente, del modo y del aspecto: 'para hacer'
= 'para poder hacer', 'para llegar a hacer'. De ahi estas alternatives de los - 
traductores :
bara for att fâ behâlla livet (Glas, 39) 
por cmservar meramente la vida (Doc, 52)
for att fâ sova sjalv (Glas, 54) 
para echarme a dormir yo (Doc, 70)
bara for att fâ traffa henne (Glas, 56) 
simplemente para encontrarme con ella (Doc, 74)
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for att annu nâgra minuter fâ vara hos honom (Nu, 9) 
como si /.../ deseara estar unos minutes mas en su companla 
(Era, 7)
Tand lyse sâ vi fâr se pâ skarna dina, pojke. (Bo, 29)
Enciende la luz, muchacho, para que te veamos la compania.- 
(Ver, 26)
Por no cap tar este valor entre modal y aspectual se dan traduce iones tan 
erroneas como:
Jag langtar efter att fâ alska (Glas, 68)
Deseo tanto ponerme a amar (Doc, 88)
to traduccion correcta deberia hacer hincapié en el aspecto, que es ter­
minativo o resultativo, nunca incoativo, i.e. 'quisiera llegar a amar', 'quisie- 
ra estar enamorado', o modal 'quisiera poder amar'. El mismo valor modal/aspec—  
tual, unido igualmente a un verbo de deseo, lo hallamos también en el sigqiente 
ejemplo, en este caso mejor traducido:
Vill man nânting sâ ar det atminstone det att fâ arbeta i - 
fred. (Nu, 124)
Si algo queremos, es poder trabajar en paz, por lo menos.
(Era, no ).
Otro ejemplo mas claro del valor perf ectivo:
Varfor far ja.g inte sova? (Glas, 7)
P^or- qué no consigo dormir? (Doc, 12)
i.e. 'ipor que no duermo?'.
Conviene recordar sin embargo que si se tratase de '^por qué no puedo - 
dormir?' , con valor claramente modal, el verbo seria kunna y no fâ. En el si- - 
giiente ejemplo vemos como se contrastan los dos verbos, uno coti valor aspectual 
el otro con valor modal :
den som fick vara med; den som kunde vara med (Glas, 44)
ÎOjalâ hubiera estado alii ! lOjala hubiera podido! (Doc, 58)
El valor aspectual, especialmente con los verbos de percepciôn, se da en 
el presente :
10Q
Plôtsligt fâr .jag se Gregorius (Glas, 88) 
De pronto veo a Gregorius (Doc, 114)
pero también en el futuro:
Ja, -vi fâ se. (Glas, 33)
No sé. .. vereinos ( Doc, 45 )
Nu fâr vi se hur du klarar det, fio.jke. (Nu, 45)
Ahora veremos qué tal lo haces, muchacho. (Era, 40)
Sedan fâr vi ju se (Glas, 17)
Luego ya veremos (Doc, 24)
Vi fâr inte se nSgon soluppgâng (Glas, 21) 
no veremos la salida del sol (Doc, 30)
och jag val aldrig fâr se det mer (Bo, 11) 
y no volveré a verlo mas (Ver, 13)
/.../ râr du kanske veta mera om den (Nu, 93)
quiza sabras mas de esto (Era, 83)
En fâr val hdra nar trannma gâr. (Bd, 28)
Ya lo oiran, cuando empiece a sonar el tambor (Ver, 25)
sjdng tuâ som jag aldrig fâr hdra nSgon sjunga mer (Glas, 51)
cantaba como nunca mas he de oir cantar a nadie (Doc, 67)
A veces es imposible separar los valores aspectual y modal, inherentes 
al futuro:
jag kanner att jag fâr sova gott i natt (Glas, 83) 
sé que donniré bien esta noche (Doc, 107)
i.e.; 'podré dormir', 'voy a donnir'.
Pero es sobre todo en los tiempos perfoctivos donde el caracter de au?d 
liar perf ectivo aparece mâs ni tido:
nar han fâtt tala en stund (Bd, 71) 
oyéndole hablar (Ver, 53)
es decir, nêir han hade fâtt tala 'cuando hubo hablado '.
men sa fick musklema slappna (Nu, 75) 
por fin se relajaron los musculos (Era, 67)
y especialmente con los verlaos de percepciôn fisica o mental :
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fâ lara
For dâ hade du fâtt lara dig hSlla kaft. (Nu, 70)
Porque entonces habrias aprendido a callarte la boca. (Era, 63)
fâ veta
Nu âterigen, dS vi ha fâtt \ eta lite mera cm dem (Glas, 60)
Pero ahora que sabemos algo mas de ellas (Doc, 79)
pâ sista tiden har jag fâtt veta mer om mig sjalv (Glas, 94) 
pero en los ûltimos tiempos he llegado a descubrir en mi mismo 
/.../ (Doc, 121)
om vi fick veta (Tr., 123) 
si supiéramos (Mum, 154)
och man fick veta att /.../ (Nu, 30) 
y les explico como /.../ (Era, 26)
De fick aldrig veta /.../ (Tr., 54)
Nunca averiguaron /.../ (Mun, 67)
men jag fick andâ inte veta det jag ville (Glas, 94) 
pero nunca llegué a saber lo que queria (Doc, 120)
sâ en dag fick jag veta av far /.../ (Glas, 31/32) 
y un dia me dijo mi padre /.../ (Doc, 43)
lit.; 'supe por mi padre', 'llegué a saber por mi padre', 'me enteré'. 
fâ hora
det var ingenting markvMrdigt jag fick hdra (Glas, 37) 
no he oîdo nada de particular (Doc, 49)
fâ se
dâ jag pldtsligt fick se honom /.../ (Glas, 5/6) 
cuando de pronto me di cuenta (Doc, 10)
sade han dâ han fick se mig (Glas, 113) 
dijo en cuanto me viô (Doc, 143)
3.5.4. Ilâlla pâ att
De valor generalmente imperfectivo se utiliza en présente para expresar 
el aspecto progresivo y es équivalente a 'estar + gerundio'. Con los verbos de- 
sinentes se aproxima al valor incoativo (cfr. en espanol 'me estoy cansando' =
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'empiezo a cansanne'), mientras que con verbos permanentes équivale al presente 
simple.
han hSller pS att trdttna! (Tr%, 101) 
empieza a sentir^e cansado (Mum, 126)
lit. 'se esta cansando'.
jag tror det hSller p5 att klarna (Tr., 30) 
ahora que ya no llueve (Mum, 37)
lit. 'creo que esta clareando'.
som hSller pâ att lagga sig till ro i gen (Nu, 119) 
que se estaba colocando de nuevo (Era, 105)
en ny morgon hâller pS att gry for manskli^eten (Bd, 65) 
una nueva alborada se aproxima para la humanidad (Ver, 49)
lit. 'esta rayando, despuntando'.
Ix>s cuatro ejemplos citados utilizan verbos desinentes con marca de mo­
dal idad/aspecto -(el sufijo -na, équivalente a los espanoles -ecer, -ear, la al 
ternancia (ligga 'yacer' -lagga 'colocar')- o sin ella: gry: 'alborear', 'des—  
puntar el dia'.
Los verbos pennanentes pueden también, como hemos dicho, valerse del
mismo auxiliar:
jag halier pS att glida ner! (Tr., 62) 
que resbalo! (Mum, 68)
lit. 'estoy resbalando, des1izandome'.
som Trollkarlen hSller p3 att leta efter (Tr., .133) 
que el mago anda airn buscando (Mum, 165)
En el pasado, como veremos en seguida, existen dos valores distintos pa 
ra hdll p5 att. Estos se confunden a veces, pero en la variante h3lla pâ med - 
att -que también es posible en presente- el valor de la perifrasis es exciusiva
mente el durativo progresivo o continuativo de 'estar haciendo' o 'seguir ha- -
ciendo'. En nuestro corpus hemos encontrado solamente dos ejemplos de halla pâ
med att, los dos en pasado:
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som holl p5 med att vattna sina tobaksplantor (Tr., 47/48) 
que estaba regando sus tabacos (Mum, 59)
sâ pappan hdll istallet pS med att beskriva sin barndom - 
(Tr., 104)
asf que seguia con la historia de su infancia (Num, 129) 
lit. 'seguia contando'
los dos valores de hSlla pâ att en el pasado, no siempre facilmente des 
lindables, son airbos aspectuales: el durativo-imperfectivo, ya visto para el - 
presente y équivalante a 'estar + genandid y el aproximativo de 'estar a punto 
de' + infinitivo. Casos ambiguos podrian ser, por ejemplo:
jag tyckte gSng pa g^g att jag hdll pâ att drunkna (Glas,
50/51)
pensaba a cada memento que iba a ahogarme (Doc, 66)
es decir, 'me ahogaba', 'me estaba ahogando' o 'estaba a punto de ahogarme' .
lâgan hdll pS att tyna bort (Nu, 136) 
la llama estaba consumiéndose (Era, 120)
o 'casi se apago'
Snorkfrdken hdll pS att fdrgâs av ledsnad (Tr., 97)
Esnorquita ya no podia mâs de iirpaciencia (Mun, 120)
lit. 'se moria', 'estaba a punto de morir'.
En los ejemplos siguientes, en cambio, estâ claro el valor durativo-im­
perfectivo:
Muminmamnan hdll pâ att laga pyttipanna (Tr., 20)
Mama Mumin andaba muy atareada con la comida (Mum, 24)
lit. 'estaba preparando'.
solen, som hdll pâ att gS ner (Glas, 90) 
sol que se estaba poniendo (Doc, 115)
medan han hdll p& att frMlsa dem (Bd, 74) 
para no ver a quienes estaba salvando (Ver, 55)
sitt glas rdrde han icke, och cigarren hdll pâ att slockna 
(Glas, 25)
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sin tocar la copa, dejando que el cigarrxj muriera despario 
(Doc, 34)
lit. *y el cigarro se estaba apagando'.
Fina]mente el valor aproximativo de 'estar a punto de’ domina en estos-
casos:
han hade hSllit pâ att gldmia bort hela historien (Nu, 39) 
casi habla olvidado toda la historia (Era, 33)
i.e.: 'habla estado a punto de olvidarla'.
Olsson holl pS att tappa byxorna (Nu, 73)
O. estaba a punto de perder los pantalones (Era, 65)
och hdll p& att explodera av munteriiet (Tr., 31) 
aguantandose la risa (Nbm, 38)
lit. 'estaba a punto de explotar con la risa'.
hemulen hdll pâ att fâ metspdet i dgat (Tr., 53) 
el Jemulen por poco se mete la cana de pescar en un ojo - 
(Mum, 65)
Por ultimo, a veces, puede darse la combinacion de una perifrasis iiqiejr 
fectiva con un verbo de devenir:
Det hdll veritligen pâ att bli en fin dag. (Tr. , 13)
De veras el dla ptximetla ser magnlfico. (Mum, 15)
lit. 'estaba empezando verdaderamente a hacer un dla esplendido'.
3.5.5. Kcmna att
Ademas de su valor temporal para la expresion de la futuridad, tiene un 
valor eispectual que es el que nos interesa en este apartado. Expresa aspecto - 
perf ectivo, sobre todo con tiempos perfectivos:
Vi hade kcmmit att tala om prostitutionen (Glas, 16)
Dimos en hablar de la prostitucion (Doc, 23)
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cfr. 'llegomos a hablar', 'nos habiamos puesto a liablar', 'terminamos hablando', 
' terminamos por hablar' .
och vi kommo inte att saga mSnga ord at varandra (Glas, 56) 
y no llegamos casi a hablarnos (Doc, 74)
El valor perfective de la perifrasis aparece sobre todo claro con verbos 
pennanentes como tanka pa 'pensar (en algo)', que altera su contenido semantico 
por el valor perfactivante del auxiliar:
men sâ kom han att tanka pâ att dethar var en my lek 
(Tr., 30)
pero de pronto se le ocurriô que /.../ (NKjm, 36)
oâ kom han att tanka pâ virvelvindarna (Nu, 157)
Entonces vinieron a su memoria los torbellinos /Era, 138)
Men jag kom plôtsligt att tanka pâ min drom (Glas, 62)
Pero de pronto me acordé de mi su^o (Doc, 81)
kanske for att jag kom att tanka pâ /.../ (Glas, 107) 
tal vez porque me he acordado /,../ (Doc, 136)
sâ kom jag att tanka pâ att /.../ (Glas, 113) 
como pensé que /.../ (Doc, 144)
men han kom med ens att tënka pâ /.../ (Nu, 139) 
pero, de pronto, se acordaba /.../ (Era, 123)
A veces el traduTctor se limita a expresar este vailor perfective por me­
dio del perfecto compuesto:
Er gud har ni kommit att fdrstenas (Bo, 76)
A vuestro Dios lo habéis petrificado (Ver, 57)
lit. 'habéis llegado a (hacer) que vuestro Dios se pétrifique'.
forskar efter orsaken varfor det kom att ^  i en sa helt an 
nan fara (Glas, 18)
me pregunto por las causas que la han desviado (Doc, 26) 
lit. 'por qué llego a desviarse'.
Otra formula équivalente en espanol es el présente con 'cada vez mâs':
jag har med tiden kommit att tycka mycket mer om frdknar - 
utan hâr (Tr., 74)
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a medida que el tiempo pasa cada vez me gusban mas las dû  
cas calvas (Mum, 92)
lit. 'con el tiempo he llegado a preferir'
El caracter perfectivo puede darse también con el auxiliar en presenter
jag kan inte se mannen utan att jag kommer att tanka pS en 
anekdot (Glas, 5)
cada vez que veo al hombre me acuerdo de una anécdota 
(Doc, 9)
lit. 'no puedo ver al hombre sin que lle.gue a pensar'.
Otras veces el matiz aspectual se dti estrechamente ligado a un matiz - 
temporal e incluso modal :
ja.g tror nog att du konmer att ordna det s5 att det gSr bra 
(Glas, 79)
te creo capaz de combinar bien el asunto (Doc, 101)
lit. 'creo ciertamente que llegaras a arreglarlo de forma que saïga bien', o - 
también, dado el valor futural que suele tener komna att, 'lo arreglarâs'.
El matiz aspectual perfectivo y el temporal de futuridad y hasta el mo­
dal, se pueden dar juntos también en présente:
mitt lilla numirfoarn koftmer jag andS alltid att kanna igen 
(Tr.. 33)
Yo siempre ccmozco a mi peqieno Mumin (Mum, 41) 
lit. 'siempre reconoceré' 'sabré/podré r^conocer'.
La perfectividad y la futuridad combinadas en kottma att se ref lejan tan 
bién en las traducciones, que utilizan a veces una doble expresion anali ti ca - 
(perifrasis como 'empezar a' + infinitivo, 'acabar + -ndo', 'llegar a' + infini 
tivo), y sintética (desinencias del futuro ) :
Men du korimer val att rdka sen? (Nu, 137)
Peix) errpezarâs a fumar luego. mas adelante? (Era, '22)
Men dddens narhet kommer att krdka dem (Nu, 61)
Pero la proximidad de la muerte acabaran (sic) dotilândolos 
(Era, 55)
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Han kormier att slS sonder spelet (Nu, 14)
Acabarâ rorpiéndose el acordeon (Era, 12)
kortmer ocksa jag att fbrstS och beundra dem (Glas, 45) 
también yo llegaré a comprenderlos y admirarlos (Doc, 59)
3.6. Perifrasis temporales
3.6.1. pg.
Incluida por Thorell (10) entre las perifrasis con valor temporal/aspec 
tual es la que hemos visto en el apartado 3.5.3. de este capitulo (11), espe- - 
cialmente cuando équivale al futuro y particularmente con verbos de percepciôn 
intelectual o fisica:
Sedan fgr vi ju se (Glas, 17) 
toego veremos (Doc, 24)
3.6.2. gS att
Aunque no hemos ha1lado ejemplo en nuestro corpus Beckmann la incluye - 
entre las perifrasis que ocasionalmente expresan futuridad. Se trata de un futu 
ro inmediato en ejemplos como este citado por Beckmann (12):
Den ordklass, vi nu snart ga att bdiandla, kallas adverb, 
la parte de la oraciôn que vamos a estudiar en seguida. ..
Es simplemente una variante, de uso mucho mâs r^stringido, de la que pasamos a 
estudiar a continuacion.
3.6.3. Komna att
El sueco carece de forma especial sintética para expresar el futuro, y 
la perifrasis komma att + infinitivo es la que hace principalmente sus veces. -
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El valor temporal puro es difîcil de encontrar, ya que ai igtial que ocurre en er 
panol los matices de probabilidad, obligaciôn, deber, intencionalidad y otros, - 
se mezclan con el de futnridad. As! en los siguientes casos:
- valor de presente-futnro
Dcirtoorta kcmner ban att gâ till botten (Glsis, 92)
Alli ese hombre se va a pique (Doc, 118)
lit, 'va a hundirse', i.e. 'se hundira'.
men som han kommer att begagna (Glas, 96) 
pero que le son nnjy utiles (Doc, 123)
lit. 'qije va a utilizer' .
kommer man att peka finger och sèija (Nu, 91)
los otros nos senalan con el dedo y dicen (Era, 81/82)
lit. 'van a senalarnos... y a decir'.
- valor de futuridad/necesidad
och d5 kommer han saJcerligen att tro p,* det (Bd, 47) 
y entonces ha de creer (Ver, 37)
i.e. 'créera', 'tendr4 que creer'.
vet ni vad jag tror det kommer att bli i morgon? (Bd, 59) 
^saben que creo que ha de pasar manana? (Ver, 44)
- futuridad/intencion
/.../ och konmer icke att lasa det ta i morgon (Glas, 7)
/.../ ni voy a leer esto manana (Doc, 7)
Vi kommer att satta som ett oawisligt krav /.../ (Bd, 48)
Vamos a poner como condiciôn ineludible /.../ (Ver, 37)
Como ejemplo de traduce ion defectuosa esta la de komma att por 'venir a' 
en este ejemplo:
hon kommer aldrig att be mig om den hjalpen (Glas, 74) 
nunca vendra a pedirme aquella clase de ayuda (Doc, 96)
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lit. 'nunca me pedira esa clase de ayuda' ;
- suposicion/probabilidad, reforzada generalmente con adverbios como sMkert 'se 
guramente ', 'probablemente', kanske 'quizas', o por medio de sintagnas prepo- 
sicionales, preguntas retoricas, etc.:
Nu kommer jag sëkert att IMra mig simma (Tr., 79)
Y seguro que muy pronto sabré nadar (Mum, 98)
Hatifnattama kommer sakert att kanna det i marker och bli 
radda (Tr., 63)
Los Jatifnatamis notaran que el suelo vibra y se asustarân 
(N*jm, 79)
Och apgossen kommer att leva -kanske mSiga âr annu (Glas, 58)
Y el nino simio vivirâ, tal vez muchos anos todavlaO^oc, 76)
Ifeui kommer att do mellan fyrtio och femtio (Glas, 62)
Morira entre cuarenta y cincuenta (Doc, 80)
Konmer man dS inte att soka fdrklaringen /.../? (Glas, 87) 
no se volveran, en busca de una explicacion /.../ (Doc, 112)
Pero taniîién puede darse el caso de que cl sueco no emplee un adverbio 
que aparece en la traduccion al espanol:
De kommer att fnatta omkring (Tr., 137)
Seguro que habra gran ajetreo (Mum, 172)
Finalmente veremos algunos ejenplos en que el caracter temporal es mâs
puro:
Ja men i dag kommer det att handa (Tr. , 95)
Ya lo sé, pero hqy va a pasar algo (Mum, 118)
Det dar kommer han att gdra sS bra /.../ (Glas, 118)
Lo harâ tan bien /.../ (Doc, 150)
Varlden konmer att tacka oss /.../ (Bd, 55)
Elnundo nos agradecera (Ver, 41)
jag kanner och vet att det inte konmer att gS till pa det sat- 
tet (Glas, 74)
adivino y sé que no sera asi (Doc, 96)
Jag undrar hur det konmer att g& (Nu, 61)
Me pre.gunto qué pasara (Era, 55)
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Men .jag kenTTw^ r att gora det (Bd, 52) 
pero Li hare (Ver, 39)
Men de kommer att tjana mindre (Nu, 68)
Pero gaiiaran monos dinero. (Era, 61)
Alltid konmer det att finnas sm3 tra.gna aibetsmyror (Bd, 55) 
sicmpre habra hormiguitas diligentes (Ver, 41)
det kommer aldrig att finnas nSgon annan varldsaskadning an - 
vS.r (Bd, 48)
y nunca existira en el mundo otra opinion que la nuestra 
(Ver, 37)
de /.../ kommer att bli skrackslagna (Tr :, 41) 
se moriran de panico (Mum, 52)
3.6.4. MSste
Si bien se trata de un auxiliar modal (de necesidad, fundamentalmente - 
'tener que'), se acerca al matiz temporal en los casos de aproximacion al futu­
re; analogo matiz entre modal y temporal/aspectual tiene m5ste en expresiones - 
como den dag mSste konma 'dia llegara ' ' llegara cl dla.. . ' . He aqui tres ejem—  
plos de nuestro corpus:
Dft maste jag genast ,gS in (Tr., 134)
Entonces he de ir* a verla en seguida (Mum 167)
Snart mSste jag ge mig av igen (Tr., 69)
Pronto me pondré en marcha otra vez (Mum, 86)
Vi maste bevj^na oss och flytta mdblerna ii’amfdr ddrren 
(Tr.. 116)
Co.geremos las armas y pondremos los muebles contra la puerta 
(Mm, 146)
3.6.5. Sl<all
Emparentado con el ingles shall, sus val ores son fundament/ilmcnte modales 
(deber, obligacion, etc.), pero, al i.gual que mSste, se acerca a veces lo sufi- 
ciente al futuro como para incluirlo entre las pertfrasis tenporales. r:onsewa
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sienpre algo de su caracter modal.
och fdrst ska ni bjuda pS det finaste ni heir (Tr., 137) 
a lo primero ofreceis lo mejor que tengâis (Mm, 172)
lit. 'habéis de ofrecer', 'ofreceréis'.
Vad ska jag ta p5 mig? (Tr., 138) 
y yo que me pongo? (Mum, 172)
Men hur ska vi lura in honom i burken? (Tr., 35)
Pero, iy como la conveneemos de que se meta en el tarro?
(Mm, 43)
Men jag vet att denstunden skall aldrig komma (Bd, 77)
Pero sé que esa hora nunca ha de llegar (Ver, 57)
Vi ska i vag straks (Nu, 45)
Tenemos que meirchamos en seguida (Era, 39)
Vi ska ut om ett par timmar (Nu, 44)
Dentro de un par de horas tenemos que salir (Era, 39)
Tipico de los dos ûlttmos ejemplos es la omisiôn del verbo principal, -
sustituido por partlculas o sintagimas (ut 'fuera', i vag 'en camino') que expre
san movimiento. La traduccion del auxiliar por 'tener que' no pairece la mâs ade 
cuada, ya que el valor es simplemente el del futuro 'nos marcharemos', 'saldre- 
mos ' o a lo simo el de obligaciôn atenuada u obligaciôn moral 'debemos imos, - 
salir'.
En otros casos intenciôn y futuridad se mezclan como lo demuestra la - 
traducciôn por 'ir a':
Jag skall saga dig en sait (Glas, 113)
Voy a decirte una cosa (Doc, 144)
= 'te dire !'.
Ixîs tres matices modal, temporal y aspectual se entremezclan:
Du ska fA se (Tr., 26)
Aguarda y vas a ver (Mum, 31)
lit. '(ya) veras'; recuérdese el valor aspectual de fS (13).
üi bl i o t e c a
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Enti"e los numérosos ejenplos en c}iie los traductores emplean directamente 
el futuro selecclonamos los siguientes:
VI ska beskydda er! (Tr . , 1.17)
Os protegeremos (Mum, 147)
Va ska du gora till vintem? (Nu, 130)
^Oué haras cuando llegue el inviemo? (Era, 115)
Om henne skall det berattas sedan (Bd, 60)
Ya hablaremos de ella otra vez (Ver, 44)
hon skall bli fri (Glas, 96) 
ella sera libre (Doc, 123)
I morgon ska vi undersdka alltipg och simna i havet (Tr. , 69)
Por la manana exploraremos toda la isla y nos daremos un baho 
(Mum, 86)
Jag ska gS efter vatten (Nu, 90)
I ré a buscar a,gua (Era, 80)
% pojkdn bar han ska arva mig, han! (Bd, 41)
Y este muchacho heredarâ lo que yo tengo (Ver, 33)
Vad skall jag gdra av dessa lappar? (Glas, 102) 
iQué haré con estas notas? (Doc, 130)
3.6.6. Skulle
Bnparentado con cl inglés should, participa de matices modales, aspectua 
les y temporales no sienpre faciles de deslindar. Lo mas proximo a un valor tem- 
F>oral séria su uso en la perifrasis temporal/aspectual skulle (just) + infiniti- 
vo 'iba (precisamente) a', 'estaba a punto de':
nu, nar han skulle skiljas frSn den (Nu, 154)
cuando estaba a punto de separarte (sic: errata por se) de él
(Era, 135)
Se trata de un uso familieir y coloquial muy frecuente para la expresion 
de la futuridad inmediata del passado pero que como h emos dicho se confonde fâci^ 
mente con otros valores como 'querer', 'deber', 'pensar', etc.
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3.6.7. Tanka
Auxiliar principalmente modal ( : 'pensar'), se ^roxima, segun TTnorell 
(14) a un matiz temporal de futuridad en algunos casos como en el ejemplo que - 
él cita: hur lange tanker de fortsëtta? 'i,cuanto tiempo seguirân (as!)?','^cuan 
do acabaran?'. La traducciôn mas frecuente es la de 'pensar', seguida de 'propo 
nerse' e 'ir a'. Para vez se traduce por futuro, entre otras cosas porque 'ir d 
sustituye con frecuencia al futuro, sobre todo en traducciones hispanoamerica—  
nas, pero,cuando se usa esta ultima forma, persisten también los matices aspec—  
tuaies y modales irberentes al futuro en razôn de su origen histôrico:
Snusmumriken och jag tanker vaka over er (Tr., 119)
Manrico y yo montaremos la guajrxlia (Mum, 149)
Jag tar'ker lagga in n^gra av mina piller i den ocli bara den 
i hdgra vastfickan (Glas, 83)
Voy a poner en ella unas cuantas pildoras y la llevaré en - 
el bolsillo derecho del dialeco (Doc, 106/7)
En el pasado puede darse también un matiz de futuridad inmediata anâlo- 
go al estudiado en el apartado precedente:
jag tankte dricka ett litet glas (Glas, 98) 
justamente pensaba en tomar un vasito (Doc, 125)
3.6.8. Amna (: 'tener el propôsito/la intenciôn de')
Puede igualmente adquirir valor de futuro:
Nu ëmnar jag emellertid dra mig tillbaka (Tr., 48) 
Tengo intenciôn de retirarme (Mum, 60)
lit. 'ahora, sin embargo, me retiraré'.
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3.7. Perlfras i s modales
3.7.1. Generalidades.
Entendemos como taies, en sentido anplio y tal como declamos en la intro 
duccion a este capltulo (15), las bipredicaciones cuyo se.gjndo elemento es nn in 
finitivo (con o sin la marca att) con excepcion de las construcciones de aciisati^  
vo con infinitivo (inclnidas las de verbo auxiliar con reflexivo su,ieto del infl 
nitivo) de las de verbo airdliar con preposiciôn (a excepcion de unos cuantos 
verbos con partlcula pospuesta integrada) y prescindiendo también de aquellas 
cuencias en las que el primer verbo sea un verbo en -s (pasiva, media, pas i va re 
fleja) (16). Aun asi hemos extra!do de nuestro corpus mâs de una cincuentena de 
verbos que se construyen con infinitivo.
3.7.2. Beiwva
Sus acepcâones principales son 'necesitar', 'car-ecer', 'hacer falbr', 
'convenir' , 'verse obligado a, precisado a, en la necesidad de' .
Como auxiliar no présenta ninguna dificultad de construccién y es un vejr 
bo, si no estrictamente modal, si de los mâs fi’ecuentemente constniidos como tal. 
Como verbo pleno se conjuga en todos los tiempos, tiene formas pasivas, puede - 
llevar objcto de cosa (bdidva pengar, tid 'necesitar dinero, tiempo'), pero en - 
sus construcciones negativas sobre todo se ale.ja claramente de su valor concreto 
de 'necesitar', tomando un matiz claro de auxiliar modal = 'basta con que', 'no 
tengo mâs que', etc. y lo mismo ocurre en la construccién impersonal man beiiovcr 
'hay que':
Man behover inte soka efter nSgon annan (Glas, 88)
No hay que buscar otra (Doc, 113)
de behover ha fred (Bo, 53) 
necesitan de la paz (Ver, 40)
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Tror du jag bdiciver spela falsk /.../? (Bd, 37)
^Crees que necesito hacer trampas /— /? (Ver, 30)
Es muy frecuente en forma negativa:
som jag inte kanner och inte behover tala med (Glas, 41) 
que no conozco y con la que no necesito hablar (Doc, 54)
Nu behover du inte frukta mer (Bd, 24)
Ya nada tienes que temer (Ver, 23)
/.../ bdidver du inte undervisa mig om (Glas, 77)
/.../ no necesitas decfrmelo (Doc, 99)
Aldrig hade jag d& behdvt bli en otrogen hustru (Glas, 31) 
Y nunca hubiera necesitado ser infiel (Doc, 42)
3.7.3. Besluta /att/: 'decidir', 'resolver', 'determinar', 'disponer', 'ordenar' 
'decretar'.
besldt man spara den (Tr., 50) 
acordaron guardarlas (Mjm, 62)
och sSbesldt han att sova lite (Tr., 49) 
y luego decidio echarse una siesta (Mum, 62)
Como se ve en los dos ejemplos seleccionados el uso de la marca de infi­
nitivo att es facultative.
3.7.4. Bdra 'deber'
Expresa sobre todo el deber u obligacion moral. De ahl su traduccion al 
espanol por 'deber', 'tener que', 'hay que', 'convenir' y équivalentes.
Han borde aldrig ha stâdat! (Tr., 103) 
nunca debiô enpezar a hacer orden (Msn, 129)
Jag borde kdpt /.../ (Nu, 161) 
debfa haber ccmprado /.../ (Era, 142)
Jag borde tagit henne i hand och sett in i hennes dgori, 
rdrt vid henne. (Nu, 150)
Debia haberle cogido la mano, mirarla a los ojos, tocarla.
(Era, 132)
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En los dos ùltlmos c.jernplos el auxiliar ha (va) estâ sohron tendi do entre 
el modal borde y les supinos kc^ >t, tagit, sett, rcirt.
en vis man alltid bor vara beredd (Glas, 52) 
un hombre prudente tiene que estar preparado (Dcx:, 68)
Naturligtvis bor ingenting ske (Glas, 85)
Naturalmente no tiene que ocurrir nada (Doc, 110)
man bor inte begagna det (Glas, 29) 
no hay que enplearla (Doc, 40)
man bor kanake cmnamna (Tr., 13) 
quizfi convenga aclarar (Num, 15)
Un caso interesante es el de la equiValencia -igjal que en espanol- en­
tre las construcciones pretérito (de los modales bora, vilja y kunna) + infiniti_ 
vo compuesto y pluscuamperfecto (modal de bdra, Icunna y vil.ja) + infinitivo sim­
ple;
Jag borxie gatt efter vatten. (Nu, 90)
Hubiera debido ir yo a buscar agua (Era, 80)
lit. 'debiera haber ido', aqui con el auxiliar hava sobrentendido.
Ja,g borde kanske inte ha tankt sS mycket (Glas, 122)
Tal vez yo no hubiera debido pensar tanto (Doc, 155)
lit. 'no debiera haber pensado tanto'.
La primera construccién es la mas fr’ecuente con bdra, mientras que la segunda es 
mas tlpica de vilja. El si.gnificado bâsico de luinna aparece también mâs claro en 
la segunda construccién. En cambio con skola (pres.ska(ll), pasado skulle) apa­
rece principalmente sélo la primera construccién (17).
Un grupo interesante lo componen las traducciones con la idea bâsica de 
'mejor hubiera sido ', como éstsu^ :
Jag borxie hellre ha fortsatt mina studier (Glas, 122) 
tal vez hubiera hecho mejor prosiguiendo mis estudios 
(Doc, 155)
Kanske vi borde gâ in efter manrnna (Tr., 19)
Quizâ lo mejor es que vayamos a buscar a mamâ (Mim, 23)
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Jag borde kanske ocks5 ha levât livet (Glas, 122)
Mas me hubiera valido tal vez vivir la vida (Doc, 155)
Fdrst av allt borde du kanske présentera dig (Tr.. 30)
Lo primero y mas conveniente sera quizâ que nos digas quién 
eres (Mim, 36)
3.7.5. Duga: 'poder p>asar', 'convenir', 'estar bien', 'valer', 'ser valido', -
'servir'.
De uso frecuente en el lenguaje familiar y coloquial, hemos encontrado 
solo dos ejenplos:
Stjamoma, sade Markel, duga inte att lysa oss (Glas, 60) 
las estrellas -dijo Markel- no sirven ni para damos luz 
(Doc, 78)
Vattnet ddg inte langre att gdra saft av (Tr., 88)
El agua ya no se convertia en zumo (Mum, 109)
lit. 'ya no servla para hacer zumo de ella'.
Su valor modaO. lo aproxima a kunna 'poder' : 'las estrellas ya no pueden 
alumbratnos' 'del agua ya no se podia hacer zumo' .
3.7.6. Finnas att (Vid. supra perifrasis diatéticas, 3.4. y 3.4.1)
3.7.7. Fort satta : 'continuar', 'seguir', 'prose.guir'
Be corresponde exactamente en su uso perifrastico con seguir + gerundio 
en espanol, pero su uso es muchisimo menor ya que la perifrasis aspectual hSlla 
pa att hace frecuentisimamente sus veces por cubrir tanto el aspecto meramente 
durâtivo como el progresivo. Probablemente de mayor preferencia regional, pues j
los unicos ejemplos encontrados pertenecen a nuestra autora finlandesa, aunque '
existe tanilsién naturalmente en el sueco de Suecia.
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sen fortsatte han att vattna tobakcn (Tr. , 49) 
luego siguj.6 i-eganck) sus tabacos (Mim, 60)
och fortsatte att hala (Tr., 98) 
y siguio tirando hacia arriba (Mum, 121)
fortsatte att stirra pa mumlntrollet (Tr., 29) 
y sigiieron contenplando /.../ (Mim, 36)
3.7.8. F&
Vis to ya entre los auxiliares aspec tuales nos limitaremos en este ajiarta 
do a citar algunos ejemplos de su uso como modal. Como punto de partida, sin em­
bargo, veamos un ejemplo de su uso como independiente, eouivalente a 'tener', 
'poder tener’, combinado con un uso perifrastico en que el elemento principal no 
es un verbo, sino un adverbio de direccion como parbicula pospuesta :
Om man bara fick ner maten ordentligt, om man fick grussliaid 
larmatlust. (Nu, 84)
Si pudiera tragar bien la comida, tener el apetito de un co- 
mercinnte al por mayor. (Era, 75)
La corrbinacion f& + ner (cfr. ingl. 'get down' ) tiene valor factitivo: 'hacer ba- 
jar' y al mismo tiempo -sobre todo en tiempos perfectivos, p. ej. jag fick den - 
in 'hice que entrase', 'consegirl meterlo', 'logré meterlo', 'pude meterlo' 'lo - 
met!' -matiz modal y aspectual.
Los distintos matices son diflciles de separar en muchos casos:
Sniff fick vara Tarzans son. (Tr., 107)
A Esnif le dejaron ser el hijo de Tarzan. (Mum, 134)
que tanbién podria traducirse, segiln los contextos, por 'tuvo que hacer de' con 
valor modal de necesidad, o simplemente 'hizo de', 'era', 'fue', con valor aspec 
tual.
El mismo valor de permise o autorizaciôn encontramos en:
I vintras fick han gS har och gora som han ville (Nu, 11)
El inviemo pasado le habian de j ado ti.acer cuanto qui so 
(Era, 9)
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Este matiz modal se confunde frecuentemente con el también modal de nece 
sidad 'tenla que', o el aspectual, como ya hemos visto:
JaS Fick gS dar ensam om dagama (Bd, 20) 
pasaba los dlas solo (Ver, 20)
la misma secuencia en otros contextos podria significar 'me dejaban (= 'permi —  
tian') andar solo de dia', 'me dejaban solo de dla' , 'ténia que estar solo du­
rante el dia' y 'solia estar solo'.
El valor de 'dejar', 'permitir' esta proximo a un vcilor pasivo (ing. 'to 
be allowed' ) y naturalmente se confunde frecuentemente con el de 'poder'. Veamos 
primero algunos casos en que los traductores subrayan la idea de 'dejar', 'permi 
tir' :
de bSda minsta fick gunga en stund (Nu, 92) 
dejaron mecerse a los dos mas pequefios (Era, 82)
Sova, ja -fS. vi sova? (Glas, 108)
Dormir -bueno: ,^ nos esta permitido dormir? (Doc, 138)
sa att han fick gâ pS stigen (Nu, 10) 
dejândolo ir por el sendero (Era, 8)
f&r jag frSga er om en sak? (Glas, 91) 
ipermite que le dirija una pregunta? (Doc, 117)
och jag fâr plocka upp allt (Tr., 85)
y tengo permise para recoger todos los pedacitos (Mrm, 105)
bara jag fâr det (Nu, 127)
si tu me dejas hacerlo (Era, 112)
en este caso con el verbo principal gdra sobrentendido en sueco;
Det firms granser for vad en kvinna fâr fdrsta (Glas, 106)
1.0 que a una mujer le esta permitido comprender tiene limite.- 
(Doc, 135)
En cuanto a 'poder', en el sentido de ' tener permi so' esta es una brf.ve
muestra:
forr i varlden fick man snara (Nu, 12) 
antiguamente se podia cazar con t rampas (Era, lO)
Far jag viska? (Tr., 150)
^Te lo podria decir al oido? (Mum, 188)
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fSt jag konma tillbaka och titta pa den nf%i dag? (Ti . , 133) 
,^ Podré verlo algi'in d.fa? (Mim, 165)
Ni fVTr tala med mig (Glas, 92)
1\iede hablarme (Doc, 119)
De far stâ dar de stâ. (Glas, 106)
I\ieden quedarse donde estan. (Doc, 135)
Da far en sova sdtt som ett pattebarn (Bo, 40) 
puede uno donnir como un recién reicido (Ver, 32)
El valor mas frecuente de ^  con caracter modal es sin embargo el de 'te^ 
ner que' y équivalentes
I fall det gStt sonder hade du val fâtt betala (Nu, 38)
/ . . . /  Bupongo que lo hubieras tenido que pagar. (Fra, 33)
jag fick slapa honom i vag nar det blev tid (Bd, 72)
tuve que arrancarlo de su plegarîa /.../ (Ver, 54)
s3 fick jag gdra i den Sldem (Nu, 80)
es lo que tuve que hacer a tu edad (Era, 72)
han fick gdra rent i svinstian (Nu, 137) 
tuvo que liitpiar en la pocilga (Era, 122)
dâ fick folk vanta med att dd (Nu, 106) 
la gente ténia que esperar a morirse (Era, 93)
de utlandska orden fick radda sig uppflt vaggama (Tr. , 39) 
los Vocables tenian que subirse por las paredes (Mum, 49)
Jag fSr val vanda nu, menar hon. (Nu, 19)
Bueno, ahora tendre que regresar -dijo ella. (Era, 16)
Jag fâr tanka dver det dar litet narmare. (Glas, 87)
Tengo que pensarlo mejor. (Doc, 112)
Nu fâr du inte vara radd igen! (Tr., 82)
No debes dejarte llevar del miedo. (Mum, 102)
Vi fSr inte glomna att /.../ (Bd, 49)
No debemos olvidar que /.../ (Ver, 38)
El matiz de probabilidad aparece a veces unido al de necesidad como en - 
espanol (cfr. 'debe de estar enferme' y 'tiene que estar enfermo'):
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Na, du fâr allt ha stdrre makter till hjàlp an sS, du. - 
(Bo, 39)
Debes de tener ed.guna ayuda mâs poderosa que esa. (Ver, 32)
]jis demâs equivalencias con el mismo matiz de necesidad serîan:
Ingen fâr veta /.../ (Glas, 85)
Nadie necesita saber /.../ (Doc, 110)
En fSr val passa p& mens tid âr dâ! (Bd, 28)
!Entonces hay que aprovechar el tiempo! (Ver, 25)
Det fâr mumlntrollet avgdra (Tr., 30)
Eso quién lo ha de decir es Mumin (Mum, 37)
Vi fâr val gdra det. (Tr., 44)
Me parece que no tetxlremos mâs remedio que hacerlo. (Mum, - 
55)
jag fick ta min bila igen (Bd, 75)
no me quedaba mâs que tomar otra vez mi hactia (Ver, 56)
och s5 fSr vi gâ fiâr och riskera liv och halsa (Nu, 49) 
y a nosotros nos toca arriesgar la vida y la salud (Era, 44)
La obligaciôn y la necesidad se expresan también, como es logiœ, con el 
imperativo y con el futuro, como hemos visto al tratar de las perifrasis aspec—  
tuales (18):
Han fâr ndja sig med ett glas vatten. (Glas, 86) 
Seccntentarâ con un vaso de agua. (Doc, 111)
3.7.9. Fdnnâ 'poder', 'ser capaz de'.
Forma mâs literaria que kunna y de la que sélo hemos encontrado tres ejem
plos:
For ingen fdmnâr bara det som jag bar! (Bd, 70) 
Porque nadie puede sufrir lo que yo sufro. (Ver, 53)
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Vâlsignade sol, som formâr leta dig ner till oss (Glas, 55) 
Bendito sol, que eres capaz de venir hasta nosotros (Doc, 73)
/.../ man kanner med sig att ingen mdnniska i varlden forr - 
har fdnnâtt eller vâgafc' tanka (Glas, 60)
/.../ uno estâ seguro de que nadie en cl mundo ha tenido la - 
inteligencia y la valentia de concebir (Doc, 79)
3.7.10. Fdrsdka 'intentar', 'procurar', 'tratar de'.
Hon forsoker hugga fram din pappa ur hans rum (Tr., 107)
Esta intentando sacar a tu padre de su habitaciôn (Mum, 134)
Forsdk inte att rensa bort lo.gnen ur din sjal (Glas, 117)
No intentes purgarte el aima de mentiras (Doc, 149)
Han forsoker sjunga. (Nu, 109)
Intenté cantar. (Era, 96)
Gubben fôrsokte le (Nu, 141)
El viejo intenté sonreîr (Era, 125)
Jag fdrsdkte syssla for mig sjalv och hSlla mig undan (Bo, 21) 
Trataba de entretenerme solo o de ocultarme lo mejor posible - 
(Ver, 21)
3.7.11. Gitta 'tener ganas de'.
jag gitter inte hora p8 dem (Bo, 70) 
yo no quiero escucharlos (Ver, 52)
jag gitter inte hdra lèingre pâ ert snack (Bd, 8) 
estqy harto de oir baurbaridades (Ver, 11)
det gitter hon kanske inte ens fdrneka (Glas, 87)
Tal vez ni siquiera ella se molestara en negarlo (Doc, 112)
den frSgan har jag aldrig gittat svara pâ (Glas, 7)
una pregunta que nunca me he esforzado por contestar (Doc, 11)
3.7.12. Gldrrma (bort) (att) 'olvidar'
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Jag gldrmier att tala nar man talar till mig. (Glas, 123) 
Olvido contestar cuando me habian. (Doc, 156)
men han glomde bort att tala om varfdr (Nu, 40) 
pero olvido explicar la razôn (Era, 35)
3.7.13. Gâ att.
Vista ya entre las perifrasis diatéticas y temporales (19) y entre 
las aspec tuai es y las seudocoordinaciones bajo la forma gâ och, (20) tiene cier- 
tamente valor modal:
som det gick att krypa mellan (Nu, 141) 
entre las que se podia arrastrar (Era, 125)
Henne gâr det inte att lura. (Tr., 34)
Es demasiado grande. (Mim, 43)
lit. 'no es posible enganarla'. La forma activa es indudable por el acusativo - 
henne, pero el valor pasivo esta también claro: 'ella no puede ser enganada'. En 
los casos de construccién irrpersonal -frecuentisimos- la polisemia de det (suje- 
to y obj e to) da lugar a ambigüedad:
Det gSr inte att slippa undan. (Bd, 35) 
/.../ no se borra nunca (Ver, 39)
lit. 'es imposible librarse (de ello) ' 'es imposible evitarlo', o también 'es 
inevitable = no puede ser evitado'.
Otras veces el valor impersonéil activo y el matiz modal esta claro:
Det gick inte att tanka. (Tr., 25)
el calorcillo del sol les daba sueno y poquisimas ganas de 
pensar. (Mum, 31)
lit.: 'Era imposible pensar' 'No se podia pensar'.
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3.7.14. Galla att 'se trata de', 'es cuestion de', '(lo que) hay (es) que'. Siqn 
pre en la forma impersonal det galler/gallde att:
och har galler det att hjalpa och radda (Glas, 78) 
y se trata de ayudar y de salvar (Doc, 101)
3.7.15. Hinna 'tener tiempo', 'llegar a tiempo’, 'haber tiempo', 'dar tiempo'.
man hinner inte ta ut allt timret (Nu, 30/31) 
no hay tiempo para sacar todos los troncos (Era, 26)
men innan ban hann fly (Tr., 53)
pero antes de que ninguno de ellos tuviera tiempo de moverse 
(Mm, 66)
Olof hann inte ta emot det (Nu, 38)
Olof no llego a tiempo para cogerlo (Era, 33)
vi har annu inte hunnit utforska (Tr., 65) 
todavla no hemos tenido tiempo de explorar IMm, 81)
La idea de hinna estâ a veces muy proxima a la de kunna 'poder' -jcuantas 
veces en nuestra vida diaria no aplicamos la sinonimia 'no he podido = no he te 
nido tiempo'!- y a través de esta aproximacion se acerca a su vez al matiz aspec 
tuai, como puede apreciarse en esta serie:
och henmet har hunnit ordna sig, resa. Rig litet efter olyckor 
na (Glas, 8)
ha podido poner un poco de orden en su vida familiar, recupe- 
rarse un poco de sus calamidades (Doc, 13),
aunque aqui el sujeto es el impersonail henmet 'el ho.gar', lit. : 'y el hogar tu­
vo tiempo de normalizarse, recuperarse un poco' = 'pudo normalizarse y recupe- 
rarse' = 'se normalizo y récupéré'.
sâ fort nyheten hunnit spridas (Tr., 136) 
Tan pronto como se corrié la voz (Mum, 169)
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lit.: 'la noticia hubo tenido tiempo de extenderse'.
Det drdjde en stund innan man hunnit vanja sig vid halvsl^ mi- 
ningen darirme. (Bd, 17)
Tardé un rato en acustumbrarme a la semioscuridad del inte—  
rior. (Ver, 17)
lit.: 'paso algun tiempo antes de que hubiese tenido tiempo de acostumbrarme'. - 
El mismo valor perfectivo incoativo encontramos en:
nar han hunnit bli arg (Tr., 31) 
cuando errpezo a enfadarse (Mum, 39)
lit. : 'hubo tenido tierrpo de'.
3.7.16. Kunna 'poder', 'ser capaz de', 'saber'.
Es uno de los modales mâs frecuentes del sueco, y en la mayoria inmensa 
de los casos se da la equiValencia total kunna = 'poder'. Un estudio de los ca—  
SOS de discr^>ancia ofrece, sin embargo, algunas per^rectivas interesantes. Prin 
cipalmente destacan dos hechos: En primer lugetr no siempre el modo se correspon­
de en las dos lenguas, ya que el sueco apenas si usa el subjuntivo o carece de - 
la distincion formai entre indicative y subjuntivo, de ahl que lo que muchas ve­
ces se expresa en sueco por kunna + infinitivo se reduce en espanol a una forma, 
simple o compuesta, del subjuntivo o del condicional; en segundo lugar creemos - 
que kunna, pese a su valor fundamentalmente modal en la casi totalidad de los ca 
SOS, se acerea, a veces, a un matiz aspectual, como veremos se.guidamente.
Valor aspectual tienen, porejerrplo, las construcciones en que el infini­
tivo final se constnjye en sueco con kunna como auxiliar, cmitido en espanol:
for att kunna bygga mig ett hus pa landet (Glas, 43) 
para construinne una casa en el canpo (Doc, 57)
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for att kunna vaderlagga dig (Glas, 70) 
para refutarte (Doc, 91)
for att kunna svara med mSnga ord (Nu, 45) 
para contestarles (Era, 40)
for att kunna bli biskop (Glas, 112) 
para lle^tr a arzobiqx) (Doc, 142)
lit.: 'para poder llegar a ser obispo'.
El mismo valor aspectual aparece también en construcciones en las que - 
kunna no figura en infinitivo ni va introducido fx)r la locucion final for att:
sS pass, att han kunde brumma en fraga (Nu, 158) 
lo justo para grunir una pregunta (Era, 139)
sâ bloen den kunde isna (Bo, 43)
Eran gritos para helarle a uno la sangre en las venas (Ver, 34)
En van, som jag kunde radgora med. (Glas, 88) 
un amigo con quien aconsejame (Doc, 113)
En todos estos casos, excepto en el ultimo, la traduccion espanola usa - 
'psuia', en ninguno de ellos se traduce kunna y en todos se trata de verbos desi- 
nentes o usados como tales en una forma indiferente al aspecto como es el infird 
tivo. Todas las traducciones re^aetan el infinitivo del principal.
También se da el mismo caracter aspectual y la omisim de hasta dos auxi_ 
liares en la traduccion, cuando la equiValencia espanola es el imperfecto de sib 
juntivo y no el infinitivo, como en estos casos:
s3 att ingen nSgonsin kunde fâ veta det (Glas, 72) 
de manera que nadie lo supiera (Doc, 94)
lit. 'pudiera llegar a saberlo';
den som kunde fS do (Glas, 93) 
Ojala muriera (Doc, 120)
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Ht. 'pudiera conseguir morir' ;
Ja, det vore bra om du k'jnde fâ nSgot arbete (Nu, 27)
Si, estarfa bien si encontraras algun trabajo (Era, 23)
lit. 'pudieras obtener/conseguir.
Es igualmente claro el matiz aspectual de la perifrasis con kunna -que
no se traduce para nada por 'poder' en espanol- en otros casos como los siguien
tes:
- Con matiz aproximativo, expresado en espanol por 'casi' seguido de ver­
bo desinente:
Det retar mig sa att jag kan bli sjuk (Glas, 48) 
me da tanta rabia que casi me pongo enfermo (Doc, 62)
/.../ tryckte hon mig till sig sS hSrt att jag kunde kvavas
(Bd, 20)
me estrechaba tan fuertemente contra su pecho que casi me - 
asfixiaba (Ver, 20)
- Con matiz iterative sinônimo del de bruka 'soler' (21)
sSdana g&iger kunde han tanka: (Nu, 13)
En estos momentos solia pensar, (Era, 11)
- Con matiz perfectivo que puede ir expresado por un tiempo perfectivo:
de narmaste /.../ kunde hora det (Bd, 31)
la gente que estaba cerca le oyo exclamar (Ver, 27)
Kunde det bli nSgon riktig lycka av det? (Bd, 32)
,.;,Fueron felices? (Ver, 28)
o por un tiempo imperfectivo, con omisiôn del auxiliar como en todos los ejem­
plos vistos hasta ahora: (menos el de kunna 'soler')!
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den enda trygga vrSn han kunde vara 1 idu, 136) 
el unico rincon donde se sentla seguro (Era, 121)
lit. 'podfa estar';
den kunde bli som en svart tulpnn (Tr. , 132) 
segijn como parecla un gran tulipan negro (Mum, 165)
hon kunde icke finna nagot annat ord (Glas, 9) 
no encontraba otra palabra (Doc, 15)
De la misma manera, en el presente se detec tan matices aspectual cs en el 
uso de kunna que determinan su svpresion en las traducciones y la susti tucion de 
la perifrasis kunna + infinitivo en sueco por una forma sinple (presente o pasa­
do) en espanol de claro signo aspectual :
- perfectivo:
Ingen kan hora vad vi tala om. (Glas, 85)
Nadie oye lo que decimos. (Doc, HO)
Den d,jupa orsaken kan jag visserligen /.../ gissa mig till - 
(Glas, 107)
La causa honda, ciertamente la comprendo (Doc, 136)
men han kan inte hitta nâgot annat att s^ga (Nu, 23) 
no encontro otra cosa que decir (Era, 20)
jag kan inte forsta (Ti., 62) 
no veo /.../ (Mun, 78)
- imfjerfectivo (reforzado por un adverbio en uno o en los dos idiotras):
och ansiktet hennes kan jag se for mig èin i dag (Bd, 31) 
aun recuerdo la exotica belleza de la mujer (Ver, 27)
DetdÊlr kan ett fruntinmer inte fdrstS (Tr. , 97)
Las chicas nunca entienden de esas cosas (Mum, 121)
vad kan man aldrig veta pa fdrband (Tr., 18) 
en qué, nunca se sabe de antemano (Mon, 21)
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Lo mismo ocurre con el futuro como traduccion de una perifrasis perfect^ 
va con kunna:
Men det kan komma en dag! (Nu, 129)
Pero ya llegard un dla! (Era, 113)
Ingen kan forstS hur jag led. (Glas, 31)
Nadie comprender^ nunca lo que sufri. (Doc, 42)
Jag kan sticka in dem bland anteckningarna /.../ (Glas, 102) 
Pondré estas hojas entre los apuntes /.../ (Doc, 130)
En la misma linea habria que situar los casos en que el présente sueco - 
kan se traduce por el fUturo espanol ’podré' . Independientemente del valor per—  
fectivo del verbo auxiliado se trata a nuestro juicio de un refuerzo de esa per- 
fectividad:
Det ar s5 att jag kan fS arbete (Nu, 27) 
Es que podré trabajar (Era, 22)
lit. 'se trata de que puedo conseguir trabajo'.
Sen kan du rasa hem. (Nu, 153)
Luego podr:âs ir a tu casa. (Era, 134)
du kan inte iSta nSgon f5 veta det (Gleis, 78) 
no podrâs permitir que nadie lo sepa (Doc, 101)
Nu kan vi a ta den sjalva. (Tr., 53)
Ahora nos la podremos comer nosotras (Mum, 66)
Vem vet vad de kunna gdra av mig med Sran? (Glas, 112) 
Quién sabe lo que lograrân hacer cormigo (Doc, 143)
ni kan ligga i sjdn /.../ (Tr., 88) 
podréis nadar /.../ (Mim, 110)
Por ultimo la transposicion modal/aspectual de las perifrasis con kunna 
puede hacerse también al espanol mediante la sustitucion de 'poder' por otros au 
xiliares. Asi pwr ejemplo:
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- ven]r a
DMr kan ingenting stdra mina, tankar (Ti'. , 48)
Alli nadie vendra a internmpir mis /..., pensamientos 
(Mum, 60)
lit. 'alll reida puede estorbar';
- volver a
Jag kan aldrig bli sa lycklig mer (Glas, 93) 
nunca volveré a ser tan fellz (Doc, 119)
- empezar a
/.../ att jag kan konma att tro pa dem (Glas, 81) 
de tal modo que empezaré a creer en ellos (Doc, 103)
jag kan vara uppriktig (Glas, 79) 
voy a serte sincere (Doc, 102)
Otro valor de 'ir a' como sinônimo de 'poder' se da tanbién en espanol 
en frases negativas ('no voy a = yo no puedo'):
jag kan inte slâ ihjal honom med en yxa (Glas, 86) 
no voy a matarle a hachazos (Doc, 110)
jag kan dock icke Ijuga bort min sjals elandighet (Glas, 8) 
con mentiras no voy a ahi^entar la infelicidad de mi aima - 
(Doc, 12);
- alcanzar, lograr, conseguir, llegar a + infinitivo:
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.jag kan inte upptacka nS,got hos mi.g /.../ (Glas, 32) 
no alcanzo a encontrar en mi (Doc, 44)
forresten kan jag inte erinra mig /.../ (Glas, 35) 
pK>r lo demâs no logro recordar /.../ (Doc, 47)
/.../ men kan andâ inte bli kamrat med dem (Nu, 53) 
no llegaba a ser un companero de ellos (Era, 48)
och se till om jag kan lara mig nSgot nu (Glas, 48) 
y ver si consigo aprender algo ahora (Doc, 63)
Como auxiliar modal équivale como hemos dicho principalmente a 'poder' 
pero también a 'saber';
utan att kunna formulera den (Nu, 141) 
sin saberlo formular (Era, 125)
Och han kan inte simma. (Nu, 60)
Y él no sabia nadar. (Era, 54)
Vad kan du gora dâ? (Nu, 42)
Y tu, iqué sabes hacer? (Era, 37)
âter kan han ingenting svara (Nu, 19)
De nuevo no stqx> qué contestar (Era, 17)
Kan du bevara en hemli.0iet? (Tr., 41)
,!,Sabras guardar un secreto? (Mum, 51)
Jag kunde ingenting svara pâ det ta. (Glas, 92)
No he sabido replicar. (Doc, 118)
Jag kunde inte hitta pâ nâgot att sMga (Glas, 28) 
No supe qué otra cosa decir (Doc, 39)
Han kunde inte svara pâ det. (Nu, 15)
No supo qué contestar. (Era, 13)
Han kunde inte svara (Nu, 16)
No sabia que contestar (Era, 14)
pâ nâgot satt som jag inte kunde reda ut (Glas, 72) 
en cierto modo que yo no sabla expresar (Doc, 93)
En cuanto a la equi Valencia kunna + infinitivo = subjuntivo que mencioriâ 
bamos al comienzo de este apartado veamos tain solo algunos ejenplos représentât^ 
vos :
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Jordcn kan rarnna om den vill (Tr.. 48)
Lo que es por ml, que se hunda la tierra (Mum, 59)
Jag kan bita mig i svansen pâ att /.../ (Tr., 153)
Que me coman la cola si /.../ (Mum, 165)
Det ar mdjligt /.../ att det kfui finnas manniskor som icke so 
ka efter vallust (Glas, 64)
es posible que haya gentes que no buscan el placer (Doc, 83)
/.../ Hr det att befara att polisen mojligen kan konstruera - 
upp ett sarband mellan dessa bSda fakta (Glas, 85) 
hay peligro de que la policfa infiera una conexion entre anrbos 
hechos (Doc, 109)
En los casos de traduccion del auxiliar kunna es también frecuente el - 
subjuntivo en espanol, destacando la preferencia sueca por la formula kunna en 
forma simple + infinitivo simple o compuesto frente a la espanola por el tiempo 
o forma corpuesta de poder + infinitivo de presente:
den som kunde vara med (Glas, 44) 
Ojala hubiera podido (Doc, 58)
aqui sobrentendido 'estar alli'
Han kunde rest /.../ (Nu, 24) 
Hubiera podido ir /.../ (Era, 20)
aqui en canbio sobrentendido en sueco el auxiliar ha ante ai supino.
som om han inte kunde do utan det (EJd, 73)
como si no hubiera podido morir sin ese castigo (Ver, 54)
Fast jag kunde ju gâtt med en bit till. (Nu, 19)
Aunque hubiera podido acompanarlo otro trecho, claro. (Era, 
16/17)
Es también mry frecuente la traduccion del pa'^do simple kunde por imjier- 
fecto de subjuntivo, principalmente en los périodes condicionales y en oraciones 
de relative:
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Om jag kunde konnma pS sjOn (Nu, 81)
Si yo pudiera salir al mar (Era, 73)
manskor han kunde tala med (Nu, 151) 
personas con qtiienes pudiera hablar (Era, 133)
dar man k«jnde trëffa vem som heist (Nu, 40)
donde uno pudiera encontrarse con cualquiera (Era, 35)
En los cases de pregijinta retorica, la traduccion echa mano a menudo del future 
de probabilidad:
Vad kan det betyda? (Tr., 26) 
iCXaé querra decir? (Mum, 31)
lit. 'i,qué puede significar?'
Det kan val inte vara farligt...? (Glas, 98) 
i,No serâ eso peligroso...? Doc, 125)
Jag undrar vilken hiId hen kan ha gjort sig av mig. (Glas, 68) 
^Qué imagen se habra formado de ml? (Doc, 88)
Vad kan det ha blivit av det fdrsta bamet? (Glas, 42)
^Qué se liabra hecho del primer nine? (Doc, 56)
Var han nu kan ha ISrtopp sej nSnstans. (Nu, 124)
,^ Donde lo habrâ aprendido? (Era, 110).
la relacion entre el condicional o potencial y el modal 'poder ' es mas 
obvia en las dos lenguas. Veamos primero algun ejenplo en que el modal se omite 
en la trafluccion:
Det kan ju en nyfodd musunge begripa! (Tr., 84)
! I lasta tjn raton recién nacido lo comprenderia!. (Mum, 104)
Det kan bli trassligt att forklara (Glas, 86) 
serla una lata tener que explicarlo (Doc, 111)
Gud vet hur det kan lia gâtt till (Glas, 62)
Dios sabe cotno se las arreglarla el liombre (Doc, 81)
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Mas corriente es que sea el propio modal (ya sea el présente kan o el fia 
sado kunde) el que se traduce por condicional :
Du kan ju ga har over sommam (Nu, 15)
Podrias quedarte al menos durante el verano (Era, 13)
For annars kan det ju inte bli vSr igen. (Tr. , 154)
Porque si no, icômo podria la primavera volver otra vez? 
(Mum, 193)
Jag tror att de kan bevisa vad som helst (Glas, 94) 
me parece que podrlan demostrar cualquier cosa (Doc, 120)
Kan ni inte salja den St mig /.../? (Tr., 147) 
i,No me lo podriais vender? (Mum, 184)
Kunde ni inte saga honôm nSgot ânnu en gang? (Glas, 33) 
^No podria usted insistir? (Doc, 45)
/.../ sade att han inte loinde kcnma loss (B5, 13/14)
/.../ que no podria escapar (Ver, 15)
Och sS kunde du ju bara in ved i kdket (Nu, 154) 
podrias llevar lena /.../ (Era, 135)
N&i lamde hitta den. (Tr., 44)
Alguien podria encontrarlo. (Mum, 55)
3.7.17. Lika att ’gpstar (de)'.
Es literario y arcaizante. Memos enccxitrado un solo ejcmplo;
/.../ att de likar bast a ratta kvinnfolk. (Bd, 30) 
hay verdugos que las prefieren a los hombres. (Ver, 27)
lit. 'prefieren ejecutar a mujeres'.
3.7.18. Lova att 'prometer'
jag Icvade att tala med hennes man (Glas, 16) 
le prometi hablar con su marido (Doc, 23)
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och jag lovade att hjalpa henne (Glas, 73) 
y le promet! ayudarla (Doc, 95)
3.7.19. Lyckas 'conseguir', 'lograr'.
Es un verbo dqx>nente (fonna pasiva, significaciôn activa) de modo de ec 
cion desinente que aparece sobre todo en contextes perfectivos:
och ha lyckats bli vad de aro amnade till (Glas, 43) 
y que hayan logrado hacerse lo que estaban destinados a ser 
(Doc, 57)
Han har lyckats bli av med sin binnikemask. (Glas, 115)
Ha logrado desprenderse de su solitaria. (Doc, 147)
vi lyckats cmvanda gubbar pS upp med attio Sr (Bd, 49) 
hemos logrado convertir hasta a viejos de mas de ochenta - 
ahos (Ver, 37)
lyckades h&lla dem st&igen (Bd, 63) 
se defendlan con sus armas (Ver, 47)
lit. 'consiguieron mantenerlos a raya'.
3.7.20. L&ta 'pemiitir', 'dejar que', 'hacer que'.
No es propiamente un verbo modal -si excluimos de elles a los que se con^ 
tnjiyen con objeto + infinitive- pues lleva sienpre un cotiplemento directe aunque 
sea sobrentendido que es el sujeto del infinitive. Sin embargo se aproxima a un - 
use modal como auxiliar del imperative cuando se suprime el acusativo sujeto del 
infinitive:
lÂt gâ! (Tr. , 151) 
Ah! va! (Mum, 189)
lit. 'deja ir' - 'suélta(lo)'
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lAt hellre bli (Tr., 63)
Sera mejor que ni lo hagas (Ntmi, 80)
lit. 'deja(lo) estar'.
3.7.21. L^tsas 'fingir', 'pretender', 'hacer ver' 
Otro verbo deponente.
iStsas rakna saimian (Nu, 113)
fiaciendo ver que estaba sumando (Era, 100)
iStsades taga in det (Glas, 99) 
he fingido tomarla (Doc, 127)
det som jag nyss hade iStsats ta in (Glas, 100)
lo que yo habfa dejado caer fingiendo tomarla (Doc, 128)
3.7.22. lan.gta after 'desear', 'anhelar'
.lag INngtar efter att fâ filska (Glas, 68) 
deseo tanto ponerme a amar (Doc, 88)
lit. 'anhelo (poder) amar', 'me giistaria (poder) estar enamorado'
som man har lapgtat mycket efter att kyssa (Gas, 77/78) 
que ha deseado largamente besar (Doc, 88)
3.7.23. Lara (sig): 'aprender':
Pbrtiendo de su sentido como verbo pleno, como en:
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Nar de lër sig ga (Bd, 53)
Cuando aprendan a caminar (Ver, 52)
sa pass att han larde katekesen, att rakna och att skriva - 
sitt naiim (Nu, 107)
lo sufici ente para aprender el catecismo, a contar y a escri 
bir su propio notrtore (Era, 94)
lit. 'hasta el punto de que aprendiô'
se llegn por un proceso lôgico (Aprendan=lleguen a saber=sepan; pueda caminar - 
= caminen) a un valor aspectual perfective sobre todo en combinaciôn con un ver­
bo permanente como kanna 'conocer'. Asi el sueco opone el valor permanente imper 
fectivo de kanna al perfectivo desinente de lara kanna 'llegar a conocer':
Nar larde du kanna honom? (Tr. , 31) 
^Cdmo es que le conoces? (Mum, 38)
lit. 'jcuando lo conociste?'
.lag har IMrt kanna min krcpp. (Glas, 94) 
Ahora conozco mi cuerpo. (Doc, 121)
lit. 'he aprendido a conocer'.
Como verbo modal es defectivo (aparece solamente en la forma lar: 'dicen' 
'cuentan', 'se dice que'):
de lar ju ha fullt av folk (Bd, 46) 
parece que son muchos (Ver, 36)
det lar ju vara en framtidstticin (Glas, 26) 
parece que hara carrera (Doc, 35)
.la hon lër ha sagt att /.../ (Bd, 34) 
Dicen que cuando /.../ (Ver, 29)
lit. 'si, parece (ser) que dijo—  '
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Nagon annan lar knappast gora det (Glas, 87) 
Otro no lo hara (Doc, 111)
lit. 'dicen que difîcilmente lo hara otro'/'es dificil que otro lo haga'
3.7.24. 'poder'
Carece de infinitivo y tiene solo la forma de presente y la de pretéri 
to matte. Sin embargo esta ultima jamas se emplea con valor de pasado y es solo 
un pretéri to en cuanto a su forma. En cuanto a ma se utiliza unido al infinitivo 
como sinonimo del presente de subjuntivo (optative) sintetico, para expresar: a) 
un deseo que el hablante cree que puede cimplirse, b) una orden o una prescrip—  
cion legal o c) un permise o concesiôn (la forma mas suave de deseo) (22). El 
présente de subjuntivo en sueco pertenece principalmente al lenguaje solorme o - 
arcaizante y aparece sobre todo en frases bêchas.
De entre los ejemplos encontrados en el corpus destacan los deJ anartado 
c) del pârrafo anterior y las frases hechas.
resten mâ gëma vara tystnad (Glas, 54)
no me inporta que el resto sea silencio (Doc, 71)
i.e. 'por mi, ya puede ser...'.
Andra ma vara mindre nograluiade i den punkten (Glas, 23) 
Otros seran menos exigentes en este punto (Doc, 31)
i.e.: 'por mi, pueden serlo'.
Naturalmente esta idea de 'permise' o concesiôn esta prôxima a la posibilidad:
hur svart det mS vara (Glas, 74) 
por dificil que fuera (Doc, 96)
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i.e.: 'aunque sea dificil, lo cual admito que es posible'.
Men man mâ aldrig sS val ha dgonen dppna (Glas, 99)
Pero por tnucho que uno abra los ojos (Doc, 127)
i.e. 'aunque uno abra', 'ya puede uno abrir'.
Otra variante de este uso aparece en construcciones disyuntivas:
det inS nu lyckas eller mislyckas (Glas, 11) 
tanto si lo logra como si no (Doc, 17)
i.e.; 'lo logre o no', 'ya puede lograrlo o no'.
A veces en este uso apeirece el infinitivo ske 'ocurrir' y la construccion 
mS ske (cfr. kan + ske = kanske 'quizas', y el danês maske = quiza) équivale a - 
las expresiones correlatives 'ya.. ya', 'ora... ora', 'sea... sea’:
det mS nu ske i skogen eller i brudsangen (Glas, 34) 
en un bosque o en el lecho conyugal (Doc, 45)
En cuanto a leus frases hechas destacan sobre todo mS saga en primera per­
sona (det jag saga 'debo decir') y mâ du tro (lit. 'puedes/quieres/querrâs 
creer'):
Det var det allt, ënda, m^ jag saga. (Bd, 34) 
Asi me parece (Ver, 29)
lit. 'debo decir que eso fue todo, sin embargo'.
Det âr fdrunderligt, det mâ jag saga (Bd, 25) 
Hay que reconocer que es algo curioso (Ver, 23)
ma du tro (Tr., 35) 
sabes? (Mum, 44)
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ma du tro! (Bd, 52)
-no se traduce- (Ver, 39)
3.7.25. Mfete
Caracteristico de este verbo modal es que tiene la misma forma para el - 
pi'esente y el pretérito. El infinitivo masta es tipico del sueco de Finlandia y 
de los dialectos del norbe de Suecia, pero no se usa en el sueco estaixtar, a pe- 
sar de su imegable utilidad en lugar de sus sustitutos 'nddgas* ' tener necesi—  
dad de' y vara tvungen 'verse obligado a'. Bergnan (23) lo cataloga como neolo- 
gismo aunque anade que no es tan modemo ya que Carlos XII lo utilizaba en su co 
rrespondencia a principles del siglo XVIII.
Por su forma es en principle un pasado aunque équivale frecuentemcnte al 
présente. Expresa siempre necesidad, de todo tipo. Otra particularidad de mâste 
es que al igual que skola puede prescindir de su infinitivo y combinarse dirccta 
mente con un adverbio:
Jo, krigets stâlbad ar nagot som maste till! (Bd, 53) 
!Si, el bano de acero de la gierra es necesario! (Ver, 40)
Por lo demâs sus equivalencias en espanol son siempre las perifrasis de 
necesidad en toda su gama, que puede llegar incluso a la suposicion o probabili­
dad, es decir, la necesidad lôgica. (Ej. 'debio de ocurrir = tuvo que ocurrir):
Jag mâste vaxa mer, ata mer. (Nu, 109)
Tengo que crecer mâs, corner mâs. (Era, 96)
Du mâste korrma over det. (Glas, 120)
Tienes que sobreponerte. (Doc, 152)
Jag rnâste le. (Glas, 16)
Tuve que sonreir (Doc, 23)
han mâste hamta ved (Nu, 155) 
tenîa que buscar lena (Era, 136)
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Jag mâste frâga mig sjalv (Glas, 97) 
he tenido que pi’eguntarme (Doc, 124)
vad jag har mast gora (Glas, 93)
lo que estaba obligado a hacer (Doc, 120)
Jag maste le St honom (Bd, 71) 
no pude dejar de sonreirme (Ver, 53)
Man mâste kunna riskera nâgot har i varlden (Glas, 79) 
flay que arriesgar algo aqui en la vida (Doc, 101)
Ja, har mâste man skjuta. (Nu, 59)
Si, aqui hay que dinamitar. (Era, 54)
Det ar klart att vi mSste ha krig! (Bd, 52)
Es évidente que debemos librar otra guerra (Ver, 40)
Jag n&te tanka. (Tr., 123)
Debo reflexionar. (Mum, 155)
Men jag mâste egentligen vara en ratt stark natur. (Glas, 22) 
Pero debo de tener una constitucion verdaderamente robusta - 
(Doc, 31)
sS lycklig han mâste vara /— / (Tr., 91)
Que feliz debia de ser /.../ (Mum, 113)
Det mâste ha liant /.../ (Tr., 74)
Debio de ocurrir /.../ (Mum, 91)
Jag fdrstod varfdr det mâste vara jag som tjanade er! (Bd, 76) 
Y comprend! por que habia de ser yo quien os sirviera (Ver, 57)
Otra equivalencia puede ser naturalmente el imperative exhortative con su idea 
de necesidad:
Vi mâste fara hem (Tr., 64) 
fVayâmonos a casa! (Mum, 81)
Nu mâste ni vara beharskade (Tr., 98)
No perdais la calma (i'iim, 122)
o el futuix) y condicional de probabilidad combinadas con necesidad:
hon mâste ha dnskat prastens ddd (Glas, 87) 
habra deseado la muerte del clérigo (Doc, 112)
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Vi mâste hSlla ett mote (Ti., 120)
Tendecmos que reunimos (Mum, 150)
Sâ mâste det bli (Nu, 73)
Asi tendra que sèr (Era, 65)
han mâste avsta frâi sina rattigieter (Glas, 14) 
tendria que abstenerse de sus derechos (Doc, 21)
det mâste vara /.../ (Tr., 34) 
si sera que /— / (Mum, 42)
3.7.26. Mâtte
Aunque histôricamente es un pasado de mâ (24) no se emplea nunca como - 
tal, como hemos dicho. Sus val ores principales son también los de: a) deseo - 
(mas intense que el expresado por mâ), y équivale al subjuntivo espanol, b) a - 
veces es igual a 'ojalâ'. Ademâs mâtte (nunca n&, en cambio) puede tener c) el 
matiz de suposicion o probabilidad al igual que mâste:
a) deseo y finalidad
pâ det att I matten leva! (Bd, 77) 
para que vosotros poddls vivir (Ver, 57)
Aqui se refiere a la cita biblica 'peua que tengais vida en vosotros'.
b) 'ojalâ'
Mâtte bara Mârran uppskatta den! (Tr. , 124) 
no se traduce en la version espanola. Lit. 'Ojalâ Morran sepa apreciarlo'
c) suposiciôn, probabilidad
Det mâtte val aldrig vara nânting smittsamt? (Nu, 105) 
,^ Crees que serâ algo contagioso? (Era, 93)
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men begarets ti llfredsstallelse mâtte det inte vara mycket 
bevant med (Glas, 25)
pero la satisfaccion del deseo no puede ser cosa de mayor 
mcnta (Doc, 34)
lit. 'no debe de ser'.
Hon mâtte hdrt det och tvduat (Nu, 163) 
Ella debia oirle y quizâ dudaba (Era, 143)
lit. 'debio de haberle oido', 'seguramente lo habia oido'
3.7.27. Makta 'poder', 'ser capaz de'.
och maJctade inte lyfta bilan ending! (Bd, 31) 
y ni siquiera pudo levantar el hacha (Ver, 27)
3.7.28. Nelca 'negarse a', 'rehusar'.
Nekar du lyda order? (Bd, 58)
,^ Te niegjs a obedecer la orden? (Ver, 43)
3.7.29. Nannas 'tener corazon de'.
Es un verbo intransitivo y deponente con el significado de 'tener el va­
lor' 'atreverse'.
Ingen nanns dricka fort. (Nu, 103)
Ninguno de los dos se atrevio a beber de prisa. (Era, 91)
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men hon nanns inte ëta sa nnyckœt a\' den (Nn, 101) 
pero no se atrevia a comer mucho (Era, 89/90)
3.7.30. Orka 'tener fuerzas para', 'poder'.
Hëstama orka inte dra. (Nu, 39)
Los caballos no tenian fuerzas para tirar. (Era, 34)
Inte ens flugoma orkade surra. (Tr., 88)
Ni las moscas se molestaban en lanzar sus zumbidos. (Mm, 109)
lit. 'tenian fberzas para'.
Man orkade inte tanka ut (Nu, 50)
Y ya no tenian fuerzas de pensar (Era, 44)
Jag orkade inte se pa dig (Tr., 152)
No, no podia soportar verte (Mm, 195)
3.7.31. RSka 'hacer algo casualmente', 'dar la casualidad de que'.
De hecho se puede traducir al espanol el auxiliar r8ka por el adverbio o 
la frase adverbial 'casualmente ', 'por casualidad' y el verbo principal en el - 
tienpo o Forma verbal expresado por râka:
hur jag rSkade vara nërvarande (Glas, 107)
por que penosa casualidad me hallaba présente (Doc, 136)
Men du kanske rSkade gâ in i en trollring (Tr., 33)
Pero quiza pisaste un circule mâgico (Mum, 41)
han rSkade inte heller va tillstades nar det hande (Bd, 33) 
ni siquiera el verdugo pudo acompanarla (Ver, 28)
lit. 'casualmente tanpoco él estaba présenté'.
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men en herre râJ^ ade behova gS ut i pissoaren (Bo, 60) 
pero un senor, que tuvo necesidad de ir al cuarto de bano, - 
(Ver, 45)
A veces este valor modal de r§ka se combina o confonde con el aspectual 
de komma att (25) en el pasado como por ejemplo en han Wom att rdra vid det 'lo 
tocô por casual idad/sin querer ' .
3.7.32. Se ut 'parecer', 'dar la impresion de'
han sag ut att ha det smStt (Glas, 124) 
no parecia ser rico (Doc, 153)
att de sâg ut att overleva (Nu, 85)
para que pareciera que sobrevivirian (Era, 76)
3.7.33. Skola
Visto yà en sus dos formas, de présente (skall) y de pasado (skulle), eüL 
tratar de las perifrasis con infinitivo aspectuales y temporales (26). Su valor 
es fundamentalmente modal, ya que sus matices ocasionales aspectual y temporal - 
son derivados, como veremos en seguida. En el caso de skall + infinitivo, el sig 
nificado temporal mâs purx) aparece sobre todo con sujeto de cosa en tercera per­
sona. Como modal, en primera persona expresa fundamentalmente voluntad (promesa, 
intencion, decision, etc.), y en segunda persona deber, obligacion y necesidad - 
sobre todo, aunque todos estos matices son susceptibles de contener un elemento 
de futuridad, ya que lo que uno quiera, se prapone, decide, o sinplemente debe o 
tiene que hacer -estamos hablando del présente skall- pertenece al future, mâs o 
menos irmediato.
Ljung y Ohlander (27) distinguen entre las perifrasis coti skall/skulle -
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en primer lugar cuatro futures:
Jag skall g5 = jag kommer att gâ : 'ira' ( futur nn)
Jag skall ha gâtt = jag kommer att ha gâtt : 'iiabré ido' ( futur un ex;jk 
turn)
Man sade att han skulle rasa igâr = (futurum preteriti)
'Dijo que iba a salir ayer'
Han skulle ha rest igâr = (futurum exaktum preteriti)
'Iba a haber viajado ayer'
y en segundo lugrr dos ' condicional es ' llamados konditionalis y jri, pars los - 
que praponen como dencminaciones alternativas praferibles las de 'condicional 
del tienpo présente' (konditicmalis for nuvarande tld) y 'condicional del timpo 
pasado' (konditicaialis for forflutai tid) respectivamente. Las dos formas de kon 
ditionalis (que elles se inclinan a considerar como un cuarto modo, al lado del 
indicativo, subjuntivo e inperativo), coirxziden plenamente en su estructura su—  
perficial con los dos futuras del pretérito, pero no en su significaciôn scmânt_i 
ca ni en su di stribuciôn. El konditionali s aparece ùnicamente en la apôdosis del 
période condicional (konditional satsfo.gning), y asi, pese a la identidad de es­
tructura siper^icial habria una diferencia clara de funciôn y significado en los 
siguientes ejemplos:
konditionalis I
han skulle gdra det, om vi bad honom 
'lo haria, si se lo pidiésemos '
futurum preteriti
han skulle just gora det, nar vi kom in 
'iba justamente a hacerlo, cuando entrâmes'
kcxxiitionalis II
han skulle ha last bokai, om vi hade bett honom om det 
'habria leido el libre si se lo hubiésemos pedido '
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futurum exaktum preteriti
han lovade att han skulle ha last boken fore kl. 8 
'prometiô que iba a haber leido el libro antes de lets 8'
i.e.; 'que lo tendria leido'
Reconocen seguidamente que debido a esta coincidencia total de formas - 
(futurum preteriti = konditionalis I - futurum exaktum preteriti = konditionalis 
II) las giamâticas suecas llaman a veces kmcUtionalis a todas las cotttoinaciones 
de skulle + verbo principal, o skulle ha + verbo principal, pero insisten en que 
debe tenerse présente entonces que teil dencminacion responde a criterios puramen 
te morfologicos y no semanticos.
Atendiendo a criterios funcionales justifican también la sqsaracion de - 
las dos categories -futurum y kcnditionalis- por la prueba de la sustitucion. - 
Asi el konditionalis puede ser sustituido en sueco por el imperfecto de subjunti^  
vo:
han sloalle gora det, om vi bad honom (konditionalis I)
'lo haria si se lo pidiésemos'
- han gjorde det nog, om vi bad honom (imperfecto de subjuntivo);
han slculle ha last boken, om vi hade bett honom om det (Kond.II) 
'habria leido el libro se se lo hubiésemos pedido'
= han hade last boken /.../ (Pluscuamperfecto de subjuntivo)
1,0 mismo ocurre en espanol aunque con ciertas limitaciones (28). Hay que senalar 
que en los ejemplos citados, que tomamos de Ljung/Ohlander, las formas gjorde y - 
hade son subjuntivas aunque no se distingan formalmente de sus équivalentes de - 
indicative, como ocurre a menudo con la forma sinple del pasado en sueco.
En cambio no podemos iiacer analoga sustitucion, sin alterar el significa 
do, cuando se trata del futurum preteriti y del futurum exaktum preteriti ya que
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han skulle just gora det, n/ir vi kom in (futurum preteriti) 
'iba a hacerlo precisamente cuando entramos'
no es lo mismo que:
han gjorde det just nar vi kom in 
que solo puede significar
'lo hizo precisamente cuando entramos' 
y es dudoso que
han lovade att han skulle ha last bcken fore kl. 8 
'prometio que iba a haber leido el libro antes de las 8'
se pueda sustituir por
it) han lovade att han hade last boken 
*■) 'prometio que hubiera leido el libro'
Proponen también Ljupg y Ohlander otra prueba de sustitucion para j'lsti- 
ficar la separacion semaitica entre las dos contrucciones con idéntica estnictu- 
ra superficial. F.n efecto, en las secuencias con futurum preteriti se puede sus­
tituir skulle por la perifras var pâ vag att 'estaba a punto de' o por el modal 
auxiliar 'amnade' 'pensaba', ' tenia la intencion de', 'iba a', mientras que cuan­
do slculle es konditionalis esta sustitucion es imposible en sueco:
x) ban t'iinnade gora det om vi bad honom 
x) 'iba a hacerlo si se lo pidiésemos'
*) han var pa vag att gora det om vi bad honom 
») 'ettaba a punto de hacerlo si se lo pidiésemos'
x) han amnfide/var pâ vag att ha last boken, om vi hade bett ho 
nom om det
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x) iba a/estaba a punto de haber leido el libro si se lo hu­
biésemos pedido.
Este hecho corrobora lo dicho al empezar este apartado, de que el valor 
temporal se dériva del modal : el valor temporal de expresiones como 'iba a' y - 
'estaba a punto de' se dériva del valor modal inicial de sus équivalentes 'pen­
saba', 'tenia (la) intencion de'.
El aleman, igual que el sueco, tiene también una sola forma para el fu- 
turuTi preteriti y el konditionalis, a saber, el imperfecto de subjuntivo de wer 
den: ich Wirde kcmmen = jag skulle komma; también es posible er aleman, al - 
igual que en sueco, la sustitucion del konditionELLis por el subjuntivo:
Wenn ich Zeit hatte, so ginge ich hin 
= cm jag hade tid, sa gick (ginge) jag dit
Wenn ich Zeit gd^ iabt hMtte, so ware ich hingegangen
Om ja,g hade haft tid, sS. hade jag gâtt dit.
En francés se da la misma coincidencia fonnal entre los futures del pa­
sado y los konditionalis en el sentido definido por Ljung/Ohlander, pero mien—  
tras los primeros acbiiten la sustitucion por aller:
je sortirai = vais sortir
il a dit qu'il sortirait = c i l l a i t  sortir
en los segundos no existe esa posibilidad y asi
om vi bad honom, skulle han gora det 
'si se lo pidiésemos lo haria'
solo se puede traducir por
si nous le priions, il le fereiit
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nunca: x) /.../ il allait le faire.
En cuanto a la equivalencia konditionalis = subjuntivo, existe en fran­
cés solo en la lengua escrita, no en la hablada:
il l'eût fait si elle l'eût voulu 
= han hade gjort det, om hon hade volât (29).
La exposicion de L.jung/Ohlander ofrece sin durfa un interés contrastivo 
y parte del punto de vista de la gramatica tradicional. Mucho mâs interesante y 
certero nos parece, sin embargo, el anâlisis que de las relaciones entre komer 
att (30), skall y skulle hace Erik Andersson, anâlisis que resumimos a continua 
cion (31). ,
Analicemos estas très secuencias en las que skall tiene aparentemente - 
un valor temporal puro:
1) iljâlten och hjaltirman skall f5 varandra innan pjasen ar slut. 
'El heroe y la heroina se casarân antes de que termine la obra'
2) Jag ser att ni skall do rik 
'Veo que usted morirâ rico'
3) Det skall bli solformdrkelse i morgon.
'Habrâ un eclipse manana'
En las très secuencias skall puede ser sustituido por la perifrasis de 
futuridad kommer att. (kmparândolas, Andersson observa que en 1) se trata de be 
chos conocidos (el que habla conoce el argumente de la obra), en 2) existe un - 
conocimiento visionario y en 3) tenemos un conocimiento cientifico. Concluye en 
tonces que skall puede tener por un lado valor modal, por otro lado valor terqio 
rai. Pero, en cierto modo, este valor temporal es solo una consecuencia de su - 
valor modal, aunque en este caso en los très ejenplos skall no expresa que su - 
conplemento sea deseable sino que es probable. El hecho de que ademâs la accion 
de ese complemento sea también futura con relac ion al momento en que se calcula
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la probabilidad se debe sobre todo a que cuando hacemos un câlculo de probabil^ 
dades lo hacemos nonnalmente con referenda a hechos venideros, pero ello no im 
plica que skall deba contener necesariamente un valor semântico de futuro. De - 
hecho la situaciôn probable puede referirse también al momento del habla, como
4) Det skall finnas ett fotograf i album i byrâlSdan. Kan du ta hit det! 
'Debe de haber un album de fotos en el cajôn. Traemelo, haz el fa­
vor' .
Anderson propone entonces la division de skall/skulle en dos tipos: Una 
variante deôntica o deontologica ("deontisk") -lo obligatorio, lo deseable o la 
opinion subjetiva de alguien- y otra epistémica o epistemologica ("epistemisk") 
-que indica conocimiento sobre algo. As! 1), 2), 3) y 4) serian ejemplos de 
skall epistémico.
También la accién del infinitivo auxiliado por skeLLl deontico puede ser 
sirmiltânea con la de skall, al igual que ocurrîa en 4), y asi tenanos
5)Det ar allt som det skall vara 
'Todo esta en régla'
lit. 'todo esté como tiene que estar', 'todo esté como debe estar'.
Para Andersson, pues, parece mas oportuno analizar siempre skall/skulle 
como modal que expresa que su complemento (esto es, el infinitivo con sus even­
tuates complementos) es obligatorio, deseable o probable, sin que sea en absolu 
to necesario que el auxiliar exprese ademâs futuridad. Acknite sin embargo que - 
es posible que el hablante sueco no aplique conscientemente este razonamiento - 
lingiKstico, sino que interprète, partiendo de secuencias como 1), 2) y 3) y - 
otras anâlogas, que skall pueda tener un valor tenporal puro, ademâs del modal. 
En ese caso skall séria sencillamente ambiguo para el hablante, que haria uso, 
ademâs, de una gramâtica innecesariamente complicada.
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La relacion de futuridad que se establece frecuentemcnte entre la accion 
del modal y la accion de su conplemento carece de exjîresion propia por medio de 
desinencias, lo mismo que ocurre, por ejenplo, en
Peter reser till Helsingfors i morgon 
'Peter via,ja a Helsinki manana'
que puede expresarse con el présente sinple o con la perifrasis konma att + infi 
nitivo:
Peter kormer att resa /.../ 
lit. 'Peter va a viajar /.../',
pero no mediante un morfema desinencial.
Con un skall deontico no se expresa nunca la futuridad, y asi se dice:
Du skall gâ ut, i stallet for att sitta inné och sura 
^Debes salir, en lugar de quedarte en casa amargado'
pero no se puede decir:
K) Du skall komma att gâ ut, /.../
sin que se produzca un cambio de significado para este primer miembro de la se- 
cuencia (= 'llegaràs a salir', 'saldrâs', 'ya verâs como sales') con la consi- 
guiente pérdida de su carâcter deontico.
De la misma manera se dice, con un skulle deontico:
Han skulle just ga ut, nar jag kom och hindrade honom. 
'Ténia que salir, cuando llegué yo y se lo irtpedi '
pero es imposible decir:
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X) Flan skulle just kocima att gâ ut /.../
pues tomarla entonces un sentido epistémico, al mismo tiempo temporal y aspectual 
como corresponde al futuro del pasado: 'llegarla precisamente a salir'.
Lo mismo ocurre con otro modal deontico: amna 'tener la intencion de' 'ir 
a' (obligacion moral que uno se impone a si mismo). Se dice:
Peter amnar ga ut 
'Peter va a salir'
pero no
X) Peter amnar komma att gâ ut
x) 'P. ira a salir'/'tendra la intenci&i de salir'
En cambio la expresion de la futuridad -con komma att- si es posible con 
un skall epistémico:
Pelle skal be om forlatelse /.../ nar den dagen kotmier. 
'P. pedirâ perdôn /.../ cuando llegue ese dia'.
Pelle skal korrma att be om forlatelse /.../
'P. pedira/llegarâ a pedir'
lit. 'vendrâ a pedir'.
En el pasado la correlaciôn skulle/skulle komma att es algo mas complica­
da. Si comparâmes la secuencia
Ire dagar efter bankbesbket skulle jag tapyja min planbok, men 
det anade jag inte d5.
'Très dias después de mi visita al banco perderia mi cartera, 
pero entonces no lo sospechaba'
(i.e.: 'quién me iba a decir a mi que /.../ perderia/iba a perder')
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con la secuencia
Tre clagar efter bankbesoket skulle jag kormia att tappa min - 
planbok, men det anade jag inte dâ.
'Très dlas después de mi visita al banco llegarta a perder/ 
perderia /.../'
observâmes que en la primera se trata de un modal atenuado (cfr. en espanol 'ha­
bia de perder ', 'ténia que tocarme a mi'), no se trata ya de una probabilidad, - 
sino de una certeza. Por eso podria pensarse que skulle tiene valor temporal pu­
ro en la primera secuencia, (= futuro de pasado), pero en ese caso tendriamos 
que actnitir en la segunda secuencia la existencia de dos morfemas con valor ten- 
poral: skulle y kormia att, y lo mismo ocurriria con las secuencias skall be y -
skall kormia att be en los ejemplos precedentes, si admitimos para skall solamen­
te un valor temporal. Lo mas logico séria pues, postular, como hace Andersson, -
que en los cuatro ultimos ejenplos vistos skall/skulle tienen valor modal muy - 
atenuado y que la relcicion temporal puede ademas expresarse por la adicion facul^  
tati\/a de komma att.
Senala finalmente Andersson que existe una diferencia entre skall y sku­
lle -que no son nunca para él morfemas temporales-, consistente en que skulle -
tiene frecuentcmente un valor epistémico que se presta a una trasposicion tempo­
ral , mientras que skall tiene geneialmente valor deontico. La explicacién de es­
te hecho puede estar en la dificultad de predecir los hechos futuros (con respec 
to al momento del habla) como serian los introducidos por un skall epistémico. - 
En cambio es mas fâcil controlar hechos que en cierto momento eran futuros, pero 
que ya no lo son, como los expresados fx>r los complementos de un skulle epistémi^ 
co. Ademas skall tiene un conpetidor en kommer att, que expresa la futuridad pa­
ra, pero solo en prescrite, ya que su pasado, kom att es sinônimo de rSkade 'al —  
guien hizo algo/algo sucediô casualmente'. Por lo tanto, el preteritum succédons 
o futurum preteriti no puede expresarse con komma att y tiene que expresarse con 
skulle.
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Pîirtiendo de lo expuesto en esta introduccion seleccionamos ahora algu- 
nos ejenplos con el modal skola, separândolos segûn sus formas de présenté, 
skall, y de pasado, skulle para mejor ver sus correspondencias en espanol.
Skall.
Pronunciado y escri to también en cstilo informai dça. Como modal que es 
es logico que entre sus equivalencias aparezcan, ademas del indicativo, el sub­
juntivo, el inperativo e incluso el infinitivo con diversos valores:
/— / skall jag ddma efter vad jag hor i dag /.../ (Glas, 38) 
/.../ a juzgar por la auscultaciôn de hoy /.../ (Doc, 50)
om jag ska sëga som saken ar /.../ (Tr., 150) 
para decirte la verdad /,../ (Mum, 188)
El valor condicional (: ’si he de...') esta claro èn estos dos ejenplos.
El valor final y el consecutive pueden traducirse también por infinitivo:
sâ att jag inte skall b^ova samla mer skuld over mig (Bd, 77) 
para no seguir cargando mâs culpas sobre mi conciencia (Ver, 57)
sâ tyst att hon inte skall vakna (Bd, 69) 
silenciosamente, para no despertarla (Ver, 52)
équivalentes al subjuntivo: 'para que no tenga que cargar', 'para que no se des­
pi erte*.
dido:
Otras veces el infinitivo équivale a una perifrasis con el auxiliar eli-
han vet inte vad han skall gdra med den (Nu, 131) 
no sabia qué hacer con ellas (Era, 115)
jag vet inte hur jag skall uttrycka mig (Glas, 13 
no sé como expresarme (Doc, 20)
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Otra caracterlstica del modal skall/skulle es su fx>sibilidairl de dejar scbrenten- 
dido el verbo auxiliado cuando se trata de un verbo de movimiento (caractervisti- 
ca que conparte con otros modales como vilja, mSste, y algunos mas) que queda re 
presentado unicamente por la particula que expresa la direcclôn del movimiento:
du som ska soderut fNu, 23) 
tu que vas hacia el sur (Era, 19)
El valor deontico principal ('tener que') que encontramos en este ejemplo en su 
valor inicial ('ya que tienes que ir al sur') explica también otras equivalen—  
cias que da el diccionario como las de 'dicen', 'se dice' y 'parece ser que':
ska hon ha sagt (Ro, 34) 
ejplico (Ver, 29)
es decir, 'dicen que dijo', 'parece ser que dijo', cuyo carâcter,de necesidad se 
basa en el crédite que damos a la palabra de otras: 'segiin la gente, tiene qie - 
haber dicho'. Carâcter epistémico tiene en cambio la opinion subjetiva, convlc- 
cion o conocimiento visionario expresados en el si.giiente ejemplo tantoién tradu- 
cido por 'dicen que';
Och nu ska det ju bli battre tider. (Nu, 130)
Dicen que ahora llegarân mejores tiempos (Era, 115)
aunque de hecho el valor deontico es otra interpretaciôn posible que no excluye 
la anterior -'tienen que venir mejores tiempos, segiin dicen'- ya que la convie—  
cion absolu ta puede convertir lo deseable en una necesidad.
La idea de proposito o intencion -derivada del deber moral autoimpuesto- 
aparece en las traducciones por 'ir + a + infinitivo' o 'tratar + de + inf. ':
sS ska vi reda ut elândet (Tr., 96)
mientras nosotras tratamos de desenredar este entorollo (Mum, 119)
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IXi och jag ska allt ordna cpp varlden iallafall! (Bo, 52) 
TÛ y yo vamos a ordenar el mundo. (Ver, 39)
La misma proximidad entre la idea de ’tener que* e *ir a * aparece en fra 
ses interrogativas:
Ska han bo har? (Tr., 30)
t,Va a quedarse a vivir aqui? (Mum, 37)
Ska vi hamta d5? (Nu, 115)
Qué, ,^ vamos a buscarlo? (Era, 101)
Vad ska jag ta mig till? (Tr., 24)
,:,Qué voy a hacer ahora? (Mum, 28)
En frases exclamativas aparece el mismo valor de obligacion/necesidad:
Han kom dar sjalv, ska jag saga dig! (Bd, 19)
/.. ./ para que lo sepsis (Ver, 19)
Det ar inte sa latt det, ska jag saga dig! (Bd, 41) 
Te aseguro que no es cosa fâcil (Ver, 32)
i.e.: 'he de decirte', 'debo decirte', literalmente, aunque no se traduzca por - 
'ir a', que serla perfectamente factible: 'voy a decirte una cosa'. La obliga- - 
cion o necesidad puede formularse también de forma atenuada por medio de una in- 
terrogacion:
Vad ska jag ta pâ mig? (Tr., 138) 
yo qué me pongo? (Mum, 172)
Ska du med och flytta lik i natt? (Bd, 57)
^Nos aconpanas a llevsir los cadâveres esta noche? (Ver, 43)
Ska I inte sitta med master har? (Bd, 29)
No se sientan al lado del maestro? (Ver, 26)
Dado el carâcter obligativo de la perifrasis con skall encontramos con - 
enorme frecuencia la traduccion por 'hay que', 'haber de' y 'tener que':
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sSdnnt skall man h;?lla hemli^t! (Glas, 124)
F.sas cosas hay que callarlas. (Doc, 157)
Man skall tanda med stubin och sedan springa. (Nu, 61) 
May qiie encender con mecha y echar a corner. (Era, 55)
Varfor skall jag lida! (Bo, 73)
^Por que he de sufrir? (Ver, 54)
Varfor skall jag bara allt for er skull! (Bo, 73)
;,Por que he de cargar con vtaestras culpas? (Ver, 54)
Du skall vara stark. (Glas, 120)
Tienes que sen fuerte. (Doc, 152)
Det èir de hâr som ska spela (Bd, 62)
Son ellos /.../ quienes tiene que tocar (Ver, 47)
El valor de future que pueden tomar estas expresiones se dériva de su va 
lor modal, del mismo modo que en espahol el origen del future esta en la perffra 
sis 'he de + infinitivo':
Vi ska ut om ett par tirimar. (Nu, 44)
Dentro de un par de horas tenemos que salir. (Era, 39)
Vi ska i vag straks (Nu, 45)
Tenemos que marchâmes en seguida (Era, 39)
que tambi&i podrlan traducirse por 'saldremos' en ambos cases. Valor deontlco 
tienen por ejenplo los dos siguientes ejemplos de skall traducidos fxir el fubaro
hur skall det sluta? (Glas, 83)
^donde parara este? (Doc, 107)
Ska du inte smalta (Nu, 101)
IIjo probaras tu también? (Era, 90)
i.e. irrperativo semântico équivalente a 'tienes que probarlo'. Carâcter epistémi^ 
co tiene skall en cambio en estas dos secuencias:
Mitt kors skall_aldrig resas! (Bd, 77)
!Mi cruz no se levantarâ jamâs! (Ver, 57)
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I natt ska du vara med mej i paradiset (Nu, 108) 
"Esta noche estaras conmigo en el paraiso" (Era, 95)
Una de las traducciones mas directas de skall es por el verbo deber, que 
a veces puede ser sustituido por otro modal como querer o poder, con alteracio—  
nes ocasionales, como cambio de persona, y matices secundarios de probabilidad, 
etc. :
Skall jag visa dig bladet? (Glas, 79) 
iOaieres que busqué la pagina? (Doc, 102)
lit. 'tengo que mostrarte', i.e. 'te ensefïo la pagina?'
var ska jag grava ner mig? (Tr, 36)
^Donde queréis que me entierre? (Mum, 45)
lit. 'dônde tengo que...'
Du skall icke frSga. (Glas, 117)
No debes preguntar. (Doc, 149)
Har ska du inte stanna. (Nu, 144)
Aqui no debes quedarte (Era, 127)
Du ska inte stanna har. (Nu, 145)
No puedes quedarte aqui. (Era, 127)
Vart ska vi fara? (Tr, 57)
,^ Ad6nde podriamos ir? (Mum, 71)
Nu ska vi sova lite. (Tr, 93)
Aliora podremos dormir un poco. (Mum, 115)
El subjuntivo y el irrperativo representan también un capitulo inportante 
de las equivalencias de skall en espanol. Veamos solamente estos ejemplos;
Man vill att vi skall resa (Glas, 91) 
Quiere que nos marchemos (Doc, 118)
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I ska inte vara nasvisa. (Bo, 29)
No seas impertinente (Ver, 26)
Var och en ska vara aianrber-edd (Tr, 117) 
(Xte todo el mundo esté alerta (M.im, 146)
Mar ska vi sitta (Glas, 42)
Sentémonos aqui (Doc, 55)
handema ska diA inte bry dej om (Nu, 54) 
no te preocupes por las manos (Era, 49)
Alla ska infirma sig (Tr, 120) 
fXie todo el mundo acuda (Nfcim, 150)
Skulle
Equivale en la mayoria de los casos (mas del cincuenta por ciento) al po 
tencial y al subjuntivo. Las restantes altemativas (otros tiempos, otros verbos 
modales) se derivan también de su carâcter deontlco o epistémico segun los casos<
Veamos primerx? la traducciôn por el potencial sirrple o compuesto para - 
skulle + infinitivo y skulle + ha + supino, respectivamente, aunque a veces se 
utilicen como sinonimos por los traductores. Nos limitâmes solo a un ejemplo pa­
ra cada forma, seleccionados al azar entre las mas de 150 fichas obtenidas:
fast han visste att han aldrig skulle konina fram (Nu, 12) 
ailn sabiendo que nunca llegaria al final (Era, 10)
En badsejour pa sex veckor skulle gora pastom nycket gott 
(Glas, 40)
Unas semanas de balneario le convendi-ian mucho. (Doc, 53)
Sniff skulle aldrig hitta pS att lyfta p5 hatten. (Tr, 29) 
A Esnif no se le ocurrirfa en la vida mirar deba,jo del som 
brero. (Nkim, 35)
Jag skulle se.gna ner om inte bon hMr stod vid min sida - 
(Bd, 68)
y caeria por tierra si no estuviera a mi lado esta mu,jer - 
(Ver, 51)
Kanske jag aldrig ens skulle tânka pS att valja cfl (Glas, 
44)
Tal vez no se me habrîa ocurrido nunca escoger (Doc, 58)
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Jag skulle ha mist den sista aktningen fcJr mig sjèLlv (Glas, 121) 
habrfa perdido todo respeto per m£ mismo (Doc, 154)
/.../ skulle pojken slagit till (Nu, 142)
/.../ éste le habria golpeado (Era, 125)
sjalva talet skulle tappat sin styrsel (Nu, 144-5) 
el mismo lenguaje habrfa perdido su firmeza (Era, 127)
En los dos ultimos ejemplos el auxiliar ha esta sobrentendido.
Otras veces es el propio skulle el que se traduce por otro modal o por 
otra perffrasis, que son los que toman la foma del potencial, mientras que el 
verbo principal o auxiliado va en infinitivo:
Men du skulle inte smaka sprit. (Nu, 77) 
no deberias probar el alcohol (Era, 68)
Du skulle ga harifran. (Nu, 108) 
Deberias marcharte de aqui. (Era, 95)
Man skulle varit ensam /.../ (Nu, 103) 
Uno deberia es tar solo /.../ (Era, 91)
Han skulle sagt s5. (Nu, 161)
Asi deberia fiaber hablado. (Era, 142)
En los dos ultimos ejemplos estâ también sobrentendido el auxiliar ha y 
se trata en ambos del infinitivo compuesto: skulle/ha veirit 'deberia haber esta- 
do' y skulle ha sagt 'deberia haber hablado* .
Jag tankte bâten simile beta /.../ (Tr, 55)
A ml me parece que el barco podria llevar un nombre /.../
(Mjm, 69)
/.../ nar han tankte p5 vad som skulle hdnda (Tr, 61)
/.../ solo de pensar lo que podria ocurrirle (Mum, 77)
Om vi skulle leta reda pS hemulen och fbrvSna honom (Tr, 21)
Podriamos ir a despertar al Jemulen y darle una sorpresa- - 
(Mum, 26)
lit. 'Y si fuésemos a ...'. Se trata de una propuesta formulada por medio de un
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perfoclo condiciona] timncado y en forma seudoin terrogat i va ( : parecorla bien
si...?). La misma propuesta se puede formular en sueco y en esfjanol sin el om - 
'si' :
Vi skulle leta reda hemulen
'Debiamos ir a buscar/teniamos que ir a buscar'
con un claro valor deôntico que también podria expresarse en potencial dado su - 
valor etimologico: 'deberiamos'.
Ademas de los modales simples poder y deber pueden aparecer tairtrién como 
traducciôn de skulle + infinitivo las perifrasis obligativas haber de, haber que 
tener que, e incluse la perfect i va llegar a decaracter temporal (de future) y as 
pectual (perfectivo), todas ellas se.guidas de infinitivo y reforzadas por la - 
eleccion del potencial como estructura morfologica:
Hur skulle en sSdan kunna fraisa mânskoina! (Bd, 76) 
! Como habria de salvar a la humanidad un hombre asi ! 
(Ver, 56)
lit. 'habia de poder salvor'.
hassjan skulle in (Nu, 102)
habria que entrar el almiar (Era, 90)
en este caso con el verbo de movimiento sobrentendido.
nSr han var den som skulle bli bennes bddel iaJlafall 
(Bd, 31)
aunque se tratase de quien de todos modos habria de - 
ser su verdugo (Ver, 27)
Na, ut i krig skulle han. (Nu, 124)
No, a la guerra tendria que ir. (Era, 110)
Ja, vi skulle gett dej nSnting fdrstâs. N-19 
Tendriamos que haberte hecho un regalo (Era, 16)
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Ni skulle èindâ inte forstS mig (Tr, 22)
Ni aunque os lo explicara llegariais a comprenderlo (Mum, 27)
Por ultimo veamos un ejemplo en el que la expresion de futuridad adicio^ 
nal por medio de la perifrasis komma att es posible dado el caracter epistémico 
de skulle:
Jag kande att jag aldrig skulle komma att vilja eller kunna - 
gora n5got s3dant mer. (Glas, 117)
Sentia que nunca mâs volveria a querer ni a poder una cosa se 
mejante. (Doc, 148)
lit. 'sabia que nunca mas querria ni podria/iba a querer ni a poder/hacerlo' .
La relacion entre el imperfecto de indicative y el potencial en espanol 
-derivado como es éste de un imperfecto- es mas obvia y por ello no es raro el 
inperfecto de indicativo en las traducciones, ya como traducciôn del verbo prin 
cipal o auxiliado, ya como traducciôn de skulle. Puede tratarse también de un - 
modal simple (pensar, deber, querer, poder) o del primer miembro de una perifra 
sis obligativa (ir a, tener que, haber de) que en anbos casos se traducen por im 
perfecto.
Veamos primero cuatro ejenplos en los que la perifrasis sueca skulle + 
infinitivo se traduce por el imperfecto de indicativo del verbo auxiliado. En - 
todos ellos skulle tiene valor deôntico de obligaciôn o necesidad primordialmen 
te:
/.../ ddr det skulle vara sS underbart (Bd, 71) 
/.../ Alli todo era maravilloso (Ver, 53)
En este caso se trata de la opiniôn subjetiva de otro: 'debia de ser maravillo­
so (a juzgar por lo que él decia)'.
1.64
Men om k val lama nMr mor skulle lagga mig (Bo, 20)
Pero de noche, cuando me acostaba, mi madre /.../ (Ver, 20)
lit. 'cuando madre tenia que acostarme', que puede inteipretarso tambien con va­
lor futural, derivado del modal: 'se disponla a acostarme' 'iba a acostarme’.
En liten prins skulle gora en utfatxi (Glas, 82) 
Un nino principe salia de excursion ,(Doc, 105)
N5gon frSgade vart han skulle, (Nu, 29)
Alguien le pregunto hacia donde iba. (Era, 25)
También el primero de estos dos ejenplos admite la interpretacion tempo­
ral, derivada de la modal: 'tenia que salir' -'iba a salir'- 'estaba a punto de/ 
para salir' . Los valores mas proximos de esta obligaciôn cuando se convierte en 
obligaciôn moral y autoimpuesta son los que justifican la traducciôn de skulle - 
por 'pensar', 'desear', 'querer':
Dit skulle han. (Nu, 29)
Alli pensaba ir. (Era, 25)
Men han skulle fara. (Nu, 15)
Pero él deseaba marcharse. (Era, 13)
Jag skulle ha mej lite blSbfir (Nu, 98)
0>eria recoger unos pocos arandanos. (Era, 87)
El valor deôntico de slculle es patente en su traducciôn por debia:
Xldsta pojken skulle i skolan (Nu, 104)
El hijo mayor debia ir a la escuela, (Era, 91)
Jag skulle bara tillbalra ner till jorden (Bd, 76)
Debia descender nuevanente a la tierra (Ver, 56)
sade At dem, att de skulle hSlla sig p5 farstrjbron (Nu, 87) 
les dijo que debian quedarse en la escalera (Era, 78)
Proximo al valor de 'debia' es el de 'podia' en este ejemplo:
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och var han verkligen dum nog, skulle jag vSga? (Glas, 37) 
Y ^era él lo has tante estupido? ^Podfa atreveme? (Doc, 50)
Igualmente cleiro esta el valor deôntico en los casos de traducciôn por 
'habia de', 'tenia que':
han skulle lida och db for mënskoma (Bo, 71) 
habia de sufrir y morir por la humanidad (Ver, 53)
Jag fr&gade honom varfbr han skulle bdibva do (Bb, 71) 
le pre.gunté por que habia de morir (Ver, 53)
Men han skulle fara. (Nu, 15)
Pero él tenfi que marcharse. (Era, 13)
jag skulle kunna gbra allt det dar mycket battre an de 
(Glas, 112)
tenia que ser capaz de hacerlo mucho mejor (Doc, 142)
Hon skulle gS till kallkallan efter vatten. (Nu, 89) 
Ella tenia que ir a la fuente fria por agua. (Era, 80)
En cambio cuando la equiValencia es 'ir a' + infinitivo, el valor aspec 
tual de futuridad puede ir unido al deôntico:
Nar han skulle stiga av vid sin station /.../ (Nu, 166) 
Cuando iba a bajar en la estaciôn /.../ (Era, 146)
Men nar de skulle bëra bort kappsacken /.../ (Tr, 146)
Pero cuando iban a llevarsela de alli /.../ (Mum, 182)
hade man vetat att det skulle bli sS besvarligt (Bb, 57) 
si hubiera sabido que iba a resultar tan molesto (Ver, 42-3)
for vem skulle jag bikta mig? (Glas, 8)
A quién iba a confesarme? (Doc, 12)
El sueco modemo utiliza como es sabido cada vez en mayor grado en lugar 
de una forma simple del subjuntivo una perifrasis con un auxiliar modal que a su 
vez va en subjuntivo. mStte, mSnne, ska, skulle, y algun otro son los verbos 
mas usados. De los mas de cien ejemplos de traducciôn de skulle + infinitivo al 
espanol por iiqAerfecto o pluscuanperfecto de subjuntivo, hemos seleccionado s61a 
mente éstos:
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Om jag nu skulle g<? till henne...? (Glas, 124)
6Y si ahorà yo acudiera a ella...? (Doc, 157)
d5 ar det som om mitt üde skulle kvava mig (Bb, 68) 
es como si me asfixiara mi destino (Ver, 51)
Tank om du skulle bbrja samla nSnting belt annat? (Tr, 24)
à Y si te dedicaras a coleccitxiar otra cosa? (Mum, 29)
/.../ for att gubben inte skulle tro /.../ (Nu, 141)
/.../ para que el viejo no creyera /— / (Era, 124)
Jag skulle aldrig ha vantat nSgot sSdant av honom. (Glas, 92)
Nunca me hubiera esperado de él una cosa semejante. (Doc, 118)
Hur skulle han kunna hjalpa «^ r! (Bb, 76)
^Cômo hubiera podido ayudaros? (Ver, 57)
han skulle velat rbra vid den (Nu, 148) 
hubiera querido tocarla (Era, 130)
Man skulle dansat med henne. Vi bSda. (Nu, 14)
Hubiéramos bailado con ella los dos. (Era, 12)
3.7.34. Slippa; 'no tener que', 'no necesitar', 'librarse de' 
Es el équivalente negative de mSste 'tener que'.
/ —  / for att slippa se manskoma / —  / (Bb, 74)
/.../ para no ver a quienes estaba salvando (Ver, 55)
Ja, da slipper vi ge den At MSrran- (Tr, 122)
Mijy bien, entonces no tenemos por qué darsela /.../ (M.tm, 153)
Det var tur fbr Baudelaire att han slapp hbra hur det lAter pâ 
svenska. (Glas, 108)
Eue una suerte para Baudelaire el que nunca tuviera que oir co 
mo suena eso en sueco. (Doc, 138)
man slapp visa sitt mod (Nu, 82)
Ya no era necesario que uno demostrara su valor (Era, 74)
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3.7.35. Sluta 'terminar', 'césar', 'dejar de'.
Alla slutade dansa (Tr, 143) 
todos cesaron de bailar (Mizn, 180)
Vattnet liade slutat rinna (Tr, 40) 
Ya no manaba agpa (Mum, 50)
lit. 'el agua habia dej ado de manar'
pS morgonen hade det slutat régna. (Nu, 147) 
habia terminado de 1lover (Era, 130)
3.7.36. Sbka 'buscar', 'intentar', 'tratar de' (= fbrsbka).
och sokte lu.gna dem litet (Bb, 62) 
tratando de tranquilizar los animos (Ver, 47)
kunde jag bli frestad att s(3(a fylla det (Glas, 28) 
podria yo sentinne tentado a intentar cruzarlo (Doc, 89)
3.7.37. Torde
Se trata de un modal propio e inmediato, es decir, que solo aparece segui 
do de un infinitivo. Ejqjresa fundamentalmente probabil idad:
Det torde bli nbdvandigt. (Glas, 46) 
Podnia ser necesario. (Doc, 60)
3.7.38. lyckas 'parecer'
Intransitive, deponente:
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Jag tycks ha glomt saften! (Tr, 55)
Creo que me he olvidado la botella de zumo (Mum, 69)
en kvinnorbst, som tycktes komma fran ett annat m n  (Glas, 47) 
una voz de mujer, que parecia venir de otra estancia (Doc, 61)
det tycktes vara en hemlig overenskcmnelse (Nu, 72) 
parecia existir un acuerdo secreto (Era, 64)
3.7.39. Tycka om '.gustar'
Jag tycker om att gâ i solskenet och se pa folket (Glas, 79) 
Me gusta pasear al sol y mirar la gente (Doc, 102)
Se, jag tycker om att drycka vatten (Nu, 97)
Es que me gusta mucho beber agua (Era, 86)
Men jag tycker inte om att fbrsattas i Ibjliga situationer. 
(Tr, 48)
Pero lo que no me gusta es venue en ridiculo- (Mum, 59)
3.7.40. Tanlca 'pensar'
Visto ya como perifrasis temporal (32). Lo que uno piensa hacer pertene 
ce al futuro. De ahl también la traducciôn por 'ir a'.
Vad tanker du gora med den? (Tr, 84) 
züié piensas hacer con ella? (Mum, 104)
Jag tanker ge den at Mitnintrollet. (Tr, 84)
Se la voy a regalar a Mumin. (Mjm, 105)
Jag tanl<er begara ohHi ktion (Glas, 87)
Me propongo pedir laant.opsia (Doc, 111)
Och dll tror han tanker gifta sig for pengar...? (Glas, 118) 
6Y créés que Recke se va a casar por dinero? (Doc, 150)
han tankte spranga sig (Nu, 97) 
pensaba reventarse (Era, 86)
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Nu tankte han gA upp i baracken (Nu, 148) 
Luego pensé ir a la barraca (Era, 131)
som om jag tânkte skriva ett recept (Glas, 28) 
como si fuera a escribir una receta (Doc, 39)
3.7.41. Tbras 'osar', 'atreverse'
Tors ni inte det? (Bb, 29)
,^ No se animan? (Ver, 26)
misstankar som han inte tors tillstS (Glas, 96) 
sospechas que él no se atreve a confesar (Doc, 123)
Tordes du gâ dit! (Bb, 42)
ÎFuiste capaz de ir alli! (Ver, 33)
3.7.42. Undgâ 'eludir', 'escapar' 'pasarsele a uno algo’.
hur jag kunde undgâ att se det i gâr (Glas, 107) 
como es posible que ayer no lo viera (Doc, 136)
3.7.43. IftTdvika 'evitar'
Jag undvek att se pAhcnom medan jag talade. (Glas, 40) 
Al hablar evitaba mirarle. (Doc, 52)
3.7.44. Upphbra 'césar', 'dejar de'
Klockoma upphbrde att ticka, den ena efter den andra. (Tr, 9) 
Los relojes, uno a uno, acallaron su tictac. (Mim, 9)
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Och det ar kanske darfor han har npphort att existera (Glas, 61 ) 
Y es probablcmente por este que ha dejado de existir (Doc, 80)
3.7.45. Utharda (= hârda ut) 'soportar'.
for jag kan inte utharda att se jorden sa skon (Bb, 68) 
porque no puedo contemplar la belleza de la tierra (Ver, 51)
Jag harrlar inte ut att ensam veta vem jag ar (Glas, 124) 
no soporto ser el ûnico que sabe quien soy (Doc, 157)
3.7.46. Vilja 'querer'
En la inmensa mayoria de los casos se corresponde perfectamente con el uso 
de 'querer' en espanol. Veamos solo una muestra minima:
Jag vill handla. (Glas, 76)
Quiero ohrar. (Doc, 98)
Och jag vill inte arbeta har. (Nu, 109)
Y no quiero traba,jar aqui. (Era, 96)
Ni tror att ni vill db (Glas, 94)
Usted piensa que quiere morir (Doc, 121)
han ville sâga ajb (Nu, 21) 
queria decir adios (Era, 17)
Jag ville se vart hon gick. (Glas, 125)
Queria saber adônde iba ella (Doc, 158)
Jag har aldrig velat ta emot nAgot honorar (Glas, 56) 
Nunca he querido aceptar honorarios (Doc, 73)
som om hon inte velat lamna ut sitt narnn (Nu, 43) 
como si no quisiera dar su nombre (Era, 38)
Otras veces adquiere significaciones especiales entre las que destacaremos
a) frases hechas:
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- det vill .jag lova 'te aseguro', 'te prometo' :
Det vill jag lova det! (Bb, 6)
Ya lo creo! (Ver, 10)
- det vil sâga 'es decir':
Det vill sdga (Tr, 103) 
o mejor dlcho (Mum, 128)
cm det ar friskt, vill saga (Bb, 53)
si es un pueblo sano, se entiende (Ver, 40)
vilket vill sa,ga (Glas, 64 
y eso quiere decir (Doc, 83)
- vill du vara snail 'por favor'
men om hon vill vara snail och ge mej /.../ (Nu, 161) 
por favor, déme /.../ (Era, 142)
Con vilja puede suprimirse también el infinitivo auxiliado cuando se tra 
ta de un verbo de movimiento, que queda representado solamente por la particula 
de direccion (hem, opp, ut, in):
Men nu vill jag hem. (Tr, 15)
Desde luego yo me vuelvo a casa. (Mim, 18)
Vill bara cpp pA fattigt folks axlar. (Nu, 124)
Solo quiere subir a costa de la gente pobre. (Era, 110)
Dinman vill ut ur henne. (Nu, 104)
la niebla queria salir de su cuerpo. (Era, 92)
och ville in. (Nu, 110) 
queriendo entrar. (Era, 97)
Otra peculiaridad de este verbo es su conplanentaciôn por medio del auxi 
liar ha como intermediario, mientras el espahol conecta directamente verbo y ob- 
jeto:
Jag vill ha fri horisont (Glas, 43)
Quiero un horizunte libre (Doc, 57)
Vill du ha en kopp kaffe ocksA? (Nu, 150) 
^Quieres una taza de café? (Era, 132)
1.72
Vill ni ha n\jolk? (Tr, 114)
(.No queréis un poco de leche? (Mum, 142)
att de inte ville ha srrc^jkar med (Nu, 45) 
que no querlan chiquillos entre ellos (Era, 40)
Finalmente, derivado de su valor modal, puede tomar valores aspectuales y 
temporales, ya que lo que uno quiere hacer piensa hacerlo o llevarlo a cabo (as—  
pecto) en el futuro (tiempo), aunque a veces puede ser un futuro de pasado:
Jag /.../ ville ga forbi. (Glas, 90) 
iba a alejarme (Doc, 116)
Jag ville vanda om och gS bort /.../ (Glas, 90)
En el memento en que iba a dar media vuelta y ale.jarme /.../ 
(Doc, 116)
El valor aspectual esta mas claro en el siguiente ejemplo en el que vilja es auxi_ 
liar de otro modal:
vill han forsoka (Nu, 125) 
intenté (Era, 110)
lit. 'quiso intentar'.
El mismo valor aspectual tienen los siguientes casos de vilja con sujeto
de cosa:
Den vill aldrig ta slut. (Nu, 114)
No terminaba nunca. (Era, 101)
que recuerda a la perifrasis perfectiva del ^LLlego con 'dar' + participio (cfr. 
'no doy leido este articulo', 'aquello no daba acabado nunca', tipicas del caste 
llano de Galicia).
También ccwi sujeto de cosa tienen valor perfectivo las construcciones nc- 
gativas con vilja inte:
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men det ville inte heller bli nâgonting (Bb, 20) 
no consegula jugar ni entretenerme con nada (Ver, 20)
lit. 'pero aquello tanpoco daba resultado':
men det ville inte lyckas riktigt (Glas, 38) 
pero no lo consiguio del todo (Doc, 51)
lit. 'aquello no acababa de salir bien', cfr. ing. 'it didn't work' , 'it wouldn't 
work'.
El valor de futuro que tiene su paronimo ingles will esta del todo ausen- 
te en vilja, excepto si acaso en contadisimeis ocasiones de aproximacion y eso co­
mo valor derivado:
Ja, ja, jag vet vad pastom vill saga (Glas, 39) 
Si, si, me figuro lo que usted dira (Doc, 51/52)
lit. 'quiere decir' y de ahi 'me va a decir'.
Otro ejemplo que hemos enccxitrado, en el que el valor modal de querer se 
convierte en un futuro es este:
Jag vill hjalpa er. (Glas, 15) 
la ayudaré. (Doc, 22)
lit. 'quiero ayudarla'.
3.7.47. Vâga 'atreverse'
Jag vâgar inte tanka pa (Tr, 37) 
No me atrevo ni a pensar (Mim, 46)
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Han vâgade inte rbra sig (Nu, 159)
No se atrevio a moverse (Era, 140)
hon vâgade inte fomta sig nSgonting (Bb, 60) 
no se atrevio a hacer nada (Ver, 45)
vAgade inte se honom (Glas, 31) 
no me atrevîa a verle (Doc, 42)
3.7.48. Vagra 'negarse a'
han vagrade att tala om det (Tr, 54) 
se nego a hablar de ello (M.ni, 67)
och vagrade att kormia fram (Tr, 117) 
y no querlan salir (Mum, 146)
3.7.49. Alska 'amar' 'gqstar de'
alskade att upptacka saker ensam (Tr, 58) 
se pirraba por descubrir las cosas él solo (Mum, 73)
3.7.50. Onska 'desear'
De bnska ingenting hell re an att bli honom kvitt (Glas, 57) 
Nada desean mâs ardientemente que el verse libres de él - 
(Doc, 75)
/îf
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CAPITULO IV
PERIFRASIS CON DOS FORMAS FINITAS
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4.1. Sobre su existencia en espanol.
Tradicionalmente se viene afirmando que las perifrasis verbales constan 
sienpre de dos miembros, uno de los cuales va en forma nominal. Asi, y para ci- 
tar solamente dos trabajos referentes a l«Tguas espaholas, encontramos en Roca 
Pons "...se entendera por perifrasis verbal la union de un verbo auxiliar -mas 
o menos auxiliar o gramaticalizado, segun veremos- con una forma nominal de un 
verbo conceptual" (1). Guillermo Rojo parte del mismo criterio al hacer una cia 
sificacion de las perifrasis verbales .gallegeis y afirma: "Como todos los ccnple 
jos verbales, las perifrasis estan formadas por un verbo en forma personal (en 
este caso auxiliar) y un verbo en forma no temporal" (2).
Sin embargo ya Kany al hablar de lo que el llama locuciones verbales se 
fija en un tipo de auxiliares a los que siguierxio la terminologia de Keniston - 
llama "auxiliares de aspecto uni tar io" y que se caracterizan por entrar a for—  
mar parte de conjuntos verbales con un uso unitario, entre los que destaca so­
bre todo el que él analiza como ir y y del que dice que se usa "en la conversa- 
ciôn familiar en présente, en indefinido y en mandates : voy y lo tomo, fui y lo 
tomé, vayty tomelo. La idea de movimiento fisico desaparece, sirviendo el verbo 
ir meramente para expresar con mayor vigor el significado del verbo al que sir- 
ve de auxiliar" (3). Ahade también que se emplea coloquialmente tanto en Espaha 
como en Hispanoamérica, si bien en América en su literatura realista modema se 
hace un uso mucho mayor de esta exprssion cuyo nivel social, sienpre segun Kany, 
es,en algunos paises americanos, stqaerior al que tiene en Espaha. Cita luego - 
dos ejemplos, uno de Pereda y otro de Muhoz Seca, para el espahol peninsular. - 
Da también entre construcciones de este tipo con dos formas finitas coger y (su 
primido por el Diccionario de la R.A.E. a partir de su duodécima edicion y cri- 
ticado por Cuervo), agarrar y , Sciltar y , tomar y (éste ultimo, para la largua - 
antigua, registrado por Keniston, criticado por Valdés, hacia 1535, como "un na 
lo y feo arrimo" y comentado por Correas como "donosa manera: poner esta pala—  
bra tomar antes de lo que se va a decir") (4). Por ultimo Kany da como frecuen- 
te en el habia coloquial, particularmente de Chile, la locucion llegar y .
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De estos seis "auxiliares de aspecto unitario" el nvis frecuente es con 
mucho ir y . Los ejennplos citados por Kany se presi:an a un comentario mas matiza 
do. En primer lugar hay que distinguir los casos en que ir y lleva el mismo su­
jeto que el verbo que slgue y concuerda con él de los casos en que la tercer-a - 
persona del presente es invariable (5): no llevemos los anteojos porcyre va y - 
los rompemos; si suelto los perros va y me muerden (Costa Rica). A veces estos 
dos usos son dificiles de deslindar en tercera persona de singular: no se levan­
te porque va y se cae (Costa Rica). Para nosotros este uso es casi adverbial 
(va y = 'igual', 'lo mismo', 'a lo mejor') (6). Otras modalidades intermedias - 
de va y son: si va y el Senor lo sabe? (= ' y^ si résulta que...?') /.Y si va
y las tiene contadas?. Por ultimo en el ejemplo espahol de Muhoz Seca citado 
por Kany destaca un doble uso de ir y en diferentes tiempos: Y entonces lue Iaa 
Serrana y va y me dise..., es decir, 'fbe... y va y me dise'.
Del esfjahol peninsular hemos recogido nosotros algunos ejemplos, de los 
que se desprende que a pesar de la afirmaciôn de Kany por lo menos la construe 
cion ir y va penetrando también otros registros ademâs del vulgar, coloquial o 
conversacional. De nivel coloquial serlan por ejtarplo: pues, eso, como le iba - 
diciendo, fue y me dijo: (7); y un dia que me armé de valor, pues fui y se lo - 
dije: Qye, Genovevita, chata -fui y le dije-;a tl no te parece que séria mejor 
que te dedicases a otra cosa? (8); Y un domingo que Padre se llcgô a la capital 
para sacarme de paseo se tropezo en el patio con el Topo, mi profesor y fue y - 
le dijo: (9).
Pero fuera de estos ejemplos eri los que Zamora, Cela y Delibes transcrû 
ben el lengjaje coloquial, en prosa, \'emos otros en los que la misma poesia - 
se sirve de esta construcciôn: y el mar fue y le dio un nombre (10); Agu,ja del 
pensamiento / para esta niha tan laibia / labra un vestidito azul / Cada puntada 
es un cuento: / que presta el hilo la Iluvia, / la mar en calma da el tul, / y 
va y se lo pone el viento. (11). Aqui vemos como ademas del lengua,je vulgar o - 
coloquial vlvaz la construcciôn llega al estilo familiar e intimo e incluso a - 
la literatura infantil, y asi encontramos en nuestru corpus si va y se lo deja
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puesto (12) cano una traducciôn de hade han bdiAllit den pS. sig, literalmente - 
'si se lo hubiera dej ado, si llega a dejarselo puesto '. Es decir, aparte del pue 
bio llano, desde papa Mumin has ta la mar y el viento 'van y hacen algo' .
El origen de la perifrasis esta naturalmente en el verbo de movimiento.- 
Veamos, en un ejemplo de Unamuno, lo que debe considerarse como una fase previa 
con el verbo irse y un ccnplemento que especifica la direcciôn del movimiento: - 
el nino, Ramirin, se fue a su tia y le dijo (13).
También hemos recogido un ejemplo de venir y no registrado por Kany para 
Hispanoamérica: Luego vienen los turistas y salen ccti que vivimos en cuevas los 
espaholes (14). También aqui el uso es familiar. (Cfr. luego viaies y dices y no 
me vengps diciendo).
De inferior categoria social innegablemente, aunque muy corrientes en - 
Castellano son las perifrasis de dos formas finitas con coger, del tipo cogi yo 
y le dije, cogiô y diô media vuelta. Otro tanto se puede decir de agarreir y . Vea 
mos dos ejemplos de Zamora Vicente : mi maridito /.../ pues que el otro dia agarra 
y me dice; él agarra y cada aho se hace un viajecito (15).
También saltar y da indudablemente una extrema vivacidad y movimiento al 
relato como vemos en el siguiente empleo en cadena (8 casos de saltar y ) : Lo mis 
mo fue verme venir que me saludô muy reverencioso. Salto y le digo: 'Mâs veüLia 
que en vez de tomar coche pagarâ usted las trampas'. Y salta él y me dice:'fY us­
ted para qué quiere ya el dinero con los anos que tiene encima! Y salto yo y le 
digo: 'Eso no es cuenta de usted, so fresco. Y salta él y me dice que soy una - 
brrija. Y salto yo y le digo que se llevô de aqui una cuchara. Y salta él y me di­
ce que eso no es verdad. Y salto yo y le araho en la jeta. Y salta él y me da un 
bofetôn, îmaldita sea su casta! (16).
En resumen, este proceso se puede estudiar con diversos verbos de movi—  
miento y no solo en el habia, sino tanbién en la escritura informai. Veamos aho- 
ra un ejemplo de llegar y en el uso peninsular: Dcaia Enriqueta quiere a todo el
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mundo, y si la de.jaran a ella no liabria conflictos, ni giierras, porque ella Ile 
garia y pondrla de acuerdo a todos los jef’es. .. (17).
Veamos, por liltimo, un ejemplo en el que, haciendo caso omiso de la con 
dena de Cuervo y el rechazo de la Academia, un escritor de nuestros dîas, y en 
un medio de la mayor difusion, utiliza no solo coger, sino también agarrar sa 
lir, combinados juntamente para formar un primer miembro de las seudo-coordina- 
ciones que nos ocupan:
Si yo cojo, salgo, agarro y hablo de amor, vienen a oirme todas las se- 
noras de media tarde, con sus pieles y sus domesticidades, que estan entre el - 
perdido amor menopausico y el inprobable amor mistico (.18).
4.2. Las perifrasis con dos finitos en sueco.
Partimos de la amplia definiciôn de Beckmann: "El predicado de una ora- 
ciôn se expresa muchas veces con mas de un verbo: esto es lo que llamamos peri­
frasis. Muchas de éstas perifrasis constan de un verbo fini to y otro verbo en - 
forma nominal" (19). Ahade seguidamente que existen también perifrasis con lolo 
verbos finitos e incli%re entre ellas en primer lugar las siguientes constmccio 
nes:
4.2.1. Con el pro-verbo gora 'hacer*.
a) Tipo teg gjorde han.
Prescindiendo de un uso metalingCiistico en ejemplos como leer es un - 
verbo, sôlo existe un caso en que una forma verbal fini ta no hace de predicado. 
Se trata de una construcciôn caracteristica sueca del tipo teg gjorde han, apr. 
'callar callô', literalmente 'callô hizo él', donde el verbo teg 'callô' hace -
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de complemento predlcativo de gdra (20). Otro ejennplo de Selma Lagerlof, citado 
por Becl<mann: Till sàrxgs gingo de, och sotnnade giorde de 'se fueron a la cama y 
se durmieixjn', lit. 'durrnienon hicieron'.
En estas construcciones el verbo auxiliar finito es gdra 'hacer' y los 
principales semanticamente tiga 'callar' y somna 'dormirse' funcionan ccmo com- 
plementos de gdra como lo demuestra la inversion del sujeto. La construccion re 
ciierda a las espanolas calleir callo, dormir durmieron aunque no se corresponden 
exactamente, ya que la sueca tiene un sirrple valor expresivo -de ahl la inver—  
siôn, para subrayar el ênfasis- y la espanola tiene un claro matiz concesivo o 
adversative ('callar cal16' ='aunque no querîa', 'pero le costo', etc.).
b) Tipo han gdr ingentipg annat ètn laser.
En esta otra variante con el proverbe gdra (literalmente 'no hace otra 
cosa que lee*, i.e. 'no hace mâs que leer') el sueco usa también dos formas fi­
ni tas a diferencia de otras lenguas como el danés, inglés, alemân, frances y es 
panol, por ejemplo, en las que el segundo verbo va en infinitive.
4.2.2. Repetici6n de un mismo verbo finito.
Tipo han skriker och skriker.
Este tipo de repeticion intensiva es comûn a varias lenguas. El modelo 
sueco présenta una estructura sinple de coordinaciôn aparente, mi entras que en 
espafiol exister mas variantes. He aqul las variantes que da Kary con présente 
(llora que (te) llora, llora y llora), con gerundio (apartando y apartando), 
con imperative (mâtenos y mâtenos), con mas (repi te y mas repi te, trabaja que - 
mas traba.ja) con futuro y en dos distintas personas (llora que te llora ras). (21)
Exister otras formulas équivalentes en todo el ambito de habla hispana 
pero nos hemos limitado solamente a las formadas por dos tiempos finîtes.
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4.2.3. Dos finitos distintos unidos por ocli.
a) Tipo har. sitter och laser
Es con mucho la mas frecuente de las perîFrasis formadas por dos verbos 
finitos. Sobre ella dice Beckmann: "La modalidad de accion durativa se expresa 
a veces mâs claramente por medio de la union con otro verbo durativo: jag sitter 
och skriver, fast det ar varmt 'estoy escribiendo, (lit, 'estoy sentado y escri 
tao'), aunque hace calor' nu star du och pratar dumheter 'ahora estas diciendo - 
tonterias', lit. 'estas de pie y dices', han li.gger och sover 'esta durmiendo', 
lit. 'yace y duenr.e', jag gâr och ser pâ de vackra blommorna 'estoy viendo las 
hermosas flores', lit. 'ando y veo', vad han satt och tanlcte pâ, kunde ingen - 
ratt forstct 'nadie podla saber lo que pensaba/^taba penswmdo', lit. 'estaba sen 
tado y pensaba'" (22).
En este ultimo ejemplo el caracter unitario de la perifrasis destaca - 
con més fuerza, si bien el verbo primero de estado, sitta, nunca pierde de! to­
do su valor sonantico. Sobre este mismo tipo dice Wessén: "Con la union de dos 
formas finitas se expresa una sola acciôn que se considéra en su desarrollo (mo 
dalidad durativa). Las dos formas unidas forman el predicado unico de una misma 
oracion. Por eso también hay un acento, que senala el grupo fônico, sobre el 
verbo principal laser" (23). Y en el mismo apartado, en el que habla de predica 
dos compuestos por mâs de un verbo (formalmente) cita también otros ejemplos de 
coordinaciones aparentes no solo con ''erbos de estado (Jag l3g och vilade nar - 
du kom 'estaba descansando cuando llegaste', lit. 'yacia y descansaba'), sino - 
también con verbos de movimiento (Jag gick och glomde bort alltsammans 'y yo - 
fui y lo olvidé todo ', pojkama sprang och lekte ' los nihos corrlan y jugaban ', 
'estaban jugando'). En cambio considéra como dos predicados coordinados y por - 
tanto dos oraciones, tal vez por llevar intercalado un adverbial, los si.guien—  
tes ejemplos: han satt vid fonstret och laste 'estaba (sentado) leyendo junto a 
la ventana', Jag st&r pS trappan och lyssnar 'estoy (de pie) escuchando en la - 
escalera', jag gick ut en stund och promenerade 'estuve paseando un rato', lit. 
'sali un rato y di un jjaseo'.
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Tatribién para Ttioreli, que adopta la misma clasificaciôn de Beckmann pa­
ra la perifrasis con dos formas finitas, "una oracion puede contener dos verbos 
finitos unidos por och. En esta uniôn, aparentemente peuratactica, el primer ver 
bo funciona como una especie de auxiliar con significacion debilitada y el se—  
gundo verbo como principeü.. En el habla los dos verbos fonnan un solo grupo fô­
nico (unidad acentual). Ni el sujeto ni el adverbial pueden repetirse con el se 
gundo verbo". Estos son los ejemplos de Thorell: bon satt ocb pratade med en ko 
llega 'estaba hablando con un colega', lit. 'estaba sentada y hablaba' ; de - 
gick och gifte sig p8 gamla dar '(fueron y) se casaron de viejos'.
Senala también Thorell que el primer verbo de estas uni ones es general- 
mente un verbo de estado (ligga, sitta, st3, vara) acompaflado de un adverbial y 
que la construccion destaca la modalidad durativa y el aspecto imperfectivo : han 
l&g dar och mumlade for sig sjalv 'estaba alli hablando en voz baja consigo mi^ 
mo' ; det har jag suttit larige och funderat pa 'hace tienpo que lo vengo pensan- 
do'; vi vill vara med och bestamma 'queremos (tanbién) decidir' (24).
Como prueba del caracter hipotâctico de este tipo de uniones Wel larder 
se refiere al comportamiento en bloque de éstas en las construcciones interroga 
tiva y relativa: vad sitter du och têinker p&? '^en qué estas pensando?', det du 
sitter odr tanker p& ' eso que estas pensando ', de donde se desprende claramente 
la existencia de un solo predicado con dos verbos, el auxiliar sitta y elprirKÛ 
pal tanka (25). En efecto, en estos casos podemos preguntar '^en qué piensas?', 
o decir 'eso en que estas paisando', en sustituciôn de las correspondientes ftu 
ses de doble predicado, pero no ' £,en qué estas sentado?', ni 'eso en que estâs 
sentado'.
Teleman admite tanbién que existen numerosos ejemplos de seudocoordina- 
ciones de este tipo en las que un verbo de movimiento o de estado se conbinaocn 
un hipotagma verbal plenamente désarroilado y da, antre otros, los siguientes - 
ejemplos en los que la inversion y la colocaciôn adverbial descubren el verdade 
to caracter del sinta^ grna: sitta a làsa hela kvallama gitter jag inte 'no tengo 
ganas de estudiar noches enteras ' 'de pasarme las rxxbes estudiando'. han ligger
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Sl studerar vid univers!tetet 'esta estudiando en 3a universidad', lit. 'yace y 
estudia' (26).
Los veibos de estado mas frecuentes en este tipo de seudocoordinactones 
con och son sobre todo stâ, sitta, ligga y en cuarto lugar vara. En cucinto a es 
te ultimo, corrientlsimo en el habla colocjuial sueca, ve aumentada su freci.en- 
cia por la confusion, en la pronunciacion, de la conjuncion och con la partlcu- 
la de infinitive att, ambas pronuncladas a. De ahi las diferencias senaladas - 
por Bergroth y Pettersson entre el sueco de Suecia y el de Finlandia, mas con—  
servador. Asi el sueco standard tiene han ar och hdr pS ett foredrag 'esta escu 
cliando una conferencia' mientras en Finlandia se puede oir con frecuencia ^  -
att hora pS, es decir, dos formas finitas en Suecia, frente a finito+infinitivo 
en Finlandia, unidas por las particules och y att respectivamente, ambas conftni 
didas en el hal^ la en la pronunciacion a (27). Sin embargo modemamente el use - 
sueco gara terreno tatribién en Finlandia y Carl-Eric Thors, en su columna "Modem 
svenska" recomienda a un lector la construccion finito + och + finito como tra­
duce! on de la équivalente perifrasis durativa finesa olen pelaamassa jaakiekkoa 
= .jag ar ute och spelar ishockey 'estoy (fuera) .jugando ed hockey sobre hielo' , 
y anade que desde el punto de vista gratnaticEil ute 'fuera' no es necesario y - 
asi se puede decir, por ejemplo, han ar och ser pa en fotbollsmatch 'esta yien- 
do un partido de futbol ' (28). El proceso seguido es, pues, el siguiente: M  in 
terytretarso el elemento relacionante a ccmo och y no como att se hace necesaria 
la sustitucion del infinitive por la forma fini ta para restablecer la correspon 
dencia formal entre las dos formas unidas por och. El proceso se complica min - 
mas para las formas del pasado en las zonas dialectales en las que ademas le la 
equiparacion en la pronunciacion och - att = â se da la misma pronunciacion pa­
ra el infinitivo y el pretérito: prata - pratade, ambas pronunciadas prata.
Ademâs de los verbos de estado citados, pueden aparecer otros, cotm hu­
ilas, f innas e incluso algiino mâs con valor incoati vo como en el siguiente ejem 
plo que hemos encontrado: En dag moter hon den andra lararinnan jxi gatan och de 
stèlller sig och pratar 'Un dia se encuentra a la otra profesora en la cal le y -
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se ponen a hablar', lit. 'se ponen y hablan' (29).
En cuanto a los otros idiornas nôrdicos, en faroés las formulas de seudo 
coordinaciôn se corresponden con las suecas, tanto con verbos de estado como de 
movimiento. Citaremos unos ejemplos de Lockwood: vit sôtu og prataïu ( :we sat
talking, we were talking); hon situr og bindur (:she is Imitting, lit. she 
sits and knits) ; h a m stoà* og spam ( :he was spinning, lit. he stood and span) ; 
eri og fai moer millurmâla (:gone for tea, lit. am getting, o mas literalmente 
aun en espafiol ' estoy y tomo' ) ; teir ganga og mala ( : they are doing nothing, 
drifting about, wasting time, 'estan perdiendo el tiempo') (30).
b) Tipo "jag gar och ater"
Como hemos visto existen también seudocoordinaclones en las que el pri­
mer verbo es de movimiento. Los principales son kcmma y fara. /^ jarte de los 
ejemplos ya vistos (jag gar och ser pa det vackra blommoma 'estoy viendo', jag 
gick ut en stund och promenerade 'estuve paseando') en los que ^  conserva toda 
via algo de su valor inicial, hay otros en los que la idea de movimiento se bo­
rna y las perifrasis se acercan mas al tipo de las espanolas ejqilicadas en el - 
apartado J de este capitule bajo el nombre de "auxi lianes de aspecto uni tario" 
de Kany (31). De este tipo ya hemos mencionado ejemplos como los de de gick och 
gifte sig ' fueron y se casaron ', jag gick och glomde bort alltsamnans 'y fui yo 
y lo olvidé todo'. Thorell dice que estos verbos, a los que él anade ademas el 
verbo ^  'tomar', 'coger' expresan una acciôn "que empieza repentinamente : moda 
lidad terminativa" (sic.) (32).
La génesis de estas construcciones es la ya explicada en la que un att, 
inicialmente de valor final y luego con valor de marca de infinitivo se confun­
de con un och por tener la misma pronunciaciôn a dando origen a la rectifica- - 
ciôn del infinitivo y la seudocoordinaciôn. Podria darse verdadera coordinaciôn 
en el caso hipotético de la construcciôn jag gar och ater no ccn valor final - 
inicial ('vqy -a casa- para comer') ni terminal conativo ('vqy a corner', 'pien- 
so comer rüiora') sino con valor de dos acciones indepeixiientes simultaneadas, -
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p. ej. con el valor de 'ando y como' o 'como anciando'. Otro ejcnplo: han gar och 
funderar 'anda pensando', como perifrasis de valor nnitario, frente a 'piensa - 
mientras anda, andando'. En estos ejemplos podemos discemir dos valores de la - 
construccion que nos ocijipa, el final o conativo de 'voy a comer' y el durativo - 
imperfectivo de 'anda pensando'.
Otro aspecto interesante de estas constnicciones es el notado por Wellan 
der que observa que en el las el primer vertx> puede ser el central ("la construc­
cion puede cBDoldarse al primer verbo") y da este ejenplo: Sveaborgs fastning, en 
plats dit man numera Sker och ater 'el fuerte de Sveaborg, un sitio adonde la - 
gente va a comer' lit. 'va y come', cuya idea central es 'adonde la gente va' ho 
'donde la gente corne'. Otros ejemplos de Wellander son también Flen vai" pr-ins - 
Wilhelms stad, dit han for och handlade,'Flen era la ciudad del principe Cuiller 
mo, adonde iba a comprar', lit. 'iba y compraba'; Vart ska vi fara och ata? 
'^Adonde vamos a comer?' (33). Se trata de uniones en las que el primer verbo - 
conserva todavia mucho de su valor inicial como se ve en los déterminantes de ma 
vimiento vart y dit ('^adonde?', 'adonde') y de su valor final : 'ir para comer', 
'ir para comprar'. Sin embargo el caracter unitario es innegable y semanticamen- 
te el segundo verbo es, en nuestra opinion, tan central como sintacticamente lo 
es el primero, como se ve en el hecho de que el primera puede suprimirse ('donde 
la gente corne', 'donde el principe compraba' ) o sustituirse por uno de los moda­
les mâs puros: bruka 'soler'. Es ohvio que en estos casos habria que susti tuir - 
también las formas de movimiento vart? y dit por sus correspondientes de estado 
var? y dar pero eso no quiere decir que el verbo principal sea el primero. Re- - 
cuerdese que segiin Thorell (34) el adverbial no puede repetirse con el segundo - 
verbo, de satt dar och pratade no puede inteiq^ rr’etarse ccmo 'estataan alli y habla 
ban alli', sino solo como 'estaban alli hablando', 'estaban hablando alli','alli 
estaban hablando', o a lo sumo separando el sintagna por una coma para dar al ge 
rundio valor de un predicative subjetivo: 'estaban alli, hablando', 'alli esta—  
ban, hablando'.
También aqui, como en el caso de vara och, la forma original con att se 
puede oir ocasionalmente en Finlandia, al lado de la forma con och, mâs frecuen-
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te: jag g&r ut och nu 'ahora voy a dar un paseo' , lit. 'setlgo y ando aho­
ra' , jag reser ut och Jagar i' morgon 'manana me voy de caza' lit. 'salgo y ca- 
zo ', jag kommer till dig och pratar en stund ' vendre a charlcir un rato contigd 
lit. 'vengo a ti y charlo', al lado de la construccion con la locuciôn finsü. - 
for att y el infinitivo:Jag reser ut for att jaga 'haré un viaje para cazar', 
jag komner till dig for att prata 'vengo a verte para charlar', kom in och at 
'ven a corner', lit. 'entra y corne' (35).
Cari-Eric Thors adopta una actitud mas en cmsonancia con la tendencia 
modema, contes tando a un lector f inland^ que le pre.gunta directamente si se - 
puede decir jag gar att ata 'voy a corner' : "Se puede decir asi, pero la fraise 
suena a arcaica. En cambio decimos en sueco modemo jag gar och ater  ^ reiras ve 
ces jag gar for att ata'-*.Seguidamente ejgjlica el proceso, que ya hemos comenta 
do, de sustitucion del infinitivo por la forma finita y de att por och. (36) - 
Finalmente hace una coirparacion entre la construccion sueca con dos imperati—  
vos, glom inte och kop liem nyjblk 'no te olvides de conprair leche' y la normal 
en Finlandia, aunque perfectamente aceptable en Suecia, con imperativo att i 
infinitivo: glom inte att kopa hem nyjolk.
Una comparaciôn con el uso de los ninosfinlandeses de habla sueca, sa- 
cada de la seccion'infantil de un periodico en la que los pequenos colaborado- 
res escribian sus inpresiones de una excursion con el colegio a unas pistas de 
esqui, ilustra el empleo actual y la frecuencia y diverses valores de estas 
construcciones con verbos de movimiento: man fick gS och kopa karameller dar - 
(valor final: 'ir y', 'ir a', 'ir para'); 'nos dejaron ir a comprar caramelos 
alli'; och sa skulie vi fara och skida 'y llego la hora de ir a esquiar' lit. 
Ipor fin ibamos a ir a esquiar!' (valor incoativo: 'ponerse a', 'enpezar a'); 
dS vi var dar sa gick vi och skidade 'una vez alli nos pusimos a esquiar', lit 
'fuimos y esquiamos', con valor iguedmente incoativo, como en este otro ejem—  
plo, casi igual: och genast vi kom dit gick vi och skida 'y nada mâs llegar - 
nos pusimos a esquiar', interesante ademâs porque aqui la forma coloquial ski­
da no es el infinitivo, aunque coincida en la expresion, sino el pasado skida­
de . El matiz meramente perfective aparece en este otro ejemplo: Vorst (sic:
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forst) for vi och skidade dar, 'primero esquiarhos alli' lit. 'piimos y esquia­
mos'. Son ninos de unos ocho anos los que escriben. Interesante es el uso del 
adverbial estât ivo dar, ga och kdpa... dar, 'ir a corqjrar alli ' , lot' vi och - 
skidade dar, 'fuimos y esquiamos alli', en lu.gtu de 'fuimos alli a esquiar', - 
'ir alli a comprar’, con el adverbial de movimiento dit, lo cual demuestra ine 
quivocamente la unidad funcional de la perifrasis (37).
c) Tipo "vi tar och ater"
Se trata de una perifrasis incoativa: kan vi ta oh ata dS?'^ podemos ya 
empezar a comer?' lit. ^podemos tomar y comer?' , vi tar och ater 'pon.gamonos a 
comer' , lit. 'tomamos y comemos'. A diferencia de los tipos a) y b) no se tra­
ta de verbo de estado ni de movimiento. Es corriente en otras lenguas, como p. 
e,j . en islandés: taka_â^ ' empezar '. Tanbién aqui el och cs originariamente att
d) Tipo "sluta nu ocli sjung"
Es la consecuencia lôgica en el len.guaje coloquial descuidado de la - 
confusion total entire och y att que convierte ei. dos imperatives, muchas veces 
disparatados, lo que en principle era inperativo *• att  ^infinitivo. Partiendo 
de la construccion "glom inte a stanga" = glom inte att staryga 'no olvides ce- 
rrar', se pasa a glom inte och stang 'no (te) olvides y cierra', var snail och 
stang dorren 'haz el favor de cerrar la puerta', lit. 'se amable y cierra la - 
puerta'. La enorme frecuencia y popularidad de la construccion con och hizo - 
que se extendiese por analogia a corxjuntos disparatados como iSt bli och small 
med locket, lit. 'deja y haz ruido con la tapa' en lugai’ de 'déjà de hacer',- 
iSt bli och rdk (en vez de att roka) lit. 'deja y fuma' en lugar de 'deja de - 
fumar', slut nu och sjung ' termina ya y can ta' en lugar de 'deja ya de cantar' 
en los que se llega a decir incluso lo contrario de lo que se prétendra (38).
Tanbién en espanol, sin que exista nin.giina confusion formai entre la - 
particule final, la coordinativa y la marca de infinitivo se da el fenômeno de 
la equivalencia entre construccion con infinitivo y construccion coordinada en 
imperativo: ve a decirle que venga = ve y dile que venga; ve a cerrar la puer-
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ta - ve y cierra la puerta; ven a contarme tus penas - ven y cuéntame; no te ol 
vides de traeniic tabaco = no te olvides y trâeme tabaco; aptxjveclia pai a comprar 
el abrigo aiiora - aprovecha y conpi a el abrigo ahora, etc. Peix> tanirién con el 
présenté de indicativo puede aparecer ocasionalmente la coordinaciôn en lugar - 
de un a o un para con infinitivo: ahora voy a casa a/para corner y después nos - 
vemos - ahora voy a catsa y como. ..
4.3. Finito + gdra
Es de uso preferentemente coloquial. Hemos encontrado la perifrasis una
sola vez, en una oanciôn popular y f estiva, una canciôn de borrachos:
Och skrek gjorde Heppeneppetepp, och skrek giorde jag, 
och skrek gjorde Amalia /.../ och skrek gjorde alla / .../
(Nu, 127)
Y H. gritô, y yo grlté, y Amalia gritô /.../ y gtûtaron - 
todos (Era, 112-113)
Es desconocida en espanol esta forma, si bien recutiixla en cierto modo a 
expresionos de] tipo 'cantar cantô' (39).
4.4. Finito r^ j^etido.
Coincide con el espanol, y por eso hemos seleccionado solamente algunos
ejemfjlos, todos ellos con valor intensivo:
jag bara slet 5 slet (Bd, 43) 
y tiraba y tiraba (Ver, 34)
han slog och slog (Bd, 64) 
golpeaba y golpcaba (Ver, 48)
men regnar och regnar (Glas, 103) 
pero Ilueve y Ilueve (Doc, 132)
som gar och gar (Nu, 53) 
que andciba y findaba (Era, 48)
men vaxte och vaxte (Tr, 18) 
pero crecian y ci'ecian (Mum, 22)
En algunos casos no se traduce iterativamente:
Sniff strackte och strackte pS halsen (Tr, 79)
Fsnif alargô el ouello (Mum, 98)
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jag mâste fortsatta och fortsatta min gaming sa lapge som 
ni bestâr (Bo, 77)
tengo que continuar cumpliendo mi labor en tanto vosotros 
existais (Ver, 57)
Como variante de esta construccion podemos considerar a la fonnada por
dos sinonimos o verbos de fiarecido valor semantico:
lian tiggde och bad (Glas, 28) 
suplicaba y argumentaba (Doc, 39)
El proceso e q^aresado por esta perifrasis es durativo en cuanto al modo 
de accion e imperfectivo en cuanto a su aspecto, ccmo lo reflejan normalmente 
las traducciones.
4.5. Dos finitos distintos.
4.5.1. Ta och.
De valor altamente expresivo, indica una acciôn perfectiva, con perfec
ciôn real o virtual, muy proxima a la del castellano en las construccicaies del
tipo fui y , cogi y como corresponde al valor léxico de taga: 'coger', 'tomad
vi kan ju ta och skriva efter den (Nu, 16) 
podemos escribir encargândola (Era, 14)
en dag tog jag sjalv och vSgade mig fram mot huset (Bo,16) 
un dia resolvi prolongar mi fsaseo hasta la casita (Ver,16)
och tog och bar det en bit ât honom (Bo, 72) 
y yo mismo le llevê el madero un treclio (Ver, 54)
Se trata de una perifrasis incoativa en la que los traductores desta-*- 
can sobre todo el valor exprasivo, utilizando como equivalencias en' un caso - 
' rasolvi ' y en el otro 'yo mismo', soluciones acertadas, ya que la perifrasis 
en sueco tiene un vador menos familiar y coloquial que su coriaspondiente lite 
rai espanola con coger y .
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4.5.2. Konma och
Es una perifrasis perfectiva en la que el verto de movimiento que fun-
cioiici como auxiliar conserva en la mayoria de los casos su valor conccptUril en
mayor o menor grado:
En ung kvinna kom och satte sig stilla ner hos bode In (13d,
59)
Dnr'i mujer joven entro al local y fue a sen tarse silenciosa 
mente al lado del verdugo (Ver, 44)
och ^rdskarlen kom och sade att det var bra (Nu, 138) 
vino el mozo de la casa y dijo que estaba bien (Era, 122)
El valor final es corriente, con o sin imperativos:
kom och titta p5 pafjpa! (Tr. , 16) 
ven corriendo y mira (...) (Mum, 19)
hon kom tillbaka och hamtade dem och fdrsvann igen
(Glas, 16)
entro de nuevo a I’ecogerlos y volviô a marcharse (Doc, 23)
fladdermdss kom i stora svarta flockar och kretsade l.jud- 
Idst over tradgarden (Tr., 127)
bandaOas de rrturciélagos se abatian silenciosos sobre el 
jardin (Mum, 159)
Por ultimo la unidad de sentido es mas fuerte en los siguientes ejem—
plos :
Till och mod bisamr&ttan kom och intresserade sig (Tr., 137)
Hasta el Musgahoso demostraba interas (Mum, 171)
kom denna episod och lyste upp som en rosengnista (Gins, 74) 
aquel episodic venia a brillar como una centella (Doc, 95)
El primero de estos dos ejeiqilos admite también el valor final: 'vino 
para interesarse por, para preguntar por'.
4.5.3. gS. och
Como punto de partida de esta construccion podemos tomar verdaderas 
c(X)ixiinaciones, en las cjue se exprasan dos acciones simultaneas:
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Jag gick och tankte pa henne (Glas, 124) 
he vuelto andando y pensando en ella (Doc, 157)
men jag gick hela tiden och undrade (Glas, 97) 
pero he seguido andando y pensando (Doc, 125)
Como estadio intermedio tendriamos la construcciôn en la que el verbo 
de movimiento se usa primero con valor pleno y seguidamente como auxiliar de 
otro verbo:
Jag gick utan nâl genom gatorna /.../, gick och tankte pa 
henne (Glas, 17)
iba sin rurrbo por las cal les /..., y pensaba en ella - - 
(Doc, 25)
och vi gingo sakta undan'langpe ut pâ kullen. Jag gick - 
och tankte pa prasten (Glas, 91)
y caminamos despacio alejândcHTOs de ella. Yo pensaba en - 
el clérigo (Doc, 117)
El vador final, ad iguad que vimos en la perifrasis con komma och, es 
frecuente:
pâ dagen gick han bara och sâg sig omkring (Nu, 166) 
no hizo mâs que andar por alli mirando (Era, 145)
Este vador final no siempre es separable de la; perifreisis durativa de 
aspecto inperfectivo estar/andar -ndo, ya que el ejemplo recién citado puede 
significar 'fue sôlo a dar una vuelta por los alrededores, a recorrerlo todo' 
y también 'anduvo (o estuvo) recorriéndolo todo', confusiôn fx>r lo demâs fac_i
litada por la identificaciôn ya citada entre la construcciôn con att infin^
tivo y la construcciôn och «- finito (40).
El valor final se ve mejor en los imperativos, como es lôgico:
gâ och bada (Tr., 99)
vete a la porra (Mum, 123)
lit. 've a banarte', 'ânda y bafiate'
gâ och tala med dem sjalv dS (Tr., 115) 
anda, ve y hâblales tu (Mum, 143)
También se ve en los cuasi-imperativos o exlxjrtativos en primera per­
sona del plural :
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knnske vi gUr och ihgger oss i alia fall (Tr., 117) 
bueno, mejor sera que nos vayamos a la cama (Mum, 147)
da tror jag vi gar och lagger oss (Tr., 68)
creo que lo mejor sera que nos acostemos ya (Mum, 86)
kom, sa gar vi raka vagen till grottan och gomner batten 
(Tr., 45)
IVamos! IDerechos a la gruta a esconder el sombreiT)!
(Mtm, 156)
Del valor final se pasa facilmente al intencional/futural:
jag gar och tittar pa vadret (Tr., 66)
voy a salir a ver que clase de tiempo hace (Minn, 83)
sa gâr jag och gdr bâten i ordning (Tr. , 94) 
mientras yo voy y preparo la barca (Mum, 117)
Claramente inperfectivo es el valor de la perifrasis en los siguientes
ejemplos en los que se traduce por inperfecto, por gerundio o por andar  ^-ndo
det var nar hon gick och laste for pr^ten (Nu, 93) 
fue cuando se preparaba para la comuniôn (Era, 83)
en som gick och laste det âret jag blev student iGlas,
110)
una que se preparaba para la confirmacion (Doc, 140)
dar han sâg Sniff /.../ ga och leta efter vrakgods 
(Tr., 77)
vio a Snif /.../ buscando restos (Mum, 96)
el1er man gâr och tittar 1 rannstenen och undrar (Glas, 61) 
o bien anda uno mirando al arroyo y pensando (Doc, 79)
on gammal gumra gick och sopade vissna Idv (Glas, 91) 
una vieja andaba barriendo liojas caidas (Doc, 117)
dar kon gick och betade (Nu, 87) 
donde la vaca andaba pastaixio (Era, 78)
En la siguiente construccion en la que très verbos en forma finita van 
unidos por och se puede ver claramente como los diferentes matices se superpo- 
nen: el de movimiento ('ir a las confiterias'), el de simultaneidad ('coti- - 
Hear mientras bebe') y el aspecto inperfectivo ('esta bebiendo y charlando')
V el de finalidad ('para beber y charlar')
jag misstfinker att lion gâr pâ konditoruer om fonniddagarrui
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och dricker porter ined bakelser och skvallrar med sina vMnln 
nor (Glas, 43)
sospecho que pasa las mahanas en las confiterias, bebiendo - 
oporto y comiendo pasteles mientras charla con las amigas.
(Doc, 56)
Tanbién en otros casos la ambiValencia verbo pleno/verbo auxiliar, re- 
flejada Idgicamente en Isis traducciones, permite hacernos una idea de la evolu 
cion de este tipo de construcciones hasta llegar a la perifrasis:
gick och stailde sig vid spisen och rorde ett slag i en gryta 
(Bd, 18)
fue a la cocina y se puso a revolver (Ver, 18)
Aqui el sueco dice literalmente 'fue y se coloco junto al fogon y re—  
volvio'. Si se suprime el segundo adverbial ('junto al fogon') como se supri—  
mio el primero ('a la cocina' -habitacion-), la frase 'fue a la cocina y se pu 
so junto al fogon y revolvio' se convierte en 'fue y se puso a revolver'.
El mismo proceso lo podemos estudiar en presenter
och sen gSr hon kanske och fdrlossar en Mrbar kvinna efterpa!
(86, 23)
y tener que atender después a auLguna mujer decente (Ver, 28)
literalmente: 'y luego va y a lo mejor partea a una mujer decente', es decir,- 
perdida la idea de movimiento del verbo éste toma valor incoativo; 'igual 
se pcaie después a ayudar a almbrar'.
Obsérvese que aunque el verbo auxiliar de esta perifrasis va general—  
mente en tiempo simple (gSr, gick), puede ir tanbién ocasionalmente en los com 
puestos. Una frase como de gick och gifte sig puede ir también en perfecto com 
puesto: de har gâtt och gift sig, destacando de esta forma aun mâs el caracter 
resultativo, y asi seria 'résulta que se han casado' una traducciôn adecuada - 
de la perifrasis en perfecto ccmpuesto.
Otro valor especial de la forma compuesta podemos verlo en el siguien­
te ejemplo:
Jag har gatt och retat mi^ pa att de stora poeterna alltid 
gjorde sS magnifika numnmer av sina naturupplevelser /.../
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literalmente: 'yo he ido y me he molestado porque los poetns hicieran siempre 
taies alardes de sus expertencras de la naturaleza'. Es decir 'sienpre me ha 
molestado el que... ' (41).
Frccuentisimo es que el verbo de movimiento vaya r'efoi zado por los ad-
veibios de movimiento iji 'adentro' y 'afuera' :
Jag gâr in och lagger mig igen (Tr., 94)
mas vale que me vuelva y me acueste otra vez (Mum, 116)
lit. : entro y me acuesto otra vez,' .
och han gar in och halsar pâ fadern (Nu, 23) 
y él entré a saludar a su padre (Era, 19)
Veamos sôlo 4 ejemplos con ut, en los que se percibe un valor mas inde
pendiente en el primero y mâs claramente de perifrasis en los très rostantes.
gick ut med sin bok och lade sig i hangynattan (Tr., 47) 
saliô /.../ a echarse en la hamaca (Mum, 58)
sa gar vi ut och ser vad snorbarna har for sig (Tr., 18) 
vamos a ver que hacen los trois Esnorque (Mum, 21)
nu gar jag ut och ater middag (Glas, 96) 
hoy ceno fuera (Hoc, 123)
lit.: 'ahora salgo a cenar'
lian tyckte inte om att gâ ut och gâ med oss /Glas, 89) 
no le gustaba pasear con nosotros (Doc, 115)
lit.: 'salir a pasear'.
También se combina frecuentemente con el verbo ^  en construcciones ciel 
tipo cjue estâmes estudiando la partfcula (preposiciôn y adverbio) omicring 'aire 
dedor', 'en torno', 'por alli'. La perifrasis résultante, con diferentes grados 
de cohesiôn segiSn los casos, expresa generalmente el aspecto inperfectivo y el 
modo de acciôn durativo, pero a veces cia también al con,)unto un valor entre mo­
dal y aspectivo:
Disponenten gâr cxnkrâng i tegelbruket och tittar pâ 
(Nu, 122)
El gerente solia andar por la ladriliera para echar una 
mirada (Era, 108)
lit.: 'andaba mirândolo tcxlo por alli'
Disponenten gâr omkrign i sinabcnlindor cx;h sager som 
vanligt inte nycket (Nu, 131)
(...) andaba por alli (...) no decia gran cosa (Era, 115)
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En estos dos ejemplos el valor modal ('solia*) y aspect!vo ('andaba') 
se destacan alternativamente.
Este valor durativo e inperfectivo de la construcciôn con onicring se re
fleja en las traducciones al espafiol por medios léxicos y gramaticales. Tenemos
en primer lugar, el inperfecto, como ya hemos visto:
gick onicring och gralade med varandra (Tr., 88) 
y se peleaban por tonterias (Mum, 109)
El inperfecto se refuerza a veces por un adverbial, traducciôn libre de
omkring:
Jag gick omkring och tittade (Bo, 12)
Yo me paseaba de un lado para otro (Ver, 14)
La traducciôn literal seria mas bien 'adduvo por alli viendo'.
Se usa tanbién andar f gerundio, que es lo mas frecuente y la équivale
cia mas exacta:
som gingo omkring och uppvackte ddda (Glas, 122) 
que andan por ahi resucitando los muertos (Doc, 154)
Mas interesante es el siguiente ejemplo, cuya traducciôn resalta de mane
ra particulannente expresiva el caracter durativo-imperfectivo que senalébamos:
me* gick de omkring och hdll varann i hand (Tr., 116) 
se pasaban la vida cogidos de la mano (Mum, 145)
literalmente : ' principalmente andaban por ahi y se cogian de la mano'.
La misma idea se traduce de fonna abreviada al espanol en este caso
gick mumintrollets mamma onkring i sitt bus och 
kande sig oerhort nojd (Tr., 96) 
mama Mumin se afanaba arriba y abajo muy contenta 
(Nbm, 119)
literalmente: 'andaba alrededor en su casa y se sentia muy contenta'.
En una cadena de très verbos introducidos por och después de un ^  ini- - 
cial hallamos la siguiente combinaciôn de gerundios e inperfectos:
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lungsoten gick oml<ring och horde vid folk och nickade till 
dem och menade som sâ (Nu, 82)
La tisis andaba por alli, tocando a la genie, a la (pe salu 
daba diciendole (Era, 74)
En cambio la interpretaciôn semantica del primero de los siguientes -
ejerrplos exige la traducciôn del primer veibo enlazado por och por una formula
durativa, T’eforzada por el carâcter iterative de la acciôn ('una tras otra'),
mientras que para el segundo, que debe considerarse desligado de gâ, pr’edomina
el carâcter aspectual perfectivo. Recuérdese que el pasado simple sueco tiene
v.alor de perfecto y no de imperfecto y que los dos ver+os stanga y hanga son -
desinentes, pero el primero adquiere el caracter ya dicho de durativo-imperfec
tivo gracias a su perifrasis con och:
sen gick mumintrollets pappa oiricring och stangde /... / och - 
hangde /.../ (Tr., 8)
A continuacion papa Mumin hizo la ronda de la casa cerrando 
puertas y ventanas. A la lampara del comedor le puso una ga- 
sa (Mum., 9)
Se combina ademas el verbo como auxiliar de la perifrasis que nos 
ocupa, con los adverbios de lugar har 'aqui', dar 'alli', uppe 'arriba', darup 
pe 'alli abriba', ute 'fuera' y similares:
fiar gar jag och bar mat och ljus (Nu, 161) 
aqui voy, llevando conmigo comida y luz (Era, 141)
medan han gick dar vid tegelbruket och skdtte sina sysslor 
(Nu, 161)
mientras andaba trabajando por ahi en la ladri11era (Era, - 
142)
Ivan Jick dar och plockade ihop (Nu, 140) 
estaba recogiendo (Era, 124)
gibben som gick daruppe och sorterade tegelrbr (Nu, 162) 
que andaba por alli arriba ordenando tuhos (Era, 142)
Stackars Trollkarl som gSr daruppe och letar (Tr., 143) 
cuando me acuerdo del pobre mago de crater en crater buscan 
do! (Mum, 179)
En estos ejemplos se observa claramente un proceso de integraciôn del 
conplejo verbal 'ir llevando', 'andar trabajando', 'estar trabajando' hasta -
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llegar a la supresiôri del verbo auxiliar de movimiento o estado en la traduc­
ciôn por irmecesario para el sentido.
No es infrecuente que los adverbios locativos dâr, uppe, ute, se con-
fundan con sus correspondientes de movimiento dit, upp y ^  dando asi origen a
traducciones pobres o defectuoseis.
de andra gick dar och smâhostade (Nu, 105)
los otros iban alli tosiendo de vez en cuando (Era, 92)
La traducciôn exacta seria 'toslein ligeramente', 'tenian algo de tos' y el dar
es una partfcula de relleno, como lo son a menudo en éstas y similares cons- -
trucciones ute y demas adverbios:
nar hon gick ufpe i skogskanten och plockade blâbar (Nu, 97) 
cuando se fue al linde del bosque para buscar arândanos azu 
les (Era, 86)
literalmente: 'cuando cogia', 'cuando andaba cogiendo'.
Resumiendo, hemos visto los siguientes grupos de valores de la perifra 
sis con gâ och: a) un valor durativo /imperfectivo que es el mas normal.
b) un valor final, futural o conativo.
c) valor terminâtivo o incoativo.
4.5.4. Otros verbos de movimiento.
De la misma manera que pueden entrar a former parte de perifrasis
otros verbos de movimiento, con o sin adverbial complementario, taies ccmo -
springs 'corrar', springa ut 'salir corriendo', hoppa 'saltar', y otros:
kom sâ springer vi och tittar (Tr., 67)
Vamos corriendo a verlos (Mum, 67)
spring ut och lek, smâ vânner (Tr., 136)
anda, hijitos, iros a jugar a otra parbe (Mum, 170)
hade jag nyss fdrut sprungit och sdkt dig dverallt 
(Glas, 114)
estaba revolviendo toda la ciudad buscandote (Doc, 145)
att hoppa omkring och prata (Tr., 49) 
andar por ahi charlando (Mum, 61)
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som fnattade omkring och varstadade (Tr., 14) 
haciendo limpieza primnveral (Mum, 16)
4.5.5. Perifrasis con verix)s de estado.
Aparte de los verbos sitta, sta y ligga, que son, con mucho, los mas - 
frecuentes, hemos encontrado algunos ejemplos con vara y un ejemplo para cada 
uno de los verbos de estado hâllas (formado de h&lla >■ sig) 'hallarse, permane 
cer', finnas 'encontrarse', 'estar', 'haber', y vanta 'esperar'.
4.5.6. Ilâllas och.
Ar det har ni hSlls och leker (Bo, 18)
Aqui es donde vosotros jugais y os escondeis (Ver, 19)
No se trata de 'jugar a esconderse', ni tampoco de 'esconderse para ju­
gar' , aunque este sentido fuese ya mas posible por el contexto sino literalmen 
te de 'hallarse alli y jugar', de 'estar jugando en aquel sitio'. Aunque con - 
verbo de estado, y por consiguiente con valor durativo e imperf ectivo, esta - 
muy proximo su si.gnificado al de la construccion con verbo de movimiento ('don 
de vais a jugar') o inclu'o de valor incoativo ('donde os ponéis a jugar') o - 
con verbo modal ('soléis jugar'). En todas estas altemativas excepto en la ul­
tima, subyace también un valor final.
4.5.7. Finnas och
och dar finns de och ser pâ honom (Nu, 24) 
pero alj.i estaban, mirândolo (Era, 21)
4.5.8. Vanta och
Se trata de un caso ûnico, con valor final inicialmente, pero también -
con un matiz perifrastico en el que 'esperar a' = 'quedarse a':
jag vantar och ser, om den kommer igen (Glas, 47)
Espero a ver si vuelve (Doc, 62)
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4.5.9. Vara och
Mencionado ya en la introduccion a este capitulo, présenta las siguien 
tes caracteristicas:
a) La construccion es rara sin una determinaciôn adverbial, aunque hemos encon 
trado algun ejemplo:
och frâgade om man varit och plockat blSbar (Nu, 166)
/.../ si habia ido a buscar /— / (Era, 146)
Como variante de este caso podria considerarse aquel en que el adver—  
bial, mas o menos vacio de significado, no va con vara como es normal, sino - 
que se r^fiere a los dos verbos:
barren var och mbtte mig en bit p>â vag (Bo, 15-16) 
los chicos se reunian conmigo en el camino (Ver, 16)
b) NÉS corriente es que vara se ccmplete con un adverbio de lugar, como n§ns—  
tans, dMr, y sobre todo ute:
han ar ute och far om natterna (Tr., 90) 
todas las noches sale (Mum, 112)
var jag ute och gick ensam (Glas, 31) 
iba yo sola por la calle (Doc, 42)
han ar val ute och gyckleir (Glas, 116) 
estera liaciendo su numéro (Doc, 147)
en virvelvind av det onda slaget var ute och luftade pa sig
och kom forbi torpet (Nu, 07)
un torbellino maligno liabia sal ido a tomar el aire y paso -
por la casita (Era, 78)
att man varit nSnstans och fiskat plomnon (Nu, 167) 
que habia estado /.../ pescando ciruelas (Era, 146)
c) Tanbién es frecuente que vara se conplete con una particule débil (preposi- 
cion,en cuyo caso le sigue su término):
han ar med oss och leker i skogen (Bo, 16) 
juega con nosotros en el bosque (Ver, 17
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o con la misma particule med como particule fuerte en Ja frase vertol vara med 
'liartlcipar' , 'tomar parte' :
det var jag med och sag pâ forresten (Bo, 34)
estuve présente en la ocasiôn y pude ver /.../ (Ver, 29)
han var med och byggde jarnvagen (Nu, 54)
era uno de los que construian el ferrocarril (Era, 49)
pappa var med och byggde den (Nu, 22)
papa fue uno de los que la tendieron (Era, 19)
El valor es en todos los casos el de estar t- ndo, independientemente de 
las preferencias estilisticas de las diverses traducciones, o el de una sinple 
forma imperfecti va -présente, inperfecto-. En cuanto a los très ûltirtKJs ejem- - 
plos de vara med muestran la vacilaciôn logica a la hora de traducir al espanol 
la unica forma que el sueco tiene para el pasado. En el primer ejenplo ptxlria - 
haberse traducido, 'yo estaba alli enfonces y pude ver', y en los otros dos am­
bas versiones son posibles, en caso de que el contexto no exija con preferencia 
una determinada.
Existe un paralelismo entre la construccion con vara och y la construe—  
ciôn con gâ och que a veces pueden ser sinônimas y coiip.artir una ambigUedad. 5^ 
gijn Anderson (42), si el complemento (se refiere al infinitivo) es una frase - 
verbal (se refiere al const i tuyente inmediato que puede cous bar de un siiqîle in 
Iinitivo) que expresa un estado pasajero, ambas construcciones indican que el - 
sajeto de la acciôn no esta présenté, sino que conscientemente se ausenta o se 
ha ausentado para llevar a cabo la actividad expresada por el infinitivo: han - 
ar och badar 'se esta banando', han har gatt och badat 'ha ido a banarse' (y - 
tanbién 'ha estado banândose', en espanol). En cambio si el complemento (-infi­
nitivo) es una FV que expresa acciôn momentânea, las dos construcciones indican 
que esta acciôn se prodqjo por casualidad: han var och slog ihjal sig 'fué y se 
nvitô', han gick och slog ihjal sig 'fué y se matô'. Admite a continuaciôn Ander 
son, sin eni^ argo, que a menudo la primera interfîretaciôn es también posible aim 
con verbos momentaneos.
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4.5.10. Genersü-idades sobre stâ, sitta y liggd
Son los tradieionales verbos de estado 'estar de pie','estar sentado' 
y 'estar acostado', los que mas frecuentemente se usan para la expresion de un 
aspecto imperfectivo y del proceso en su modalidad durativa. Al igual que ocu- 
rre en otras lenguas hay que seneilar en primer lugar la posibilidad de disocia 
cion: el auxiliar incide a la vez sobre una determinaciôn (adverbial o atribu- 
tiva) y sobre el verbo que sigue a och. Veamos un ejenplo con los très verbos 
juntos ;
Krestin stâr vid spisen och hostar, sitter pâ en stol vid 
fonstret och hostar, pâ natterna ligger hon i lucksangen 
och hostar (Nu,1104).
Krestin estaba tosiendo al lado del fogôn, tosia sentada 
en una silla cerca de la ventana, por las noches estaba - 
en la cama y tosia (Era, 92)
Se trata de un présente historico, traducido correctamente por perifra 
sis durativa (estar  ^-ndo) o por formas inperfectivas. Lo de menos es la de­
terminaciôn tenporal'io locativa ('cuando estaba ante el fogôn, cerca de la ven 
tana, en la cama'), ya que la idea central que se quiere subrayar plâsticamen- 
te es la de 'tosia sienpre y en cualquier parte' = 'estaba sienpre tosiendo'.
4.5.11. Ligga och
El verbo ligga 'estar acostado', 'yacer', 'estar', 'hallarse', conser­
va a menudo parte de su valor nocional, como se refleja en las traducciones. - 
Veamos primero algunos ejemplos en los que no existe una determinaciôn adver—  
bial, o existe referida al con junto de los dos verbos, no a ligga solamente:
ligger mannen och soVer (Nu, 108) 
estaban durmiendo (Era, 95)
Esta seria la forma mas normal de traducir la perifrasis, por estar «- 
gerundio, pero veamos otras equivalencias;
- estar participio:
han lag och sâg pa mig (Bo, 24) 
estaba agachado y me miraba (Ver, 23)
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- iirperfecto i participio:
och lian lag och ska]v (R6, 13) 
y temblaba, aciirrucado en el suelo (Ver, 15)
- participio < adverbial + ablative absolute:
och lâg och tittade i taJtet (Tr.,il28) 
echado en la cama, cara al techo (Mum, 160)
- adverbial + verbo nocional:
han Idg och kisade mot det (Nu, 147)
desde la cama lo miro con los ojos entreabiertos (Era, 130)
- participio t- yacer «- genondio:
ddende iSg och rosslade mellan borden (Bo, 6^1)
tendidos entre las mesas yacian, respirando dificultosamente,
algunos moribundos (Ver, 48)
- Iialjcr f gerundio :
nan l<"g och skvalpade mot strandstenarna (Tr. , 82) 
liabia alguien flotando en el a.gua (Mum, 102)
Una traducciôn mas libre por modal *■ infinitivo la vemos en:
och melodin /.../ retar affhrsmannen som ligger och gramer - 
sig over att aktierna /.../ ha stigit (Glas, 82) 
irrita all honbre de negocios que no p  iede dormir porque las 
acciones / —  / han subi do iJJoc, 105)
cuya mejor traducciôn seria simplemente 'esta preocupado'
Otras veces el verbo ligga reforzado poi’ la particula adverbial kvar ad 
quiere otro valor: ligga kvar 'seguir (acosbado)':
Om hon li.gger kvar och d,javlas (Nu, 61)
A 1ft mejor se quedara frhi para tomamos el pelo (Era, 55)
Se trata simplemente, con mejor traducciôn, de 'signe (ahi) tomandonos 
el pelo', a traves de un valor final: 'sigue ahi, para tomamos...'
La mayoria de las veces va unido al verbo de estado un advertiio de lu—  
gar, generalmente dar, que al i.giwal que ute en otras perifrasis ya vistas lia - 
pen!ido completamente su significado y no debe traducirse. Por no tener en cuen
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ta esto, abundan las traducciones desouidadas y aiVi dispara1:adas como se ve en 
estos cuatro ejemplos que siguen:
men iSg dar och sâg p5 honom (Bo, 34) 
permaneciô acostada comtemplândolo (Ver, 29)
de ligger dar och stirrar pâ honom (Nu, 54) 
echados alli, le estaban mirando (Era, 49)
en del gSnger ligger hon dar och kommer i hâg den lilla sy- 
flickan (Nu, 104)
a veces, echada en la cama, recordo a la pequena costuhera 
(Era, 92)
dar ligger han och solan sig (Nu, 123) 
se echaba para tomar el sol (Era,1109)
También puede acompanar al verbo de estado un predicAtivo, generalmente
stilla 'quieto':
han iSg stilla och tittade pâ mig (Bo, 14) 
se quedo quieto, mirândome (Ver, 15)
han lâg stilla, stddd pS anrbagen och tankte (Nu, 147) 
y estaba quieto, ^xiyandose en el cddo, y pensé (Era, 129)
quiza seria mejor traducciôn: 'y se quedô quieto apoyado en el codo, pensando'
Snusmumriken lâg stilla och lyssnarie och dromde och mindes 
sina farder runt jorden (Tr., 69)
Manrico, inmôvil, escuchaba, sonando y anorando su viaje - 
alrededor del murido (Mum, 86)
En cambio, si el sujeto puede repetirse, no se trata de una perifrasis
sino de una veixiadera parataxis, como en este ejemplo con repeticiôn del suje­
to y de la conjunciôn temporal nar:
nar hon lag sjuk och nar hon fbrsdkte fâ matlust (Nu, 104)
cuando estaba enferma e intentaba tener un poco de apetito 
(Era, 92)
En vez de dar u otro adverbio locativo el adverbial puede estar repre- 
sentado por una frase preposicional con valor de circunstancial de lugar, de - 
tiempo, o de modo:
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Ivin lâg pa rygg och kantic friliet och lycka (Nu, 166) 
estaba acostado boca arriba y se sentia libre y feliz (Era,
145)
lag en lâig stund och tittade i tal<et (Tr. , JO) 
fjennanecio mucho rato conteiqilando el techo (Mum, 12)
han lâg i kistanoch skratta (Nu, 40) 
estaba en el ataud riéndose (Era, 34)
donde la fonna skratta pese a su coincidencia fonnal con el infinitivo, es la 
dialectal del pasado = skrattade;
och den ena ligger i siing och sig latar (Nu, 126) 
y uno esta en la cama iiaciendo el gandul (Era, 111)
Sniff lâg under filter» och skrek (Tr., 68)
Esnif segufa deba,jo de su manta y chillaba (NKim, 85)
si bien jjareceria mas logico traducir por 'seguia chillando debajo dc su man­
ta' .
El su,jeto del coi\junto verbal puede ser taiibién iriiinimado:
och till och med doda ting i butiksfonster lag och - 
lat ljuset sila over sig (Nu, 155)
y hasta sobre las cosas muertas en los escapjuates se 
filtraba la luz (Era, 136)
literalmente: 'hasta las cosas muertas /..,/ yacian y dejaban que la luz /.../
dar den lâg och gapade (Nu, 76) 
quedandose abierta (Era, 67)
men huvet ligger och ar dbtt i sin iSda (Nu, 32) 
la cabeza queda alli como muerta en su caja (Era, 28)
har ligger stationshuset och bai' sitt roda tegeltak - 
och sitt namn (Nu, 21)
el edificio de la estacion tiene techo de ladrillosro 
j os y un letrero con su nombre (Era, 18)
literalmente: 'aqui esta la estacion y soporta'.
El valor resultativo de los dos primeros ejen^ ilos ('quedarse abierta', 
'quedar como muerta' ) se dériva directamente del sentido locativo de ligga en -
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expresiones como det liager l&Tgt borta 'eso es (esta, queda) en Espana', etc. 
En el tercer ejemplo, 'ahl qiieda la estacion, con su techo...' se vacia de sen 
tide el vertx) auxiliar y la perifrasis équivale sirrplemente a ’tener'.
kungsrubinen l^g i graset och lyste (Tr., 143) 
el Rey Rubi resplandecia sobre la hierba (Mum, 180)
tunga li.gger inne i nwjnnen och gonar sig (Nu, 102) 
la lengua estaba gozando en la boca (Era, 90)
langt: borta lag den ensliga 5n och flammade i solnedgangen 
(Tr., 87)
a lo lejos la isla solitaria se encendia a la luz del ere 
pusculo (Mum, 107)
men i havets djup iSg snorkens iSngrev och lurade (Tr.,97) 
yacla el paliangre del Esnorque /.../ esperando (Mum, 120)
Roca Pcwis (43) analiza para yacer un valor parecido al de estar y estu 
dia sus diverses matices, pero se limita, dado el objeto de su estudio, al va­
lor independiente y al de las perifrasis de yacer participio pasado o equiva 
lentes. Memos encontrado, sin embargo, un ejemplo de yacer y en espahol, tam—  
bien con sujeto inanimado y vaciamiento semantico del auxiliar que se parece - 
en todo a la perifrasis estudiada con lig% och. Se trata del siguiente pasa,je 
de un libro de Sanchez Ferlosio (44):
"La ciudad era morada. Huia en un fondo de humo gris. Tendi 
da en el suelo contra un cielo bajo, era una inmensa piel - 
con el lomo erizado de escamas cubicas, de rojas, cuadradas 
lentejuelas de cristal que vibraban espejando el poniente, 
como laminas finisimas de cobre batido. Yacia y respiraba.- 
Un cielo llano y oscuro, como una llanura vuelta del rêvés, 
cubria con su losa cârdena la ciudad. La ciudad era morada, 
pero tambiên podia verse rosa' '.
4.5.12. Sitta och
Como punto de partida tomamos los valores principales de sitta que da 
el diccionario (45): 'estar sentado', 'encontrarse' , 'hallarse' y, para la pe­
rifrasis que nos ocupa, sitta och gora n-t 'estar haciendo algo', han satt och 
skrev 'escribia'.
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Se trata pues de un auxiliar que funciona como sinonimo de var'a y que incluso 
en uso independiente y aconpahnrJo de deteminaciones adverbiales tiene el mi^ 
mo valor:
Mumindalens invSiai’e satt annu i tyst begrundan for Kungs­
rubinen (Tr, 145)
seguian en silenciosas meditaciones apinados alrededor del 
Rey Rubî (Mum, 181)
lit.: 'estaban (sentados) todavia'.
En présente es raro que el valor unitario de la périfraisis se refleje 
en las tr^aduccicmes, como en estos e.jemplos:
jag sitter och laser hela historien i dem (Glas, 58) 
y leo en ellos la historia compléta (Doc, 76)
jag sitter och laser bladet som jag skr^v i gâr’ afton (Glas.
18)
leo la pagina que escribi anoche (Doc. 26).
Tnmbién es raro que en présenté se traduzca por el simple estar t- ge- 
rundio, que séria la traducciôn correcta en muchos casos:
jag sitter just och ser pa ett sâdant ur (Glas, 82) 
ahora estoy mirando un reloj asi (Doc, 106).
Por el contrario, parece como si los traductores se emf>enasen en tra- 
(lucir fielmente la idea de 'estar sentado', correspondiente a sitta en su va­
lor independiente, de diversas maneras y a veces errôneamente:
Ja>g sitter och tardter pa Markels ord (Glas, 69)
Sigo sentado, pensando en lo que Markel dijo (Doc, 89).
De har apoma sitter och ater bland o s s ! (l3o, 60)
Miren estos memos, sentados aqui, comiendo con nosotros!
(Ver, 45).
Jag sitter och ser pS det lilla, korrekta visitkortet 
(Glas, 68)
Sentado, contemplo la tarjetita sencilla, correcta (Doc,
88).
Lo mismo ocurre con la tendencia a traducir las determinaciones adver
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biales bar y dar que acompanan a sitta, sin pensar que muchas veces se han vacia 
do de su valor semantico y son un mero reslduo del valor locative inicial: Vea—  
mos un ejemplo de traducciôn errônea:
han sitter dar och 1 juger (Nu, 27) 
estaba sentado alii, mintiendo (Era, 22);
aunque de hecho estaba sentado, el valor de la perifrasis es justamente el de - 
'era mentira', 'estaba mintiendo', 'mentia', o si se quiere con el valor de f>er- 
manencia y la expresion del estado alcanzado 'habia mentido', teniendo en cuenta 
que el original usa un presente histôrico.
En el pasado, donde es mas frecuente la perifrasis para expresar clara—  
mente el aspecto imperfectivo y la modalidad durâtiva, ya que el pasado simple - 
sueco es un pretérito, es mâs corriente la traducciôn unitaria por imperfecto - 
del verbo principal, por ' habia ', o incluso por ' estaba * f gerundio ;
Bodeln satt och drack (Bü, 5)
El Verdugo bebia (Ver*' 9).
Hemulen satt ocli holl sig om huvudet (Tr, 68) 
se sostenia la cabeza con las manos (Mum, 85).
bon satt och sag rakt in i solen (Glas, 90) 
miraba directamente al sol (Doc, 115).
satt och tittade pS mar^rinet (Nu, 136) 
y miraba /.../ la margarina (Era, 121).
satt mumintrollets pappa och skrev pS sina memoarer (Tr,
103/4)
papa Mumin escribia sus memories (Mum, 129).
En este ultimo ejemplo la duratividad va reforzada, ya que se expresa —  
tanto por la perifrasis sitta och como por el verbo con particule skriva pa 'es­
tar escribiendo', distinto de skriva 'escribir'...
pâ nastan varje bank satt det ett par och viskade (Glas,7) 
en casi cada banco habia una pareja que susurraba (Doc, 12).
A veces se intercala un adverbial de escaso valor semantico entre los dos
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verbos sin que se .altéré el valor unitario:
satt bara och sâg roat p>a (Bb, 63) 
conterrplaban la escena, divertidos (Ver, 47),
bara 'solamente', 'simplemente'.
En cuanto a la formula estaba gerundio es Ja utilizada por los traduc 
tores prâcticamente solo cuando los dos verbos no llev.an determinaciôn adver- - 
bia l  ;
Itmdlams satt och ât (Nu, 158)
Los del tendero estaban cenando (Era, 139)
nar de satt och at (Nu, 16) 
cuando estaban comiendo (Era, 14)
plotsligt sâ.g jag att bon satt och grat (Glas, 90) 
de pronto vi que estai» llorando (Ooc, 116)
som satt och stbtte kardemurmia (Tr, 114)
que estfuba /.../ machacando cardamomes (Min, 143)
och satt och n,jdt (Glas, 42) 
y estaba gozando (Doc, 53);
o cuando los dos verbos van sef>arados por un advertaio de senvisia débil, o por el 
st),jeto en las construcciones de ordcn inverso:
sitter dar och skalver av spanning och vüntar otaligt (Nu,
124)
estaba temblando de emocion esperando i mpacientemente su tur 
no (Era, 110)
satt han och stirrade p^ benne (Nu, 99) 
él la estaba mirando (Era, 87).
I det frusna graset satt Marran och glodde pâ dem (Tr, 124)
lîn la hierba helada estaba contemplândolos la Bu (Mum, 155)
har satt en vuxen manska och anstrangde sig (Nu, 35) 
una persorvi adulta se estaba esforzando por él (Era, 30).
Sin embargo abundan tantoién las traducciones descuidfjdas que insisten de
freinera innecesaria, cuando no totedmente incorrecta, en la idea de 'estar senta­
do' :
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Olof satt dar tyst och at (Nu, 44)
estaba sentado comiendo en silencio (Era, 39);
aqui, a pesar del adverbial y del predicative ('alii silencioso') intercalados. 
la traducciôn mâs obvia séria 'comia en silencio' o 'comia y csdlaba';
och muminmanman satt o c h  sitbsov (Tr, 57) 
echaba una siestecita sentada (Mum, 71) .
Satt bon verkligen och lyssnade till mina hemliga tankar?
(Glas, 29)
^Realmente, sentada alli, escucfiaba ella mis secretos pensa- 
mientos? (Doc, 40),
en vez de '^ me escuchaba realmente?';
Olof satt liksom yrvaken och lyssnade och lyssnade (Nu, 166) 
estaba sentado /.../ escuchando y escuchando (Era, 146),
en lugar de 'escuchaba soholiento';
pojken satt dar och stIrrade pS Olof (Nu, 158) 
estaba sentado mirando a Olof (Era, 139),
en vez de 'el niho miraba a Olof ;
bon satt hogt uppe i backen och tittade ut over sitt land 
(Nu, 98)
se sentô arriba en la câlina y mirô sobre su tierra (Era,87)
'desde lo alto de la colina miraba sus campos'.
Como hemos visto en los ejemplos precedentès el segundo verbo de la pe­
rifrasis es con fr’ecuencia un verbo de perxzepciôn: sitta och lyssna 'escuchar' 
se 'ver', 'mirar', titta 'mirar', stirra 'mir»r fijamente', glo 'mirar con la 
boca abierta'.
Natur»lmente no siempre se pierde del todo el sentido del auxiliar:
och medan ja,g satt sa och lat blicken sjunka in (Glas, 43) 
y estândome alli sentado y dejando que mi mirada (Doc, 57),
mejor: 'estando asi, dejando...';
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pero otros casos en donde el primer verlx) es totalmenl.e vacio y la traducciôn 
dehiera tenerlo en cuenta:
en man som suttit och tegat hela tiden (Bo, 10/11) 
que habia estado sentado todo el tiempo sin pronunciar pala­
bra (Ver, 13),
: 'que habia estado callado tcxlo el tiempo';
satt hemma och lade patiens hela formiddagen (Glas, 115) 
pasé la tarde (sic) sentado haciendo solitaries (Doc, 146),
: 'me quedé en casa haciendo solitaries toda la manana', 'me pasé la manana en ca 
sa haciendo solitarios',
Aunque rara, a veces es posible la traducciôn por el perfecto simple:
han satt dar och muttrade (Bo, 30) 
el marido munnurô quien sabe qué (Ver, 26),
sobre todo cuando se combinan perfectividad e imperfectividad expresadas por me—  
dios léxicos:
de satt och tankte sig om ett slag (Bb, 25) 
quedaron un rato pensativos (Ver, 23),
o gramaticales, o por airbos procedimientos juntos :
de tystnade och satt och skbt pa stoppen (Bb, 9) 
luego bebieron de sus jarros (Ver, 12)
fian satt tyst och sbkte efter sin utgfuigspunkt (Nu, 40) 
se callô. Durante un momento estuvo buscando su punto de par 
tida (Era, 35)
de skrattade och satt och drack en stund (Bb, 26) 
soltaron una carca^jada y siguieron bebiendo (Ver, 24).
Tanbién hallamos la traducciôn por el perfecto compuesto u gerundio:
jag vet inte varfbr jag satt och plockade bladen av den (Glas,
107)
,^ Por qué me he entretenido arrancéndolos? (Doc, 136).
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La perifrasis con sitta och puede darse tanbién en los tienpos compuestos:
steg upp fran orgeln, dar hon hade suttit och spelat (Glas,
47)
en el que habia estado tocando (Doc, 61)
for att jag suttit och vaktat hos en man (Bo, 70) 
porque debia vigilar a un hombre (Ver, 53),
literalmente: 'hfetoia estado vigilando'.
En cuanto a los idiotismos con imperative en sueco, mencionados en la in- 
troduccion a este capitule (46), veamos dos ejemplos:
sitt inte dar S gaffla (Bo, 28) 
no hables tanto (Ver, 24)
sitt inte dar â prata om sS nt otyg (Bo, 27)
pero no sigan con el tema (Ver, 25).
Por ultimo, si el auxiliar va reforzado por kvar ('ailin', etc.), se tradu­
ce por 'quedarse (sentado)' + gerundio:
bara mumintrollets pappa satt kvar och laste tidningen (Tr,
16)
papa Mumin se habia quedado solo leyendo el periôdico (Mum,
18)
jag satt ënnu lange kvar och lyssnade till musiken (Glas,
27)
me he quedado todavia un rato, escuchando la musica (Doc,36)
de andra sitter kvar pâ stranden och stirrar ut over tinrner- 
massan ('Nu, 120)
se quedaron sentados en la orilla mirando la masa (Era, 105)
sutto vi lange kvar och talade om bSde iSga och upphbjda - 
ting (Glas, 119)
nos quedamos largo rato sentados, hablando de temas bajos y 
sublimes (Doc, 151)
4.5.13. StS och
Estos son los valores que da el diccionario para stA^ : 'estar de pie', 
'sostenerse en pie', 'estar parado' (americano) ; 'esteir', encontrarse ', 'liallarse'
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'estar colocado (situario) ', 'eilzarse', 'levantai^se' (edificios, etc. ) ; 'estar para 
do', 'no trnbn,iar', 'no funcionar', 'no andar', 'no niarchar'. En cuanto a la pe 
rifrasis que nos ocupa, da très ejerqolos que van desde la si.gnificacion separa- 
da de cada intégrante de la perifrasis hasta la total integr’aciôn; sta och skri­
va 'escribir de pie'; fian stod och rbkte 'estaba (de pic/amer.: parado) fumando' 
stâ och vanta 'esperar', 'estar esperando'. Por ultimo, para s ta kvar el diccio 
nario da 'quedar', 'seguir (en pie)', 'permanecer', 'sohrar'.
Al igual que hemos visto para ligga och y sitta och no es infrecuente - 
la aparicion gratuita o incorrecta del primer verbe en la traducciôn:
att stâ och ragla (Nu, 70)
estar de pie tombaieândose (Era, 63)
han stod och sag bort at oss (Bd, 23) 
estaba de pie, mirândonos, (Ver, 22)
de stâr dar hittar ingenting mer att saga (Nu, 19) 
estaban alli, de pie, sin tener nada que anadir (Era, 16)
han star i lerdimman och tanker (Nu, 130)
y él estaba de pie, en medio de la niebla de polvo, y pensô 
(Era, 114).
som stod ute i vattnet och drog och stretade (Tr, 79) 
en pie dentro del agua como luchando (Mum, 98)
stod mitt pa golvet och ropade (Nu, 147) 
se quedô de pie alli en medio llamando (Era, 129)
han stod i mdrkret och log for sig sjalv (Nu, 165) 
estaba de pie en la oscuridad sonriendo pfira si mismo (Era,
145)
stod dar och glodde pa varandra (Nu, 71)
estaban alli de pie, examinândose mut*«mente (Era, 64)
Lo normal sin embargo es la trad*jcciôn por estar + gerundio:
hon kanske star och ser efter honom (Nu, 20) 
ella quizâ lo estaba mirando (Era, 17)
Bal<om gardinen star modern och tittajc efter honom (Nu, 28)
Detras de la cortina estaba su madré, mirândolo (Era, 23)
man ser att han star dar ute och kraks (Nu, 119) 
se vio que estaba vomitando (Era, 105)
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&ter stSr rtiannen i klunga och sliter (Nu, 58)
de nuevo, los hontores estaban trabajando en grupo (Era, 52)
pa stranden st5r man och vantar (Nu, 64) 
en la orilla estaban esperando (Era, 58)
som stod inne i lyllfacken och sorterade ror (Nu, 141) 
que estaba ordenando tubo en las casillas (Era, 125),
aunque a veces el gerundio va separado de estar al que acompanan sus determinacio 
nes,' y funciona como complemento predicativo del sujeto:
och stod sS hukade i rad och stirrade och stirrade (Nu, 132) 
y estaban asi, agachados en fila, mirando todo el rato (Era,
117).
Overbasen stSr redan l5ngt ute och skickar i vag ett lag (Nu,
114)
El c^>ataz jefe ya estaba alli fuera, enviando un equipo a - 
otro sitio (Era, 100).
Dirrman stSr runtomkring och tittar pa henne (Nu, 92)
La niebla estaba a su alrededor, mirandola (Era, 82)
och dar stod snusmumriken och vantade (Tr, 128) 
alli estaba Manrico esperando (Mum, 160)
stod alldeles stilla och viskade det (Nu, 145) 
estaba completamente quieto susurrando (Era, 127);
También aparece el gerundio del verbo principal como aposicion o corrple—  
mento predicativo de otro verbo que no sea stS:
stod och darrade som ett djur (Bo, 62) 
tenblando como un animal (Ver, 46)
som stod och tittade ut over floden (Tr, 42) 
mirando el rio desde arriba (Mum, 52)
El imperfecto del principal es tanbién muy frecuente cuando la perifrasis 
aparece en pasado (o presente histôrico):
och far stod och sâg efter oss (Bo, 21) 
mi padre nos seguia con la mirada (Ver, 21)
medan de stod och sSg efter (Tr, 40) 
mientras contemplaba /.../ (Mum, 50)
han stod och sSg pS /.../ (Bo, 34) 
miraba como /.../ (Ver, 29)
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medan de andra stcxi och tittade efter dem (Tr, 126) 
mientras los demas les con temp laban (Mum, 158)
en liten blS stjarna som stod <K:h darr?xde (Glfis, 27) 
una estrellita azui cjue temblequeaba (Doc, 37)
trana stod och vantade (Tr, 128) 
los arboles aguardaban (Mum, 160)
stod pâ trappa och tittade pâ (Tr, 7) 
contenplaba (Mum, 7).
A veces dos imperfectos coordinados se usan en lugar de estar + gerundio:
hon stâr i dinman /.../ och .grSter (Nu, 92) 
ella estaba en la niebla /.../ y lloraba (Erti, 83)
también es muy frecuente la traducciôn por 'quedarse + -ndo':
han stod och lyssnade (Bo, 78) 
se quedô escuchando (Ver, 58)
stâr han och ser efter dem (Nu, 62) 
él se quedô mirôndolos (Era, 56)
Mumintrollet stod och tittade pâ (Tr, 129)
Mumin se quedô un rato mirando (Mum, 162)
Till sist stod hon bara och grat (Bo, 23) 
y ya no hizo sino quedarse alli llorando (Ver, 22)
de stod dar och lyssnade efter det (Nu, 15) 
se quedaron alli escuchando (Era, 13).
Aparté de los adverbiales sinples (bara, dar, en los dos ul timos ejemplos) 
pueden aparecer tanbién intercalados otros sintagfnas, pi’edicativos o circunstància 
les de mayor complejidad:
de stod en stund i skramd tystnad och tittade pâ buriœn (Tr,37) 
todos se quedaron mudos contemplando el tarro (Mum, 47)
stod en stund pa vagen och tittade (Nu, 151) 
se quedô un rato en el camino, mirando, (Era, 133)
stod i grottans mynning och sSg ut i nattcn (Tr, 46) 
se quedô en la boca de la gruta contemplando la noche 
(Mum, 57)
han stod bara och sSg pa henne (Bo, 31) 
se quedô absorto, contemplândola, (Ver, 27)
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stodo vi kind mot kind och stirrade hapna rakt in i solen - 
(Glas, 22)
nos quedamos con las mejillas pegadas, mirando con pasmo el 
sol (Doc, 31)
som garna stod och viskade med mig (Glas, 110) 
y estaba muy dispues ta a quedarse cuchicheando (Doc, 140)
trHffeir emellanât en bekant och stâr ocb pratar ai stund - 
(Glas, 5)
ocasionalmente encuentro un conocido y nos quedamos un rato 
charlando (Doc, 9).
El sueco dispone de dos verbos emparentados, el desinente stanna "parar 
se', 'quedarse' y el permanente stâ 'estsir (de pie)'. La perifrasis stâ och ex­
presa la permanencia en el estado alcanzado. De un stanna for att 'pararse para', 
'detenerse para’ se pasa a un stâ ocb, a través de los estadios 'me paro para b 
hablar', 'me quedo hablando '. El estadio final es la pérdida de valor semantico 
del auxiliar y asi el irltimo ejemplo sueco citado podria muy bien ser traducido 
por 'encuentrx) un conocido y charlamos un rato'.
El perfecto sinple en razôn del valor imperfectivo-durativo de la per^ 
freisis, no suele aparecer en las traducciones, a menos que el traductor, como - 
en los ejemplos que siguen, haga caso omiso de dicho valor y convierta lo que - 
en el texto es descriptive e inperfectivo en perfective y narrative:
dar de stod och holl veuandra i hand (Nu, 88) 
se cogieron de las manos (Era, 79)
Mumintrollets mamma stod och smâfros (Tr, 72) 
tuvo un escalofrio (Mum, 89);
la traducciôn deberia haber side 'tenia escalofrios', 'sentia escalofrios', 'e£ 
taba esccLLofriada', en caso de trasladeir fielmente el sueco, o mejor aun, dado 
el valor de smâ como prefijo verbal, 'se estaba quedando helada (poco a po- 
co) '.
Otros ejenplos son:
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de bada maniien stod och glodde varann i nnsikLct (Nu, 71) 
los dos hombrcs se miraron (Era, 63)
Mannen star runt kring Ixjnom, /.../ och stoder sig nx)t 
bâtsliakarna (Nu, 115)
los hombres se apoyaron en sus bicheros alrededor do cl 
(Era, 101).
Coincidiendo con el valor original de la perifrasis y con las correlacio 
nes entre los diversos verbos de estado, aparecen por ultimo en las traducciones 
verbos como haber, tener, verse, aparecer, permanecer:
stod en karl och skrek (Nu, 84) 
liabia un hombre gritando (Era, 42)
bredvid honom stod Linus /.../ och raglade for sig sj alv 
(Nu, 70)
a su lado ténia a Linus, /.../ tambaleândose, (Era, 63)
pa trottoaren stod teaterns direktor och pratade med regis^  
soren (Glas, 99)
en la acera se veia al «imprésario del teatro hablando con 
el director de escena (Doc, 127)
pigan stod dar nu och drog ner rullgardinen (Nu, 160) 
se veia a la criada que estaba ba,jando la persiana (Era, 141)
nu stod handlarns flicka i dorren och tittade p5 dem (Nu,160) 
y la cara de la niha del tendero aparecio en la puerta mirân- 
doles (Era, 141)
star bredvid honom och skriker nâgot (Nu, 130) 
permanecia a su lado gritando algo (Era, 114)
stod dar stilla under traden och lyssnade (Nu, 18) 
permanecia muy quieto deba,jo de los arboles, escuchando (Era,
15).
Por ultimo, otro ejenplo del idiotisme con inif>erativo ya comentado en las 
secciones anteriores:
'A stâ inte dar och munhuggs med en overlopjrre! (Bo, 58)
!Vaya, no discutas con un renegade! (Ver, 44).
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5.1. Introducci&i
Veremos las Introducidas por los siete auxillares siguientes, por orden 
de frecuencia ascendante : acabar, llevar, andar, seguir, continuar, Ir, estar. 
No considersæemos como perifrasis verbales las compuestas de un gerundio en fun 
ciôn de complemento predicativo de verbos como salir, llegar, venir, pasar, sen- 
tirse, lanzarse, levantarse y otros, aunque algunos como setlir, llegar y venir 
puedan fontiar verdaderas perifrasis que no hemos encontrado en nuestro corpus.
5.2. Acabar -ndo.
Se traduce por sluta med att + infinitive (lit. 'acabar por'), como en 
este ejemplo:
Y acababa dlciéndose que /.../ (Tia, 113)
Och hon slutade alltid med att fastslâ for sig sjalv att 
/ —  / (Mos, 161).
Aqui el pasado sueco, que es en realidad un perfecto, necesita completarse con 
el adverbio alltid 'siempre' para reflejar el matiz reiterative del imperfecto 
espahol de verbo desinente.
5.3. Llevar -ndo.
Se traduce sierrpre por el perfecto compuesto en sueco:
Pepe lleva mas de una semana marchandose a la una (BA, 85)
T over en vecka har Pepe gâtt klockan ett (Hus, 241).
Lo mismo ocurre cuando en espahol se omite el gerundio, o cuando en la
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variante hispanoamerlcana se utiliza tener de estar -ndo en lugfir de llevar -ndo:
llevo una semana tras el raposo (Ra, 51) 
en hel vecka har jag varit efter raven (Râ, 57)
Tienes media hora de estar molestando a mi compadre con tus 
tonteri as.(Co, 58)
Nu har du plâgat min gamle kunpan en halv tirrme med dina 
fjolli^eter. (üv, 55)
5.4. Andar -ndo.
Su correspondencia mas exacta séria la seudocoordinacion con gâ (1) 'ir, 
andar', pero pueden usarse otras altemativas como:
- ii&lla pâ att + infinitivo:
andaban levantando el monte (Ra, 27) 
holl pâ att rbja uppe i bergen (r5, 30)
- verbo + particular
Es como andar cargando el santo sepulcro (Co, 49)
Det âr som att kSrdca pâ kyrkaltaret (Ov, 47)
- verbo principal sin auxiliar de ningôn tipo:
Ya estoy cansado de andar pidiendo favores (Co, 44)
Jag ar trdtt pâ att be folk om tjanster (Ov, 41)
En el caso de un subjuntivo-imperative puede usarae un verbo modal:
No andes diciéndole al niho esas cosas. (Tia, 71)
Nu mSste det bli slut pâ de dar dumnhetema scjm du pratar i 
pojken. (Mos, 97)
Otras veces el gerundio se sobr-entiende en espahol, como en este caso de 
traducciôn por ga och:
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Ya sé que andas en si te vas o no a meter monja (Tia, 132)
/.../ att du gâr och funderar om du inte ska bli nunna 
(Mos, 190)
lit. 'andas y piensas' i.e. 'andas pensando'.
Por ultimo veamos dos ejenplos en los que la perifrasis verbal aûn no se 
ha formado y el gerundio, separado del verbo andar -a su vez ccmplementado por - 
un participio pasado- por una coma, funciona como complemento predicativo subje- 
tivo:
el Antolin andaba de parado, arrimando el hombro a lo que 
saliera(Ra, 22)
fick han ingenting att gora, och nu hogg han in pâ vad som 
an kom av bestallningar (Râ, 24)
Andaba doblado en angulo recto, aspirando sonoramente el - 
viento por las narices. (Ra, 28)
gick han ned med ryggen i rak vinkel mot marken och vadrade 
ât alla hall (Râ, 32)
En arrbos casos la traducciôn sueca utiliza coordinaciones y en el segqn- 
ck) ejemplo estamos ya muy cerca de la perifrasis: gick /.../ och vadrade 'andaba 
/.../ rastreando'.
5.5. Seguir -ndo.
Su équivalente es la perifrasis sueca 'fortsâtta att' + infinitivo, 
(fortsatta; 'seguir', 'ccxitinuar'):
Pero siguiô hablarxio (Co, 91)
Men hon fortsatte att muttra (Ov, 90)
El coronel siguiô vagando por los alrededores (Co, 63)
Oversten fortsatte att strdva omkring (Ov, 60)
Y alla seguia yendo, (Tia, 46)
Och sâ fortsatte hon att ga till systems hem som fbrut.
(Mos, 60)
Seguir traba,jando /.../ (Ra, 113) 
Fortsatt att arbeta /.../ (Râ, 125)
A veces se omite en sueco el infinitivo que suele acaipahar a fortsatta, 
sustituido por un adverbio de direccion:
El Nini siguiô avanzando por la calleja solitaria (Ra, 17)
Nini fortsatte den tysta bygatan framât (Râ, 19)
Otras veces la perifrasis se traduce por verbos como fortfara 'proseguir'
Siguiô diciendo el médico (Co, 33) 
fortfor INkaren (Ov, 30)
siguiô diciendo el coronel (Co, 52) 
fortfor oversten (Ov, 50)
que también puede funcionar como auxiliar de un infinitivo:
el coronel siguiô afeitândose al tacto (Co, 80) 
fortfor oversten att raka sig pâ kann (Ov, 79),
o forbliva 'quedarse', 'permanecer','seguir siendo', como refuerzo de vara 'ser' 
'estar':
aqfjl estoy yo para seguir siendo su madré (Tia, 83)
Har ar jag och jag korrmer att forbli deras mor. (Mos, 117)
lit. 'y seguiré siendo'.
Pero para el tio Ratero cuatroclentos real es se.gtiian siendo 
una fortuna. (Ra, 61)
/.../ var och fôrblev den suimian en fonndgenhet (Râ, 69) 
lit. 'era y seguia siendo aquella suma una fortuna'.
Muy frecuente es también que el sueco exprese el matiz de la perifrasis 
espahola con la ayuda de un adverbio o locuciôn adverbial :
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- fortfarande 'todavia', 'aun' 
seguiré siendo yo la madre (Tia, 85)
Jag komner fortfarande att vara som mor for dem (Mos, 120)
- allt.iamt 'sienpre', 'aun', 'todavia'
^Sigue tu hijo viendo a Pepe a las cuatro de la mahana? - 
(BA, 108)
Och din son ser alltjamt Pepe klockan fyra pa morrcai? (ttis, 257)
Y seguian en él viviendo. (Tia, 101) 
och alltjamt levde dar (Mos, 143)
Mi hemiana me sigue rogando desde el otro mundo /.../ (Tia, 61) 
Min syster her mig alltjamt /.../ (Mos, 84)
- allt framgent 'para sienpre'
El mismo trigo de tu casamiento lo sij^ is disfrutando. (BA, 21) 
Gud late dig allt framgent pjuta skdrdama av brdllopssSdden. 
(Hus, 192)
Otros adverbiales son som fbrut 'como antes' e igen 'de nuevo' :
Los tesos seguian mostrando una faz torva (Ra, 96) 
bergsidan stod som fbrut, dolsk och skrammande (Râ, 108)
lit. '(la ladera) estaba como antes'.
Siguen riendo. (BA, 55)
De skrattar igen (Hus, 218)
lit. 'vuelven a reir'.
Sigue poniéndote los botines de charol. (Co, 18)
Ta du pS dig lackskoma igen. (Ov, 16)
lit. 'vuelve a ponerte'.
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Por lUtimo, el traductor prescinds a veces del matiz de la perifrasis 
espahola, sustitiryendolo por otros valores:
Zte sigue estortoando el perro? (Tia, 38) 
ar du besvarad av hunden? (Mos, 49)
lit. 'j,cstas molestado por el perro?' .
zSiguen diciendo todavia la mala letania de esta casa?
(BA, 108)
Har de annu inte slutat sjunga /.../? (Hus, 257) 
lit. '^no han terminado aun.de cantar/.../?'.
5.6. Continuar -ndo.
Para el verbo continuar seguido del gen.indio encontramos tanbién la tra 
duccion con ayuda de adverbios:
y continuaba viviendo en el pueblo (Co, 14) 
och bodde kvar i byn (Ov, 12)
o por medio de la perifrasis reiterativa atergâ att 'volver a':
continué envolviendo en silencio/.../ (Pa, 16) 
atergick sedan att under tystnad rdra om/.../ (Râ, 18).
5.7. In -ndo.
Esta perifrasis imperfectiva de désarroilo gradual o progrès!vo carece 
de expresion propia en sueco por medio de formas verbales especificas.
Unas veces los traductores se limitan a utilizer meramente el verbo - 
principal, que toma a menudo valor perfectivo:
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Mal que bien la cosecha va salvando (Ra, J42)
/.. ./ grodan ër bargad (Râ, 156)
lit. 'esta salvada';
las lenguas /.../ iban entrando en actividad (Ra, 135) 
tungoma lossade sitt grepp (Râ, 149)
Se va alejando el cantar (BA, 68)
Sangen avlagsnar sig (Hus, 228)
los recuerdos/.../ se iban perdiendo y fundiendo/.../ (Tia, 101) 
/.../ forlorade sig i och mangdes med/ —  / (Mos, 143)
que iba extendiaidose por todo el cuerpo (Ra, 105) 
som bredde sig over hela krcppen (Ra, 116).
Otras veces se valen de un adverloio, que no existe en el texto espahol, 
para dar al verbo principal un matiz que se aproxime al de nuestra perifrasis:
el pozo en que voy cayendo (Tia, 120)
den brunn som jag snart faller i (Mos, 173)
lit. 'en que pronto voy a caer', con el présente futural faller.
la pobre niha fue recobrando vida; (Tia, 116)
Den sjuka kom %ter till livet; (Mos, 167)
lit. 'vino otra vez a la vida' ;
Perx) les fue llevando el uno al otro, (Tia, 110)
Men hon lagade att de traffades jêimt och stËndigt (Mos, 158)
lit. 'hizo que se viesen constantemente'.
También encontramos como équivalentes construcciones imperfectivas;
Van desfilando: (BA, 21)
Desfileringai fortsatter. (Hus, 192)
lit. 'Presigpe el desfile'.
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y perffrasis del mismo valor cano:
Y tu ve guardando en el area grinxle/.../ (BA, 31)
Och du gar och lagger ner/.../ i stora kistan. (Mu r , 200).
Ocasionalmente el gerundlo espafk)l se traduce per el particlpio de pre­
sente en sueco y el auxiliar se convierte en princifxal:
y la escarcha iba cuajando en las Mortal izas y las ai’gayas 
(Ra, 137)
ocA svartfrosten strypande sankte sig/.../ (Ra, 152) 
lit. 'cala asfixiante(mente)’.
Uno de los recursos mas frecuer.tes es el de contentarse con reproducir 
simplemente el adveitial que generalmente ccmplementa a la perlfrasis espanola 
y traducir ésta por un tiempo sinple del verbo principal.
Poco a poco/.../ fueron llegando a la cantina todos los hem 
bres del pueblo. (Ra, ]34)
Mannen i byn infann sig samtliga pa taveman, en da och en 
^,/.../ (r5, 148)
el Antoliano iba, poco a poco, recogiendo CfAle (Ra, 125)
Antoliano, sakta, lite i taget, vevade upp repet (r5, 138)
lit. 'despacio, poco a poco, recogla el cable'.
cuyas heridas se iban llenando paulatinamente de moscas (Ra,
163)
dar s5ren l5r\gs£«nt fylldes med flu,gor (Ra, 179)
Lcntamente se fue incoi^porando (Ra, 29)
Han ratade langsamt pS sig (Ra, 33)
fue elevandose languidamente sobre un cielo alto (Ra, 39) 
hojde sig hSgldst p5 den hoga himlen (R^ , 44)
su voz airada fue subiendo gradualmente de tono (Ra, 109)
Columbus galla rdst steg gradvis i hdjden (r5, 120)
El procedimiento mas utilizado en sueco y el mas adecuado para reflejar
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la idea de progresiôn gradual es, sin embargo, la utilizacion de morfemas de corn 
paraciôn:
iban enmudeciendo a medida que el nino se aproximaba (Ra,
131)
kom i en lugnare oljudsvag allteftersom gossen nèinnade sig 
malet (Ra, 146)
De este modo los aguiluchos iban empbimando y desarrollân- 
dose (Ra, 133)
Ungama vaxte och fjaderdrakten blev ta tare for var dag - 
(rI, 147)
ndalina que fue acentuandose a medida que el dia ensancha- 
ba (Ra, 151/2) , ■
som blev allt tatare ju INngre ottan skred (Ra, 167)
es decir, 'se haclan mâs silenciosas* 'el pluma,je se volvia mâs tupido de dla en 
dia' , 'la neblina se hacla cada vez mas espesa' ;
La abnôsfera iba llenéndose de humo (Ra, 134) 
luften blev allt roki^re (rS, 167)
los ojos de la Sime se iban humedeciendo a cada paso (Ra,
129)
Simes dgon blev mer och mer glansande (r5, 143)
lit. 'se volvlan cada vez mâs brillantes' .
y en tomo a él fueron surgiendo, poco a poco, las pardas 
casas del pu^lo (Ra, 164)
och sedan blev fier och fier av de jordbruna husen i byn 
synli^ (Ra, 180)
lit. 'se hicieron visibles mâs y mâs casas'.
Pero el dla iba abriendo sin pausa, aclarando los cuetos, 
perfilando la miseria de las casas de adobe (Ra, 139)
Men Ijuset ryckte obevekligt namare, gjorde bergskonturen 
skarpare for var minut och avsldjade allb gryimiare misaren 
/.../ (Ra, 153/4)
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lit. 'avanzaba... mâs cerca', 'hacla... mas nltidos' 'descubrla cada vez mâs im 
placablemente'.
Los nines, sin embargo, Ibanlos olvidando. (Tia, 101)
Vxt? glbmde bamen dem ctllt mer och mer. (Mos, 143)
lit. 'los olvidaben cada vez mas'.
Se va acercando (BA, 67)
den kcnnmer allt nêiniiare (Hus, 227)
lit. ’cada vez mâs cerca’.
Monuela iba hundiéndose. (Tla, 94)
Manuela sjonk ihcp alltmer. (Mos, 133)
lit. 'se Inindla cada vez mas'.
Poco a poco iban definiéndose para el nine los dif'usos 
contomos del animal (Ra, 29)
Sedan urskilde gossen mer och mer de diffusa lin,iema 
/.../ (Ra, 33)
5.8. Estar -ndo.
Para el estudio de las equivalencias suecas de esta perlfrasis podemos 
agruparlas en très grandete gmpos, a) se traduce s6lo por el équivalente del - 
principEil, b) se expresa la idea de la perlfrasis con la ayuda de un adverbio o 
locucion adverliial, y c) se traduce también por- perlfrasis.
a) Se traduce solo el verbo principal
Esta soluciôn es sobre todo frecuente en el présenté, como era de es 
perar, dado el carâcter de simultaneidad de la perlfrasis. De los 25 ejenpiosde
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traducciân por présente de indicative en sueco, escogeretnos solo éstos:
Angustias esta arreglando la mesa. (BA, 100)
Angustias dukar av bordet. (Mus, 251)
Estân ladrando los perros. (BA, 112)
Ilundama skaller. (Mus, 260)
,^ Usted me estâ esperando, ccmpadre? (Co, 67)
VÊintar ni p5 mig /.../? (Ov, 65)
Estâ usted estrenando unos zapatos del carajo. (Co, 51)
Ni stJftar med ett par djavla skodon. (Ov, 49)
Estâ anidando, vamos. (Ra, 35)
De bygger bo, kom! (r5, 39)
Hpy estâ cantando como los ângeles. (Ra, 102)
I kvâll sjunger han som en Guds ëngel i hiirmelen! (r5, 113)
Se me estâ quemando la came /.../ (Tia, 123)
Min kropp brimer/.../ (Mos, 175).
También, aunque con menos fi’ecuencia, se traducen por un verbo solamente 
los pasados de indicative y subjuntivo:
Se estaba desencadenando una ,gran galema (Tia, 69) 
det drog ihqp sig till ett ordentligt ovader (Mos, 94)
su esposa se estaba forzando para no llorar (Co, 88)
/.../ anstrarrgide sig for att inte grSta (Ov, 88)
Gertrudis estaba brizando la pasion de Ramiro /.../ (Tia, 73)
Gertrud vyssjade Ramiros lidelse till somns. (Mos, 99)
Es como si estuviera lloviendo en otro pueblo (Co, 55)
Som om det regnade i en annan by. (Ov, 52)
como si estuviese pensando en otra cosa (Tla, 32) 
som om bon tânkte pS. nSgot annat (Mos, 39).
b) El verbo sueco se refuerza con un adverbio:
Estâs llorando. (Tia, 70)
Du gr&ter m  (Mos, 96)
estoy quedando sin vista (BA, 95) 
mina dgon sviker mig nuner^ (Hus, 247)
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estân vencbrrxlo a plazos unos relojes modenx)s (Co, 64) 
numera sliljer de pS avbetalning moderrvi kiockor (Ov, 61 )
Ya esta la Simeona reganando a] viejo. (Ra, 70)
Nu gralar la Simeona pa honom igen. (Ra, 79)
y estes llenando la casa con tu persona (Tia, 65)
sanma g&ig som du fyller mitt hem med din person (Mos, 90)
A esta hora estân discutiendo de gailos (Co, 10)
Sa har dags pratar de redan om tuppama (Ov, 8)
IPorque estân Jugando! (Tia, 129) 
ly de leker verkligen (Mos, 186)
Creo que estoy necesitando un médico. (Co, 75)
Jag tror att ja,g s3 smSnipgom behover en lal<are, (Ov, 74)
Todos estos adverbiales son de tiempo, menos verklingen 'realmente' 'ver 
daderamente', 'efectivamente', y expresan duracion, iteraciôn o actualizaciôn: - 
'ahora', 'hoy en dia', 'otra vez', 'al tiempo que', 'dentro de poco'.
c) Se traduce también por perlfrasis.
Las mâs frecuentes s m  las seudocoqrdinaciones de dos formas fini tas (2) 
con koffina, sitta y s ta.
Estoy deseando que llegue noviembre (RA, 69)
Jag gâr och langtar efter november (Hus, 229)
no se puede estar mano sobre mano mirando como sale el sol 
y como se pcxie (Ra, 86)
det gar inte an i denna varld att man gSr och slâr darb och 
tittar pS hui' solen gSr upp och ned (RK, 96)
lit. 'no es posible en este mundo que uno vaya y holgazanee y mire /.../' 
i.e. 'estar holgazaneando y mirando'.
Siempre me esta vinierxio con rprejas de Rfwtiro (Tia, 130) 
Alltid kommer bon och beklagar sig overttmirin (Mos, 187
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En este ultimo ejenplo el verbo konroa conserva aun su senti do de verbo de movi- 
miento, si bien la transfomacion interrogative, que opera sobre el conjunto - 
verbal en su totalidad, demuestra que se trata de una verdadera perifrasis ; \fart 
komner bon och beltlagar?
iOié es eso de que estais hablando? (Tia, 48)
Vad âr det ni sitter och talar om? (Mos, 63)
/.../ dmde estân comiendo Bemarda y sus hijas (BA, 93) 
dMr sitter Bemarda och hennes dottrar och ater (Hus, 246)
^No estâbais cosiendo? (BA, 58)
Satt ni inte och ^^de? (Hus, 220)
Alli estaba la madré espantando las moscas del ataùd (Co, 13) 
DËr stod modem och skramde bort flugoma frSn kistan (Ov, 11)
/.../ estân sentadas en silias bajas cosiendo (BA, 49)
/.../ sitter /.../ och syr (Hus, 213)
vais a estar cosiendo manana y tarde (BA, 64)
fSr ni sitta och sy frmr morgon till kvall (Hus, 225)
Los he estado mirando muchas veces /.../ (Tia, 112)
Jag har ofta stâtt och sett in i hennes dgon (Mos, 160)
/.../ y estuvo mirando por el port&r? (BA, 40)
det var dar for hon stod i porten och titta? (Hus, 208)
Aqui la forma titta no es infinitivo, sino coloquial por tittade, lo mismo que - 
ocurre en los ejemplos si,guientes:
Luego estuvo detrâs de una ventana oyendo la conversaciôn 
(BA, 27)
DèLr stod hon sen bakom ett fdnster och lyssna pâ /.../ (Hus, 197)
estaba hablando tadavia (BA, 84)
stod de kvar armu och prata med varann (Hus, 241)
Aqui prata = pratade, lyssna = lyssnade.
Otra perifrasis imperfectiva utilizada como équivalente de estar -ndo es 
vara pa vag att 'estar a punto de' (cfr. fr. 'êtr^ e en train de'):
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ese animal se estâ mûriendo (Co, 52) 
det hâr d,juret ar pa vag att dd. (Ov, 50)
nos estâmes mûriendo de hambre (Co, 64) 
vi ar pa vag att svalta ihjâl (Ov, 61)
No es raro que el traductor sueco recurra a una perifrasis perfectiva co 
mo équivalente de la imperfectiva estar -ndo, como en estos casos:
Se le esta poniendo mirar de loca. (BA, 57)
Hon liar redan en glimt av vansinne 1 blicken. (Hus, 219)
lit. 'tiene ya una mirada'
Ya estân tomando en el patio. (BA, 18) 
De har f5tt, ute p5 garden (Hus, 190)
lit. 'ya han tenido', i.e. 'ya tienen', 'ya se les ha servido'.
A este mismo grupo pertenecen las constnjcciones con hace y desde en es- 
panol, que se traducen siempre por perfecto compuesto en sueco:
Hace una semana que estoy durmiendo con ellas. (Co, 8) 
Det har jag haft en hel vecka. (Ov, 7)
lit. 'lo he hecho (durante) toda una semana, i.e. 'lo he venido haciendo'
Desde que empezo a llover te estoy diciendo que /.../ 
(Co, 8)
Alltsedan det bdrjade régna har jag sagt dig att / —  / 
(Ov, 6)
li t. 'te he dicho'.
Estâs diciendo lo mismo desde hace quince anos. (Co, 87) 
Du har sagt detsamna i femton âr. (Ov, 87)
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lit. 'has dicho lo mismo durante quince anos'.
Otra foniia peculiar de traducir la perifrasis puede ser la conbinacion 
del perfecto y del presente sueco del mismo verbo;
qué dias tan malos estoy pasando (Tia, 61) 
vilka dagar jag upplevat och upplever an (Mos, 83)
lit. 'he vivido y vivo todavia', con el auxiliar ha sobrentendido.
Por liltimo los verbos modales pueden utilizarse también como correspon—  
dencia de nuestra perifrasis, como es el caso de borja que, dado su valor seman- 
tico, comunica a la perifrasis un valor aspectual incoativo;
Desde que estamos esperando (Co, 35) 
Sen vi borjade vanta /.../ (Ov, 32)
Estaba ainaneciendo. (Co, 92)
Det borjade dagas. (Ov, 91)
lit. 'desde que empezamos a esperar' y 'empezaba a amanecer', r-espectivamente.
Otro verbo con valor entre modal y aspectual es ^  que traduce el ma- 
tiz deontico obligativo de nuestra perifrasis en este ejemploi
/.../ y que no esté mirando grabados. (Tia, 108)
han far /.../ inte blâddra i illustrerade bocker (Mos, 154)
Con caracter mas claramente modal encontramos otros' verbos como vilja y
kunna:
/.../ o estuviera diciendo que /.../ (Ra, 127) 
som om han ville sâga att /.../ (rS, 140)
lit. 'como si quisiera decir'
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Mira que te esta mirando tu madré! (Tia, 10])
Tank att din mamma kan se dig (Mos, 143)
y tu te estas mûri endo de Iiamtre (Co, 65) 
och du kan do nar som helst av hunger (Ov, 62)
Pero se estâ mûriendo de diabetes (Co, 65)
han kan do nar som helst av sockersjukan (Ov, 62)
lit. 'puede verte', 'puedes morir' y 'puede morirse', las dos ultimas r'eforzadas 
por el adverbial 'nfelr som helst' 'en cualquier momento'.
Skola (: skall/skulle) (3) puede aparecer también como auxiliar en giros 
équivalentes a esteir -ndo, mediante una trasposiciôn modal :
Me estoy cuidando para venderme. (Co, 46) 
Jag ska se till att Jag kan salja mig. (Ov, 44)
lit. 'hai’é de forma que/ya procuraré yo que/pueda vendeniie' o 'cuidaré de que 
pueda venderme'.
Skulle apar’ece, como es lôgico, en casos en que la equiValencia admite 
valores de subjuntivo y potencial:
^quién me dice que no estuviese pensando en ella? (Tia, 69) 
vem sa,ger mig d5 att han inte skulle tanka pS herme? (Mos, 95)
Ya estoy deseando / —  / que /— / (Tia, 128) 
Jag skulle veritligen dnska /.../ (Mos, 183)
lit. 'me gustaria de verac';
/.../ no estaria viviendo en este corral (Co, 39) 
skulle jag inte stanna i den har fallan (Ov, 36)
El linico caso en que el gerundio espahol se traduce por la forma en -nde 
sueca es el del participio de présente doende que en real idad debe considerarse 
como un ad,jetivo ( 'moribundo' ) :
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me estoy muriendo (Co, 89) 
jag ar ddende (Ov, 88)
Es curioso que entre las equivalencias de estar -ndo no hallamos encon- 
trado un solo caso de hSlla pS (med) att (4). Este se debe principalmente a la 
abundancia de recursos que tiene el sueco para expresar la duraciôn y la accion 
en su desarrollo, ya que ademâs de las equivalencias vistas existen otras como 
son vara i fard med att ' estar en vlas de ', vara pa vëg att ' estar a punto de ' 
vara sysselsatt med att 'estar ocupado en', ademâs de poderse expresar la misma 
idea por medio de advertoios y particulas como ya hemos visto.
CITAS CAPITULO V
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(1) Vid. supra, cap. IV, apdo. 4.5.3/» Pg* 193.
(2) Vid. supra, cap. IV.
(3) Vid. supra, cap. Ill, apdos. 3.6.5., 3.6.6. y 3.7.33.
(4) Vid. supra, cap. Ill, apdo. 3.5.4.
CAPITULO VI
PERIFRASIS CON PARTICIPIO DE PERFECIO
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6.1. Introduccion.
Las divideremos para su estudio en perifrasis con participio fijo (equi 
valente al supino sueco), y perifrasis con participio concertado. Las primeras 
las dividiremos a su vez, segun el auxiliar, en perifrasis con tener y perlfra­
sis con haber.
6.2. Perifrasis con petrticipio fijo.
6.2.1. Tener + participio
De carâcter aspectual perfective, anade a la idea de perfeccion la de - 
reiteracion (1). Memos encontrado en nuestros datos solo cuatro ejemplos, solo 
con el verbo decir, y solo en Unamuno. El sueco, que carece de una perifrasis - 
propia équivalente, al no tener mâs que un verbo auxiliar para traducir haber y 
tener, utiliza ha sagt 'haber dicho' en très casos y un verbo pretérito-presen- 
te, veta 'saber', en el cuarto (2); utiliza ademâs el recurso estilistico de a£ 
tualizacion que le ofrece el ju, équivalente al espahol ya, en dos de los cua—  
tro ejemplos encontrados. En cuanto a la idea de reiteracion se expresa en los 
otros dos ejemplos curiosamente de forma 'negativa' como si dijésemos, es de­
cir, por medio de los adverbiales fdr lange sedan 'hace tiempo' y en g&ig for - 
alia '(de) una vez por todas', cityo sentido es obviamente en antoos casos 'y - 
crei que no hacia falta volver a repetirtelo', es decir, se expresa semantics—  
mente la idea de acciân reiterada de la perifrasis espanola, pero con las for—  
mas léxicas, aparentemente contradictorias, una vez y hace tiempo.
Ya te tengo dicho que /.../ (Tia, 63) 
Jag har ju sagt dig att / —  / (Mos, 86)
Ya te tengo dicho que /.../ (Tia, 82) 
Du vet ju att (Mos, 115)
lit. 'ya sabes que...'
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Nada de Tula, ya te lo tengo dicho; (Tla, 59)
Tyst med Id la, har jag sagt dig for lange sedan. (Mos, 80)
y por eso les tenia dicho que /.../ (Tia, 28)
och darfor hade jag en g&ig for aJla bett den /.../ (Mos, 35)
6.2.2. Haber + participio
Al igual que en espahol, esta perlfrasis expresa la perfectividad al mis 
mo tienpo que la actualizaciôn de un hedno pasado. De ahî que las corresponden- 
cias sean exactas en la inmensa mayoria de los casos y por eso no las i ncluyamos 
aqui. Prestaremos atenciôn solamente a las desemejanzas entre los dos idiomas, - 
que dividiremos para su estudio en très grandes grupos:
a) equivalencias con tiempo simple en sueco.
b) Idem con auxiliares modales y aspectual es distintos de ha-
c) Idem con el auxiliar vara seguido de un participio, un ad,jetivo o un 
adverbial.
a) Equivalencias con tiempo simple en sueco.
Como es natural prédomina el perfecto, unico tiemfX) simple para el pasa­
do en sueco, que se usa tcimbién como equivalencia del pluscuamperfecto de indica 
tivo espahol:
El Justito habla empalidecido (Ra, 112) 
el Jiistito bleknade (Ra, 124)
le habla dicho Gertrudis (Tla, 95) 
sade Gertrud (Mos, 134)
Usted me habla hal^lado de novecientos pesos (Co, 74) 
Ni narmde forut niohundra (Ov, 73)
o como equivalencia del perfecto -conpuesto de subjuntivo:
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Siento que hayas oldo (BA, 78)
Jag beklagar att du horde pa (Hus, 236)
Yo no tepgo la culpa de que Pepe el Romano se liaya fijado 
en ml. (BA, 77)
/.../ att Fqpe Romano valde just mej ! (Hus, 235)
I_a equivalencia es sobre todo perfecto cotrpuesto de indicative espahol = 
perfecto simple de indicative sueco. De algo mas de cincuenta ejemplos seleccio- 
namos sôlo estos:
Los muchachos le han traldo tanto malz, (Co, 61)
Kamraterna gav honom s5 nrycket majs (Ov, 58)
La ha perdido (Ra, 88)
Hcai fdrlorade spSret (rS, 99)
Me he equivocado (Tla, 75)
Jag tog fel (Mos, 103)
!He visto como te abrazaba! (BA, 88)
Jag s*g hur han tog dig! (Hus, 243)
Ha dicho "ole') (Ra, 112)
Han sa "ole". (Ra, 124)
Hasta que ha muerto tanpoco yo sabla que la querla.(Tla, 60) 
Jag visste inte heller hur kMr hfin var mig forran hon dog. 
(Ov, 82)
Ella dice que ha side una broma. (BA, 80)
Hon sager ju sjailv att det var ett skamt. (Hus, 237)
^Donde se ha visto que hiele por San Medardo? (Ra, 134)
Nar sSg man att det blev frost vid San Medardo? (rS, 149)
^Por que has cogido el retrato? (BA, 76)
Varfor tog du portrËttet? (Ov, 234)
decir:
la equivalencia por presente, mâs rara, aparece sobre todo con el verbo
Câsate con ella, te he dicho (Tla, 84) 
Gift dig med henne, sager jag (Mos, 118)
y me ha dicho que se quiere casar (BA, 25) 
och sager att hon tanker gif ta sig (Hus, 195)
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Pero lias dlclio que /.../ (Tla, 83)
Men du sager att /.../ (Mos, 116)
lias dicho eso no mas que por decirlo (Tla, 26)
det dar sager du bara For att du ska süga det (Mos, 30)
pero puede darse también con otros verbos:
De seguro, los extremehos no han sido. (Ra, 80)
Ja, inte ar det de fr&i Extremadura, inte. (Rfi, 90)
/.../ a quien ha estudlado mucho (Ra, 78)
/.../ pS dem som IMser nycket (r5, 88)
!Ay, qué pedrisco de odio habéis echado sobre mi corazôn! 
(BA, 77)
Oud vilken skur av liMtskhet ni vraker over mitt hjërta! - 
(Hus, 235)
As! me paso con mi tlo y asl me ha pasado con mi hermana 
(Tla, 60)
var det med mig och min morbror och sS Sr det med mig 
och min syster (Mos, 82)
Aiin no la heis conocido (Tla, 88)
An kanner du henne inte. (Mos, 124)
^Me has oldo? (BA, 17)
Hor du vad jag sager? (Hus, 189)
b) Auxiliares distintos de ha
mâtte
Dios lo haya.perdonado (BA, 14) 
Matte Oud fdrlSta honom (Hus, 187)
ska
Hacemos cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y - 
ventanas. (BA, 23)
Kom ihâg att fonster och dorr ska muras igen /.../ (Hus, 194)
lit. 'han de volver a tapiarse'.
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skulle
<!,Por qué habrd escondido el retrato? (BA, 80)
Varfor skulle hon gS och gomma portrèittet? (Hus, 238)
lit. 'por qué habla de ir y esconder'.
/.../ no te lo habrla dicho (Tla, 113)
/.../ skulle jag ingenting sâga (Mos, 162)
El pueblo /.../ hubiera pasado inadvertido (Ra, 13) 
/..,/ skulle byn knappast markas (Râ, 15)
bruka
Anos atrâs por estas fechas /.../ el Ratero habla hecho los 
ahorros suficientes (Ra, 115)
/.../ brukade r^ttfapgaren ha sparat iliop tillrâckligt 
(r5, 127)
lara
Ella no habla conocido la suya (Tla, 121)
hon hade heller aldrig lart kèinna sin mor! (Mos, 174)
lit. 'habla llegado a conocer'.
kunna
Has visto lo malo de las gentes (BA, 79)
Du kan se det onda i inèinniskor (Hus, 237)
No sé qué le han visto a ese gallo tan feo (Co, 17)
Jag vet inte vad de kan se hos den dar fula tuppen (Ov, 15)
Entonces, i,por qué ese hombre de la cruz ha matado a mi pa 
dre? (Ra, 19)
I sS fall, hur kunde den dar mannen med korset dbda min far? 
(Râ, 21)
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^En qué lo has conocido? (Ra, 159)
Hur kunde du se det? (Râ, 175)
como lo has sabido? (Tia, 132)
Hur har du kunnat lista ut det? (Mos, 190)
Se trata de equiparaciones semânticas: lo que uno hace es que puede ha- 
cerlo; la pregunta ’^ por qué lo ha hecho?' se sustitiye muchas veces por '^como 
pudo/ha podido hacerlo? ' * ^ como ha sido capaz? '. Ya hemos tratado el valor per­
fect ivo de estas construcciones con kunna (3 ) y con poder en el espahol moderno
c) Con el auxiliar vara
Vara puede ir acompahado de adjetivos o adverfoios como fardig 'listo', 
slut 'terminado' y borta 'lejos':
vio que la nube habia pasado (Ra, 103) 
och sag att molnet var borta (Râ, 114)
el mas pequeho habia desaparecido (Ra, 133) 
den minste var borta ur boet (r5, 147)
Ya hemos comido (BA, 100)
dS ar vi fardiga med maten (Hus, 251)
he quedado sin sangre (Tia, 49) 
mitt blod Mr ju slut (Mos, 65)
Que hemos acabado; (Tia, 62)
Det ar slut mellan oss (Mos, 86)
Tod/is estas perifrasis con vara tienen valor perfeetivo, al igual que - 
cxnirre en las secuencias si.guientes con los participios-ad,jetivos 'nacido' y - 
'muerto':
El ha nacido para padre (Tia, 108)
Han ar fodd till familjefar (Mos, 155)
pero papa no se ha muerto (Tia, 65)
Men pappa ar inte dod (Mos, 89)
No; Rosa, su Rosa, no se habia muerto (Tia, 58) 
Nej, Rosa, bans Rosa, var inte dod (Mos, 80)
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Otras veces se trata de subrayar el estado alcanzado (4);
supo que la primavera habia llegado (Ra, 103) 
/.../ visste han att vSren var kotnnen (Râ, 114)
Aùn no ha venido mi hora (Tia, 100) 
min stund ar annu icke koimen (Mos, 142)
ha llegado el momento (Tia, 97) 
ügonblicket ar kommet (Mos, 138)
El resultado de la accion se subraya tantoién en casos como éstos:
La locura ha sido antes. (Tia, 85) 
Galenskapen àir redan gjord. (Mos, 120)
lit. 'ya estâ hecha'.
Notmalmente el adjetivo o parbicipio lleva un prefijo como marcante de - 
su uso perfective:
A esas horas el cielo se habla encapotado totalmente (Ra, 153) 
Vid det laget var himlen igermulai som en sack (Râ, 168)
en el pueblo habia concluido la sementera (Ra, 35) 
hostsSdden var avslutad i byn (Râ, 39)
Por esas feclias habian terminado las matanzas y transcurrido - 
las Pascuas (Ra, 53)
Svinslakten var dâ avslutad och juldagaiTwi overstândna (Râ, 60)
ha resucitado (Ra, 125)
Mr uppstânden (Râ, 138)
Por ultimo veamos un ejenplo de vara résultat!vo, con sustantivo y ad,je- 
tivo, como traducciôn de 'quedarse':
ahora que se habia quedado viudo (Tia, 52) 
nar han var ankling och ensam (Mos, 69)
lit.: 'era/estaba viudo y solo'.
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6.3. Perifrasis con participio concertado
Podemos dividirlas para su mej or estudio en dos grandes gmpos:
a) Participio en régimen de conplemento predicative o ob.jetivo ( - atri- 
buto del implemento, de Alarcos (5).
b) Participio en regimen de complemento predicati\o subjetivo.
En el primer grupo figuran como auxiliares querer, dejar, llevar y tener 
y en el segundo figuran intransitivos de movimiento (ir, andar, venir, salir, 
surgir), verbos de estado (encontrarse, hallarse, sentirse, yacer, vivir), incca 
tivos, perfectivos y resultativos (quedar(se), ponerse, volverse, seguir), los - 
auxiliares clasicos de la pasiva (ser, estar) y otros como parecer, saberse.
6.3.1. Participio en régimen de corqjlemento prédicativo objetivo:
Aparece principalmente con los siguientes vetbos:
6.3.2. Querer
tamp<x:o le queria obligado a la continua compania de los suyos 
(Tia, 72)
minst av allt ville se honom tvungen att / — / (Mos, 98)
lit. 'queria verle obligado'
6.3.3. Dejai'
- y dejo abierta la puerta del cuarto (Co, 43) 
HcUi lanmade dorren cppai (Ov, 40)
dej6 tendida en el arroyo una cuerda (Ra, 145) 
la han ut reven for Slanna (Râ, 159)
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en cuanto las dejes sueltas (BA, 84)
Men bara du sl^per dem losa (Hus, 240)
no le habria dejado mâs deshecho (Tla, 83)
kunde den inte ha verkat mera tillintetgorande pa honom
(Mos, 117)
lit. 'no podla haber influido mas aplastantemente sobi^ e él'
De los cuatro ejemplos, dos se corresp>onden con la construccion eepahola, 
con la particularidad de que tanto oppen 'abierto', como losa 'libres', 'sueltos' 
son puros adjetivos y no participios verbales. En los otros dos ejenplos se utili 
za la actira: la han ut 'tendié', o la perifrasis verbal verita + nde (6) equiva—  
lente al verbo simple tillintetgoi^ 'deshacer', 'aniquilar'.
6.3.4. LLevar
Llevas desabruchados los condones de un zapato (BA, 35) 
Din ena skorem har gâtt opp. (Hus, 204)
llevaba enfouchadas cinco docenas (Ra, 144) 
hade han fem kravlande dussin i sacken (Ra, 159)
la llevaba cogida (BA, 28) 
holl tag i'na (Hus, 198)
En los tr^s casos se utiliza en sueco la activa.
6.3.5. Tener
En cuatrx) caSos se corresponde con la construccion ha + participio o adje 
tivo concorxiado en sueco:
pero la tengo guardada (Tia, 37) 
men jag har herme undangdmd (Mos, 59)
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bien abiertos los tienen (Tia, 28)
de.har dem dppna sâ det fdrslâr (Mos, 34)
ya que las tenfan dadas en arriendo (Ra, 41) 
eftersom de hade dem utarrenderade (Ra, 47)
Naci para tener los ojos abiertos (BA, 86)
Jag âr fodd till att ha ôgonen bppna (Mus, 242)
En otros casos se traduce por el perfecto simple o compuesto, el plus­
cuamperfecto, e incluso por el présente, actives del verbo espahol auxiliado, 
o su équivalente:
Ténia previstas sus respuestas (Co, 71)
Han fdrutsSg vilka svar han skulle fS (Ov, 10)
Ganado tenemos el sueho (BA, 112)
Vilan har vi ârligt fdrtjânat (Hus, 261)
para saber que me tienes preparada la cuchilla (BA, 79)
for att veta att du redan har vâssat kniven mot mej (Hus, 236)
Ya tenta colocados /.../ (Ra, 50) 
hade han redan lagt ut /.../ (Râ, 57)
para apagarme este fuego que tengo levantado fxjr piernas y bo 
ca (BA, 61)
for’ att slâcka den har elden som rasar i min mun och mina ben 
(Hus, 223)
Ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes - 
(BA, 9)
Det âr som om de hâr klockorna dunkar mellan tinningarna /.. ./ 
(Hus, 183)
6.3.6. Participio en régimen de complemento prédicat!vo subjetivo
a) Con intransitivos de movimiento:
Dice Roca Pons (?) "Al hablar aqui de verbos de movimiento, pensamos, 
sobre todo, en Î£, andar’ y venir. El primitive sentido local desaparece, pero - 
no la misma idea de movimiento, que, de algûn modo, estâ présente en el uso 
-mâs o menos auxiliar- de dichos verbos. Partiendo de la idea local, pues, -co
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mo en estar- tenemos e>q3resiones -con i£, andar y venir- en las que, sobre la 
base de una situaciôn de movimiento, se expresa un estado".
6.3.7. Ir
apenas iba mediado el duro invierno de la meseta (Ra, 96) 
hade knappast mer an halften av den harda hbglandsvintem 
gâtt (Râ, 107)
iba desencajâdo y pélido (Tla, 50) 
var han upplbst och bld< (Mos, 67)
En el primer caso se usa ^  en el sentido de 'pasar', 'transcurrir' 
(cfr. tiden gâr 'el tienpo pasa'); en el segundo se usa vara = 'estar'.
6.3.8. Andar
andan tirados por las cunetas (Ra, 118)
som det bara draller av vid vagkanterna (Râ, 130)
y que el Virgilio andaba constipado (Ra, 92) 
och att Virgilio var forkyld (Râ, 103)
andaba caviloso y desconfiado (Tla, 81)
han visade sig inbunden och mistânksam (Mos, 113)
Se utilizan como sinonimos verbos con la significacion de 'estar efpar- 
cido', 'estar' y 'mostrarse*.
6.3.9. Venir
las cosas vinieron rodadas (Ra, 108)
Men omstândiÿieterna spelade sâ in /,../ (Râ, 119)
venlan dispuestos a convertir Castilla en un jardin 
(Ra, 78)
var fast beslutna att /.../ (Râ, 87)
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En el primer caso la traducciôn, algo libre, tx^ iivale a 'quiso la suer-
te', y en el segimdo se traduce por vara 'estar'.
Otros verbos de movimiento, mas discutibles, que pueden funcionar como
auxiliares son:
fi.3.10. Salir
Siempre bay el riesgo de salir muerto a tiros /.../ (Co, 75) 
Man utsatter sig for risken att foras bort dodskjuten /.../ 
(Ov, 73)
lit. 'ser sacado muerto'
En cambio no hay perifrasis verbal en el siguiente ejemplo, porque la 
idea de movimiento con su término es la dominante:
Saliô a la calle estimulado por el presentimiento /.../ -
(Co, 81)
Han gick ut pâ gatan stimulerad av aningen /.../ (Ov, 80)
6.3.11. Surgir
Como ocurria siempre, la mujer surgiô excitada de la cri —  
sis. (Co, 24)
Som alltid uppgick hustrun upphetsad ur sin kris. (Ov, 22)
b) Con verbos estativos
6.3.12. Encontrarse
se encontrô agotado (Co, 48/49) 
han blev uttrâkad (Ov, 46)
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la razôn por la que se encontraban alli congregados (Ra, 137) 
varfbr de satt dar (Fl5, 152)
En el primer caso se utiliza la pasiva de la acclon con el verbo de devenir, bli 
va '(llegar a) ser',; en el segundo, el pasado simple de sitta 'estar (sentado)' 
'hallarse', 'encontrarse'.
6.3.13. Hallarse
Se traduce por befinna sig;
hallàbase prenada (Tla, 89)
befann sig /.../ i omstandigbeter (Mes. 125)
El verbo sueco puede llevar participio, pero aqui este se traduce por el 
adverbial équivalente al espanol 'en estado'.
6.3.14. Yacer
el pueblo yacia en una especie de sopor, estragado por diez 
anos de historié. (Co, 84)
Sedan mycket ISnge var byn forsânkt i ett slags dvala, utsu- 
gen /.../ (Ov, 83)
6.3.15. Vivir
Ramiro vivfa sumido en su resignada desesperaciôn (Tla, 86) 
Ramiro levde som fdrsankt /.../ (Mos, 122)
Aqui leva 'vivir' es sinonimo de estar y va l'eforzado por un som 'como'
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6.3.16. Senti rse
Se traduce nonnalniente por kanna sig y solo excepx:innalmente por vata 
(pasiva rcsultativa) o bli(va) (pasiva de la accion):
sentîase herido (Tia, 34)
Han var traffad (Mos, 43)
El coronel se sintio desolado. (Co, 18) 
Oversten biev nedstamd. (Ov, 16)
se sintio intimidado (Co, 84) 
blev forla,gen (Ov, 83)
El carâcter desinente y perfectivo de la perlfrasis con bliva se realza 
ademés en sueco por medio del participio/adjetivo con prefijo perfectivante: 
ned-, for-. En contraste la perlfrasis con vara, a pesar del valor desinente - 
('tocado', 'alcanzado') del auxiliado, tiene valor durâtivo de descripciôn de - 
la pertnanencia en el estado alcanzado, correspond!ente al valor del imperfecto 
en espanol.
El coronel se sintio oprimido. (Co, 77) 
Oversten kande sig pressad. (Ov, 76)
Se sintio demolido. (Co, 25)
Han kande sig tillintetgjord. (Ov, 23)
se sintio avergonzado (Co, 20) 
kande sig skamsen (Ov, 19)
se sintio desgraciado (Co, 49) 
kande sig olycklig (Ov, 46)
se sintio reconfortado (Co, 50) 
kande sig lugnad (Ov, 47)
La misma traduccion tiene el inperfecto:
Se sentla defraudado. (Co, 34)
Han kande sig bedragen. (Ov, 32)
Pero en realidad se sentla amargado. (Co, 60)
Men i grunden kande han sig fortvivlad. (Ov, 63)
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c) con verbos incoativos, perfectivos y resultativos
6.3.17. Quedarse
Dijo que la nina se quedarla seca y muerta (Tla, 120) 
Att flickan nâste ha blivit sS kraftlos (Mos, 172)
y nos quedamos callados mâs de media hora (BA, 54) 
och sen stod vl tysta (Hus, 217)
En el primer ejemplo la probabilidad se expresa con mâs te 'debla y la 
perfectividad con el perfect© cortpuesto del desinente bliva 'llegar a ser'. En 
el segundo se utiliza el verbo sta 'estar (de pie)' y el adjetivo para la ex—  
presion de la permanencia en un estado.
6.3.18. Quedar
En un primer ejenplo vemos como el aoxiliar no lle^ prcpiamente a for 
mar perlfrasis con el participio/adjetivo. La idea de perfectividad de quectetr 
se traduce por el desinente l5 (ing. get) en perfect© ccmpuesto:
y de todo est© nos queda un hijo muerfo (Co, 65) 
och det enda vi liar fatt av allt detta ar var dode son 
(Ov, 62)
lit. *lo unico tjue hemos sacado de todo esto es nuestro hijo muerto'.
En otros casos se traduce por los desinentes perfectivos bli 'quedarse' 
' vol verse ' , fdrvandlas 'convertirse', ' transforma rse ' o el permanente ijrperfec- 
tivo ligga 'yacer':
Martirio queda sentada (BA, 69)
Martirio bllr sittande (Hus, 229) (8)
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y él qicdo convertido en un hombre solo (Co, 27)
och han sjalv hade forvandlats till en ensam man (Ov, 25)
lit. 'se habia convertido en';
la cuenca quedo convertida en una inmensa morta,ja (Ra, 71) 
lâg dalen som i en enorm svepnin.gsduk (R^ , 80)
lit. 'yacia como en una enorme morta.ja'.
6.3.19. Volverse (= bli)
Ahora te has vuelto callada. (BA, 108) 
Du har alltsa blivit tyst. (Hus, 257)
6.3.20. Ponerse
Corriente en el habla y en el estilo familiar, hemos encontrado un solo 
ejemplo, traducido al sueco no por bli, como séria de esperar, sino por visa sig 
'mostrarse' 'parecer':
POTiiase triste y como preocupada (Tia, 130)
lion visade sig nedstamd och liksom tard (Mos, 186)
6.3.21. Seguir
La correspondencia sueca de seguir + participio en espanol se hace por - 
medio de adverbiales de duracion como kvar, fortfarande, alltjamt (= 'aiin*, 'to- 
davia'), variando la estructura elegida para matizar el contenido de la perifra- 
sis espahola, que puede traducirse por activa:
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Sigue asustada de ser tu mujer y ama de su casa (Tia, 87) 
Det skranmer henne alltjamt /.../ (Mos, 123)
lit. 'le cisusta aiin', mientras el participio puede conservarse como complemento 
predicative sufojetivo, lo cual obliga, después de la traduccion de seguir por rre 
dio de un adverbio, a restituir el verbo principal a partir de un adverbio, como 
en el siguiente ejemplo:
mientras los perros seguian ferozmente enlazados (Ra, 161) 
Hundama kSmpade fortfarande, intrasslade i varandra.
(rS, 177)
donde seguir se convier te en fortfarande (adverbio), mientras que ferozmente se 
convierte en kartpade (verbo), i.e. 'los perros luchaban todavia, enlazados'. 
Otras veces el participio se traduce por un adverbial:
sus dedos seguian crispados (Ra, 93)
bans fingrar holl sig kvar i ett sammandragande kampgrx^ p 
(rS, 104)
lit. 'se mantenian aun en un gesto contraido de lucha'
d) con otras verbes
6.3.22. Saberse
Se traduce por kanna sig:
Fera se sabia amenazada /.../ (Co, 90) 
Men ban kande sig hotad /.../ (Ov, 89)
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6.3.23. Parecer
Puede traducirse por cinco verbos diferentes, entre otros: 
- ligga 'yacer', 'estar'
Abajo los canpos pfuacîan muertos. (Ra, 156) 
Under honcm lag markema som ddda. (Ra, 172)
lit. 'yacîan como';
parecfa cubierta de nieve (Ra, 156)
lag jorden vit som under ett snotacke (Ra, 171)
lit. 'yacia blanca como bajo una cubierta de nieve'
fdrefalla
El muchacho parecia muy divertido (Ra, 91) 
Ynglingen forefbll mycket road (r5, 102)
parecia como avergonzado ante su cunada (Tia, 36) 
fbrefoll liksom skamsen fbr svagerskan (Mos, 46)
Estos dos verbos se construyen con ad,jetivo/participio. Otros très ver­
bos, traducciones corrientes de parecer, son se ut, tyckas y verka.
su rostro parecia modelado (Co, 80)
sag det ut som om bennes ansikte var modellerat (Ov, 79)
lit. 'parecia como si su rostro estuviese'
- tyckas
parecia soliviantado (Ra, 39)
tycktes ban vara glad ocb upplivad (R&, 43)
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!Y él también parece muy picado! (BA, 84)
Och han tycks vara ganska biten, han ocksSi (Hus, 240)
- verka
Parecia muy alterado (Ra, 110)
Han verkade vara utsatt for en stark sjalsrbrelse (r5, 121)
lit. 'parecia estar scmetido a una fuerte emocion'.
su respiracion parecia mas reposada (Co, 48) 
verkade andedragen lugnare (Ov, 45)
parecia tan desconcertado como él (Co, 14)
verkade /.../ lika bortkommen som oversten sjalv (Ov, 12)
no parecia ccxiservado en formol (Co, 12) 
veritade han inte konserverad (Ov, 12)
Parecia efectlvamente salvado de las aguas. (Co, 81)
Han verkade faktiskt ippdragen ur vattnet. (Ov, 80)
e) Con los verbos pasivantes 'ser' y 'estar'
6.3.24. Ser
Como es sabido la pasiva con ser, debido a sus limitaciones, se usa bas- 
tante menos que la pasiva resultativa con estar. De los pocos casos plenamente - 
pasivos con ser la mayoria se traducen por la pasiva sintética en -s sueca:
que no fue intémjmpido a pesar de la Iluvia (Co, 10) 
som inte avbrdts trots regnet (Ov, 8)
el crvgido seco, articulado y frlo de un fusil al ser montado 
(Co, 78)
/.../ av ett gevar som laddades (Ov, 76)
La humedad fue sustituida por el sopor. (Co, 31)
Fuktig)ieten ersattes av dâsi^eten. (Ov, 28)
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El cipremio fue sustituldo por un dolor sordo (Co, 23) 
Behovet ersattes av en dov smarta (Ov, 21)
la ley fue promulgada demasiado tarde (Co, 37) 
lagen utfârdades for sent (Ov, 35)
la casa fue construida hace apenas dos anos (Co, 68) 
Huset byggdes for knappt tvâ âr sen (Ov, 66)
Un segundo cohete fue lanzado desde la plaza (Ha, 154) 
Fran bytorget uppsandes raket nurmer tvS (rS, 169)
fue criado por esta, por su madré (Tfa, 103) 
amiades av modem (Mos, 146)
El unico ejemplo en que el traductor prefiere el enfoqtae msultativo al 
de la pasiva de la accion para traducir al perfecto simple fîasivo es el siguieri 
te:
Era su unico refugio desde cnjando sus copartidarios fueron 
muertos o expulsados del pueblo (Co, 26)
/.../nu d3 bans parti vanner var ddda eller fdrdrivna ur - 
byn (Ov, 25)
lit. ’ahora que /.../ estaban muertos o expulsados'.
Otra altemativa es la traduccion por activa:
que la qtie era ordenada en silencio (Ra, 20) 
an om man igjolkar henne under tystnad (rS, 22)
/.../ habia sido destruido por las polillas (Co, lO)
/.../ hade malen atit upp (Ov, 8)
Como hemos visto (9) la fonna sintética en corresponde tanto a la pasiva con 
bli + verbo desinente como a la pasiva con vara + permanente. Memos encontrado 
un solo ejemplo de bli + participio:
Me sido como arrastrada por una maroma. (BA, 88) 
Jag blev dragen som i ett rep. (Mus, 244)
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El participio de perf ecto coti vara aparece también en fonnulas de bendi 
ciôn o maldiciôn, generalmente en subjuntivo, pero también en indicative.
!Alabado sea Dios! (BA, 14)
Lovad vare Herren (Hus, 187)
Alabado sea Dios (Ra, 130)
Lovad vare Gud! (r5, 144)
Sea por sierpre bendi to y alabado. (BA, 19)
Valsignad vare lian och prisad i ail evi^et! (Hus, 191)
Malditas sean las mujeres. (BA, 24)
Forddmda ar ail* Kvinnor. (Hus, 195)
6.3.25. Estar
Como perifrasis resultativa de valor perfectivo-estativo su corresponden 
cia en sueco es principalmente con la perlfrasis vara + participio pasado o adje 
tivo. Vara puede sustituirse también por los permanente li.g^ 'yacer' , sitta 'es 
tar (sentado) ' y sta 'estar (de pie)', con o sin participio que le acompane. Pue­
de también traducirse por activa, por el verbo ha ' tener ', seguido de sus tant ivo 
o de adverbial, excepcionalmente por bli + participio pasivo, por algûn otro ver 
bo équivalente como 'kanna sig' 'sentirse', o por medio de la sustitucion de fra 
ses hechas como 'esta visto' por otras constnaccicmies de auxiliar + infini tivo.
Empezando por orden ascendante de las equivalencias citadas, veremos en 
primer lugar dos ejemplos con 'esta visto':
Esta visto que /.../ (Ra, 120)
Jag forstâr nog att /.../ (r5, 133)
lit. 'ya comprendo que... ' ;
Esta visto; (Tia, 91)
Det kan man se alltfor val (Mos, 129)
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lit. 'se puede ver muy bien'. Este ejenplo demuestra una vez mas el valor aspec­
tual perfectivo que puede tomar el normalmente modal kunna 'poder' (JO).
la sustitucion de vara por otro verbo de estado la tenemos en el siguien 
te ejenplo:
Estoy ya dispuesta a todo (Tfa, 83)
Jag kanner mig nas tan iDeredd till vad som helst (Mos, 116)
= me siento.
La traduccion por la pasiva de la accion con bli(va) en sueco aparace ex 
cepcionalmente, como en estos dos casos:
Debe ser horrible estar enterrado en octobre (Co, 8) 
sS ohyggligt att bli begravd i oktober (Ov, 6)
El gallo no estara vendido mientras no ven.ga mi compadre 
Sabas (Co, 77)
Tuppen blir inte sâld forran min conpadra Sabas kotimer - 
tillbaka (Ov, 75) .
Otras veces la perlfrasis estar + participio se traduce al sueco por el 
verbo ha(va) seguido de un sustantivo o tin adverbial ;
si no esta envenenada (Tla, 103)
for sâ vitt den inte har nSgon smitta i sig (Mos, 146)
lit. 'con tal de que no tenga nin.gun contagio'
Estqy obligada a esos nihos (Tla, 77)
Jag har lika stora plikter mot Ramirxis bam  (Mos, 107)
lit. 'tengo /.../ deber^s'.
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Sus ojos estaban atîn adonnilados (Ra, 114) 
Gossen hade armu somnen i ogonen (rS, 126/7)
lit. ' El muchacho ténia aun el sueno en los ojos*.
un chico y una chica que han estado abrazaditos (Tla, 114) 
/.../ som haft varandra s8 rart i famnen (Mos, 164)
lit. 'que se han tenido /.../ en brazos'.
Sitta, stâ, ligga, como sustitutos de vara 'estar', pueden aparecer so­
los o acomfjanados de un participio, un adjetivo o un adverbial :
donde estaba su marido sentado en la cama trônai (Co, 72)
/.../ satt pâ tronsarvgen (Ov, 71)
el coronel estaba sentado en el patio (Co, 71) 
satt oversten pS garden (Ov, 70)
Todo menos estar sentada dlas y dlas /.../ (BA, 24)
Vad som helst, bara jag slipper sitta har /.../ (Hus, 194)
en que estaban sentados (Tla, 74) 
dS de sutto tillsammans (Mos, 101)
Porque cuando él estuviese a mi lado, arrimado a mi (Tla, 69)
Ty nar han stodde vid min sida, stodd mot mig (Mos, 95)
Todavia estaba un grupo parado por fuera. (BA, 26)
Dèir stod en klunga kvar dèLrutanfbr. (Hus, 196)
la mesa estaba servida (Co, 88) 
stod bordet dukat (Ov, 88)
Abajo, en la huerta, las hortalizas estaban abatidas, (Ha, 139) 
pS. tè^landen nedanfor lâg matvëxtema mot mullai (rS, 153)
El cereal estaba encafiado y seco (Ra, 135)
lâg saden som ett golv p5 akrana (r5, 149)
Su esposa estaba despierta (Co, 22)
Hustrun lâg vaken (Ov, 20)
estabas a esas horas despierta (Tla, 131) 
lâg naturligtvis vaken vid den tiden (Mos, 188)
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En los casos de traduccion por activa se subraya mas el caracter de ac­
cion tenninada o perfectiva que el resultado alcanzado:
Me.jor muerta de hambre en Bilbao /.../ (Ra, 105)
Det ar val battre att s valta ihjâl i Bilbao /.../ (r5, 117)
lit. 'es mejor morirse de'
Ve, ahi esta aculada la zorra de ella. (Ra, 29)
Dar trycker han, den raven. (r5, 33)
Prudencia esta sentada aparté. (BA, 93)
Prudencia har tagit plats nSgot avsides. (Mus, 246)
lit. 'se ha sentado algo aparté'
Estarâ echada en la cama. (BA, 49)
lion har val lagt sig pâ sangen. (Mus, 213)
y esta casa esta levantada por mi padre (BA, 78) 
och detta hus som min far har byggt /.../(Mus, 235)
estas mâs animada (BA, 32) 
har du kryat pâ dej (Hus, 201)
el reloj esta parado (Co, 63) 
klockan hade stannat (0\:, 60)
El coronel estaJoa acostumbrado /.../ (Co, 65)
/.../ hade vant sig (Ov, 62)
La traduccion mas corriente, sin embargo, de estar + participio o adje­
tivo con mucho, es, vara + adjetivo o participio. Escogeremos sôlo algiinos ejqn 
plos representativos de los mas de cincuenta casos encontrados:
El sacodel correo estaba amarrado entre dos tanbores de 
petroleo. (Co, 32)
Postsacken var fastsurrad mellan tvS oljedunkar. (Ov, 30)
y diles que el gallo esté vendido (Co, 76) 
och tala cm for dem att tuppen ar sâld (Ov, 75)
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parece como si estuvieran hechos de otras sustancias (BA, 16) 
de tycks vara gjorda av annat stoff an vi (Hus, 109)
Mi casa estâ hipotecada. (Co, 39)
Mitt hus ar intecknat. (Ov, 36)
estaba vest ida de una manera insôlita (Co, 70) 
var klèidd pâ ett sarskilt satt (Ov, 69)
El caballo garanôn que estâ encerrado (BA, 95)
Hingsten. Han ër instëngd (Hus, 247)
"^Es que acaso estâ mal dicho?" (Ra, 25)
Var det kanske lite elakt sa>gt? (rS, 28)
El limite entre adjetivo y participio no siempre es claro. Coti muerto y 
despierto se trata de verdaderos adjetivos, que se construyen con vara pero pue 
den constmirse tanbién con ligga 'yacer' como hemos visto para despierto.
àEstâs despierto? (Co, 87)
Ar du vaken? (Ov, 86)
si estaba despierto (Co, 90)
Om han var vaken (Ov, 90)
Estâ muerto. (Ra, 163)
Han ar dod. (rS, 179)
Ahora Agustin estaba muerto (Co, 10) 
Nu var Agustin dod (Ov, 8)
Otros adjetivos, o peuficipios, «itre muchos, serlan:
estaba preparada (Co, 24/5) 
hon var fardig (Ov, 23)
Estoy cansada (Co, 64)
Jag Mr trott (Ov, 62)
^Estâs desvelado? (Co, 87)
Ar du sdtmlds? (Ov, 87)
el cuello postizo estaba roto (Co, 11) 
Idskragen var trasig (Ov, 9)
Por qué estaba tan distraido (Tia, 33)
Varfbr âr han dS sa tank^ridd /.../ (Mos, 41)
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yya estân los dos casados (BA, 12) 
nu Hr de gifta Ixigge tvâ (Hus, 186)
!Estoy perdido, Tula, estoy perdido! (Tia, 83)
Jag dr fdrlorad, Tula, .jag ar forlorad. (Mos, 117)
El mundo esta corrompido. (Co, 22)
Vilrlden ar fbrdarvad. (Ov, 20)
estas resuelto a casarte con ella (Tia, 35) 
du ar besluten att gifta dig med heme (Mos, 45)
Ya estoy encargado por una fabrica de clarinetes. (Co, 46) 
Jag ar redan bestalld till en klarinettfabrik. (Ov, 43)
Estoy desganada. (BA, 96)
Jag cLr inte hungrig. (Hus, 248)
lit. 'no estoy hambrienta'.
Por ultimo otras veces el participio se sustituye por im adverbio o un 
adverbial con Forma de frase preposicional:
^Esta hecha la limonada? (BA, 17) 
Ar lemonaden i ordning? (Hus, 190)
lit. 'en r'egla'.
Esta prehada. (Ha, 88)
Hon ar med valpar. (h5, 99)
lit. 'con cachorros'.
ya esta metido en arrobas, creo yo. (Ra, 40)
Han Mr r'edan uppe i vikt, skullc .jag tro. (R#, 45)
lit. 'arriba en peso'
//.
CITAS CAPITULO VI
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(1) Vid. Rajo, op. cit., pg. 131.
(2) En los verbos de pretérito-presente el prosente tienc la forma del pasado de 
nn ver+io fuerte y sobre esta forma se constmye mas tarde un nuevo pretérito 
débil. Veta 'saber', es el sanscrite veda, el griego oida (= perfecto: 'he - 
visto' y por lo tanto 'sé'), el latin video.
(3) Vid. supra, cap. 111, aptdo. 3.7.16, pg. 125.
(4) Vid. supra, cap. II, aptdo. 2.3.2., pg. 50.
(5) Vid. ALARCOS I.LDHACH, E. : "Verbo transitivo, verbo intransi tivo, predicado", 
en Estudios de gramatica funcional del espanol, Gredos, Madrid, 1970, pg. - 
120 y s.
(6) Vid. supra, erp. I, pg. ]4.
(7) noCA PONS, op. cit., pg. 339.
(8) Vid. supra, bli + -nde, caf). I, apdo. 1.5., pg. 16.
(9) Vid. supra, cap. 11, apdo. 2.4., pg. 55.
(10) Vid. supra, cap. 111, pg. 125.
CAPITULO VII
reniFRASIS CON INFINITIVO
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7.1. Tntrcxih iccion
Mucho se h?i escrito sobr-e las cadenas verbales fonrvidas por lui verbo en 
f'onria finita y otro en infinitivo, gerundio o participio, El criterio para fijar 
la ccbcsion de las dos formas y su fusion en tma nueva entidad con "unidad de 
sentido" dista mucho de ser unanime y, en general, nos adlrerimos al planteamien- 
to y conclusion que Alcina y Blecua dan a este tema:
"El problema sigue siendo: 1)cuando la cohesion de sentido y la funcion
modificadora del verbo finito es tal que separe la bipredicacion con unidad de - 
sentido de la que no tienc tal unidad de sentido; 2) el hecho que se prétendedæ
cribir cuândo es un hecho de habla y cuândo corresponde a una estructura previa
en la lengua." (1)
Y anaden mâs adelante:
"No hay, de hecho, criterios objetivos suficientemente explicites para - 
fijar el limite mâs allâ de la particular y subjetiva opinion de quien describa 
el fenômeno. Dado el punto a donde han llegadc los actuales estudios sobre el - 
tema parece lo mâs recomendab 1 e describir taies fenomenos como hechos de habla y 
anadir en un segimdo nivel de la descripciôn el caracter unitario de sentido que 
pucfien alcanzar taies construcciones." (2)
En la misma opinion abunda Mauricio Molho, aunque en otro contexto -el - 
de los participios y elementos a los que estos se unen-:
"El participio, que es una forma no personal, tiene su incidencia, como 
el ad,ietivo (del que sôlo difiere por el tiempo que interioriza), a un ente no­
minal déterminante del lugar mental en el que se circunscribe el acontecimiento 
extinto: en una puerta cerrada, un hombre bebido, puer ta y homlrr-e son los sopor- 
tcs de dos verbos in toto décadentes significados en forma participial. Merece - 
observarse que el participio en si es indiferente a la voz: no dice mâs que la - 
decadencia temporal integra de la nociôn verbal activa, media o pasiva. Para po-
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der unir sintacticamente bebido a un nortore sustantivo, es precise y bas ta que 
el proceso beber aparezca extinto. La distinciôn de voz (un vino bebido habla de 
un vino que "es" o "estâ" bebido, un hontore bebido habla de un hombre que "ha be 
bido") se define en tal caso tardiamente: en el discurso y no en la lengua. Un -
dla nos fue dado olr el sigqiente diâlogo entre dos senoras ancianas de la iiejor
sociedad: "^Tomaréis chocolate?" "No, gracias, venimos tomadas". Esta répiica so 
lo es posible porque en espanol el participio, indiferente a la voz, no marca -
en si la actividad o la pasividad del vertx> que enuncia." (3)
Sobre las perifrasis de infinitivo una autoridad tan séria en el canpo - 
de la interling(iistica como es Wandruszka hace una clasificaciôn muy anplia que 
incluye a las integradas por auxiliares y modales como primer verbo, ademâs de - 
las que él llama perifrasis finales y de las causativas, y anade: "Pero existen 
aun muchas otras posibilidades" (4). los ejemplos concretos que cita, sin embar­
go, son solamente de once perifrasis, todas ellas unidas al infinitivo por nedio 
de preposicion e incluso de un sintagpia mâs extenso (ej . 'estar a punto de' i. So 
bre los modales, al igual que casi todos los autores, expresa su escepticisno en 
estas pxedabras:
"Casi todos los verbos que expresan al.go psiquico pueden unirse a un se- 
.gundo verbo fonnando un grupo verbal modal. No pueden establecerse limites preci^  
SOS entre los verbos llamados tradicionalmente modales y otros verbos que se 
usan ccwi mayor o maior frecuencia en este tipo de uni ones y mucho menos al com—  
probar entre si varias lenguas entre las cuales existen diferencias considéra- - 
bles en la formacién y empleo de verbos modales, como hemos visto." (5)
En el mismo sentido se expresa Ehiilio Lorenzo en nota a un articulo cla­
ve sobre los problemas del verbo espanol en el cual hace referenda también —  
a las perifrasis:
"Siete anos después de escrito (este estudio), la lectura de veirias y va 
liosas contribuciones al esclarecimiento o replanteamiento de los problemas del 
verbo, entre los que destacamos las de E. Alarcos Llorach (ob. cit.), F. Pocri—
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giioz Adrados (LingUlstica estructuml, Gredos, 1969, 2 vois.), B. F’ottier (Gram 
TO\lre de l’espagnol, Paris, 1969), H. Weinrich (lempus, Bespiechene und erzëhl- 
te Welt, Stuttgart, 1964), William E., Bull (Time, Tonse and the Verb, Univer­
sity of California, 1960), nos ha hecho dudar de la validez ultima de nuestro - 
in ten to de plantefimiento. I’ero, por otra par te, tanpoco estamos convencidos de - 
que los estudios mencionados hayan desbrozado totalmentc el camino o caminos - 
-ni divisado la solucion, que se nos antoja cada vez nv%i huidiza e inaprchensi- 
ble-*’ (6). (El subrayado es nuestro).
7.2. Perifrasis con infinitivo
En vista de lo e;cpuesto en el apartado anterior adoptaremos aqui un cri 
terio muy amplio -al igusd que hicimos al tratar de las perifrasis suecas con - 
infinitivo- que nos llevara a incluir en nuestiX)S ejemplos unas ciento ochenta 
construcciones (como comparacion recordemos que Poca-Pons cita unas cuarenta, - 
pero anade: "Con otros verbos con infinitivo pueden expresarse matices analogos 
o relacionado.s con los anterior-es; sin embargo, ahora preferimos limi tamos a - 
los irxilcados') (7). No oijstante, para facilitar su estudio tomfrremos, adafrtando 
la, la clasificaciôn de Feldman (8) para las secuencias de finito + infinitivo, 
repartiéndolas en los siguientes grupos:
A: El infinitivo es sujeto del verbo finite
B: Dos actores distintos pera el finite y el infinitive 
B-1: sin elemento separador 
B-2: con elemento separador
C: Finite e infinitivo con el mismo actor 
C-1: sin elemento separador 
C-2: separados por partfeu]a.
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7.3. El infinitivo es sujet) del verbo finito
Esta ccxistruccion adnite tr^ es soluciones en sueco, respetando la traduc 
cion de los dos verbos intégrantes de la misma:
a) El infinitivo se sustitqye por una ccnpletiva que hace de sujeto
Os conviene saber /.../ (BA, 55)
Det skadar inte att ni fâr veta, (Hus, 218)
apr. 'no estarâ de mâs que sepâis...';
Le bastaba agacharse y observar (Ra, 31)
Det behôvdes bara att man satte sig p5 huk /.../ (Râ, 35)
lit. 'bastaba con que uno se agachase'.
b) Fini to e infinitivo tienen el mismo su,jeto
iEs que r» te da la gana enterderme? (Ra, 10) 
Har du kanske inte lust att begripa? (r5, 12)
lit. 'no tienes ganas de entender'.
Semanticamente, el sujeto es el mismo para los dos verbos, también en ea 
panol ('i,es que no quieres entenderme?'), sin embargo, sintâcticamente, el infi­
nitivo en espanol debe considerarse como sujeto, y la secuencia 'dar la gana' se 
rla el predicado, como lo prueba su sustitucion por 'apetecer'.
no hace falta conocer /.../ (Tia, 26)
Men man b^ôver inte kânna /.../ (Mos, 31)
lit. 'uno no necesita conocer'.
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En los carnaval es te bastara con quitarte el saco. (Co, 27) 
pâ kamevalen behbver du bara dra av dig roc:ken. (0\% 26)
lit. 'solo necesitas', 'no tienes mas que'. De.jamos aparté el problema de la pre 
posiciôn, que considérâmes integrada al verbo y que puede suprimirse. (Cfr. 'Bas 
ta (con) llamar y te traen cl pedido a casa').
Perxî si te agradaria dejar un dia la cueva y levantartc una 
casa propia (Ra, 120)
Men en sak vet jag som du skulle tycka om: att en cfcig fa - 
lamna din hâla och bygga dig ett hus (r5, 133)
Me da vergiJenza referirlas. (BA, 29)
Jag skams for att naima det. (Hus, 198)
Me gustaria quedarme (BA, 105)
Jag skulle vilja stanna (Hus, 255)
Me gustaria saber /.../ (BA, 73)
Jag skulle vilja veta (Hus, 232)
lit. 'quisiera quedarrne/saber'
A mi me gqstaria cruzar el mar y dejar esta casa de guerr-a. 
(BA, 111)
For min del ville jag fara over havet och l;imna detta ofrid^ 
naste. (Hus, 259)
Lit. 'queria', 'quisiera'.
Menos me gusta mandar. (Tia, 63)
Anda mindr^ tycker jag om att befalla. (Mos, 87)
A Pepe le gusta andar con la luna (BA, 721)
Pepe tycker om att promènera i m&isken. (Hus, 231)
Pero también me gusta salir al campo con una chavala.(Ra, 119)
Men Jag tycker ocksâ om att âka ut pâ landet med en sot flicka
(Râ, 132)
Me gustaria sembrar las rosas (Co, 80)
Jag skulle ha lust att plantera de dar rosoma (Ov, 79).
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El sueco usa como traduccion mas frecuente de gustar el verbo con part^ 
cula tycka om, lit. 'gustar de', lo cual explica la concordancia de sujetos.
Que en espanol, a pesar del cambio de construccion gusteir de/gustarie a uno al­
go, se si.giie sintiendo la necesidad de un agente de persona en el que coincidan 
el sujeto logico y el gramatical, se ve en construcciones como la de este ejem­
plo:
Y yo, la verdad, me gusta elegir, pero no ser elegida. 
(Tia, 48)
/.../ sâ vill jag for min del valja sjalv, jag vill inte 
bli vald. (Mos, 63)
lit. 'quiero /.../ elegir /— / no quiero ser elegida'.
c) El infinitivo es su,jeto del verbo fini to
Hemos dejado para el final la construccion sueca que se corresponde 
exactamente con la espanola:
/.../ que no cabe vivir sin mancharse (Tia, 105)
/.../ att det inte gSr an att leva utan att besmutsa sig 
(Mos, 150)
No sirve preguntar cosas sin sustancia (Tia, 26)
Det tjanar ingenting till att frâga om sS ovidkommande - 
saker (Mos, 131 ) ,
Pero ahora se trata de direcciôn espiritual, de tomar con 
sejo (Tia, 78)
Nu gMller det att leda en sjal rdtt, att ge rSd (Mos, 108)
También aqui encontramos el verbo gustar traducido por très giros dife­
rentes en sueco, todos ellos con el infinitivo como sujeto:
A mi no me gusta mentir. (BA, 86) 
Ljuga ar inte i min smak. (Hus, 242)
lit. 'mentir no es de mi gusto';
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pero les gusta verlo y ccmentarlo (BA, 28)
men det smaltar dem a se pâ <x;h sladdra om 'et (Hus, 198)
lit. 'les sabe bien';
,:,No te gustaria, Ratero, pasearte en automôvil por todo 
el pueblo? (Ra, 120)
Vore det inte roligt, râttfâhgare, att promènera omkring 
1 bil har i byn? (Ra, 132)
lit. '^po séria divertido?'.
Ademâs de gustar tiene la misma construccion el verbo costar en el sent^ 
do de 'ser dificil', 'no ser fâcil':
!Y lo que le costo criarla! (Tia, 103)
Vilken mdda det hade kostat henne att f “ flickan uppanmad 
sedan! (Mos, 146)
A dona Resu /.../ le costô transigir /— / (Ra, 123)
Det hade kostat pâ avsevart for dona Resu att foga sig - 
/.../ (Râ, 137)
Pero les cuesta mucho traba,jo desviarse de la verdadera - 
inclinaciôn. (BA, 83)
Men det kostar dem mycken mdda att hejda sin vcrkliga bd- 
jelse. (Hus, 240)
Le costo trabajo disuadirla. (Co, 71)
Det var ingen latt sak att fS herme att avstâ. (CK', 69)
lit. 'no fue cosêi fâcil';
Me ha costado mudio sujetarla. (BA, 24)
Det var inte latt att hâlla henne kvar. (Hus, 195)
Como resumen de este apartado cabe senalar que aunque formalmente el in­
finitivo sea el s»\jeto del verlx) fini to, el sujeto logico, desde el punto de vis 
ta del contenido es siempre un agente de persona para los dos verbos. Un breve
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repaso a las secuencias vistas nos darla como posibles las siguientes equivalen­
cias :
os conviene saber debéis
le bastaba agacharse sôlo ténia que
no te da la gana no quieres
no hace falta uno no necesita
te bastara con tendras bastante con
me gustaria quisiera
te agradaria dejar disfrutarias
me da vergUenza me avergiJenzo de
le gpsta gusta de/disfruta
no cabe vivir nadie puede
no sirve preguntar no debes / no debemos
se trata de tienes que / tenemos que
le costô criarla sudô / tuvo dificultades para
le costô transigir no queria / tardô en
En sueco ademas destaca la aparicion del su,jeto fonnal det, que anticipa 
el infinitivo cuando este no encabeza la secuencia, en onde de los ejemplos de - 
este apartado.
7.4. Finito e infinitivo con sujetos distintos
Constitxyen este apartado las construcciones llanadas tradicionalmente - 
de acusativo con infinitivo, que subdividiremos en dos grupos, segun lleven o no 
particula intercalada. Al hablar de part I cula nos referimos al elemento no de—  
clinable que sépara al auxiliar del infinitivo y que siempre es un que (: at:) o 
una preposicion.
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a ) Finito + infinitivo sin partfcaJa intercalada
Se trata de an grn.ipo bien delimitado en el ctial loa avixi Hares son un - 
grujK? reducido de verbos que expresan orden o prohibicion (permitir, dejar, pro 
hibir, impedir), son verbos factitivos (mandar, hacer, proponer), o veibos de - 
percepcion (ver, oir, sentir).
permitir/dejar
Es difîcil leer entre llneas lo que permite pjblioir la cen 
sura (Co, 21)
/.../ i det som censuren slapper Fram (Ov, 19)
y no lo dejes moverse (Co, 72) 
och slapper honom Inte (Ov, 70)
Por que la habeis dejado entrar? (BA, 45)
Varfbr slappte du in henne? (Hus, 211)
En los tres ejemplos precedentes el sueco sc contenta con el verbo sim­
ple slappa 'soltar', reforzado en dos casos por los adverbios fram 'adelante' e 
in 'adentro'.
esta critica que no nos deja vivir (BA, 32) 
/.../ som aldrig lamnar oss i ro (Hus, 201)
lit. 'que nunca nos deja en paz';
no nos dejes caer en la tentacton (Tia, 132) 
inled oss icke i Frestelse (Mos, 190)
lit. 'no nos induzcas a tentacion'
los hombres /.../ se dejaban mojar (Ra, 102) 
/.../ lat sig biotas (Ra, 114)
lit. 'so dejaban ser mojados' ;
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la Fa /.../ se dejaba acariciar a contrapelo (Ra, 152) 
/— / ISt sig strj4<as mot hSren (R^ , 167)
lit. 'se dejaba ser acariciada'.
En todos los casos vistos de dejar/permitir el sueco hace uso de un ver 
bo sinple, generalmente reforzado por un adverbio (fram, in) o frase preposicio 
nal (i ro, i frestelse). En el caso de dejarse se utiliza la construccion l3ta 
sig seguida de infinitive pasivo sintético en -s.
prohibir / inpedir
la ley prdhibla cazar los dlas de nieve (Ra, 73) 
Det var fbrbjudet att jaga i snb (r5, 82)
lit. 'estaba prohibido cazar con nieve'.
(los tcpos) /. ../ impedian medrar las acelgas y las pata 
tas (Ra, 131)
/.../ mangolden och potatisen p5 tapplandet inte ville - 
sig for mullvaden (r5, 145) ’
lit. 'no se daban a causa del topo'.
Este no impedia a don Antero, el Poderoso, manifestar - 
/.../ (Ra, 40)
Detta hindrade dock inte att don Antero /.../ otdade om 
att /.../ (R5, 45-46)
En el primer ejemplo el sueco conserva el infinitive -dependiente de una 
construccion impersonal cuyo sujeto es precisamente el infinitive-, en los otros 
dos casos se utilizan formas fini tas.
Veamos ahora lo que ocurre con los verbos factitivos: 
mandar / hacer / proponer
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dona Resu mando llamar al Nini (Ra, 83) 
Kkickade dona Resu bid efter Nini (R&, 93)
lit. 'enviô rocado'.
Mi esposa le mandci pregiintar /.../ (Co, 19) 
Min hustni halsar och fragar /.../ Ov, 18)
lit. 'saluda y pregunta', i.e. 'dice mi mu,jer que si ...'
El verbo factitive hacer se trachice en sueco generalmente por iSta 'de- 
jar' y korrna 'venir':
Hâ^la circular (Co, 25) 
lÂt det cirkulera (0\f, 23)
Hay que hacerle esperar (Tla, 26)
Man maste l5ta honom vanta (Mos, 31)
Me hacéis /.../ beber el veneno mas amargo (BA, 74)
/.../ l&ter ni mig dricka det bittraste gift (Hus, 233)
le hizo ver un dîa al Justito /.../ (Ra, 107) 
lat Justito forsta att /.../ (r5, 118)
Corapadre, hagase ver del medico. (Co, 16)
/.../ lat undersbka er av doktorn, (Ov, 14)
En el ultimo ejemplo tanto el sueco como el espahol, a pxesar del valor
pasivo del verbo auxiliado y del agente introducido por , utiliza la -
forma activa en lu.gar de la pasiva iSt er undersbl<as / l^t er bli undersbkt, 
lit. 'hagase ser visto'.
El otro verbo factitivo sueco es kctntna, lit. 'venir', de valor mâs acti- 
vo que lâta 'dejar', ya que équivale mas bien a 'causcir', 'ser la causa de' (ej. 
lian kom mig att skratta 'me hizo r^ir'):
haci endo brillar su frente (Tla, 45) 
och kcmmo hans panna att lysa (Mos, 58)
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Otras veces el auxiliar no se traduce por un verbo especial sino que bc« 
ta con el valor perfectivo desinente del auxiliado, o se utiliza un giro causal:
hasta hacerles desesperar (Ra, 132) 
tills de ilsknade till (R^ , 147)
lit. 'hasta que se enfurecieron'.
yo le hice caer dos veces (Tla, 109)
jag var tvS g&iger orsaken till att han foil (Mos, 156/7)
lit. 'fui dos veces la causa de que cayese'.
vino que embriaga y alegra y hace olvidar las penas (Tla, 99) 
vin som rusar, och muntrar och f dr j agar cfystra tankar 
(Mos, 142)
lit. 'ahuyenta'.
Un caso especial es el de hacerse + infinitive, que admite tanbién la in- 
terpretacion de un objeto-sujeto unidos semant icamente en una misma persona:
As! no te haces valer, Rosa (Tla, 26)
pS det sattet gor du dig inte gdllande, Rosa (Mos, 31)
El sueco utiliza el par-tlcipio de presente gallande 'vigente'.
dofia Resu propUso sacar el Santo (Ra, 99)
/.../ foreslog dona Resu att man borde ta ut skyddshelgonet
(r5, 110)
lit.: 'propuso que se debla sacar'.
Por ultimo son tipi cos también de este grupo los verbos de percepcion:
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ver / sentir / oir
/.../ se le vio a aquella mujer tener que sentarse y sufrir 
un desvanecimiento (Tia, 91)
dar hon satt i stolen s^gs hon s.junka medvetslbs ihop 
/.../ (Mos, 128)
Aqui el sueco utiliza la construccion pasiva, ademas de una traduccion un poco - 
libro de toda la secuencia: 'alli donde estaba en la silla lue vista caer postra 
da inconsciente'.
En otros casos el auxiliar no se traduce:
le veia hacer (Ha, 131) 
ti ttade pA honom (11^ , 145)
lit. 'lo miraba'.
Tras el alcor se veia flotar el carnpanario de la iglesia - 
(Ra, 164)
Over kullen stack klocktornet upp (r5, 179)
lit. 'soloresalia'.
Lo mismo ocurre con el verbo sentir que no se traduce, limitandose el 
sueco a utilizar solamente el auxiliado espanol, generalmente subrayando su ca- 
râcter perfective:
se siente crecer el tumulte (RA, 89) 
larmet tilltar (Hus, 247)
lit. 'crece'.
al poco rate sintiô grcinir (Ra, 54)
Det gick en liten stund. Flotsligt fick han hora ett Ijud
(n%, 61)
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lit. 'Pas6 un rato. De repaite pudo oir un ruldo'.
Otras veces es el auxiliar el que se traduce y el auxiliado se convierte 
en sustantivo:
tan pronto sintio cantar al triisenor (Ra, 103) 
da han horde den fdrsta naktei’galsdrillen (R^ , 114)
lit. 'cuando oyo el primer trino'.
En cuanto a oir + infinitive puede fomiar una unidad sauàntlca con ijn so 
lo sujeto, y asi oirse llamar = ser llamado, o puede interp re tarse como construe 
cion con dos sujetos, uno que eye y otro que llama, este ultimo formalmente in—  
troducido por por:
al oirse llamar hijo por su cunada (Tia, 47) 
nfir han fick he ta gosse av svagerskan (Mos, 62)
La traduccion sueca utiliza el auxiliar perfectivante fick heta lit. '11 ego 
a ser llamado'. (9)
El infinitivo més corrientemente regido por oir es decir, y la exprçsiôn 
tiene un valor tautolôgico, ya que oir decir = oir. El sueco ofrece tres alterna 
tivas: a) s61o un verbo, en activa; b) los dos verbos con un objeto-sujeto im—  
personal, c) el se.gundo verbo en pasiva sintética en -s.
^No lo has oido decir? (BA, 40) 
Har du inte hdrt det? (Hus, 207)
lit. ^no lo has oido?
Pues yo he oido decir que lo sabia todo (Tia, 117) 
Men jag har hdrt folk saga /.../ (Mos, 169)
lit. he oido a la gente decir'.
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Deîstie que tuvo uso de razôn el Nini siempre oyô decir /.../ 
(Ra, 40)
Sa lange Nini mindes hade han hôrt sagas /.../ (Rf, 45)
Mabia ofdo decir que valfa mudio mas. (Co, 74)
Jng horde sagas att han var vard mycket mer. (Ov, 73)
h) Finito e infinitivo con pfirtfcula intercalada
Se trata de unos pocos verbos separados del infinitivo que les aconpana 
por medio de las preposiciones a, en, por o por la partfcula que.
animar a
le animo a repetir y, luego, a gritar (Ra, 73) 
fick honom att skratta pS. nytt (Ra% 82)
lit. 'le hizo refr de nuevo'. El sueco utiliza la perffrasis factitiva ff nagon 
att gora ni^ got 'hacer a alguien hacer algo' .
ayudar a
le ayudaron a colgar el marrano (Ra, 47) 
hjalpte honom att hanga upp gaiten (rS, 53)
SOStener a
sf, le ayudo y le sostengo a ser padre (Tia, 78)
,ja, stoder och hjalf»er honom att vara far (Mos, 109)
conminar a
el Justito le conminé a abandonar la cucva (Ra, 64)
Justito under hotelser hefallde honom att lamna hSlan (Ri?, 72)
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ensenar a
habfale ensolado a llamarla as! (Tla, 70)
hon hade na&nligen lart honom att kalla henne sS (Mos, 96)
Nos ensenan a querer a las hermanas (BA, 120)
Vi fSr lara oss att man ska alska sina syskon (Hus, 267)
Al menos le he ensenado a mirar /.../ (Tla, 112)
Atminstone Mr det val jag som lart henne se /— / (Mos, 161)
,^ Es que nadie te ha ensenado a relr? (Ra, 51)
Ar det ingen som lart dig skratta? (rS, 58)
y en aquel rosario te enseno a serlo (Tla, 45)
med den rosenkransen larde han dig att vara mor (Mos, 57)
invitar a
También el lo invito a sentarse. (Co, 50)
Ocksa han bjbd honom sl5 sig ned. (Ov, 47)
don Sabas lo invito a saborearla (Co, 57)
don Sabas fbreslog att han skulle smaka pa den (Ov, 54)
le invito a entrar (Ra, 112)
fbreslog att de /.../ skulle gS in (r5, 124)
obligar a
le obligé a levantar la cabeza (Ra, 93) 
tvang honom att lyfta huvudet (R&, 104)
lo obliga a uno a decir mentiras (Co, 64) 
det tvingar en att ljuga (Ov, 61)
le obligé a casarse (Tia, 103)
hade tvingat honom att gifta sig (Mos, 146)
le obligaba a inclinar la cabeza contar la ladera (Ra, 59) 
tvang honom att luta huvudet mot marken (r5, 67)
la lluvia lo obligé a refugiarse (Co, 57) 
regnet tvin.gade honom att sbka tillflykt (Ov, 54)
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guitar de
Nadie la qi.iitara de ser madré (Tla, 85) 
ingen kan ta fran henne /.../ (Mos, 120)
da r de
Incluimos acjul esta construccion aunque équivale en algunos casos a un verbo 
simple, como dar de comer = alimentar, dar de mamar = amamantar.
Cuando sea le das de mamar a este crlo (Tla, 41) 
/.../ fSr du ge lillen di (Mos, 53)
lit. 'le has de dar el pecho'.
se confomaba con darle de merendar (Ra, 105)
hon ndjde sig /.../ med att bjuda honom pS /.../ (r5, 116)
En ambos casos el sueco sustituye el infinitivo por un sustantivo, si 
bien en el primer ejemplo este esta gramaticalizado y existe solo en las perd 
frasis ge di 'amamantar', 'dar el pecho' y fS. di 'mamar'.
dar(le a uno) por
Carece de equivalencia directa en sueco.
En vez de darle por otra cosa le dio por criar colorines 
(BA, 55)
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I stèLLlet for att agna sig at andra saker fbdde han opp kana 
riefaglar (Hus, 218)
lit. 'en lugar de dedicarse a otras cosas, crio...'
Ahora se me ha dado por saber quien es esa gente (Co, 68) 
och nu vill jag egentligen veta /.../ (Ov, 66)
lit. 'quiero saber'.
dar que
y luego eso da que hablar (Tla, 77)
som det nu ar kan man fS. anledning att prata (Mos, 107)
lit. 'tal ccmo estan las cosas la gente puede tener motive para hablar'. 
echar a
Incluimos en esta seccion un ejemplo que puede interpretarse como ms - 
verbos con objeto-sujeto (echo el mundo a perder) o como uno solo (echo a perder 
= perdio):
Eso fue lo que echo a perder el mundo. (Co, 45)
Det var det som gjorde att varlden gick urxier. (Ov, 42)
lit. 'lo que hizo que el mundo se hundiese'.
hacerse de
no te hagas de rogar (Ra, 111) 
klan fram med sprSket! (Ra, 122)
5e traduce por una formula de imperative afirmativo, apr. 'habla ya de una vez'
29.3
ponor a
Un caso especial es el del verbo goner seguido de infinitivo con a y un 
sustantivo en casos como estos:
jwiso a hervir la jeringuilla (Co, 55) 
han satte spreitan till kokning (Ov, 52)
Varias veces he puesto a hervir piedras. (Co, 64) 
Ibland har jag satt stenar pS kokning. (Ov, 6i)
R1 grado de conexion de los dos verbos en espahol convierte a la secuen 
cia practicamente en un sinônimo de la perifrasis incoativa con el mismo su,jeto 
cmepezar a + infinitivo, interpretacion que solo es posible dado el doble valor 
transitivo e intransitivo de hervir. En el caso de colocaciôn del sustantivo eg 
tre los dos verbos (puso la jerin.guilla/las piedras/a hervir) no cabrîa la me­
ner duda del valor pasivo y final del infinitivo y de la funciôn del sustantivo 
como objeto-sujeto: 'piso la jeringuilla a que hirvie.se'. Esta es la solucion
adoptada por el sueco, que sustituye, ademas, el infinitivo hervir por una fra 
se preposlcional sobr^ la base del sustantivo kokning 'coccién', 'hervor' y una 
preposicion con valor final: till 'para', o estativo: ga 'en'.
7.5. Finito e infinitivo con el mismo actor
a) Sin elcmento separador
Aplicando el amplio criterio al que aludiamos al principle de este capl 
txilo incluimos aquî toda secuencia constituida por un verbo en forma fi ni ta y - 
otro en infinitivo, sin particula que los séparé y con un su,j eto comijn. Réuni- 
mos asi una treintena de secuencias, ordenadas segin el primer verbo, detenién 
donos especialmente en aquellos finîtes (lO) que por su mayor frecuencia o ri—  
cpieza semant ica ofr^zcan mas de una equ i Valencia o alternativa de traduccion en 
sueco.
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artielar
Me explico que ed.guien anhele llegar a la luna (Tla, 74) 
/.../ att det firms manniskor som langtar till maaen - 
(Mos, 102)
ansiando volar por encima de las nubes (Tla, 119) 
med aggande lust att fly.ga hqgt over molnen (Mos, 170)
aparentar
al menos aparentaba creer (Tla, 130)
Stminstone iStsades hon anse sig /.../ (Mos, 186)
el nino aparentaba no oirle. (Ra, 152)
Gossen tycktes inte lyssna; (rS, 167)
En los ejemplos precedentes sôlo las secuencias con aparentar se tradu- 
cen tanbién por secuencias de finito + infinitivo en sueco.
buscar
Pero el buscaba acercarse a ella (Tla, 64)
/•../ han drog sig sa nara henne som han kunde (Mos, 89)
lit. 'se acercaba a ella todo lo que podia'.
conseguir
no consiguio dar con una rata enferma (Ra, 90) 
trMffade han inte p5 en enda sjuk rStta (RA, lOO)
apenas conse.gula atrapar mas alia de una docena (Ra, 149) 
fick han inte ihop mer en lite over dussinet (rA, 164)
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y hasta consiguio llevârselos mas de un dia a su casa - 
(Tla, 47)
/.../ hon fick till och med lov att /.../ ta dan med sig 
/.../ (Mos, 61)
Dado el caracter perfective de la perifrasis es suficiente en sueco con 
un finito desinente con particula perfectiv^mte de refuerzo: traffa fra 'dar 
con' , fA ihop 'réunir'; otras veces se utiliza la frase verbal f^ lov att + in­
finitivo, lit. 'obtener permise para', pero también 'tener que', 'no tener mas 
remedio que'.
Su correspcMTdencia logica es con las verbos tro 'creer' y tycka 'pensar' 
'creer' con el segundo verbo en forma personal formando parte de una corrpletiva 
ob.jetiva, o con el reflexive sig como objeto-su,jeto :
creî morirme (Tla, 41)
jag trodde jag skulle db (Mos, 53)
cree estar enamorado de ella (Tla, 30) 
hfin tror han ar foraiskad i henne (Mos, 38)
cr-eyendo observar que /.../ (Tla, 29) 
ty han tycke sig /.../ se /.../ (Mos, 36)
Ramiro /.../ no creyô ver mas que a Rosa (Tla, 25)
Ramiro /.../ trodde sig bara se Rosa (Mos, 30)
deber
F,n los casos en que no expresa claramente la probabilidad (deber = deber de) sus 
équivalentes son los verbos skola (3 ejennplos), maste (8 ejs.), fS (10 ejs.), to 
dos elles = 'tener que', y sol^ re todo bora (29 ejemplos) 'ddaer' .
I.OS cuatro son modales propios en sueco que rigen infinitivo sin att.
ska no le debes preguntar (BA, 102)
du ska inte frAga honom (Hus, 253)
los anil los de pedida deben ser de dicimantes (BA, 98) 
en fbrlovningsring ska ha diamanter (Hus, 250)
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lo que debes hacer es aprovechar la mozamorra (Co, 61) 
Det du ska gbra ar att lata ma, j sen smal<a dig (Ov, 58)
n&ste las muchachas deben vivir (Tia, 115)
en flicka som du rrâste val leva (Mos, 166)
Deberiamos tener cuidado. (BA, 70)
Vi mAste hâlla utkik. (Mos, 230)
Hoy mismo debe salir un pi lego (Ra, 158)
I denna dag nmste en anstMtan in (rA, 163)
En este ejerplo se sustitiye el infinitivo por la jjarticula de movimiento in.
Debe estar con los otros papeles. (Co, 35)
Det mAste finnas bland de andra papperna. (Ov, 33)
fa-.Aparece sobre todo en contextos negativos, donde mSste no puede usarse y debe 
sustituirse por bdibva inte 'no necesitar' o fA inte 'no estcU'(le a uno) permiti^ 
do', 'no poder '. Memos encontrado un solo ejemplo de construccion afirmativa:
Pero debes poner tambi&i la tranca. (BA, 10)
Du far allt slS for ocksS. (Hus, 184)
no debo casarme (Tia, 63)
/.../ jag inte f'Ar gifta mig (Mos, 87)
/.../ no debes de j aria /.../ (Tia, HO) 
far du inte overge henne (Mos, 157)
/.../ que no se debe jugar con las cosas santas (Tia, 128) 
/.../ att man inte fSr skamta med heliga ting (Mos, 184)
bôra Es la traduccion mas frecuente. Seleccionamos tan solo estos ejemplos:
Todo el aho debia ser diciembre. (Co, 81)
Det borde vara december hela aret (Ov, 80)
No debes hacerlo (Ra, 24)
Det borde du inte gora (rS, 26)
Y yo debo cuidarla. (Tia, 115)
och det ar jag som bdr skota om henne (Mos, 165)
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Asf debfan ser todas las mujeres. (BA, 56)
Sa borde alla kvinnor vara. (Hus, 218)
Ya no deberlas cazar. (Ra, 118)
Du borde inte jaga nu. (r5, 131)
Yo hice lo que debi hacer (Tia, 92)
/.../ gjorde jag vad jag borde. (Mos, 131)
Debias haberte ido a otro pueblo. (BA, 30)
Men du borde ha flyttat till en annan by. (Hus, 200)
Fs una platita que ha debido llegarme desde el viernes.
(Co, 46)
Det ar en liten sumna som borde lia komnit r’ed.an i fredags.
(Ov, 43)
Cuando deber équivale a ddaer de y expresa mas bien probabi 1 idad f|ue obH 
gacion se traduce sobre todo fior mAste, que expresa tanto obligacion como nocesi- 
ctid, por matte que solo indica probabilidad, por torde 'deber de' por skulle - 
(= condicional), o por particulas como val 'probabiemente', sA ' tan' y for 'dema- 
siado ' acompjrnando al verbo o a un ad,jetivo:
maste Algo asi debe ser el cielo (Tia, 114)
Nagonting i den vagen mAste himlen vara (Mos, 164)
Debe haber pasado alguien por el porton. (BA, 112)
Det mSste ha gAtt nAi genom porten. (Hus, 260)
algo importante debia ocurrir en el pueblo (Ra, 110) 
/.../ mSste vara i garningen (r3, 122)
Deben ser muy buenos los puercos engordados con rosas. 
(Co, 80)
Det mSste bli mycket lackra grisar /.../ (Ov, 79)
mAtte Debo parecer un papagayo (Co, 12)
Jag mStte se ut som en papegoja (Ov, lO)
Dios me ha debido dejar sola /.../ (BA, 120) 
Gud mAtte ha lamnat mej ensam /.../ (Hus, 267)
Usted debe tener unfi preocupacion. (Co, 58)
Ni mAtte ha nAgot bekymmer (O'', 55)
skulle Debe ser muy buena una indigestion de cincuenta pesos. 
(Co, 28)
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Det skulle smaka gott med ett ma^nip /.../ (Ov, 27)
torde eso de tener hi j os o no tenerlos debia depender de /.../ 
(Co, 54)
/.../ torde vMl det dar att f5 barn eller inte bero pS - 
/.../ (Ov, 72)
val Aparece también combinado con los verbos modales, como en el ultimo ejemplo 
y en este otro de matte + val:
Angustias ya debe tener mucho mas de los treinta. (BA, 29) 
A. mAtte vMl vaba Stskilligt over tretti, hon. (Hus, 199)
Por lo demâs la probabilidad se expresa también con val unida al veri)o
simple :
Ya dd)en ser las doce. (BA, 36)
Hon ar val tolv redan. (Hus, 204)
ya debe haberse encontrado con Agustin (Co, 10) 
nu liar han val traffat Agustin (Ov, 8)
fbr/sa
Debe tener calor. (BA, 95)
Han har det fbr hett darinne. (Hus, 247)
Debe ser horrible estar enterrado en octubre (Co, 8) 
s5 ohyggligt att bli begravd i oktober (Ov, 6)
decidir
Se traduce por besluta + infinitivo con o sin att, o por bestanma + sig 
ccmo objeto-sujeto:
he decidido venderle el gallo (Co, 70)
jag har beslutat att salja tuppen till er (Ov, 68)
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decidio llevar su congo.ja al padre Alvarez (T(a, 76) 
beslot anfortro sin fingslan St pater A. (Mos, 105)
y él decidio conservar el gallo (Co, 47)
och lian bestamde sig for att bdiSlla tufpen ((K’, 44)
dejarse
No tiene correspondencia exacta.
Ramiro vivla, o mas bien se dejaba vivir (Tia, 126) 
Ramirin levde, eller rat tare sagt IMt livet gA (Mos, 180)
lit. 'dejaba ir la vida';
dejandose caer abatida en un sillon (Tia, 48) 
foil utmattad ned i en karmstol (Mos, 63)
lit. 'cayo'.
esperar
esperaban ahora con,jurar el peligro (Ra, 135) 
/.../ beslutat sammans var j a sig /.../ (rA, 149)
lit. 'habian decidido copjurarse'
evitar
evitaba luego encontrarse a solas con su cuhado (Tia, 60) 
hon undvek sedan att traffa svSgem /.../ (Mos, 82)
fingir
fingiendo sentirse algo indispuesta (Tia, 29) 
foretar Rosa att hon kande sig illanvSende (Mos, 26)
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hacerse
Visto ya en el apartado anterior por su posible interpretacion como dos 
sujetos formales, incluiremos aqul solo este ejenplo:
Asi no te haces valer (Tia, 26)
pA det sattet gor du dig inte gallande (Mos, 31)
lit. 'no te haces valida / vigente'. 
intenter
Se traduce por sdka, forsdka 'buscar', 'intenter' 'procurer', o por tan 
ka 'penser', seguidos de infinitivo:
Oyô pesos y luego que intentaban abrir la puerta (Tia, 51) 
/.../ och nAgon fôrsokte oppna dorren (Mos, 68)
El Nini intentaba a veces disuadirle, convencerle /.../ -
(Ra, 74)
/.../ sdkte Nini tala honom tillrëtta, fA honom att inse - 
/.../ (rA, 84)
intenté rehuirle (Ra, 73) 
tankte fly (rA, 82)
lograr
Se traduce por el deponente lyckas 'lograr', 'conseguir' o por el modal 
kurna 'poder', seguidos de infinitivo:
/.../ sin lograr ver por parte alguna /.../ (BA, 107)
och kan inte p8 nSgot satt mMrka /.../ (Hus, 256)
/.../ logré dona Resu reclutar seis apéstoles (Ra, 123) 
/.../ lyckades rekrytera /.../ (RS, 137)
logré sorprender (Tia, 81) 
lyckades /.../ dverraska (Mos, 113)
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necesitar
Se FiTiduce por los modales skola 'tener que' y behdva 'necesitar
Se necesita tener' esa paclencia de buey /.../ (Co, 35) 
Man ska ha en oxes talamod /.../ (Ov, 32)
no necesitô abrir la ventana (Co, 79) 
behdvde Inte dfrpna fonstret (Ov, 78)
Se corresponde cxactainerite con vaga 'osar', 'atreverse'
y no osaba salir (Ra, 50)
han vAgade inte r«sa sig och ga ut (Ra, 56)
parecer
la traduccion mas corriente es por el deponente tyckas, segiidc de infi­
nitive sJn att:
ella |-jarecla haber descubierto la Have (Co, 31) 
tycktes hustrun ha funnit rryckeln- (0\', 28)
Ramiro parecio luchar un breve rato (Tla, 35)
R. tycktes en god stund kampa med sig sjalv. (Mos, 44)
Entonces ella parecio despertar. (Ra, 109)
Colinrf-ja tyckt»s r/altra upp. (Ra, 120)
Otras veces se traduce por el también deponente synas 'parecer'
pfirccîa dormir exteruiada (Tia, 41) 
syntes sova (Mos, 53)
También se utilizan los sinonimos se ut y forefalla, reforzados por som 
cm 'como si':
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parecia provenir ora de la tierra, ora del cielo (Ra, 57) 
sSg det ut som om yrsndn kom nedifrân j orden (RA, 65)
parecia hacerse visible la rotaciôn de la tierra (Ra, 61) 
forefdll det som om man kunde skdnja /.../ (rA, 69)
En ambos casos, como es logico, el segundo verbo va en forma personal. 
Por ultimo, otra alternativa es la traduccion por vara 'ser' seguido de son om 
'como si':
Pareclan decirme: (Tia, 28)
Det ar som de ville saga till mig: (Mos, 35)
lit. 'es como si quisieran decirme'.
parecia tener la virtud de pasar a través de las paredes 
(Co, 24)
var det som om hon hade formâgein att /.../ (Ov, 22)
lit. 'era como si tuviese'.
Ocasionalmente se prescinde de parecer en la traduccion y se traduce solo 
el verbo principal:
parecié despertar (Ra, 140) 
vaknade rçp (RA, 154)
hasta los cerros parecian temblar y conmoverse (Ra, 99) 
till och med bergen damade och rorde pA sig (rA, 111)
lit. 'temblaron y se cormovieron'. 
pensar
Se corresponde con tanka 'pensar' y amna 'tener la intencion de'
i,piensas casarte con Rosa? (Tia, 34) 
tanker du gifta dig med Rosa? (Mos, 44)
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pensaba ponérmclo (BA, 39)
jag tanJ<t,e ha den pA mej (Hus, 207)
libre pienso morirme (Tfa, 62) 
fri tanker jag do (Mos, 86)
>o no pienso dar una puniacîa. (BA, 64) 
Jag f%nnar inte ta ett sty.gn. (Hus, 225)
poder
Es el més frecuente entre las secuencias que estamos estudiando (mas de 
250 ejemplos), se.guidc a distancia por querer (unos UK) ejemplos) y deber* (unos 
65). En la irmensa mayor!a de los casos se traduce fx>r kunna. Veremos solo algu­
nos :
Yo podria ayudarte (Ra, 144)
Jag kan hjalpa dig (rA, 158)
13redo esperar (Co, 72)
Jag kan viinta (Ov, 71)
Contigo no se puede hablar. (BA, 30) 
Dej kan man inte tala med. (Ihis, 200)
la mujer no podia morir (Tia, 58) 
hon kunde inte do (Mos, 80)
CuiKido poder* se r*efiere al peimlso o autori zacion (i. may), se traduc-
por fa:
^Riedo hablar? (BA, 78)
Far jag saga ett ord? (Hus, 236)
!Eso no puede ser, padre! (Tia, 108)
Vad han funder*ar pA fSr inte ske, fader! (!4os, 155)
Por supuesto el chaval puede subir también y comer contigo 
(Ra, 142)
Givetvis far ocksa pojken Mta uppe hos dig (R&, 157)
One el entierro no puede pasar frente al ciKirtel de la po- 
licia. (Co, 15)
Bara dett att begravriingstAget inte î'âr gA fbrbi polishuset. 
(Ov, 13)
tivo:
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aqui Ramiro no puede contentarse con eso (Tia, 84) 
det ar Ramiro, som inte far vara nb.jd med det (Mos, 119)
!Ay, quiên pudiera sallr tamhl6r a los canpos! (BA, 65) 
0 den som fick folja med ut pS. fatten! (Hus, 226)
Otras veces se combinan los dos verbos kunna + fa precediendo al infini
Una mujer a la que se le puede alimentar (Tia, 103)
En kvirma som kan a ta och far ata (Mos, 146)
,^ Es que yo no puedo gas tar una broma a mi hermana? (BA, 76) 
Man kan vMl fa skëmta lite med en syster? (Hus, 234)
Esto no puede ser asi. (Tia, 65)
Det kan inte fA fortsatta sA har (Mos, 89)
También pueden usarse otros modales suecos tipicos del subjuntivo o del 
condicional, como skola;
Pero ^tones tu que él pueda volverse? (Tia, 30) 
Men ar du radd att han ska Mndra sig? (Mos, 38)
lit. 'que él se vuelva';
el fuego era su amigo y no podia jugarsela (Ra, 58)
/.../ ocli inte skulle spela honom nAgot spratt (rS, 66)
lit. 'no se la jugaria’, 'no se la iba a jugar'
^que otra cosa puede ser? (BA, 80)
Vad skulle det annars vara? (Hus, 237)
lit. 'zQuê iba a ser si no?'
un test podria ser la solucion (Ra, 122)
/.../ skulle en test vara Ibsningen (RS, 135)
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Como sinonimos de kunna 'poder' pueden aparecer- fcamixién lyckas 'lograr' 
'consegiiir' , y duga 'ser capaz de' , 'serv-ir' :
sin poder disimular su alegria (Tia, 67) 
utan att lyckas dolja sin glad,je (Mos, 94)
!Y tan guarclada que no se la he podido descubrir nunca !
(Tfa, 38)
/.../ att jag aldrig lyckats fA en skymt av henne (Mos, 49)
pf>r no haber podido hacer hijos (Tfa, 54)
/.../ dMrfor att han inte dugde till att skafTa ba m  till
\4irlden. (Mos, 73)
lit. 'fjorque no servia fifira tmer hijos al mundo'. 
prefer!r
Sus eq*jivalenci as son vilja heist 'querer mej or' y foj*edra 'preferir'
habrfa preferido permanecer en la hamaca (Co, 17)
/.../ heist hade velat ligga kvar i hangnattan (Ov, 15)
F.l coronel habrfa profei ido envolverse cn una manta (Co, 8/9) 
Overseen hade heist velat svqxi in sig i en lilt (Ov, 7)
Prefiero esperar a que escampe (Co, 55)
.lag fbredrar att vanta tills det klamar (0\\ 52)
prefiriô volver a los lecherines y los lagartos (Ra, 149)
/.../ fbredrog Nini att plocka bdlor och maskrosblad (Ra, 164)
pretender
Entre sus varias equ i valencias figuran fdrsoka 'intentar', vilja 'querer' 
y las perffrasis formadas por vara + ad, j etivos, tales como dristig 'osado', - -
'atrevldo', y man 'solicite':
y al pretender hablar (Ra, 162) 
och dA han fbrsokte tala (r5, 178)
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como pretendiendo traiismitir un mensaje (Ra, 13) 
som om den ville bverfbra ett budskap (rA, 16)
lit. 'como si quisiera transmitir';
y aun pretendio verla a ella como enferma (Tla, 97)
och som till och med var dristig nog att kcnrna och se till
henne /.../ (Mos, 137)
lit. 'fue lo bastante osado para venir a verla'
El tlo Ratero no pretendla exterminar a las ratas. (Ra, 34) 
Han var m§n om att inte utrota rSttoma. (rA, 39)
procurar
Normalmente se traduce por fors^a ' intentar '.
El Nini procuraba ahuyentar el recuerdo de la abuela (Ra, 46) 
/.../ forsokte Nini lAta bli att tanka pA farmer (RA, 52)
lit. 'intentaba dejar de pensar';
a los que sienpre procuraba tener présentes (Tla, 64) 
som hon alltid fbrsbkte ha i sin nMrtiet (Mos, 88)
No procures descubrirlas (BA, 102)
Forsok inteforska i det (Hus, 253)
El Nini procuraba calmar su excitacion (Ra, 117) 
/.../ sa sokte Nini darpa hans rpphetsning (rA, 129)
Puede traducirse también por perifrasis como ga i forfattning om 'timar 
medidas para' y vara noga med att 'ser cuidadoso en', 'dar mucha inportancia a', 
'esmerarse en':
procuré buscar nodriza a su hijo (Tla, 103)
/.../ gick han i fbrfattnipg om att skalTa airnia At gossen - 
(Mos, 146)
prra ne ter
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procuraba no dejar rastro (Ra, 88)
flou var alltid noga med att s lata i.gen sparen efter sig 
(rA, 09)
habla prometido al Jefe terminar con la vergiJenza de las - 
o  levas (Ra, üO)
hade lovât Chefen att gbia slut pS den dar skamnen (Ra, 66)
proponerse
Ademés de fbresatta sig que es la traduccion literal, hwnos encontrado 
vilja 'quei'er':
Gertrudis se habla profiuesto visitar lo menos posible a - 
su hermana (Tla, 38)
Gertrud hade fbresatt sig att halsa pa system sa litet som 
mbjligt (Mos. 49)
y luego se propuso casarlos cuanto antes (Tla, 110)
/.../ ville hon ha dem gifta sA snart som mbjligt (Mos, 158)
lit. 'quiso tenerlos casados'.
ai
Es el verbo mas frecuente en este tipo de secuencias después de poder. 
En la inmensa mayorla de los casos se tr*aduce fx>r vilja.
Pero si Rosa no quiere hacerme celosa (Tla, 131) 
Rosita vill visst inte ha mig svartsjuk (ivtos, 189)
Yo no quiero hnblar. iBA, 108'
Jag vill inte saga nagot. (I+js, 257)
no quiero nvirinne en tinieblas (Co, 89) 
jag vill irJe cV5 i mbriter (Ov, 89)
Que quisiera liablar con usted. (Co, 69)
Men Jag ' ill tala med er. (Ov, 67)
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Solo quiero accmpanar al vieJo. (Ra, 129)
Jag vill folja honom till graven. (Ra, 143)
Ni tu ni yo queremos dormir. (BA, 113)
Varken du eller jag vill sova. (Hus, 261)
No quiero estort>aros. (Tia, 46)
Jag vill inte stora er. (Mos, 60)
Quiero acabar con las cuevas. (Ra, 10)
Jag vill ha ett slut pa det har med grottoma! (r5, 12)
Un caso especial es el formado por vilja + partfcula de direccion en vez 
de infinitivo regido:
!Yo quiero salir! (BA, 41)
Jag vill ut! (Hus, 208)
!Quiero irme de aqui! (BA, 46)
Jag vill bort hMrifrlin, Bemarda! (Hus, 212)
A veces vilja se sustituye por otros modales y auxiliares:
- skola
parque yo querrfa contarlo todo (Tia, 123) 
ty ja>g ska berèltta allt (Mos, 175)
Quiero decirte toda la verdad. (Tia, 35) 
Jag ska saga dig hela sanningen. (Mos, 45)
lit. 'voy a decirte', 'debo/tengo que decirte', 'he de decirte'.
maste
/.../ te reventaba en el pecho por querer salir (BA, 76)
/— / exploderade i brostet pa dej och maste ut (Hus, 234)
lit. 'y tenia que salir!. Tantoién aqui el infini tivo regido esta sustituido por 
ut 'afuera'.
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- klinna
/.../ no querla entregar-se a hcn*>re algiuio (Tîa, 77) 
/.../ hon icke kunde ge sig 5t nSgon man (Mos, 107)
- orka 'tener fuerzas para', 'fyoder'
el corazon no cpiiere ya marchar (Tia, 91) 
/.../ inte orkar slM lange (Mos, 129)
- gitta 'cener ganas de'
y no te he querido replicar (BA, 42) 
och jag gitte inte svara (Hus, 210)
- dnska 'desear'
quiso haber llegado iina hora mas tarde (Co, 72) 
onskade han att han hade kommit en tirrme senai-e (Ov, 71 )
Quisiera no entenderle a usted (Tia, 98)
Jag onskar att jag inte begrepe vari ni sager (r<1os, 139)
En los dos ejemplos precedentes el infinitive se sustituye por corpletiva con att 
- tanka 'pensar'
^Es cierto que queréis largar al Ratero de su cueva? 
(Ra, 107)
ar det sant att du tânker vraka râttf&igam? (Ra, 118)
quiero formar nuevas colonias (Ra, 98) 
jag tanlter skaffa mig nya svarmar (r5, 109)
- (for)soka 'intentar'
queriendo ocultar a su hija (BA, 80) 
fbi’sciker ta dottem i forsvar (Hus, 237)
queria abrirse con las unas la garganta (Tia, 57) 
sokte t%*pna sin strupc med naglama (Mos, 78)
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Otras perifrasls que sustituyen a vilja, con sustantivo, ad,Jetivo o ad- 
verbio y seguidas de infinitive son:
- ha lust 'tener gana'
Es que no quiero sentorarlas. (Co, 80)
Egentligen har jag ingen lust att plantera nagra rosor. 
(Ov, 79)
lit. 'no tengo ninguna gana';
no quiero deciros mas (Tia, 129)
jag liar inte lust att resonera med er langre (Mos, 184)
- vara villig 'estar dispuesto'
tû crees que él querrâ marcharse? (BA, 79)
Och du tror att han ar villig att ge sej av? (Hus, 236)
- vara ute (for) 'andar buscando', 'andar tranando'
Qui el's qui tarte el pan. (Ra, 89)
Har Mr ute for att ta brbdet ur mun pa dig. (Ra, 100)
Por ultimo un caso especial lo constituye la secuencia querer decir en 
la que puede no traducirse querer:
Aqui sabemos todos lo que queremos decir (Tia, 132) 
Har vet vi alia vad vi sager (Mos, 189)
lit. 'lo que decimos'.
Puede traducirse también literalmente cada verbo, como vilja + saga:
Eso es lo que quise decir (Co, 39)
Det var just det jag ville saga (Ov, 36)
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F,so fue lo qic quise decirle (Co, 75) 
Det \/ar det ,jag ville saga er (Ov, 73)
F.n otros casos se traduce la secuencia de los dos verbos espanoles por - 
uno solo en sueco, betyda 'significar', si el sujeto es una cosa, y mena 'querer 
decir' si el sujeto es de persona:
Eso quiere decir que /.../ (Co, 60)
Det betyder att /.../ (Ov, 57)
Eso solo querria decir /.../ (Tia, 66)
/.../ skulle det bara betyda /.../ (Mos, 92)
eso querrfa decir otra cosa (Tia, 66)
det skulle betyda nS,got belt annal (fvlos, 92)
En estos dos ultimes ejemplos skulle es el auxiliar équivalente a nuestra 
desinencia del potencial.
^Qué rfiieres decir con eso, Tula? (Tîa, 44)
Vad menar du med det, Tula? (Mos, 57)
Quiero decir que /.../ (Ra, 86)
Vad jag menade var /.../ (Ra, 96)
piensas tu que quiere decirme el Jefe /.../? (Ra, 60) 
Vad tror du Chefen kan ir,eua /.../ (r3, 68)
lit. 'puede querer decir'
rehuir 'undvika'
rehuia darle su nombre (Tia, 47) 
unch'ek att kalia honom vid namn (Mos, 62)
ly por que rx^uyes hablar de vuestro casamiento a mi herma- 
na? (Tia, 34)
Och l’arfbr undviker du att tala med min syster /.../? (Mos, 43 )
esta mujer habfa rehuido siempre ser dirigida (Tia, 76)
/.../ hon alltid hade undvikit att ledas av aidra (Mos, 105)
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saber
Ademâs de veta 'saber' se utilizan como sinonimos kunna 'poder*, 'cono- 
cer ', 'saber', fa 'lograr', 'conseguir', y forsta 'comprender',
- kunna
Una mujer nos±>e apuntar. (BA, 123)
En kvinna kan inte sikta. (Hus, 269)
Pero el Nini si sabla relr (Ra, 51)
Jo, el Nini kunde nog skratta (Ra, 58)
Yo sola sê arreglarle la almohada. (Tia, 115)
Det ar bara jag som kan konsten att ordna till kudden. 
(Mos, 165)
lit. 'conozco el arte de'.
- fbrsta
!Yo sabré enterarme! (BA, 86)
Ja,g ska nog fers t^ att skaffa klarhet! (Dus, 242)
lit. 'yo he de comprender el obtener claridad'
- veta
no supieron ni fabricar panai es, ni hacer miel, ni cuidar lar 
vas (Tia, 127)
de ha aldrig vetat hur vaxkakor fbrf Mrdigas, hur honung samlas 
och hur larver skola skotas (Mos, 181)
lit. 'nunca han sabido como se preparan /.../, se recoge /.../ se deben cuidar'
fa
El valor perfectivo de saber en el siguiente ejenplo se traduce al sreco 
por medio del factitivo fS:
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Mas sabido aciecentar tu ganado (BA, 95)
Du har da f^tt husd,juren att fbrdka se.j (Dus, 248)
lit. •has hecho que el ganado se teproduzca’.
sentir
Siento en el alma causante esta pena (Tia, 61 )
Det smartar mig /.../ att jag skall nbdgas gora dig denna 
sorg (Mos, 84)
lit. ’me dtiele que yo tenga que verme obligada a causarte'
sentirse "kanna sig'
Y se sentia deshacer. (Tia, 113)
Och hon kande hur hennes llv rann bor-t. (Mos, 161)
lit. ’y sintio como su vida se escapaba*
/.../ que se sentia derretir por dentro? (Tia, 113) 
/.../ som kande sig fortaras innifran? (Mos, 161)
lit. 'se sentia consumir'.
soler 'bmka'
El Centenario solia decir (RA, 96)
/.../ brukade sMga (Ra, 107)
en la butaca en que solia sentarse la di i'unta (Tia, 60) 
/.../ dar den boîtgangpa brukade sitta (Mos, 82)
el Nini solia subir al campanario (Ra, 96)
/.../ brulcüde han klattra upp i tomet (Ra, 107)
Otras veces el auxiliar no se traduce :
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El Malvino en la tabema solia decir (Ra, 146) 
El Malvino sa inné pS taveman (r5, 160)
solia velar de noche y donnir de dla (Ra, 50) 
sov om dagen och vakade om natten (Ra, 57)
b) Con elemento separador
acabeir de
Si en espanol la lexicalizacion del auxiliar es sobre todo patente en los 
tiempos imperfectivos ('acabo de', 'acababa de'), en sueco la caracteristica co—  
mun a todas las traducciones de acabar de es la expresiôn de la perfectividad de 
la accion, que se hace por medio de recursos léxicos (adveibios temporales) y gra
maticales (tienpos cotrpuestos, perlfrasis perfectivas). En un solo caso de nues--
tro corpus se recurre a la traducciôn literal de acabar como verbo pleno por slu- 
ta, avsluta 'acabar', 'terminar'.
/.../ en lu.Çïr de acabar de hacer quinientos kilomètres 
en (liez dias /.../ (Ra, 77)
/.../ i stMllet for att ha avslutat en tio dagars fard 
/.../ (Ra, 86)
Aqui se usa el infinitivo perfecto ha avslutat 'haber tenninado' y el sustantivo 
fard 'via,je'.
Todo sera distinto cuando acabe de 1lover. (Co, 46)
Allt blir annorlunda s5 snart det slutar régna. (Ov, 43)
lit. 'tan pronto como termine de'.
I.OS hombres sr acababan de ir (BA, 26) 
Karlama gâr just darifrân (Hus, 196)
lit. 'salen justamente de alll'.
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El valor perfectivo destaca tairA.ién cuando el auxi liar va en futur’o en 
espanol y se traduce por la perifrasis futural kortira att + infinitivo:
Si no te nones los nvievos no acabaras de amansarlos nunca 
(Co, 80)
Om du inte satter pa dig de nya kcrrmer du aldrig att rt^ ju- 
ka upp dem (Ov, 80)
Cuando el espanol expresa la perfectividad semântica y sintacticamente 
(acabar de + perfecto cocnpuesto + verbo desinente) el sueco puede expresarla - 
por medio de una secuencia resultativa con el permanente vara 'ser' 'estar':
^Ahora que ha acabado de romperso el secreto entre noso—  
tios? (lia, 92)
nu nar hemligheten mel’an oss ar upf>enbar (Mos, 131 )
lit. 'ahora que el secreto entre nosotros es patente/esta a la vista'.
En todos los dams ejanpilos (urw con acabar de en imperfecto de sub.jun- 
tivo^otro en imperfecto de indicative, siete en perfecto simple) el sueco utili 
za el pluscuamperfecto, reforzado acasionalmente por just 'justamente', 'preci- 
samente', o por el complcmentc predicative objetivo fardigt 'llsto'.
pronuncio la sentencia como si acabara de inventarla (Co, 371 
/.../ som om lian just hade uppflinnit den (Ov, 35)
/.../ donde acababan de entrai- los hombres (Ha, 47) 
dar mannen just g*tt in (Ha, 53)
Cuando acabo de escribir /.../ (Co, 26)
Nar lakaren h.y1e skrivit fardigt /.../ (Cv, 24)
Don Sabas acabo de ponorse las botas. (Co, 74)
Don Sahas hade lâtt pa sig stbvlama. (Ov, 72)
lit. 'se habia puesto'.
Otras veces basta con el perfecto simple en la traducciôn:
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Eran las siete y veinte cuando acabo de dar cuerda al re- 
loj. (Co, 9)
/.. ./ nar han drog tipp den. (Ov, 69)
Entonces don Sabas acabo de abrir la puerta. (Co, 69) 
dS cppnade don Sabas dbrren. (Ov, 67)
acabar por (11)
La idea expresada por la perlfrasis espanola se traduce al sueco per el 
adverbial till sist 'por ultimo', 'al final'.
acabara por cobrar carino (Tia, 30)
kommer han till sist att bli kar i henne (Mos, 38)
El future se expresa por la perlfrasis temporal/aspectual komma att (apr. 'lle- 
gar a' ) y el resto por la perlfrasis bli kar 'enamorarse' , 'lle.gar a estar ena- 
morado', lit. 'llegara al final a enamorarse de ella'.
y acabo por darme lastima (Tia, 60)
y och till sist tyckte jag det var synd an honom (Mos, 83)
lit. 'y al final pensé que era una lâstima'.
acertar a
Su traducciôn normal serla lyckas 'conseguir', 'lograr', 'acertar a'
Sin acertar a responderse (Tia, 107) 
utan att lyckas finna svaret (Mos, 154)
lit. 'sin lograr hallar respuesta'.
Otras altemativas son komma (inte) pa '(no) encontrar', y ha svSrt itt 
'serle a uno diflcil':
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solo acerto a decir (Ra, 109)
kom han inte pa nSgot annat att saga (Ra, 121)
lit. 'no encontro otra cosa que decir';
apenas acertaban a entonar (Ra, 94)
hade korerna svart att komma pS ratt ton (Ra, 103)
lit. 'les era diflcil encontrar'.
Otras traducciones son mAs libres:
por las noches no acei’taba a conciliar el sueno (Ra. 144) 
om nattema iSg han sdmnlos (Ra, 158)
lit. 'yacla iasomne ; o no traducen el auxiliar:
El Nini no acertabo a ver la liebre (Ra, 29) 
El Nini sSg inte haren (r5, 33).
El grado de cehesiôn de la secuencia finito + infinitivo es mucho menor 
cuando, como en los casos que siguen, el segiindo elemento de la perlfrasis tiene 
claramente valor temporal o final. No obstante no de.jn de ser significative que 
ai'in en estos casos la existencia de una secuencia bipredicativa lleve a los tra- 
ductores suecos a elegir perlfrasis como equivalencias:
acompanar a
El Nini accmpanô a los extremenos a talar /.../ y desenrai 
gar /.../ (Ra, 77)
brukade Nini h&lla till hos mannen fran Ex:ranadura nar de 
fallde och brbt (RS, 86)
lit. 'solîa estar con loshonbres de E. cuando talaban y desenraigaban' .
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.^ Me acompanaras tû a salir al campo? (BA, 115) 
Kan du inte folja mej ut pS. falten? (Hus, 263)
lit. '^ No puedes acanpananne al campo?'.
Podrfa dudarse si estas secuencias pertenecen a este apartado o al ante­
rior (dos sujetos distintos): 'les accxipano cuando talaban', 'me aconpanaras 
cuando saiga?', si bien la idea semântica es unitaria: 'talo con ellos', '.^ sal—  
dras conmigo?'.
acostarse a
se acostô a leer los periodicos (Co, 22) 
lade sig for att IMsa tidningama (Ov, 20)
lit. 'para leer'.
acudir a
no acudiô a darle el beso acostumbrado (Ra, 43)
nMndes hon inte stora med den sedvanliga morgonkyssen (r5, 48)
lit. 'no tuvo garas de molestar con el acostumbrado beso'.
acudian por si solas a concentrarse en tomo al Pastor (ffei, 87) 
sprang ut av sig sjMlva och skockades omkring herden (R&, 97)
Tarrfcién aqui vemos la tendencia del traductor a utilizer perlfrasis ver­
bales compuestas de modal + infinitivo, en el primer caso, y de seudocooixiina- - 
cion (= perlfrasis aspectual, originariamente con matiz final en el infiniti/o) 
en el segundo.
afanarse en
Durante una hora se afano en abrir en el suelo pequenas calica- 
tas (Ra, 131)
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bor jade gi’ava srrvi kancj.let (R;T, 145) 
lit. ' empez6/se puso a excavar' '. 
aguardar a
Aguarda, a tener el trigo en la panera (Ra, 142) 
Vanta tills ni har vetet i bi’ddkorgen (Ra, 156)
lit. 'espera a que tengas'.
alegrarse de
Me alegro de verte, Ratero (Ra, 80)
Dec var bra jag trMfFade dig, (r5, 90)
lit. Tue Ixieno que te enconerase'
amenozar con
andar a
le amenazaban con partirle el alma (Ra, 27) 
hotade med att si* in skall en pâ honom (R;f, 30)
lAndad a vucstras casas a criticar todo Ic que hnbéis vis- 
to! (RA, 22)
gSl nu hem och kMckla pa allt vad ni har sett. (Hus, 193)
Si bien en Castellano no es perifrasis verbal la formada por andar + a + 
infinitivo (lo serf a andar + .ger^idio), en otras Icnguas peninsuleires, como el 
gal lego, si lo es: 'andan a criticarte'. En sueco ya hernos visto la formacion de 
la perifrasis gâ + och + infinitivo (12).
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andar en
Y ahora andaba en pintar de verde los mnros del establo 
(Ra, 20)
Nu holl han som bast pa att grotxiAla vaggama (Ra, 22)
Al igual que su équivalente estar + -ndo, se traduce al sueco por hSlla 
pa att + infinitivo y tiene caracter durativo/imperfectivo. El refuerzo som bast 
es un superlative que expresa la idea de 'andaba ocupadisitno'.
ap render a
Se traduce siempre por lara sig infinitivo con o sin att.
Aprende a obedecer a las personas mayores (Ra, 146)
Lar dig att gdra som vuxna personer sager (r5, 161)
y aprende a respetar el luto de tu padre (BA, 23) 
och lar dig respektera sorgen efter din far (Rus, 194)
que aprenda a detenerse para elegir (Tia, 106)
han mSste lara sig att vanta och betanka sig (Mos, 152)
apresurarse a
Se traduce por skynda sig seguido de infinitivo:
apresurose él a aceptarlo (Tia, 75) 
skyndade han sig att instamma (Mos, 103)
arranccirse a
El ùnico ejemplo encontrado no se traduce por secuencia verbal ;
se cubriô el rostro con las manos y se arranco a llorar histé 
ricamente (Ra, 148)
slog hon handema for ansiktet i vild hysterisk grât (Ra, j63) 
lit. 'en un llanto salvaje e histérico'.
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arries.garse a
Jamas /.../ se hubiese arriesgado Gertnidls a salir de paseo 
con su cunado, solos los dos (Tfa, 72)
Aldrig /.../ hade Gertrud riskerat att ensam folja svagem - 
ut (Mos. 96)
aspirar a
afyyiraba a hacer del nino un peon ejenplar (Ra, 41) 
bejpetsade sig pa att gora en exemplarisk dagsverksdrang av 
gossen (r5, 46)
lit. 'se esforzaba por hacer'.
atreverse a
Se traduce siempre por vaga que rige infinitivo sin att.
sin atreverse a riKJver un solo imlsculc) (F?a, 139) 
de vâgade inte rora en muskel (r5, 154)
Pero ahora nadie se atreve a soltar un buen gallo. (Co, 75) 
Men nu vagar ingen slMppa ut en fin tupp. (fX^ , 7.3)
y se atreviô a mirarla a la cara (Tfa, 83) 
och ban vâgade se heme i ansiktet (Mos, 117)
Atrevete a buscarlo ahora. (BA, 122)
Scik opp honom, om du vâgar!. (Mus, 268)
lit. 'biiscalo, si te atreves'. En este ultimo ejemplo se invierte el orden de los 
verbos, convirtiendose el infinitivo en imperativo y el imfierativo en una prota­
sis condicional.
avergonzarse de
avergmzado de haber dormido (Co, 68)
och skamdes over att ha slunrat till (0\\ 66)
lit. 'y se avergonzô de haber dormido'.
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cansarse de
y cuando se cansaba de andar sobre los pies (Ra, 17) 
och cm han blev trott av att gâ pa benen (Ra, 20)
Se traduce por la secuencia formada por el verbo de devenir bli (ing. be 
come) y el adjetivo trott 'cansado', seguida de infinitivo. Podria también tradu 
cirse por el perfectivo trottna 'cansar', seguido de gâ y de infinitivo con att.
césar de
Se traduce por sluta 'terminar' o upphora 'césar'.
Cesô repent inamente de reir. (Ra, 136)
Han slutade plotsligt mitt i ett skratt. (Râ, 151)
sin césar de reir (Ra, 56)
men Ufphdrde inte i gapskrattet (Râ, 63)
Traducido en antoos casos el segundo verbo por frase preposicional, aunque 
también podria traducirse por infinitivo con att.
comenzai’ a
En la mayor!a de los casos se traduce solamente el verbo auxiliado. Cuan 
do se utiliza una secuencia de dos veiijos, el auxiliar es bdrja y va seguido de 
infinitivo, generalmente sin att.
comenzaron a abrir y cerrar el pico (Ra, 43) 
bdrjade klappra med nabben upp och ner (Ra, 49)
El nino comenzô a hablarle de la nieve (Ra, 75)
Gossen borjade beratta om snün (Ra, 84)
el Cerral comenzô a llamarse la Cotarra Donalcio (Ra, 82) 
folk borjade kalia Cerralhdjden for Donalciotoppen (R&, 92)
lit. 'la gente empezô a llamar'.
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cgnplacerse en
Se traduce por 'encontrar (un) placer (especial) en', seguido de infini­
tivo con att:
él /.../ se cocrplacia en llamarla /.../ Tula (Tfa, 47)
han fann en sarskild fômdjelse i att till tala henne /.../ -
(Mos, 62)
complacfase en acusar a éste, a Ramiro (Tîa, 130)
hon fann dâ ett sarskilt no je i att anl<laga honom (Mos, 186)
contar con
esta cunadita contal>a con vol ver a tener le libre (Tfa, 91) 
/.../ raknade med att fSsvSgenifri igen (Mos, 129)
cuidar de
Se traduce por medio de otros modales, con subjuntivo o infinitivo sueco:
ÎCuida de enterarte! (BA, 85)
Se till att du far veta det! (Hi:s, 241)
lif. 'prxycura nue 1 légués a saberlo';
cuidando de no ;ij>lastarlas (Ra, 90)
sâ att ungarna inte skulle kiassas (R;T, ICI)
lit. 'para qie no fuesen aplastadas'.
conformarse con
se conformaba con darle de merendar (Ra, 105)
hon ndjde sig /.../ med att bjuda honom pâ /.../ (Râ, 116)
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correr a
ICorre a enterarte de lo que pasa! (BA, 87)
Spripg ut och ta r-eda pa vad det Mr! )Hus, 242)
El sueco utiliza dos formas finitas. Lit. ’sal corriendo y enterate’ (13)
deber de
Expresa probabilidad u obligacion, siendo sinonimo de deber, ya que pese 
a las recomendaciones de los gramaticos no suele mantenerse la distinciôn entre - 
deber de y deber.
debe de haber un mundo /.../ (Tia, 67) 
det bdr fa finnas en varld /.../ (Mos, 94)
lit. 'debe de tener que existir'.
El valor de necesidad logica explica el refuerzo de infinitivo por medio 
del desinente y perfectivo fa. El mismo valor de necesidad logica explica la - -
transposici&i semântica del siguiente ejemplo:
ha debido de coger algûn frlo (Tia, 115)
Jag ar sMker pa att hon forkylt sig (Mos, 164)
lit. 'estoy seguro de que se ha resfriado'.
La constr\icci6n negativa con caracter obligativo se traduce por fS. inte :
/.../ no deben de mirar mas honrbre que al oficiante /.../ 
(BA, 19)
/.../ f'Sr inte se pS en man i kyrkan /.../ (Hus, 190)
decidirse a
se decidiô a horadar el techo de la cueva (Ra, 68) 
bestamde sig for att ta hal pa taJcet (Rî?, 76)
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de.jm-- de
Présenta multiples val ores, como ya ha apnniado, entre otros, Kmilio Ixj- 
renzo (14). Rn los ejemplos seleccionados destaca la traducciôn |ior sluta 'temû 
nar' y undvilta 'evitar':
,)j^ odia dejar de haberla visto? (Tia, 26)
Kunde ja,g kanske undgâ att se det? (Mos, 30)
El Ratero dej6 de rascar^e (Ra, 120)
/ —  / slutade klia sig (rS, 133)
Para que dejéis de andar a-?i (Tîa, 128)
Dar for att ni bor sluta att gâ och hanga pâ vararxim sa dür 
(Mos, 183)
lit. 'porque debéis dejar de andar molestandoos’.
desistir de
/.../ huhiera desistido de jugarle esa mala pasada (Ra, 22) 
/.../ avstâtt frân att spela honom ett sa fuit spratt 
(Râ, 24)
disponer^e a
las secuencias suecas de dos verbos, équivalentes a las espaholas encabe 
zadas por disponerse a, son de dos tipos, uno solire la base del adjetivo no ver 
bal farxiig 'listo', 'pr^parado', como son goro sig fardig, lit. 'hacerr;e listo - 
(para)' y sta fardig 'estar listo':
se dispuso a cuidar a la enfen,ta (Tfa, 115)
hon gjorde sig fardig att skdta den sjuka (Mos, 164)
se dlfipoiila a salir (Co, Ô7) 
stod fardig att gâ ut (Ov, 65)
El otro grupo gira en tomo al verbo hereda (ptx?piarar' y el ad,jeti vo verbal 
beredd 'preparado', 'listo', y da lugir a los verbos y giros auxiliares ber^da -
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sig, gora sig beredd, vara beredd y sta beredd:
como si se dispusiera a abrazarla (Ra, 43)
som om han beredde sig att omfamna henne (r5, 48)
el coronel se dispuso a apagar la lampara (Co, 89) 
d5 gjorde dversten sig beredd att slMcka lanpan (Ov, 89)
El medico se dispuso a leer dos cartas perscMiales (Co, 34) 
LMkaren var beredd att lasa tva privatbrev (Ov, 31)
El coronel se disponia a salir (Co, 11)
Oversten stod beredd att gâ (Ov, 10)
echar a
Mas que la idea incoajtiva el sueco destaca si acaso la expresividad de 
la secuencia dando realce a los adverbiales que sustituyen al infinitivo espa—  
nol :
echo a correr hacia la cueva (Ra,56) 
flog han ivag upp mot hâlan (Ra, 62/3)
lit. 'volo cam!no arriba en direccion a';
como si temiera que echase a volar (Ra, 120)
som om hon trodde att det skulle flyga i luften (Ra, 133)
lit. 'saliese volando por el aire'. 
echarse a
Partiendo de la traducciôn literal de echar 'kasta' y empezando pior dos 
ejemplos en dcxide la ccbesion entre finito e infinitivo es menor, se llega al - 
verdadero auxiliar incoativo: bdrja 'enpezar a', brista 'romper a'. En otros ca­
sos, como en cuatro ejemplos recogidos de echarse a reir, la secuencia se tradu­
ce por sôlo el verbo nocional:
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«•chaos a sal varie (Tîa, 124) 
a kasta er i ni ocksa och rat Ida honom (Mos, 177)
lit. 'echaos también vosotms y salvadie'.
y me echaré a pasear por la calle (BA, 41) 
i morgon Mr det jag som gâr ut pa gatan (Hus, 208)
lit. 'manana soy yo quien sale a la calle'
se echo a llorar (Tîa, 33) 
blast i grât (Mos, 41 )
lit. ' ronp i 6 en 1lanto';
se echo a llorar también (Tîa, 49) 
borjade han grSta ocksa han (Mos, 65)
se echo a reir (Ra, 119) 
han skrattade (r5, 131)
emr^ C’narse en
El infinitivo sueco depende de un verbo modal (ska)o cuasi nxxlal (envi- 
sas ' insistin', ' empefîarse ', 'obstlnarse') o de un ad,jetivo (pliktig 'obligado 
a' ) def>endiente de un verbo firito:
nunca falta un tunante que se emfjena en darles mâs (Ra, 11) 
/.../ nSn beskaftig idiot som ska andra pâ det (Ra, 14)
lit. 'q.ie lo caiibie' , 'qre tenga que canbiarlo' ;
se me eitfienô en ir con su hermana (Tia, 28)
nar hon envisades att ta sin vyster med sig (Mos, 35)
lit. 'se rmptîuo en llevar' ;
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no te empenes en atender a tu marido (Tia, 90) 
anse dig inte pliktig att skota din man (Mos, 128)
lit. 'no te cmsideres obligada a atender'.
empezar
Se traduce siempre por bdrja.
Ya enpiezas a sacar la punta del cuchillo. (BA, 80)
Nu bdr jar du blotta knivspetsen. (Hus, 238)
,^ Ya enpiezas a ser bruto, a ser hombre? (Tia, 60) 
Bdrjar du redan bli drullig, bdr jar du redan bli karl? 
(Mos, 82)
la gente empezô a contar por pesetas (Ra, 49) 
folk bdrjade rakna i pesetas (r5, 56)
los horbres empezaron a conversar (Co, 14) 
mënnen bdrjade prata (Ov, 13)
empiezan a entrar mujeres de luto (BA, 15/16)
/.../ bdrjar sors?<ladda kvinnor komma in (Hus, 188)
Pero Oertrudis empezô a temer. (Tia, 73)
Men Gertrud bdrjade frukta. (Mos, lOO)
algunas empezaban ya a negrear (Ra, 139) 
nâgra hade redan bdr jat svartna (r5, 153)
Don Sabas empezô a vestirse. (Co, 73)
/.../ bdrjade kla sig (Ov, 71)
encargarse de
Los muchachos se encargaran de alimentai’ al gallo. (Co, 53) 
Kamratema liar Stagit sig att fdrsdrja tuppen. (Ov, 51)
entretenerse en
entretenianse en desviar con los pies /.../ (Tia, 73) 
roade sig med att med fdtterna fdrsdka /. ../ (Mos, 100)
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esforzarse por/en
Pe LrarKice por (fdr)soka 'ir ten tar' , anstranga sig 'esforzarse' y gora 
allt for 'barer todo (lo posible) por':
se esfoivaba por hal lar nna soliiccion (Ra, 117) 
sokte /.../ finna en ntvag (P?, 130)
se esfoi’zô en leii-se (Tia, 34) 
for’sokte le allt han kunde (Mos, 43)
esforzâbase /.../ por mantener êl nuevo matrimonio (Tia, 86) 
anstrangde sig /.../ for att hâlla det nya al<tenskapet 
(Mos, 121)
se esforzo por hacerles ingerir bayas silvestres (Ra, 43) 
gjorde allt for att fS i dem lite vildbar (R&, 49)
se esforzaban en convencerle (Ra, 89) 
gjorde allt for att overtyga honom (Ikt, 100)
es tf il lar a
Al igual qie echarse a puede traducirse por brista + sustantivo:
y estallô a llorar (Tfa, 1C9) 
Och hon brast i grSt (Mos, 157)
estar a
Equivale ar^ uf a estar + geiundio, a través prxibftbl emente de un valor fi 
nal y un adveibial de lugar sobrentendido. Se traduce f>or gâ 'ir' + sustantivo:
El medico estuvo a ver- a la enferma (Co, 45) 
iMkaren gick pâ besc3< till den sjuka (Ov, 43)
lit. 'fue de visita a (casa de) la enferma'
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estar- de
Con valor final, se traduce al sueco con un auxiliar obligativo:
Ya esos zapatos estan de botar (Co, 18) 
de dar skorna maste du kasta (Ov, 16)
lit. 'esos zapatos tienes que tirar(los)'. Obsérvese el valor pasivo del infini 
tivo en espanol: 'para ser botados'.
estar por
Carece de equiValencia en sueco.
ahor-a es tuyo tu hi jo que esta por venir (Tia, 90) 
Det ar bamet du vantar pa som ar ditt (Mos, 128)
lit. 'es el hi jo qie esper-as el que es tuyo'. 
estar sin
Se traduce por los verbos atributivos vara 'estar' y fdrbliva 'quedar' 
seguidos del participio con el prefijo privativo o-:
Los pantalones estaban sin planchar. (Co, 18) 
Byxorna var ostrukna. (Ov, 16)
La ropa blanca estaba sin planchar (Co, 9)
De vita kladema hade forblivit ostrukna (Ov, 8)
lit. 'habian quedado no-planchadas'. 
gozcir de
!C6mo gozarlas de vemos a ml y a mis hijas cam!no del lupa­
nar! (BA, 82)
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Vad det skulle sinnka dej att sc mej /.../ (IIns, 239) 
lit. Tuanto te gustaria'. 
gustar de
el nino gustaba de salir al campo (Ra, 52)
/.../ tyckte gossen om att strova omkring (Ra, 59)
gus tamos de banamos en su luz (Tia, 74) 
vi tycker om att bada i solens ljus (Mos, 102)
el Rabino gustaba de charlar con las vacas (Ra, 19)
Kor tyckte el Rabino cm att prata med (Ra 22)
halier de
En los casos en que sc craducc por finito + infinitivo el finito mas fre 
cuente es ska/sl<ulle:
2Y he de vivir yo /.../? ,:,Y he de vivir? (RA, 16)
Varfor ska jag leva /.../? Varfor ska jag leva langre? 
(Hus, 188)
Algun dia he de hablar contigo despaclo. (Ra, 81)
En annan dag ska jag tala med dig /.../ (Ra, 91)
!Si ha de ser de otra, que sea tuyo! (Tia, 50)
Ska han tillhora en annan, sS mS han bli din. (Mos, 66-7)
por que ha de vol ver a casarse? (Tia, 50) 
och varfor skulle htin /.../ gifta om sig? (Mos, 67)
,:.Por que no fv* de salir el viento? (Ra, 136)
Och varfor skulle det inte bdrja blasa? (r3, 151)
!Y quien, si no, habia de decirtelo! (Tia, 83)
Och vem menar du skulle saga det /.../? (Mos, 117)
Le signe, en frecnjencia, i nas te 'tener que':
Somlira tuya he de ser (RA, 61)
Din skugga mâste jag vara (Hus, 222)
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Ahora has de preparar una cama caliente (Ra, 23). 
Da mSste du gora i ordnipg en varm badd (Ra, 26)
Al go han de corner (Ra, 90)
Nagot mSste de ata (r5, 100)
Como tercera altemativa aparece fâ, tanbién con caracter perfectivo-obligatlvo;
Hemos de guardar (sic) a que el cielo arrase. (Ra, 40)
Vi fâr vanta tills det blir stadigt. (Ra, 45)
/.../ no ha de entrar en esta casa el viento de la calle - 
(BA, 23)
fâr inte en vindpust frân gatan trMnga in i detta hus - 
(Rus, 194)
yo he de vivir hasta dejarlos colocados (Tia, 95) 
jag fâr sakert leva /.../ (Mos, 134)
Rara vez aparece bora ’deber' , como en este ejemplo:
el decorado ha de ser de una perfecta simplicidad (BA, 93) 
/.../ bor praglas av /.../ (Hus, 246).
Mas aie j ado ya del sentido originario aparece vilja 'querer'
que no te has de caser (Tia, 132) 
att du inte vill gifta dig (Mon, 189)
OcasioneImente se utilizan secuencias con verbo auxiliar de movimiento (komma 
att, ga och) y valor futural:
no he de sermedrastia para él (Tia, 88)
Jag kommer inte att bli styvmor &t honom (Mos, 123)
no he de tener nunca hijos propios (Tia, 98)
Jag kormer att forbli bamlbs (Mos, 139)
lit. 'no voy a ser’ y 'voy a quedame', repectivamente.
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/,Y saber? til, acaso, si no me he de casaj- todavin? (Tia, 48) 
Och hur vet dn att ,jag inte kan och gifta mig an?
(Mos, 62)
i.e. ' ly quien te dice que yo no pueda ir y casaniie?' 
haber que
En la iTiayorîa de les casos se traduce por mSstc 'tener que*
La muerte hay que mirarla cara a cara (RA, 125) 
ncden mAste man nota oga mot qga (Hus, 270)
Hay que ar-riesgarse (Ra, 24)
Man mSste ta lite risker (R5, 27)
Hay que poner la misma cara (Co, 70)
/.../ maste man uf^ ptrada med samma min (Ov, 69)
Es que hay que ir de prisa (Tfa, 34)
Man maste ha brStt (Mos, 43)
Hay que prévenir! (BA, 71)
Vi mSste saga till /.../ (Hus, 230)
Habra que dejar la cueva. (Ra, 163)
Nu mâste du lamna halan. (R^ , 179)
Hay que esperar el turno (Co, 35)
Vi mâste vanta tills det blir vSr tur (Ov, 32)
ihay que tener animo! (Tia, 124)
Man mâste liâlla modet ufipe (Mos, 177)
El sujeto es siempre el impersonal man 'uno* o los semiimperaonales vi 
'nosotros* y ^  'tu*. Otras alternativas incluyen secuencias de infintivo con 
los auxiltares modales bora 'deber*. 'tener que', skola 'hal^ er de' y ^  'tener 
que', ademas de beliova 'necesitar' y de la seudccoordinacion gâ och 'ir a'.
en el nino es en quicn hay que ver /.../ (Tia, 59) 
det ar pa flickan som det bor synas /.../ (Mos, 81)
lit. 'debe verse';
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Habra que fUsilarlo (Co, 72) 
Man borde skjuta honcm (Ov, 71)
lit. 'uno debia fusilarlo'.
^Hay que decir las cosas dos veces? (BA, 96)
Ska jag behova saga samma sak tvS ganger? (Hus, 248)
lit. ',^ he de necesitar decir?';
es en ellos en quienes hay que pensar (Tfa, 59) 
det ar pâ dem vi ska tanka (Mos, 81)
lit. 'hemos de pensar';
ICuanto hay que sufrir y luchar /.../ ! (BA, 29)
Vad man far kMmpa och utharda /.../! (Hus, 199)
No hay que dejarlos con la ilusion. (Co, 76)
Vi fSr inte iSta dem behSlla sina fbr+ioppningar. (Ov, 75)
Apenas habfa que pensar /.../ (Tfa, 101)
ingai behovde /.../ tanka pS morgondagen (Mos, 143)
lit. 'nadie necesitaba pensar en el manana';
Pero hay que acostarse. (BA, 105)
Men nu g&r vi och lagger oss. (Hus, 255)
lit. 'vamos y nos acostamos', 'vamos a acostarnos'.
Por ultimo pueden darse los predicativos vara y bli en las frases hechas 
vara att 'lo que hay (que hacer) es' y bli till apr. 'va a haber que', 'no va a 
haber màs remedio que' :
y ahora hay que hacer esto (Tfa, 123)
och nu ar det bara att stoka undan den har saken (Mos, 176)
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i.e.: 'y ahora ?e trata solo de';
Si no llueve por Santa loocadia habra que r'esembrar. (Ra, 36) 
Om det inte regnar /.../ blir det till att gora om sadden. - 
(Ra, 40)
hablar de
/.../ le hablo de volver (Tfa, 75)
/.../ hon borjade tala om att atervanda (Mos, 103)
hablaba de tratarlos a latigazos (Tfa, 49) 
talade om att ban skulle piska dem (Mos, 64)
El sueco distingue entre el verbo simple tala 'hablar', con la preposi- 
cion atona om 'sobre', 'acerca de', que encabeza el complemento circunstancial, 
y el verbo ccmpuesto con la partfcula cm tônica, tala om 'contar', 'decir'. Aim 
que la divisoria no siempre esta clara parece poder aplicarse a estos ejemplos. 
Incluso en espanol, la prepmsicion puede agi^parse semânticamente con el verbo 
y el conjunto sustituii'se por un veiix) sinple: le iiablo de volver = le prcmetio 
volver, le di.jo que volverf a ; hablaba de tratarlos a latigazos = querfa/pensaba 
tratarlos a latigazos.
hacerse a
Se traduce por varyja sig 'acostumbrarse' o por trivas 'sentirse a gusto'
el zorrito se hizo a vivir con ellos (Ra, 54)
/.../ vande sig ravungen att bo tillsammans med dem (RS, 61)
hacerse a vivir con los hombres (Ra, 55)
/.../ som trivs med att leva som manniskor (Rf?, 62)
/.../ hacerse a vivir como raposos (Ra, 55) 
som trivs med att leva som rdvar (R&, 62)
no haccr mas que/no hacer sino
La traduccion normal es por medio de dos finitos en sueco (15):
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,^T»i créés, sin duda, que yo no hago mas que pensar? (Tla, 88) 
Du tror tydligen att jag aldrig gdr nâgot annat an tanker? - 
(Mos, 125)
lit. 'nunca hago otra cosa que pienso'.
no hacia sino agitarse (Tia, 51)
gjorde heller inte annat an sdkte angsligt /.../ (Mos, 67)
lit. 'no hacia otra cosa que intentaba'.
Otras veces la secuencia espanola se traduce por una perifrasis durâtiva 
como ligga och 'estar -ndo' (16):
y ésta no hacia sino mirarle en si lend o (Tia, 115) 
lag tyst och sag pS sin moster (Mos, 166)
lit. 'yacia y miraba' = 'estaba mirando',
o por la repeticion del verbo, reforzada por un adverbio (17)
/.../ que no hacia sino gemir (Tia, 51) 
/.../ som bara pep och pep (Mos, 68)
lit. 'que s61o gemia y gemia'.
Por ultimo, la secuencia puede también traducirse por un verbo simple en 
forma afirmativa acompanado de adverbios o frases preposicionales como bara 'so- 
lamente', standigt 'contiruamente', utan uppehSll 'sin interrupcion':
asi no haces sino molestar a la pobre criatura (Tia, 64) 
p& det dar viset bara plâgar du ju ungen (Mos, 88)
no hacia sino hablarle de su madré (Tia, 64) 
talade standigt med dem cm deras mor (Mos, 88)
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el Ratero no hacia mas que rumiar sus palabras (Ra, 89) 
altade och malde râttfâigaren sin vanliga fras utan uppehSll 
(Ra, 100)
Kn el ultimo ejemplo la idea iterativa se refuerza ademas por la repet^ 
cion del primer verbo mediante un sinonimo: altade och malde.
hacer por
El verbo con preposicion équivale a un verbo simple (rintentar), a tra­
ves de una evoluciôn que pasa por la supresion de un elemento intercalado (poco 
mucho, nada, bastante, todo lo posible, etc.) entre hacer y una frase con por,- 
de valor final. Hemos encontrado dos ejemplos de este primer estadio de la evo- 
lucion con cor-respondencia exacta en sueco:
Harto he iiecho por infundirle veilor (Tfa, 111)
Jag har gjort allt jag kunnat for att inge henne / —  / (Mos, 
159)
lit. 'lie hecho todo lo que he podido' ;
no hace nada por vivir (Tia, 49)
/— / gdr ju ingenting for att h&lla sig fast vid livet 
(Mos, 65)
En lexicalizaci&i plena hacer por se traduciria por forsoka ' intentar' 
haz por venir 'fdrsdk komma'.
huir de
/.../ huyô de ensenarle anatomia y fisiologia (Tia, 107)
/.../ undvek hon nogsamt att préparera honom /.../ (Mos, 153)
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hundirse a
se hundio a pensar en una oscuridad cuarteada por los re] am 
pagos (Co, 66)
sj&ik ner for att tSnka /.../ (Ov, 63)
lit. 'se hundio para pensar'.
El valor incoativo (='sepuso a', 'empezo a') de la secuencia espanola se 
reduce a un mero valor final para el traductor sueco.
impacientarse en
Al igual que la anterior se trata de secuencias incoati vas donde los ver 
bos finitos encierran un valor adverbial o de conplemento predicative subjetivo: 
'hundirse a pensar en la oscüridad' = 'ponerse a pensar, hundido en la oscuridad 
'impacientarse en acallar' = 'ponerse, impacientemente, a acallar', 'ponerse im- 
paciente al acallar':
se impacientaba en acallar al nino (Tia, 42) 
trdttnade p& att vyssja och lugna den lille (Mos, 55)
lit. 'se cansaba de'.
ir a
La equiValencia mas frecuente es el modal de obligaciôn skola (18);
Vamos a jugar (Tia, 49)
Vi ska leka (Mos, 64)
Cuando se va a vender una cosa /__/ (Co, 70)
Nar man ska salja en sak /.../ (Ov, 69)
^Dônde os vais a meter /.../? (Ra, 74) 
Vart ska ni dâ ta vMgen? (Ra, 83)
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Sé que yo no me voy a casar. (BA, 24)
Jag vet att jag inte ska gifta mej. (Hus, 194)
^Voy a darle alas? (Tia, 130)
Ska jag ge henne vattai pâ hennes kvarn? (Mos, 187)
,îQué vamos a. sacar nosotros de todo esto? (Ra, 112)
Hur mycket ska vi fâ med av det héir? (Râ, 124)
esta tarde nos vamos a pudrir de plata (Co, 48) 
i kvüll ska vi drunkna i pengar (Ov, 45)
IPara lo que me va a servir! (BA, 31)
Vad det nu ska tjana till! (Hus, 201)
lY donde vamos a ir que mâs val.gamos? (Ra, 105)
Och vart skulle vi flytta for att f& det battre? (Râ, 116)
Nadie creia que fuera a 1 lover tan temprano (Co, 63)
Ingen trodde val att det skulle borja régna sâ snart (Ov, 60)
lit. 'iba a empezar a llover';
2.para que me voy a meter en sus inclinaciones /.../? (Tia, 28) 
Varfor skulle jag la.gga mig i deras innersta kdnslor /.../? - 
(Mos, 34)
Si hablo se van a juntar las paredes (BA, 76)
/.../ skulle vaggarna hMr storta samman (Hus, 234)
la cosa iba a ser tan rapida (Ra, 146) 
det skulle gâ s5 fort (Râ, 161)
Cuando iba a apagar la lâmpara /.../ (Co, 35)
Nar han skulle slacka lampan /.../ (Ov, 33)
!Oié me iba a decir! (BA, 52)
Vad skulle ban saga? (Hus, 215)
Le sigue, por orden de frecuencia, la perifrasis formada por un verbo de 
movimiento + och + otra forma finita (19):
Voy a descansar. (BA, 109)
Nu gâr jag och lagger mej. (Hus, 258)
/.../ fue un dia a decirle /.../ (Tia, 38)
/.../ en dag kom och sade /.../ (Mos, 50)
el coronel fue a visitar a su abogado (Co, 36) 
gick dversten och sdkte upp advokaten (Ov, 33-4)
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Como es natural el valor del verbo de movimiento se conserva plenamente 
en los tiempos perfectivos, mientras los imperfectivos admiten un doble valor: 
voy a descansar = 'voy a descansar (a mi habitacion)' , 'voy a descansar (cuando 
os vayais)'.
El mlsmo valor semantico pleno tiene el verbo de movimiento cuando el - 
segundo verbo se interpréta ejqalicitamente como con valor final y a se traduce 
por for att 'para' en sueco:
fue a tomar agua en la sala (Co, 63)
kom ut i sal en for att hamta vatten (Ov, 60)
lit. 'fue a la sala para buscar agia'. En este caso, ademas de un tiempo perfee 
tivo y un verbo desinente (konina ut), hay un complemento circunstancial, de lu- 
gar en espanol, de direccion en sueco.
porque iba, por lo comun, a quejarse. (Tia, 130) 
/.../ kom hon /.../ for att beklaga sig (Mos, 186)
Otras veces, dado el valor de fUturo que tiene la perifrasis espanola, 
los traductores utilizan en sueco el presaite futural:
TÛ no vas a morirte, Sime. (Ra, 147)
Du dor inte, Sime. (Ra, 162)
Pern el os va a devorar /.. ./ (BA, 116)
Men han, han Mter opp er /.../ (Hus, 263)
no voy a poder resistir (Tia, 94) 
jag harxiar' inte ut (Mos, 133)
er^s tu qui en va a hacerle el favor (Co, 72) 
/.../ som gor honom den aran. (Ov, 70)
Por ultimo, pueden utilizarse como primer verbo, en las secuencias sue- 
cas de infinitive correspondientes, los si gui entes :
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- kunna 'poder'
Te vas a caer. (Ra, 112)
Dll kan trilla ned! (Ra, 124)
!Que nos van a ofr! (BA, 55) 
De kan hbra oss. (Hus, 218)
- tanka 'pensar'
Voy a meterme en polftica (Tfa, 67)
Jag tanker slâ mig pâ politiken. (Mos, 93)
que ibas a decir? (BA, 87)
Vad tankte du dâ saga? (Hus, 243)
Eso le iba a decir (Co, 74)
Det var just vad jag tMnkte foreslâ (Ov, 73)
Va a largarte de la cueva (Ra, 59)
/.../ tanker kasta ut dig hAlan (r5, 67)
- maste 'tener que', 'deber'
Voy a echarme. (Tfa, 48)
Jag mâste kasta mig p3 s^ ingen. (Mos, 63)
Voy a b^ier agua. (BA, 112)
Jag mâste ha lite vatten. (Hus, 260)
- komma att 'ir a', auxiliar de perifrasis modales, temporales y aspectuales:
No nos van a dejar dormir. (BA, 113)
De kormier att hâlla oss vakna i natt. (Hus, 261)
lit. 'nos van a tener despiertas';
Eso te va a pasar a ti (Ra, 74)
Likadant konmer det att gâ for dig (r5, 83)
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- vilja 'querer'
,i,Vas a abrirrne la puerta? (BA, 114)
Vill du bppna dorren St mej? (Hus, 262)
- fa Mograr', 'conseguir', 'poder'
Si teurda /.../ ix) le voy a ver (Tia, 114)
Om han drojer, fSr jag inte se honom (Mos, 163)
/.../ que voy a contarselo a los nuestros /.../ (Tia, 120) 
som jag far fora vidare till de vSra /.../ (Mos, 171)
- amna 'tener la intencion de'
/.../ con eso que ibas a decir. (Tia, 84) 
/.../ med vad du amnar saga. (Mos, 119)
lanzarse a
FI I'lnico ejeirplo encontrado se traduce con la ayuda de un adverbial:
cuando el Furtivo se lanzô a correr carcava abajo (Ra, 56) 
dâ tjyvskyttai i langa sprang tog till harvarjan (Ra, 63)
lit. 'se dio a grandes zancadas a la fuga' .
levantarse a
Se trata de una secuencia en que el infinitivo tiene solo valor final;
Yo me levante a refrescarme. (BA, 51)
Jag steg opp for att fS lite svalka. (Hus, 214)
limitarse a
Se traduce |:)or los verbos suecos nbja sig med 'contentarse con', begrdn
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sa sig till 'limi tarse a', inskranka sig till 'limitarse a', ' reduc i rse a', o 
()or medio de vara 'ser' y el adverbio bara 'solamente':
el viento se limite a desparramar la grfin nube (Ra, 102) 
nojde sig stormen med att driva in det stora molnet 
(rI, 114)
/.../ se limitaba a decir /.../ (Ra, 50)
begransade sig till att svara (Ra, 57)
se limitaba a pensar mal de él (Ra, 81)
hade hon inskrankt sig till att tanka ilia om honom (nâ, 91)
/.../ que se limitaba a ser su conciencia (Ra, 11)
/.../ att han bara var hans samvete (Ra, 14)
llegar a
Dentro del caracter perfective de la perifrasis formada por llegar a + 
infinitjvo, se enmarcan todas las traducciones suecas correspond!entes, con sus 
diverses mat ices que pasamos aestudiar a continuacion.
Un matiz incoativo repr-esentado por los finitos bërja 'empezar', 'comen 
zar' y begynna 'empezar', 'ccmenzar', seguidos de infinitive sin att;
pero he llegado a crser que /.../ (Tula, 111) 
men jag har bor jat trx) att /.../ (Mos, 159)
Rosa llego a fingirse que /.../ (Tia, 33) 
borjade kânna det som om /.../ (Mos, 41)
el medico llegô a hablar de sacârsela (Tia, 40) 
lalearen begynte tala om att skaffa frnm det (Mos, 51)
la traduccion que mejor corresponde al sentido del finite espanol en la 
secuencia que estudiamos es la de karma att, donde karma, que équivale tante a - 
'ir' como a 'venir', expresa en el pasado la idea de llegar a (20).
Los camachuelos 1legaron a considerarla una verdadera madré 
(Ra, 42)
Faglarna kom med tiden att betrakta henne /.../ (Ra, 47)
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la perifrasis sueca va ademAs reforzada por el adverbial med tiden 'con 
el tiempo'.
Otra equivalencia de llej^r a es komma sig for att 'decidirse' 'resolver
se' :
Una tarde llego a decir a su cunada; (Tia, 49)
En afton kom han sig for att saga till svagerskan: (Mos, 64)
Puede traducirse también por giros impersonates seudo-reflexivos como vi 
sa sig 'resultar' o slumpa sig 'dar la casualidad' :
LLegô a haber peligro de muerte (Tia, 40)
Det visade sig vara frSga om liv och dbd (Mos, 51)
lit. 'résulté ser cuestion de';
ly si llegases a serlo té, Tula? (Tia, 62)
Och om det skulle sltnpa sig sâ att du bleve det, Tula? 
(Mos, 85)
lit. '6y si (se) diese la casual idad de que lo fueses tu?'
Aqui el verbo de devenir bli (va) 'llegar a ser' esta en inperfecto de 
subjuntivo.
LLegar a ser se traduce por bli(va), eventualmente reforzado por otro ttra
d a l :
El biberon / —  / llego a ser para Gertrudis /.../ (Tia, 104) 
Diflaskan / —  / blev for Gertrud /.../ (Mos, 149)
/— / llegaria yo a ser /.../ (Tia, 79)
/.../ skulle jag /.../ bli /.../ (Mos, 111)
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Otros verbos pierfectivos utilizados por los traductores son fâ ' lograr ', 
•conseguir', 'tener*, (también con valor factitivo 'hacer'), rSka 'dar la casual^ 
dad', 'suceder algo casualmente ', y hirma ' llegar a tiempo', 'darle a uno tienpd 
a veces reforzandose mutuamente, como en el caso de râka + fâ y el de hinna+bli :
de poco llega a hacerme creer que /.../ (Tia, 44) 
han har sa nar fâtt mig att tro att /.../ (Mos, 57)
Ht. 'casi me ha hecho creer' ;
No llegaria a ver al nieto. (Tia, 119)
Gertrad simlle inte fâ se sitt barnbarn. (Mos, 170)
si llego a tener hi.jos (Tia, 78) 
om jag skulle rSka fâ barn (Mos, 109)
En este ultimo ejemplo llegar a se refiere al füturo, traducido al sueco 
por un subjuntivo de valor futural 'si por casualidad llegase a tener';
algo inarticulado que no llegaban a ser palabras (Ra,160) 
ett oartikulerat Ijud, som aldrig hann bli ord (Ra, 176)
Otra altemativa posible es lëra sig 'aprender' :
Sé que habria llegado a quererte (Tia, 61)
Jag vet att jag till sist slculle ha lart mig att alska dig 
(Mos, 84)
lit. 'finalmente habria aprendido', pues la perifrasis va reforzada en este caso 
por el adverbial till sist 'al fin'.
A veces la perfectividad se expresa sirq^ lemente por un tiempo compuesto:
!Si llegas a morirte me pego un tiro! (Tia, 42) 
Om du Iiade dbtt /.../ (Mos, 55)
lit. 'si te hubieras muerto' (21);
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o por un tiempo simple de verbo desinente:
si llegaba a danne hijos (Tia, 69) 
cm han skankte mig barn (Mos, 95)
La idea terminâtiva de llegar a puede expresarse por medio de adverbios, 
no solamente temporales;
y aun llegô a culparle de que /.../ (Tia, 42)
och beskyllde honcm slutligen rent ut for att /.../ (Mos, 54)
lit. 'le culpo por ultimo abiertamente'.
Finalmente otras traducciones mas libres incltyen anse lampligt 'considé­
rer adecuado ' y vara lycklig nog 'ser lo bas tante afortunado' :
llegô a decirle una vez Gertrudis a su hermana (Tia, 36) 
ansâg Gertrud det lampligt att saga till system (Mos, 46)
y hasta buscô y llegô a enccntrar /.../ (Tia, 106) 
dar hon var lycklig nog att finna /.../ (Mos, 151)
llegarse a
Aunque con claro valor disjunto y con infinitivo final, se traduce por pe 
rifrasis modal en sueco, introducida por skulle 'debia' 'iba a':
Me 1légué a ver si habian puesto las gallinas. (BA, 26) 
Jag skulle se cm honoma hade varpt. (Hus, 196)
Fonna con juntos de valor anâlogo al anterior, que se traducen también al 
sueco con ayuda de verbos modales y cuasi-modales:
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Mira a ver si piiedes agarrar la liebre (BA, 61) 
Forsok, far du se om du kan /.../ (Hus, 223)
lit. 'inténtalo (y) podras ver si'. 
negai'se a
Aunque su correspondencia exacca séria con vagia 'negarse', en los e j ^  
pics encontrados se traduce por otros sinônimos como vâga inte 'no atmverse', 
y avtiâlla sig frSn 'abstenerse de' ;
Se negaba a dar un paseo (Ra, 82) 
valide don Alcio inte spatsera (nâ, 92)
negandose incluso a particlpar en la fiesta (Ra, 82) 
avholl sig till och med frân att delta i festlig)ietema 
(nâ, 92)
obstinarse en
se obstiné en perder ai el veintitrés (Co, 77) 
envisades med att forlora pâ tjugutre (Ov, 75)
se obstinaba en comunicar su euforia (Ra, 101) 
envisades med att vilja ge uttryck ât /— / (Râ, 113)
lit. 'se empenô en querer dar expresion'. 
ocuparse de
La secuencia équivalente sueca séria nonnalmente sysselsatta sig med att 
En el unico ejanplo encontrado en nuestro corpus se traduce por ha fullt upp att 
gora med att 'tener de sobra que hacer con' + infinitivo.
se ocupo de eliminar los zânganos de las colmenas (Ra, 141) 
hade fullt upp att gora med att utrymma kupoma (Ra, 155)
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parar de
En lii.gar de upyhbra 'césar' se utiliza en nuestro ejenplo la perifrasis 
vara stadd, apr. 'estar detenido, estacionado':
/.../ que no paraba nunca de crecer (Ra, 99) 
/.../ och standigt stadd pa tillvaxt (r5, 110)
apr. 'y continuamente ai estado de crecimiento'. 
pasar a
En el ejemplo encontrado el infinitivo tiene valor final;
Pasa a corner un cacho (Ra, 47)
Kom in nu och ta dig en bit mat (Ra, 54)
lit. 'entra y toma'
pelearse por
peleandose por ser los primeras (Ra, 43)
borjade vasnas och slâss om att forst komma fram (Ra, 48)
lit. 'empezaron a alborotarse y a pelearse'.
pensar en = 'tanka', 'tanka pâ att'
si pensara yo en meterme monja (Tia, 132)
om det nu vore sant att jag tanker gâ i kloster (Mos, .190)
lit. 'si fuese cierto que pienso ir al convento';
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Piensa en vivir (Tia, 92)
Tank p5 att leva. (Mos, 130)
no piensa sino en morirse (Tia, 49) 
hon bara tënker pâ att do (Mos, 65)
,r,tu no has pensado monca en meterte /.../? (Tia, 133) 
har du aldrig tankt pa att kryp-a in /.../? (Mos, 191)
ponerse a
En la docena de ejemplos encontrados ocho prescinden de la traduccion - 
del auxiliar. En los otros cuatro éste se traduce por borja 'empezar', o por - 
las perifrasis stdlla sig att (lit. 'colocarse para', 'ponerse a') + infinitivo 
o su variante -tras la conversion de att en och- stalla sig och fonna finita 
(22):
Y se puso a llorar, a llorar (Tia, 12U) 
borjade grSta cch grSta (Mos, 172)
/. . ./me pondria a cantar (Co, 24)
/.../ skulle jag bbrja sjunga (Ov, 22)
y se puso a orinar- (Ra, 73) 
stèillde sig gossen att pinka (Ra, 81)
Esta se puso a mirarlas (BA, 104)
och hon /.../ stallde seg och sag pa dem (Hus, 254)
prepararse a
Mnnolita se preparaba a ser el posible lazo /.../ (Tia, 127) 
Manolita gjorde sig beredd for éventualité ten att en gang - 
bli /.../ (Mos, 180)
no es esta la manera de prepararse a criar hijos (Tia, 53) 
/.../ sMttet att forbereda sig for sina bams uppfostran 
(Mos, 172)
Aunque las dos equivalencias suecas, forbereda sig for att y gbra sig be 
redd (for) att, suelen ir irmediatamente seguidas de infinitivo, en los ejemplos 
pr'ccedentes se utilizan en su lugar sustantivos: 'para la eventualidad de ser', 
'para la educacion'.
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quedarse a
En este iViico ejemplo, con infinitivo final en las dos lenguas, el auxi_ 
liar se traduce nada menos que por tres verbos en sueco y el infinitivo por —  
otros dos:
o para quedarme a mandar aqui sola (Tia, 33)
el1er for att jag ska fâ bli ensam att styra och stalla har
hemma (Mos, 42)
lit. 'para que yo tenga que (poder) quedarme sola a regir y gobemar'
rabiar por
Pero dira que rabio por casanne. (Tia, 33)
Men dS sdger han att jag ar giftaslysten. (Mos, 42)
^Crees tu, Tula, que yo estoy rabiando por casarme? (Tia, 32) 
/.../ tror du /'.../ att jag spricker av lust att bli gift? - 
(Mos, 40)
En el primer caso se usa el conpuesto gifteislysten = giftas ' casarse ' + 
lysten 'ansiosa'. En el segundo, una perifrasis con un sustantivo: 'estailar de 
ganas de casarse'.
regresar de
La secuencia tiene un claro valor tenporal por lo que al infinitivo se 
refiere y pleno valor semantico para el finito: regresar = 'volver + despues de 
haber estado haciendo algo'. Lo interesante es que el sueco parece preferir un 
sustantivo en lugar del infinitivo y utiliza diversos mcursos para traducir - 
las relaciones espaciotemporales:
/^nas regresô el Nini de acechar a la nutria /.../ (Ra, 93) 
Nini hann knappast inom grottoppningen efter sin utterspa—  
ning /.../ (R3, 104)
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lit. 'apenas alcanzô la entrada /.../ después de su acecho'
regresaba de cazar ratas (Ra, 55)
Pa Nini kom tillbaka frân râttjakten (R.-?, 62)
lit. 'cuando regreso de la caza';
ya regresaba del cauce de abrevar el ganado (Ra, 87) 
var /... / redan p5 vêSg fran vattenbon (Ra, 97)
lit. 'estaba ya de vuelta del abrevadero'.
résistirse a
El corOTiel se resistio a creerlo. (Co, 76) 
Oversten ville inte tro det.(Ov, 75)
i.e. 'no quiso/no queria'.
rivaltzar en
rivalizaban en lanzar al aire los cohetes (Ra, 155) 
tavlarie om att fyra av raketer (Ra, 171)
ronper a
Forma con el infinitivo una frase incoativa analoga a echarse a , tradu- 
ciéndose igijalmente el auxiliar -cuando se traduce- por brista o brista ut + -
sustantivo:
y todos /.../ rompieron a reir (Ra, 102) 
alla skrattade (Ra, 113)
y el hombre ronpio a llorar (Tfa, 83) 
och Ramiro brast i grat (Mos, 116)
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rompiendo a llorar con ira (BA, 41) 
brister ut i bitter grab (Hus, 208)
El otro rompio a reir francamente. (Ra, 91)
Den andre brast ut 1 ett glatt, oppet skratt. (Ra, 102)
saber de
te gustaria saber de plantar pinos (Ra, 85)
nog skulle du tycka om att veta /.../ om skogsplantering
(Ra, 95)
lit. 'saber de repoblacion forestal'. 
salir a
Se traduce por verbo de movimiento, con o sin particula, seguido de inH 
nitivo final introducido por for att, o de una seudocoordinacion con och proce—  
dente de att:
Cuando sali a buscarlo esta tarde/.../ (Co, 73)
Nar jag kom for att prata med er /.../ (Ov, 71)
Salia a recorrer los tesos (Ra, 57)
gick lian ut for att kasta en blick /.../ (R&, 65)
Todo el pueblo /.../ salio a verlo pasar (Co, 84)
Hela byn / —  / kom ut for att se honom gâ forbi (Ov, 83)
he salido a buscar lo que era mio (BA, 117)
jag har sprangt mej ut for att hamta det som var mitt
(Hus, 264)
salio a abrir (Tia, 51) 
gick och dppnade (Mos, 68)
Después salio a caminar por el pueblo (Co, 69)
Sedan gick han ut och vankade omkring i byn (Ov, 68)
yo saldria a cogerte y llevarte conmigo (Tia, 120)
/.../ skulle jag komma tillbaka och hamta dig (Mos, 173)
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seguir sin
si sigues sin reportarte (Tia, 65)
om du inte ëndrar dig snart och blir fbrstandig (Mos, 89)
lit. 'si no C£3mbias pronto y te haces sensato' .
sentarse a
Con infinitivo final, traducido por sustantivo:
se sento a esperar (Co, 50)
satte sig i vantan pa /.../ (Ov, 47)
lit. 'se sento a la espera de';
se sentaron a desayunar en silencio (Co, 88) 
satte sig tysta till frukostbordet (Ov, 87)
lit. 'se sentaron silenciosos a la mesa del desayuno'.
Puede también traducirse por una seudocoordinacion con och:
se sentauon a la mesa a comer (Tia, 86)
/.../ satte sig till bords och St (Mos, 121)
se sentaron en torno al gallo, a ccntemplarlo (Co, 9) 
de slog sig ned onkrii\g tuppen ocli sag pa honom (Ov, 7)
Somos muchos a tirar de él. (Ra, 67) 
Vi ar manga cm att dia den. (Ra, 75)
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subir a
Otra construccion con infinitivo final dependiente de verbo de movimien
to.
y la gente subia a ver al zorrito (Ra, 55)
och folk skyndade till for att titta pâ honom (Ra, 61)
lit. 'acudîa para verlo'
tardar en
Se traâuce normalmente por drb.ja. Podrfa construirse con infinitivo con 
ayuda de la preposicion med, pero en los ejenplos encontrados aparece solo o se 
guido de sustantivo o de subordinada adverbial:
el retumbo del trueno tardaba ahora en llegar (Ra, 156) 
knallen drbjde (Râ, 171)
lit. 'el estai1ido tardé';
Aun tardé el nino en responder (Ra, 93)
Gossen drojde anriu ett litet tag med svaret (Ra, 104)
lit. 'tardé en la respuesta';
Tardé un rato en responderle. (Ra, 147)
Det dro.jde en stund innan hon svarade. (Râ, 162)
En ese ultimo ejemplo el verbo droja esta usado impersonalmente con el 
sentido de 'pasar algûn tiempo’, lit. 'pasé algiin tiempo antes que contestase'.
Otra construccién impersonal equivalents a tardar es sta pa:
El Nini no tardé en descubrir el nido (Ra, 132) 
nu stod det inte lèinge pa forran han fick syn pa boet 
(Râ, 146)
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lit. 'no paso mucho tiempo hasta que descubrio el nido'
tener que
Perifrasis obligati va. El auxiliar se traduce on cuarenta y tres de los 
noventa y cinco ejemplos rccogidos por mâste 'tener que':
Yo tengo que marcharme. (BA, 115)
Nu maste jag gâ. (Hus, 263)
Tuvo que hacer un gran esfuerzo (Co, 92) 
han maste gora en kraftanstrangnipg (Ov, 91)
Alguien tiene que .guardar la casa. (Ra, 24)
Nagon mâste vakta huset (Râ, 27)
tiene que ser asi (Tia, 107) 
det nâste vara sâ! (Mos, 153)
Angustias tiene que casarse en se,guida. (BA, 78) 
Angustias maste gifta sej omedelbart. (Hus, 236)
Tienen que entender. (Co, 86)
De mâste begripa. (Ov, 86)
esto tiene que verlo un técnico. (Ra, 110)
Det har mâste sakkunskapen titta pâ. (Râ, 122)
Y Ramiro tenia que someterse. (Tia, 103)
Ramiro mâste ge sig. (Mos, 147)
Entre las restantes alternativas destacan por orden de inportancia;
- tva att + infinitivo.
Puede tratau^e de una union directa de ha can su infinitivo por medio de
att
soy yo qui en tengo ahora que hablarte (Tia, 34) 
det ar jag som har att tala med dig (Mos, 42)
fue con el mari do con qui en tuvo que bregar Gertrudis 
(Tia, 103)
det var med Ramiro som G . liade att kampa (Mos, 146)
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<j,Qué tienes tu que olvidar? (BA, 67)
Vad har du att glomma? (Hus, 228)
^Me tienes que prévenir algo? (BA, 79) 
Vad har du att varna mej for? (Ihis, 237)
lit. 'de que tienes que prevenirme'.
Otras veces la construccion lleva un indefinido intercalado
/.../ yo nada tengo que hacer aqui (Tia, 116)
/.../ har jag ingenting att gora har (Mos, 166)
no tienes nacia que decir (BA, 108)
/.../ du inte har nâgot att saga (Hus, 257)
ya no ténia que hacer en el mundo /.../ (Tia, 113) 
/.../ hade hon intet mer att gora /.../ (Mos, 162)
La frase hecha tener que ver se traduce por ha (nâgot) att gora med
el pareiguas tiene algo que ver con la muerte (Co, 57) 
paraplyet har nânting att gora med doden (Ov, 54)
Pero estas cosas nada tienen que ver con nosotras. (BA, 105) 
Det dar ar saker som inte har med oss att gora. (Hus, 255)
iy qué tiene que ver esto con aquellc? (Tia, 103)
Och vad kan han ha att gora med det /— /? (Mos, 147)
Tamliién se traduce tener que ver por hora (till)
Eso nada tiene que ver (Tia, 32) 
Det hor inte hit (Mos, 40)
lit. 'no pertenece aqui'.
Otros modales suecos utilizados como primer verbo en las traduccioner de 
la perifrasis obligativa que nos ocujia son:
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fa
!Cada clase tiene que hacer lo suyo! (BA, 65)
Var och en fâr leva efter sitt st&xl. (Mus, 226)
/.../ tendremos que alimentarlo con nuestros hfgados (Co, 18) 
/.../ fâr vi foda honom med vâr egen lever (Ov, 16)
/.../ tendrlan que vérselas con el senor juez (Ra, 64) 
de skulle fâ med domstolen att gora /.../ (RS, 72)
teniendo que cambiar de ellas cada cuatro dfas (Tia, 104) 
hon fick byta ammor var fjarde dag (Mos, 149)
lit. 'tuvo que cambiar de amas'.
3ka/skulle
Nadie podra evitar que suceda lo cjue tiene que suceder. (BA, 62) 
Det som ska ske, det sker /.../ (Hus, 223)
lit. 'lo que ha de suceder, sucede'.
eres tu quien tiene que perdonarme (Tia, 92) 
det ar du som ska fbrlSta mig (Mos, 131)
es asi como se tiene que hablar (BA, 22) 
det Mr s?S man ska tala (Hus, 193)
ÎTendré que marcharme! (Tia, 92)
Ska jag bli tvungoi att ge mig i vag? (Mos, 131)
lit. 'he de verme obligada a...'.
/.../ que a las veces tenia que darle (Tia, 115) 
som Manolita skulle ha (Mos, 165)
tenia que llegarme hoy con seguridad (Co, 60) 
i dag skulle det med sakerhet komma (Ov, 57)
- behova 'necesitar'
por si tenia que consul tar algo con su mu. jer (Cb, 43) 
for den handelse han beliovde rSdfraga /.. ./ (Ov, 40)
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vil.ja
/.../ que nunca tengâis que arrepentiros de hataer hecho algo 
/.../ (Tia, 124)
/.../ sa att ni aldrig behdver ahgra er (Mos, 177)
!Eso lo teniamos que ver! (BA, 43) 
Det skulle jag vilja se! (Hus, 210)
lit. 'me gustaria verlo', 'eso habla yo de querer ver(lo)'
- nodgas 'verse obligado a'
te tendria que araMar (BA, 83) 
skulle jag nodgas kldsa dig (lliis, 240)
lit. 'me habia de ver obligada a'.
También el atixiliar en forma finita puede tmducirse por las perlfrasis 
bli tvungen, se sig tvungen, 'verse obligado a', seguidas de inanitivo con att
tendras que desalojan (Ra, 63)
du blir tvungen att ge dig harifrân (r5, 71)
tendre que marcharme de esta casa (Tla, 65)
/.../ blir Jag tvungen att latma huset (Mos, 89)
y alguna vez le tuvo que decir /.../ (Tla, 64) 
bon sâg sig tvungen att saga /.../ (Mos, 89)
tenla que descuidar mas que antes a sus otios hijos (Tia, 47) 
bon sS,g sig tvungen att mer an fbnat vârdslbsa sina telningar 
(Mos, 61)
Construccjones anâlogas son se sig foranlaten att 'verse comprcmetido a' 
anse son en plikt 'considerar un deber', se sig stalld infür tvâiget '\erse colo 
cado en la obligaciôn de':
/.../ tenla que cuidar /.../ (Tla, 116)
det var ju bennes plikt att vârda mostem! (Mos, 168)
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lit. 'pues era su deber cuidar de la lia';
y tenla que defenderle (Tla, 113)
och ansag det scm en plikt att h.jalpa benne (Mus, 162)
le tuvo que decir alguna vez el padre Alvarez (Tla, 108) 
sag sig pater Alvarez /.../ foranlaten att invanda (Mos, 155)
y ahora se encontraba esta con que tenla que criar a la peque 
nuela. (Tla, 104)
och nu sSg bon sig stalld Infor tvânget att füda upp den lilla. 
(Mos, 148)
Por ultimo veamos un e.jenplo tfpico de desdobiamiento de la perlfrasis, 
qi.ie si admite la intercalacicn de un adverbio entre tener y que en espaiïol, 
aûn se vale de una alteraciôn mas drastica en sueco:
pero tengo aûn que pagar très jomaleros (Ra, 159) 
men jag bar tre dagsverkare scm ska betalas (Ra, 174)
lit. 'tengo très jomaleros que ban de ser pagados'.
terminar de
Se traduce por sluta 'terminar', 'acabar
Habfa terminado de leer (Co, 25)
Han bade slutat lasa (Ov, 23)
lt< que bora termlnaste anoche de hablar? (HA, 101 )
Nar sluta du prata vid fbnstret i gar kvall? (Hus, 252)
(aqui sluta = slutade);
en el memento en que el coronel terminaba de dar cuerda al reloj 
(Co, 63)
dâ oversten hade slutat dra upp klockan (Ov, 60)
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Mas frecuentemente se utilizan otros procedimientos de perfectivaciôn co 
mo son los adjetivos fMrdig 'llsto' y 'nuevo', 'reciente', prefijados jlL par- 
ticipio o, en el caso de fardlg, como adjetivo atributivo, en conbinaci&i con un 
sustantivo. También se utilizan otras particulas que adquieren valor perffctivo 
al prefijarlas:
Ya terminé de fregar los platos. (BA, 109) 
Jag ar fardig med disken. (Hus, 258)
lit. 'ya estoy listo con la vajilla'.
^Termlnaste de pintar el establo? (Ra, 20) 
Ar fahuset fardigp&lat? (Ra, 23)
lit. ',j,esta el establc pintado-listo?';
/.../ terminaron de emerger de un bano tibio (Ra, 77) 
/— / att de var nyuppstigna /.../ (Ra, 86)
lit. 'estaban recien salidos';
cuando este terminaba de ordenar (Ra, 119) 
dâ nyolkningen var bverstbkad (Ra, 132)
lit. 'cuando el ordeno estaba despachado'.
Otras veces se utilizan ademas determinaciones adverbiales para exrresar 
el matiz terminativo:
los cereales terminaron de encanar y de granar (Ra, 141) 
fullmatades axen och saden vitnade pa râ dagar (rS, 155)
Aqul el primer verbo esta perfectivado por el adjetivo prefijado Full 'lleio', - 
'pleno', y el segundo complementado por el adverbial pâ fS dagar 'en pocosdias'
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como si terminera de hacer un largo camino (Ra, 135) 
/.../ som efter en spr&ngnarsch (Ra, 150)
lit. 'como después de una carrera'.
El matiz imperfectivo es posible en las dos lenguas:
terminaban de amontonar /.../ el trigo /.../ (Ra, 153) 
/.../ htill som bdst pâ att satta upp /.../ (Ra, 168)
lit. 'estaban (en plena faena) de amontonar'. 
terminar por
La secuencia introducida por este verbo puede traducirse literal mente por 
sluta med att en forma impersonal, seguido de oraciôn subordinada, o por un solo 
verbo en forma perfectiva, o completado por la frase advertiial till slut 'final —  
mente':
terminaron por hacerse buenos amigos (Ra, 54)
det hela slutade med att de blev goda vanner (Ra, 61)
lit. 'todo terminé con que se hicieron buenos amigos' ;
terminé por no relacionarse con nadie (Ra, 105) 
slutade det tned att bon inte talade med r&gon (Ra, 116)
a veces terminaba por simular /.../ (Ra, 146)
/.../ att han till slut lâtsades /.../ (R&, 161)
el Malvino se desconcertaba y terminaba por callar -
(Ra, 144)
Malvino blev forvirrad och tystnade (Ra, 159)
tomar a
La idea que aporta el finito a las secuencias espaholas de las que forma
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parte se expresa en sus équivalentes sueras por medio de adverbios o de adjeti- 
vos:
al alcanzar el extreme tomaban a descender (Ra, 1.52) 
/.../ kilade de ned igen (Ra, 168)
lit. 'bajaban rapidamente otra vez';
el Undécimo Mandamiento tomô a llamar al tfo Ratero —  
(Ra, 119)
talade Elfte Budordet âterigen med r&ttf&igaren (rS, 132)
lit. 'hablo nuevamente';
El Pruden tomô a reir. (Ra, 48)
/.../ gav till ett nytt skratt (Râ, 54)
lit. 'lanzo una nueva carcajada'. 
tratar de
Se traduce por soka, forsbka ' intentar', o por perlfrasis con el sustan­
tivo fbrsbk 'intente', en 34 de los 43 ejemplos encontrados:
Yo no trato de convencer a nadie de nada. (Tia, 62) 
Jag forsbker inte dvertyga nâgon om nâgot. (Mos, 86)
Trato de explicar algo (Co, 90) 
han sbkte foridara nâgot (Ov, 90)
El Justito trataba de aplacarle (Ra, 65)
Justito sbkte lugna honom. (Ra, 74)
y trato de animarla, de consolarla (Tia, 111)
jag fbrsbker alltid pigga upp henne /.../ (Mos, 159)
el coronel trato de concentrar la atencion. (Co, 26) 
/.../ fbrs(3(te koncentrera sin uppmarksamhet (Ov, 24)
el nino trato de rehuirle (Ra, 118)
Gossen sbkte smita (Ra, 130)
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Encontro a su esposa tratando de incorporarse en la cama. 
(Co, 47)
/.../ mitt 1 ett forsok att. sMtta sig upp i sangen (Ov, 44)
lit. 'en medio de un intente de incorporarse';
trato de herir a su contrincante (Ra, 162)
gjorde han ett fortvi\'lat forsbk att komma ât sin motstanda 
re (Ra, 178)
lit. 'hizo un intente desesperado'.
En los restantes nueve ejemplos el auxiliar se traduce por tres verbes finîtes 
distintos, una locucion, o una construccion final:
- vilja
El coronel trato de devolverle los periodicos (Co, 21)
/.../ ville lamna tillbaka tidningama (Ov, 19)
Yo no trato de quitarte al Nini (Ra, 120)
Jag vill inte ta frân dig Nini (r5, 132)
/.../ con que se trata de epganar la inocencia de los 
ninos (Tla, 102)
/.../ nar man vill slâ blâ dunster /.../ (Mos, 144)
- galla
Es el impersonal 'tratarse de', 'ser Question de'.
y era de quien trataba de sonsacar lo Intimo de su so—  
brino (Tla, 110)
ty nu gallde det att genom henne fS systersonens imersta 
utforskat (Mos, 158)
lit. 'porque ahora se trataba de, a través de ella, tener investigado lo Intimo 
de su sobrino'.
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- tanka 'pensar'
como si el apendice hubiera tratado de formarse sobre la 
temilla (Ra, 22)
scm om det ta bihang tankt breda ut sig (R&, 24)
- lagga sig vinn om 'afanarse por'
y trataba de explicar sencillamente el Evangelio (Ra, 83) 
och la sig vim om att utlagga texten /.../ (rS, 93)
- for att
El auxiliar se sustituye sencillamente por la locucion final, que va se- 
guida de infinitive:
trataban de olvidar el riesgo (Ra, 92) 
for att glbnma det m da (r3, 103)
trataba de acorazarse contra la adversidad (Ra, 92) 
for att fâ kraft att uthârda /.../ (Râ, 103)
lit. 'para sacar fuerza para soportar';
tratando de aht^entar la palcma (Ra, 125) 
for att skramma bort duvan (Râ, 139)
De los 20 ejemplos encontrados solo dos serlan perlfrasis verbales en sen 
tido estricto (con pérdida del sentido originario de venir), y carecen de corres- 
pondencia en sueco:
/.../ si en vez de resolver los problèmes vienen todo el - 
tienpo a creârmelos? (Ra, 66)
/.../ ideligen springer till mig med nya? (Ra, 74)
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lit. 'continuamente acuden a m.f. con nvievos';
I in hombre que vive en una cueva /— / vienc a ser un vaga 
bundo, i.no? (Ra, 65)
en san kan man val gott kalla en stiykare (Ra, 73)
lit. 'a uno asf. bien se le puede llamar'.
F.n los restantes casos persiste el valor autôncmo de venir y eJ valor 
nal del infinitivo que le acompana:
Vinieron a verlo muerto (BA, 11)
De kcm fôr att se den dbde (Hus, 185)
Que vengo a vendérselo. (Co, 74)
Jag kcnmer for att sdlja honom. (Ov, 72)
Esos vienen a posarse aqui. (Ra, 126)
De komner for att sdtta sig har. (Ra, 139)
vino a traerle la medicina (Tia, 119) 
hon kom for att ge henne medicin (Mos, 171)
A veces komma se sustituye por vara 'estar', seguido de adverbio, pero el infini 
tivo sigue teniendo valor final:
Aqui estâ don Arturo que viene a arreglar las particiones. 
(BA, 31)
Don Arturo ar hâr for att ordna med arvskiftet. (Hus, 200) 
Viene a quitarte el pan (Ra, 37)
han ar ute for att ta brodet ur tnun pa dig (Ra, 42)
la secuencia o’^ iginariamente final puede tomar la foma de una seudocoor- 
dinaciôn:
sierrpre venian a trestomarlo todo (Ra, 92) 
kom alltid och fdrstôrde det hela (Râ, 103)
Vienen a piedirla dentro de tres dias. (BA, 97) 
De kommer om ett par dar och friar. (Hus, 249)
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te vendras a vivir con nosotros (Tîa, 45)
/.../ ska du korma till oss och bo hos ons (Mos, 59)
Otras posibles traducciones de venir a son skola 'haber de', vilja 'que­
rer' y fdrsdka 'intentar':
Pepe el Romano viene a casar'se con Angustias. (BA, 37) 
Pepe Romano ska gifta sig med Angustias. (Hus, 205)
iNo venias a hacerla caer en tentacion? (Tia, 132) 
Ville du kanske inte att hon sloille falla? (Mos, 191)
lit. 'ino querlas acaso que cayese?';
iPero no has venido aca a tentar a Caridad /.../? 
(Tia, 132)
Andâ har du fbrsokt fresta Caridad (Mos, 191)
lit. 'sin embargo bas tratado de tentar a Caridad'. 
venir de
Hemos encontrado solo dos ejemplos, que se traducen al sueco por un ver»- 
bo simple como équivalente de la secuencia espahola:
Vengo de correr las câmaras. (BA, 34)
Jag springer omkring i rummen. (Hus, 203)
(Vengo) de ver los cuadros (BA, 34)
Sâ titta jag p8 / —  / (Hus, 203)
lit. '(luego) miré' (titta = tittade). 
volver a
A veces el traductor ignora el verbo àuxiliar y traduce solo el infinitif 
vo por una forma finita en sueco:
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y él volvia a repetir (Ra, 119) 
och han upprepade (Ra, 132)
volviô a abrirse paso (Co, 84) 
banade sig vag tillbaka (Ov, 83)
volvfa a reprenderle (Tla, 89)
/.../ forebrâdde hon honom (Mos, 125)
y volvio a salir (Ra, 24) 
och vande sig cm (Ra, 27)
Rara vez el auxiliar se traduce en sueco, como en los casos de: 
âterta 'reanudar', 'volver a tomar', y borja 'empezar':
Cuando la mujer volviô a hablar /.../ (Co, 92) 
Nar hustrun âtertog ordet /.../ (Ov, 91)
lit. 'volviô a tomBU’ la palabra'
Ramiro volverâ a pensar en casarse (Tia, 50) 
Ramiro borjar tèirJta pli att gifta om sig (Mos, 66)
Pero cuando volviô a hablar /.../ (Co, 87)
Men nar han borjade prata igen /.../ (Ov, 87)
lit. 'empezô a hablar de nuevo' ;
Hemos encontrado un solo caso de traducciôn por gâ och 'ir y'
Entonces volviô a sentarse (Ra, 136) 
Han gick och satte sig (Râ, 151)
En todos los demôs casos la expresiôn reiterativa corre a cargo de adver 
bios y frases adverbiales como igen 'otra vez', âter 'otra vez', 'de nuevo', pa 
nytt ' nuevamente ', an en gang 'una vez mas', aldrig mer 'nunca mas' , y la parti­
cule an, tônica, que signifies acciôn reiterada:
-  ÎSËD
- ater
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y lo volviô a cerrar (Co, 34) 
och stangde den igen (Ov, 31)
El hombre volviô a reir. (Ra, 160) 
Ynglingen skrattade igen. (rS, 175)
y volviô a santiguarse (Tia, 100) 
Gertrud korsade sig igen (Mos, 142)
El coronel volviô a mirarlo. (Co, 61) 
Oversten gav honom âter en blick. (Ov, 58)
volviô a mirar la luz del sol (Tia, 116) 
hcn kunde âter se solen (Mos, 167)
lit. 'pudo ver de nuevo';
el pais volvera a ser un irmenso bosque (Ra, 79) 
skall v&rt land âterfbrvandlas /.../ (Râ, 88)
lit. 'nuestro pais ha de convertirse de nuevo', con âter prefijado.
- pa nytt
volviô a reir quedamente (Ra, 76) 
skrattade pâ nytt, stilla och lugnt (Râ, 85)
- an en gang
El coronel volviô a reconocer a diciembre (Co, 87) 
An en gâng kande oversten igen decentoer (Ov, 86)
lit. 'todavia una vez reconociô'
Sera mejor que vuelva a hablar con tu padre (Ra, 86) 
Det ar battre att jag talar med din far an en gSng - 
(Ra, 96)
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- aldrig mer
!No, no lo volveré a pensar! (Tfa, 99)
Jag skall aldrig tanka sâ mer (Mos, 142)
Ya no volveras a levantarme las enaggas (BA, 15) 
Aldrig mer ska du lyfta kjolarna pâ mej (Hus, 188)
y no lo vuelvas a hacer (Ra, 99)
och gor sen inte cm vad du gjort (Ra, 110)
Pues vuélvase usted a casar. (Tfa, 97)
Gift om er dâ. (Mos, 138)
Puede él volver a casarse. (Tia, 62)
Men han kan ju gifta om sig. (Mos, 85)
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Lista de finitos que preceden al infinitivo en los apartados 7.4. y 7.5.
- Finito e infinitivo con su^ jetos distintos, sin partfcula intercalada:
penmitir hacer
dejar proponer
prohibir ver
impedir sentir
mandar oir
- Finito e infinitivo con su,jetos distintos, con partfcula intercalada:
animar a quitar de
ayudar a dar de
sostener a dar(le a uno) por
corminar a dar que
ensenar a echar a
invitar a hacerse de
obligar a poner a
- Finito e infinitivo con el mismo actor, sin elemento separador:
anhelar hacerse
ansiar intentar
aparentar lograr
busccU’ necesitar
conseguir osar
creer parecer
deber pensar
decidir poder
dejarse preferir
esperar pretender
evitar procurar
fingir prcmeter
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proponerse saber
querer sentir
rehuir sentirse
soler
E infinitivo con el mismo actor con elemento separador:
acabar de correr a
acabar por deber de
acertar a decidirse a
acompanar a dejar de
acostarse a desistir de
acudir a disponerse a
afanarse en echar a
aguardar a echarse a
alegrarse de empenarse en
amenazar con empezar a
andar a etxrargarse de
andar en entretenerse en
aprender a esforzarse por/en
apresurarse a estallar a
arrancarse a estar a
arriesgarse a estar de
aspirar a estar por
atreverse a estar sin
avepgonzarse de gozar de
cansarse de gMstar de
cesar de haber de
comenzar a haber que
conplacerse en hablar de
contar con hacerse a
cuidar de no hacer mas que/no hacer sino
conformarse con hacer por
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huir de rabiar por
hundirse a regresar de
inpacientarse en resistirse a
ir a rivalizar en
lanzarse a ronper a
levantarse a saber de
limitarse a salir a
llegar a seguir sin
llegarse a sentarse a
mirar a ser a
negarse a subir a
obstinarse en tardar en
ocuporse de tener que
parar de terminar de
pasar a tenninar por
pelearse por tornar a
pensar en tratar de
ponerse a venir a
prepararse a venir de
quedarse a volver a
' /
C O N C L U S I O N E S
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Las perlfrasis suecas con participio de presente, estudiadas en el capitu- 
lo primero, son cuatro, reducibles a tres: vara + -nde / gâ +-nde, bli + -ndc y —  
komma + -nde.
La primera es de escaso uso en la lengua literaria, ya que es tlpica del - 
lengua je burocrâtico y periodlstico, principalmente, de ahl que hayamos encontrado 
tan solo cinco ejemplos, con solo tres verbos, en nuestro corpus. La prueba que —  
suele aplicarse en sueco para su clasificacion como perlfrasis es la de su posible 
sustituciôn por el verbo simple: âr lidande = lider 'sufre', 'padece' ; âr levarxie= 
lever 'vive', etc. La construccion paralela espanola, aunque rara, existe, tanto - 
con ser ('es urgente = urge', 'es conveniente = conviene', 'es importante = impor­
ta / que vayas tu' ) como con estar o andar ( 'estoy muy distante = disto mucho de - 
admitir...', esta/anda convalec i ente = convalece') y en ella, como en la sueca, el 
valor verbal principal reside también en el acijetivo/participio en -nte. Aplicando 
los mismos criteri os (el de la equiValencia perlfrasis = verbo simple y el de for­
ma en -nte = verbo principal) podrlan considerarse perlfrasis también en espanol - 
las constn icciones factitivas y resul tat ivas de part ic i pio/adj et i vo en -nte con —  
los verbos dejar y quedar, del tipo 'la empresa dejô cesantes (= ceso) a cas! la - 
mitad de los obreros', 'X quedo cesante (=ces6) en la empresa'.
En el caso de la segunda perlfrasis, bli + -nde, se expresa ya la consecu- 
cion de un estado -si prédomina el carâcter perfectivo y perfectivante de bli- ya 
la permanencia en el estado alcanzado -si prédomina el valor durativo-imperfectivo 
del participio de présente. Los dos matices se ejpbesan en la traducciôn espanola 
o por un verbo finito en forma perfectiva, o por una perlfrasis formada por quedar 
o quedarse, seguidos de gerundio, participio de perfecto o adjetivo verbal (ej. 
'quedar encinta').
Por ûltimo, la tercera perlfrasis es la formada por el verbo de movimiento 
komma 'venir', 'llegar', como auxiliar, seguido del participio de présente de otro 
verbo de movimiento. El auxiliar expresa sôlo la direcciôn hacia el hablante y el 
participio de présente del verbo de movimiento ftinciona como verbo principal, con
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valor, al mismo tienpo, de adveriiial de modo, la soluclon adoptada por los traduc- 
tores espafîoles en once de los veintiseis ejemplos registrados es traducir el par­
ticipio de présenté por un gerundio, en funciôn de comfilemento predicative del su-
jeto, y el auxiliar komma por un verbo de movimiento. A pesar de su aparente sino- 
nimia la perifrasis sueca no se corresponde con la esfianola ir <• gerundio, ya que 
aquella carece en absolute del matiz de progresiôn graduai que caracteriza a esta. 
Como segunda alternativa encontramos la traducciôn del auxiliar komna por un verbo 
de movimiento, prescindiendo del participio de présenté, que no se traduce, solu—  
ciôn esta coherente con la resistencia del espanol a explicitar léxicamente la for
ma del movimiento o del estado. Bas ta con comparar nuestro uso de estar con el de
sus tres équivalentes suecos stâ 'estar de pie', sitta 'estar sentado' y ligga 'es 
tar acostado '. De la misma manera venir, llegar, entrar, acudir, etc. son general- 
mente autosuficientes en espanol sin necesidad de explicar la forma en que uno eje 
eu ta los movimientos indicados como hace el sueco: komma gâende, konrna fatrande, —  
lit. 'venir/llegar a pie, andando caminando'. En tercer lugar el participio de pre 
sente se traduce por un adverbial (adverbio o sintagma praposicional), en lôgica - 
correspondencia con el valor que senalâbamos para la forma en -nde en esta perifra 
sis sueca. Por ultimo caben tairfoién, como soluciones mâs raramente utilizadas, la 
supresiôn del auxiliar en la traducciôn, con la consiguiente conversiôn del parti­
cipio de présente en una forma finita, y la suprasidn de koimia 'venir' con traduc­
ciôn de la forma en -nde por un gerundio como cofqilemento predicative objetivo: —  
'veo a Gregorius (venir) sesgando'.
En nuestro segirtdo capitulo hemos analizado las construcciones suecas con 
participio de perfecto.
Caracterxstica peculiar del sueco es la distinciôn formai -aunque limitada 
a los llamados verbos fuertes- desde 1769 entre el participio de perfecto neutro - 
concertado (terminado en -et: "jag har brevet skrivet" lit. 'tengo escrita la car­
ta') y el supino (terminado en -it: "jag har skrivit brevet" 'he escrito la car*-'- 
ta'). El sufjino sueco ha perdido su carâcter de adjetivo y funciona sôlo como for­
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ma verbal de los tiempos compuestos, pero a pesar de ello sigue considerândose co­
mo forma nominal de la conjugacion, como se ve por su funci onamiento como una espe 
cie de objeto directo del verbo ha, capaz de provocar la inversion del sujeto, al 
igual que cualquier otro complemento del prfxiicado, si se coloca en cabeza de ora­
ciôn. Tfpico tanbién del supino es la posibilidad de omisiôn del auxiliar ha ("bre 
vet som jag skrivit" en lugar de "brevet som jag har skrivit" 'la carta que he es­
crito') y el uso, coloquial y familiar de un doble supino: "det hade de kunnat —  
gjort", lit. 'lo hubieran podido hecho'. En realidad se trata de un mismo fenomen<^ 
el de la supresiôn del auxiliar en el infinitivo de perfecto: "det hade de kunnat 
(ha) gjort" 'lo hubieran podido (haber) hecho'.
El supino sueco puede aparecer solamente con los auxiliares ha y En el 
primer caso se trata de la formaciôn de los tiempos compuestos; en el segundo se - 
trata de una construcciôn especial con dos valores principales: a) uno resultativo 
"vi har fâtt malat", lit. 'hemos tenido pintado', resultado de la elisiôn del obje 
to con la consiguiente fijaciôn del participio, y b) otro cotidiano y pofDular, muy 
frecuente en el sur y en el oeste de Suecia, cuya formaciôn es la siguiente: un —  
participio en régimen de complemento predicativo objetivo se imoviliza en neutro 
y pasa a colocarse antes del objeto directe, atraido por el verbo fS y fonnando —  
con él un con, junto unitariô que es el que rige afiora el objeto. E j. "hon fick sina 
arenden utrattade", lit. 'obtuvo sus asuntos despachados', se convierke en "hon 
fick utrattat sina ârenden", lit. 'obtuvo hecho sus asuntos'. En nuestro corpus, - 
la escasez de ejemplos -sôlo seis- y lo insôlito de la construcciôn con fa. para lui 
hablante castellano (construcciôn que no extraharia, sin embargo, a un gallego, —  
que dispone de expresiones similares como 'dar hecho', 'dar acabado una cosa') ha­
ce que, lejos de utilizar una traducciôn unanime para esta perlfrasis, los traduc- 
tores aporten una soluciôn individual para cada ejcmplo, resolviendo la perlfrasis 
por el simple infinitivo con omisiôn de fa, por perifrasis incoativas ('empezar a 
+ infinitivo'), perfectivas ('haber + participio de perfecto'), factitivas ('hacer 
+ infinitivo'), obligativas ('tener que + infinitivo'), o, sirqilemente, no tradu—  
ciéndola.
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En cuanto a ha + supino, es la perifrasis aspectual utillzada nomalmente 
para la formaciôn de los llamados tiempos compuestos de la con.jugaci ôn. Se corre^ 
fionde en espanol, en mas del cincuenta por cien de los casos, por los mismos tiem 
pos, perfecto o pluscuanperfecto, formados con haber + participio. En los casos - 
de divergencia se trata, generalmente, de neutralizaciones comunes a las dos len- 
guas, entre las que destacan:
Infinitivo de perfecto traducido por infinitivo de présente.
Ej.: sin haber apagado / sin apagar.
Perfecto compuesto traducido por infinitivo de présente.
Ej.: seguix) de que no ha olvidado / de no olvidar.
Infinitivo de perfecto traducido por perfecto compuesto.
Ej.: creo haber leido / que he leido.
Perfecto compuesto traducido por infinitivo de perfecto.
Ej.: reçuerdo que lo he visto / haberlo visto.
Perfecto conpuesto traducido por lo + participio pasado.
Ej.: recuerda lo que ha sonado / lo sonado.
Perfecto compuesto traducido por presente. Equiparaciôn o neutralizaciôn 
lôgica si se tiene en cuenta que el perfecto compuesto es un pasado ac—  
tualizado. Reviste varias formas idénticas en los dos idiomas, como indi 
cabamos en nuestro capitulo segundo, por lo que no nos detendremos aqui 
en ellas.
Ej.: he tenido una idea / tengo una idea.
Perfecto compuesto traducido por imperfecto. La cons ideraciôn de la ac­
ciôn en su desarrollo se asemeja a una actual izaciôn, lo sucedido estâ -
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tan reciente que casi puede verse todavia en su real izaciôn.
Ej.: he leido hace poco /.../ hace poco lela yo /.../.
Perfecto compuesto traducido por perfecto simple.
Ej.; ^dOTde has estado? / zdonde estuviste?.
Perfecto compuesto traducido por pluscuamperfecto. Esta equiparaciôn 
es posible prâcticanente sôlo con determinados adverbiales tempora—  
les como 'nunca antes', 'nunca hasta ahora' , 'nunca hasta entonces', 
o cuando se trata del perfecto en un relato que utiliza el présenté - 
histôrico.
Ejs.: nunca me lo ha dicho hasta ahora / me lo habla dicho 
no lo han olvidado / no lo hablan olvidado.
El perfecto compuesto sueco se puede traducir también por otras perlfra­
sis verbales espaholas, especialmente cuando aquél va acompahado de determinacio 
nés adverbiales que equivalen a nuestros coniuntos perifrasticos. La forma del - 
perfecto puede conservarse para el auxiliar, que puede ir acompahado de gerundio 
infinitivo o participio:
a) estar + gerundio
sueco: he hecho / espanol: he estado haciendo
b) ir + gerundio
s: ha tornado poco a poco / e: ha ido tomando
c) ir + infinitivo
s: antes de saber lo que ha pasado / e: iba a pasar
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d) volver a + infinitivo
s: has perdido otra vez / e: has vuelto a perder
e) tener que + infinitivo
s: al final ha cedido / e: ha tenido que ceder 
s: naturalmente le ha contado / e: tiene que Jiaberle contado
f) venir de + infinitivo
s: he estado con / e: vengo de estar con
g) acabar de + infinitivo
s: ya he hecho / e: acabo de hacer
h) tener + participio
s: ya lo he pensado / e: ya lo tengo pensado
El perfecto compuesto sueco équivale al présente espahol con hacer o llevar 
en expresiones temporales. Ejs. Sueco: "lo he sabido hace tiempo”. Espanol: 'hace - 
tiempo que lo sé'. (S): "^cuAnto tiempo habeis estado?". (Ej^cuanto hace que estais?
El perfecto (y el pluscuamperfecto) se traducen por el futuro (y el condi—  
cional) de probabilidad. (S):"^no has oido hablar...?". (E): '^no habrâs oido ha- - 
blar...?'. (S): "Se.guro que no has comido". (E): 'no habrâs comido '.
El pluscuamperfecto sueco, en los casos de divergencia, se traduce por el - 
imperfecto cuando se quiere resaltar la pennanencia en el estado alcanzado. Ejs. —  
(S): "habfa oscurecido". (E): 'estâbamos ya a oscuras'.
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El pluscuamperfecto se tradice por pretérito simple. Ejs. (S): "ya de nifio 
habla comprendido". (E): 'era todavfa un nino cuando comprend!6'. (S): "yo habfa - 
examinado el pro y el contra". (E): 'examiné'.
Al lado de la construccién ha + supino para formar los tiempos compuestos 
existfa ya en sueco antiguo la perifrasis vara + participio de perfecto, que se —  
usaba con vertoos intransitivos de cambio o de movimiento y en la que el participio, 
usado como prédicat!vo, concertaba con el sujeto. Mas tarde se usô también para 
tos mismos verbos la construcciôn con ha + participio de perfecto en neutn) (=siçd 
no), aunque con una significacion algo diferente. La perifrasis con vara expresa - 
el estado alcanzado o surgido, es una especie de perfecto-presente ("Jian Mr kcmmen" 
= "har ar har nu", lit. 'esta venido' = 'esté aqui ahora'), mientras que la péri—  
frasis con ha subraya mâs bien el proceso, y al igual que en los verbos transit!—  
vos destaca sobr^ todo la accion en si, la actividad: "han har kcrmiit" 'ha venido'
= "han kom nyss" 'acaba de llegar'. La diferencia entre "Karl ar utg&igen" y "Karl 
har gStt ut" (ambas 'K. ha salido') esta en que la primera formulacion expresa la 
vigencia del resultado obtenido o de la situaciôn alcanzada (='Karl esta fuera’, - 
es decir, 'no ha vuelto'), mientras que la segunda no exclure la posibilidad de —  
que baya vuelto ya, después de haber salido, en el memento del habla. Esta distri- 
bucion de funciones entre el supino con ha y el participio ccm vara se normaliza - 
a partir del siglo XVIII, probablemente debido, entre otras causas, a la fijacion 
de una forma especifica para el supino distinta de la del participio.
Exister en sueco dos construcciones perifrâsticas para la pasiva, se.giin el 
auxiliar que vaya con el participio de perfecto. La perifrasis con vara es la mâs 
antigua, pues existia ya en el antiguo islandés y en las demâs lenguas germanicas 
primitivas y se corresp<xTde c m  sus paralelos indoeurc^^ eos en sanscrito, griego y 
latin. En los ejemplos, mas anti.guos en sueco la j ^rifrasis con vara se usaba no - 
s61o, como en el sueco actual, para expresar un estado alcanzado como resultado de 
una accion, sino también para expresar el proceso o el cambio, lo cual se debe pro 
bablemente a que el participio en la lengua antigia poseia una mayor fuerza verbal.
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Adcmas existia también, a partir de la lengua de las inscripciones rûnicas 
y del sueco arcaico, otra perifrasis con el verbo de devenir varda, modemamente - 
desplazado por bli(va) 'ser', 'quedar', 'resultar', 'llegar a ser', y otros mati- 
ces perfectivos sin&iimos. Esta perifrasis existia también on gotico y en las ant^ 
guas lenguas gennânicas occidentales, y existe todavia en el alemân modemo, pero 
no en otras lenguas indoeuropeas. Se trata, pues, de una formacion gennanica, mas 
rnodema que la perifrasis con vara. A medida que la perifrasis con varda, que no - 
ténia normalmente un valor pasivo puro, fue ganando terreno en el sueco antiguo, - 
se produjo un reparto de funciones entre las dos perifrasis. A partir de finales - 
de la Edad Media, y en la mayoria de los registros estilisticos, varda fué susti—  
tuido por bliva, préstamo del bajo alemân medio, que es verbo normalmente usado en 
el sueco de hoy. Es decir, ya en sueco antiguo existia la perfecta diferenciacion 
de funciones entre p. e j . "han var skadad" 'estaba herido’ y "han vard (posterior 
mente blev) skadad" 'f\ie herido '.
A los efectos de una contrastacion con las traducciones espanolas de ambas 
perifrasis conviene anadir, ademâs, que el sueco posee también una pasiva sintéti- 
ca en -s, que* équivale, normalmente, a la perifrasis con bli para los verbos desi- 
nentes, y a la perifrasis con vara para los penranentes. Asi "Romnel besegrades - 
( -hlev besegrad) av Montgomery" 'R. fué vencido por M. ', f rente a "Nero hatades - 
(=var hatad) av de kristna" 'Nerbn era (lit. 'estaba') odiado por los cristianos'. 
I^r âltimo es necesario recordar también el diferente valor temporal de las dos pa 
sivas perifrâsticas, ya que la perifrasis con vara en un tiempo simple équivale a 
una perifrasis con bli en el tiempo compuesto correspondiente, es decir, vara = ha 
blivit. "Ucin har blivit instargd" 'ha sido encarcelado' puede ser lo mismo que 
'lian Mr instangi" 'esta erx:arcelado' , aunque la primera formulacion puede usarse - 
también para el caso de que la persona aludida en el ejenplo esté libre otra vez.
Hechas esta consideraciones preliminai^s y teniendo en cuenta la resisten- 
cia parcial del espahol a las pasivas con ser, los resu]tados contrastados corrobo
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ran lo expuesto. Dejando aparte escaslslmos ejemplos aislados de valor no paradig 
matico, la prâctica totalidad de las perifrasis con bliva (bli) adcptan en espa—  
hoi très soluciones, repartIdas, por orden de frecuencia descendente, de la si- - 
guiente manera:
a) Se traducen por una construcciôn con ^  en aproximadamente el cin- - 
cuenta por ciento de los casos (pasiva refleja, pero también otros - 
usos perfectivos, que se corresponden perfectamente con el valor de 
bli, e impersonales).
b) Aproximadamente un fcercio de los ejemplos registrados se traduce por 
activa.
c) Se utiliza la pasiva con ser en menos de veinte de los cerca de ochen 
ta ejeiq>los registrados.
Para la perifrasis con vara prédomina, como era de esperar, la traduccion 
px)r estar + participio (mas de 80 ejemplos), seguida de la traduccion por activa 
(mas de 50) y de diverses tipos de construcciones con ^  (pasiva refleja, imperso 
nal, perfective) en mas de 20 ejemplos. Otras posibles equivalencias de vara como 
auxiliar con participio son naturalmente verse, sentirse y tener (este ultimo da­
da la estr^echa relaciôn entre ser y tener, cp. 'ténia vergïenza' = 'estaba aver—  
gonzado').
prôximas a la pasiva estan, al igual que en espahol, las construccio­
nes con verbos como se ut 'parecer' y sobre todo con los très verbos de estado —  
stâ ' estar de pie', sitta 'estar sentado ' y ligga 'estar acostado ', y uno de movi^  
miento, gâ 'ir', con sus correspondientes participios. Memos incluido en este tru
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ba,jo, a tîtulo de muestra, al.gunos e.jemfilos de las construcciones citadas, descar 
tando otras mas o menos slmilares, ya que por un lado no siempre es facil deslin- 
dar ctJando se trata de una verdadera perifrasis y cuando de im adjetivo verbal co 
mo complemento predicativo sub.jetivo, y por otra parte, dado su total paralelismo 
con el es^)ahol, su contrastacion ofrece manor interés.
Abordadas en nuestro capitule terxzeix), dividimos las perifrasis suecas de 
infinitivo, para su mejor estudio, en diatéticas, aspectuales, temporales y moda­
les, si bien en muchos casos se trata solo del valor prédominante, ya que un con- 
junto de dos o mas verbos puede perbenecer a mâs de tin grt_tpo, segén los contextes 
en que esté utilizado, o incluse en ur. mismo contexto participar de mas de uno de 
los valores indicados.
En et tante a las perifrasis diatéticas, aunque la pasiva perifrâstica se - 
constnye en stieco, como hemos visto, con los auxiliaries vara y bli, seguidos del 
participio de perfecto concert ado, tienen también valor pasivo algunas construe—  
clones con infinitivo precedido de firmas att, gâ att, stS att y vara att. Todas 
ellas serian équivalentes a otra perifrasis modal con ktinna 'poder' , segtiido del 
infinitivo pasivo sintético en _-s: "boken finns att kdpa" = "k;.m kdpas", lit. 'el 
libra esta para comprar' = 'pucxie comprarae' ; "det gar into att oppna" = "kan —  
inte oppnas", apr. 'no es posible abrirlo' = 'no ptrede abrir-se' ; "det star att — • 
fâ" = "kan fâs", apr. 'esta para conseguir' = 'ptiede conseguirse'; "det ar att - 
hoppas" = "det kan hoppas" 'es de esperar' = 'puede esperarse'.
la primera de ellas (finnas att) se corresponde con la espahola con haber 
seguido de infinitivo, pera con un indefinido intericalado en funciôn sustantiva - 
('hay algo / no bay nada / habia mucho / que hacer'), pera también el elemento in 
teraalado puede ser un sustantivo ('hay muchos libras que leer'). También en es-
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tos casos el valor de la construcciôn espahola puede ser pasivo y remontarse a 
otra construcciôn final originaria con preposiciôn (por / para) en lugar de que 
( 'no queda nada por hacer / para hacer / que hacer' = 'que pueda / deba ser he­
cho ' ).
Con el verbo ^  la perifrasis es generalmente modal ("det gar (inte) att' 
’(no) es posible' + infinitivo), si bien en algunos casos se acerca al valor pa 
sivo. Ej.: "det gar inte att beskriva", lit. 'no es posible describir(lo)', i.- 
e. 'no puede describirse','no se puede describir', 'no puede ser descrito'.
Sta, como verbo tipico de estado, équivale a finnas. El valor pasivo, - 
équivalente al del modal kurma + infinitivo pasivo, es comun a las dos len^uas: 
"hjalp star att fâ", lit. 'la ayuda esta para obtener' = 'se puede conseguir /- 
puede conseguirse ayuda'.
Por ultimo vara att + infinitivo, cuya equivalencia en espahol seria —  
con ser o con haber, tiene también en algûn caso valor pasivo en las dos len- - 
guas. Ejs. :"stranderna ar inte att tânka pS", lit. 'las orillas no son para p ^  
sar en' = estan descartadas, no hay que / no se puede pensar en ellas' ; "det —  
var ju att forutse" lit. 'era para prever' = 'podria preverse / ser previsto'; 
"sedan Mr det inte mycket mer att tala om", lit. 'luego no hay mucho mas de que 
hablar', i.e. 'que pueda decirse'.
Valor aspectual claro tienen en su uniôn con el infinitivo:
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Bruka 'soler', 'acostuntorar', para la ejq^resion de ]o habitual (aspecto ite­
rative) . Ademâs de los dos vert>os citados puede utilizarse también como tra­
duccion de bruka la perifrasis venir + genindio; el auxiliar puede también - 
omitirse en la traduccion si se utilizan para el auxiliado un presente o un 
imperfecto habituates ('viene / venia' = 'suele / solla venir').
Borja att 'enf>ezar / comenzar a'. Forma perifrasir. incoativas. 3e correspon 
de también, como es lôgico, con las perifrasis espanolas .'echarse a + infira 
tivo', 'ponerse a + infinitivo' e 'ir + gerundio'. Puede traducir-se también, 
ÇCX1 omision del auxiliar, la perifrasis sueca por los tiempos pei’fectivos —  
del verbo auxiliado.
Fa. Aunque principalmente modal, a veces tiene claro valor aspectual, espe—  
cialmente unido a los verbos de percepcion fisica o intelectual ("fâ hora" - 
'oir', "fa se" 'ver', "fâ kanna" 'conocer', "fâ veta" 'saber'. Este valor —  
perfectivo (= 'poder', 'llegar a') dériva del valor semântico de su infinitif 
VO (modo de accion): 'tener', 'obtener', 'recibir', es decir, de su carâcter 
de verbo desinente frente al permanente de ha, existiendo asi la migna dife­
rencia entre fa y ha que la que existia antiguamente entre haber y tener y - 
existe todavia en expresiones arcaizantes como ' los ladrenes no pudieron ser 
habidos'. El verbo râ es uno de los de mas rica polisemia en sueco, y este - 
valor aspectual perfectivo no siempre es fâcilmente deslindable de los otros 
valores modales de permisividad, obligacion y necesidad, segiVi lo expuesto - 
en nuestro aparbado 3.5.3.
Ilâlla pa att. De valor predominantemente imperfectivo, se utiliza en présen­
te para expresar el aspecto progresivo y es équivalente a estar + gerundio. 
Con los verbos desinentes se aproxima al valor incoativo (cp. 'me estoy can- 
sando' = 'empiezo a cansarme ' ), mientras que con los verbos permanentes eqid 
vale al présente simple ("jag haller pâ att glida ner" 'que rxîsbalo'). En el
pasado la perifrasis tiene dos valores distintos, uno durativo-inperf ectivo,
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igual al que tiene en présente ("lagan holl pa att tyna bort” 'la llama es­
taba consimiéndose ' ) y otro aproximativo ('estar a punto de') como en "han 
hade hallit pâ att glorma bort hela historien" 'casi habia olvldado / habia 
estado a pinto de olvidar toda la historia'.
Komma att. Fundamentalmente temporal, de futuridad, puede expresar, por ul­
timo, un valor aspectual perfectivo que no siempre se traduce perifrâstica- 
mente en espahol ('dar en', 'llegar a', 'acabar por'), sino que a veces se 
utiliza un tiempo simple ("jag kom att tarka pa att" 'pensé en') o cotipues- 
to ("er ,gud har ni kommit att fbrstenas" 'a vuestro Dios lo habéis petrifi- 
cado’) como équivalente.
Entre las perifrasis con valor temporal destaca sobre todo kcmma att + - 
infinitivo, si bien la temporal idad pura (ej. "de kommer att tjana miixlre" 'gana 
ran menos' ) es dificil de encontrar, ya que al igual que ocurre en espahol los - 
matices de probabilidad, obligacion, d^er, intencionalidad, y otros, se mezclan 
frecuentemente en el futuro.
Los demas verbos utilizados ocasionalmente como auxiliares temporales —  
(fâ, ga att, maste, skola, tanka y arma) lo son unicamente en cuanto derivacio—  
nés de un matiz aspectual o modal que es el mas importante.
La irmensa mayoria de las construcciones suecas de atixiliar con infinitif 
vo son, desde luego, modales. En cuanto al concepto de verbo modal en las moder- 
nas gramâticas suecas, suele hacerse una primera division entre auxiliares -in—  
cluidos los modales- en sentido estricto, que son los que se unen a un infiniti­
vo sin att, y auxiliares en sentido lato, que son todos los verbos que se unen.
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en presente o pretérito, con un infinitivo o un supino. Por ultimo, los que solo 
aparecen en estas uniones pueden llamarsc auxiliares propios, y los que tantoién 
se usan como verbos plenos pueden llamarse auxiliares imfirepios. Los 'estrictos' 
son solamente una cinajientena y los 'propios' un punado que ose i la entre siete y 
quince segûn los criterios. En nuestro corpus hemos aplicado un criterio muy am- 
plio seleccionando algo mâs de una cincuentena de verbos construidos con infini­
tivo. La prâctica total idad de ellos equivalen a construcciones espfiholas igual- 
mente con infinitivo. Las dos ânicas excepciones son fortsatta att 'seguir', —  
'continuar ' , cuyas equivalencias llevan gerundio en castellano, mientras en ga—  
llego pueden llevar taittoién gerundio, o infinitivo como en sueco ('seguia choven 
do' / ' seguia a chover ' ), y raka 'hacer algo casualmente ', 'dar la casual idad de 
que', que en espahol carece de equivalencia perifrâstica. Especial menciôn mere- 
cen también cuatro modales ciya equivalencia es una frase verbal formada por —  
tener + sustantivo, que a su vez rige un infinitivo: gitta 'tener ganas de', 
hirma 'tener tiempo / llegar a tiempo de / para', namas 'tener el valor / cora- 
je de', 'tener valor para', y orka 'tener fuerzas para'.
Entre los modales 'centrales' suecos destacan por s«a rica polisemia so—  
bre, todo skola (tenporal, aspectual, modal), que expresa futuridad, intencion, - 
deber, necesidad, obligacion, probabilidad y deseo, fâ (temporal, aspectual y mo 
dal), que expresa deber, obligacion, necesidad autorizacion, permise, perfecti- 
vidad, futuridad, bora (deber, obligacion, necesidad, posibilidad, probabilidad)^ 
kunna (capacidad y posibilidad de todo tipo), ma (poder, autorizacion, permise y 
deseo), maste (obligacién, necesidad de todo tipo, probabilidad) y matte, que ex 
presa deseo y probabilidad.
Sin dtida entre lets perifrusis mâs interesantes del sueco fi.guran las for 
madas por la union de dos formas fini tas, que estudiamos en el capitule cuarto - 
de este trabajo.
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No conslderadas tradicionalmente perifrasis verbales ni en sueco ni ai 
espahol -debido al peso del "axicma" gramatical de que para que baya perifrasis 
el verbo principal ha de estar en forma no-fini ta- creemos que es hora de que - 
se les reconozca el status de verdaderas perifrasis, ccmo ya lo hacen, aunque - 
timidamente, para el sueco algunas gramâticas, como la de Thorell, y, para el - 
espahol, Kany, al hablar de "auxiliares de aspecto unitario". Hemos aportado —  
ejemplos castellanos que van desde las formas criticadas por Valdés, Correas y, 
mâs tarde, Cuervo ( 'coger y', 'tomar y'), pasando por las registradas en Nevi —  
lie, Zamora Vicente, Cela y Delibes, ccmo transcripcion del habla coloquial, —  
hasta llegar a usos mas literarios (Unamuno, Alberti, Dâmaso Alonso) e incluso 
periodisticos, como en el ejemplo "acumulado" de Urtoral en "El Pais": 'Si yo —  
cojo, salgo, açarro y hablo de amor'. Las seudocoordinaciones implicadas serian 
sobre todo las encabezadas por 'ir y', 'venir y', 'llegar y', 'salir y', 'sal—  
tar y', 'tomar y', 'coger y' , 'agarrar y', si bien puede haber alguna mâs.
Pero no solo dos finitos seudocoordinados pueden formar perifrasis. En 
sueco dos construcciones con el proverbo gora 'hacer' seguido de fonnas finitas 
pueden considerar^e perifrasis. La primera es de valor enfâtico y en ella el —  
proverbo funciona como auxiliar en forma finita, mientras que el verbo de sema- 
sia plena, también en forma finita, funcicwTa como su complemento. I^ a construe—  
ci6n es mâs bien popular y familieir y con forma fija de inversion: "teg gjorde 
han", lit. 'cal 16 hizo él '. Formalmente se corresponderia paroialmente con el - 
espahol 'callar callo', pero la construcciôn espahola es mâs enfâtica. En el —  
unico ejemplo encontrado en nuestro corpus se traduce por un solo verbo. La —  
otra construcciôn con gora como auxiliar y otro verbo en forma finita, que pue­
de considerarse como perifrasis, es la fôrmula comparut i va de frases como "han 
gôr ingenting annat an laser", lit. 'no hace otra cosa que lee'. El sueco es —  
probablemente la ùnica lengua eurc^ îea con esta estructura, ya que lo- normal es 
utilizar el infinitivo para el segundo términc de la comparaciôn.
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Entre las seudocoordonaciones p ropiamente dichas pcxleinos hacer para su 
estudio dos grandes grupos, uno en que el nexo och 'y' une dos fonnas repetidas 
de un mismo verix», o dos verbos sinonimos, y otro en el que la part feula une —  
dos verbos distintos. En el primer caso tenemos una perifrasis in tens i va o ite- 
rativa, tanto en sueco como en espahol : "han skrek och sktok" 'grito y .grito'; 
"han tiggde och bad" 'rogo y suplico' . Evidentemente no se trata de dos accio—  
nés distintas, sino de una sola.
En cuanto a las seudocoordinaciones con verbos distintos, se distinguen 
cuatro grupos, segûn la naturaleza del primer verbo:
a) Con el verbo 'tomar 'coger', 'agarrur'. Se trata de una perffra­
sis incoati va: "kan vi ta och ata da"? ',;.porlemos ya empezar a co-—  
mer'?'; "vi tar och Mter" 'pongamonos a corner'. El och es originaria- 
mente un att,ya que anbos se confunden en el habla en la pronuncia—  
cion a. La construcciôn originaria, ta + och + infinitivo es la nor­
mal, por ejemplo, en el islandés modemo, donde taka 'anpezar a'. 
Literalmente corrosponderfa al espanol 'coger y', solucion, no obs—  
tante, acertadamente descartada por los traductores, ya que la peri­
frasis sueca tiene un valor menos familiar y coloquial. En su lugar 
traducen solo el verbo auxiliado.
b) Con el verbo ^  'ir'. Los dos verbos de la construcciôn pueden ejg>re 
sar dos acciones simultàneas, en cuyo caso no forman perifrasis y el 
och es ccMijunciôn copulativa: "jag gick och tankte pa henne" 'he ‘•*- 
vuelto andando y pensando en ella'. Cuando es perifrasis puede tener 
un valor intercional o de finalidad: "sa gâr jag och gor bâten i —  
ordningen" 'mientrus yo vqy y preparo la barca' ; "jag gâr och ater’ - 
nu" 'me voy a comer' ; un valor imperfec t i vo-durat i vo équivalente a - 
estar + -ndo o andar + -ndo: "en gammal gunma gick och sopade vlssna
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lov" ’una vieja andaba barriendo hojas caldas'; "nMr lian gick och 
laste for prasten" 'cuando se estaba pi'eparando para la conounion'. - 
Rn este caso el och puede procéder tantoién de un (for) att inal.
Con verbos perfectivos el matiz puede ser perfectivo-incoa-tivo, —  
équivalente al espanol ir y + forma finita: "jag gick och glomde —  
borf alltsammans" 'y fui yo y lo olvidê todo' ; "de gick och gifte —  
sig pa gamla dar" 'y fueron y se casaron de viejos'. Por ultimo, la 
perifrasis puede aparecer también en los tiempos ccmpuestos, aunque 
no es muy frecuente, para expresar la permanencia en el estado alcem 
zado: "jag har gâtt och retat mig pâ att..." 'siempre me ha molesta- 
do (y me sigue molestando que...')•
c) Con el verbo komma 'venir'. De valor perfectivo. Puede traducirse -- 
por 'ir a' o 'venir a', seguido de infinitivo: "kom och satte sig" - 
'fué a sentarse'; "kom denna episod och lyste..." 'aquel episodic ye 
nia a brillar...'.
Naturalmente los mismos valores expuestos en b) y c) se encuentran en - 
las seudocoordinaciones suecas con otros verbos de movimiento: "att hoppa 
cmkring och prata" 'andar por ahi charlando'.
d) En el imperative el valor final de och es mas évidente, dada su pro- 
cedencia de att, pero incluso en espafîol, donde no se da la confu- - 
sion de las dos formas en la pronunciacion, existe un valor final de 
've y dile' = 've a decirle'; 'ven a mirar' = 'ven y mira'. Vea—  
mos solo algunos ejemplos con el doble valor, seudoccpulativo y fi­
nal, en sueco: och tala med dem sjMlv" 've y hâblaies tû'; "kom
och titta pâ" 'ven corriendo y mira'; "spring ut och lek" 'iros a ju 
gar a otra parte '.
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Por lo demâs la confuslôn att / och = a ha dado lugar a idiotismos tl- 
picos en stieco con dos imperativos. De la constr\icci6n "glom inte att kopa —  
m,jolk" 'no olvides canprar leche' se pasa a interfère tar el att ccmo och_ya que 
ambas particulas se pronuncian à. Como consecuencia se sustituye el infinitivo 
kopa por el imperativo kbp y se obtiene "glom inte och kbfi", tque tanUoién po- - 
dria darse en espahol, ' no te olvides y conpra leche ' . Pero el proceso esta - 
tan generalizado en sueco que se ha llevado a cabo Incluso en casos en qpie la 
presunta coordinacion implica un contrasentido o un vcrdadero disparate, y asi 
en lu^r de "l5t bli att roka" 'deja de fimar*, o "slut nu att sjunga" 'deja - 
ya de can tar' se escribe "sluta nu cx:h sjung", "l5t bli och rok", lit. 'deja y 
ft ma', 'acaba y canta'.
e) Finalmente, el grupo mas numeroso y caracteristico de estas seudo­
coordinaciones es el de las perifrasis con los vertoos de estado va­
ra, stâ, sitta y ligga. En todos ellos el \/alor es durativo-imper—  
f ectivo, y su traduccion normal estar + gerundio o el simple verbo 
auxiliado en tienpo imperfectivo. Sin embargo los traductores insis^  
ten a menudo en traducir el auxiliar por un verbo de sentido pleno 
('estar de pie', 'estar sentado', 'estar acostado ' ) o por un gerun­
dio o participio como complemento predicativo del sujeto, especial- 
mente cuando ademas aparece en el texto sueco un adverbial accrrpa—  
hando a la perifrasis.
Siete son las perifrasis espanolas ccxi gerundio que estudiamos en el - 
capitule qtiinto. De ellas acabar + gerundio se traduce al sueco por sluta att+ 
infinitivo flit, 'acabar por') y llevar + gerundio se traduce siempre por el - 
perfecto compuesto en sueco. En cuanto a andar + gerundio las très soluciones 
adoptadas son las formulas durativas hâlla pa att + infinitivo, la seudocoordd 
naciôn gâ + och + finito, vista en nuestro capitule cuarto, y un verbo ccmple-
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tado con partlcula durâtiva, todas ellas équivalentes a estar + gerundio. Se­
guir + gerundio se puede traducir por la construcciôn fortsatta + att + infi—  
nitivo, por los verbos fortsMtta 'seguir' y fortfara 'proseguir', como monopre- 
dicaciones, por la uniôn de vara 'ser* con fSrbliva 'permanecer' ("jag Mr och - 
fbrblir alltid densarrme" 'soy y permaneceré siempre el mismo'), o por medio de 
determinacior<es adverbiales. 1x5 mismo ocurre con continuar + gerundio, traduci- 
do en nuestro corpus con ayuda de determinaciones adverbiales, o incluso por —  
una perifrasis reiterativa, âtergâ att + infinitivo ('volver a'). Ir + gerundio 
ccirece de formas verbales especificas en sueco, por lo que generalmente se igno 
ra el matiz de la perifrasis espahola. Uno de los recursos mas frecuentes es el 
de contentarse con reproducir simplemente el adverbiail que generalmente acompa- 
ha a la perifrasis espahola y traducir esta tan sôlo por el verbo principal: —  
"lentamente se fue incorporando" 'han ratade largsamt p& sig'. El procedimiento 
mas utilizado en sueco para e>q5resar la idea de progresion gradual es, sin em—  
bargo, probablemente la utilizaciôn de morfemas de comparaciôn: "la atmôsfera - 
iba llenândose de humo" 'luften blev allt rükigare'; "los ojos de la Sime se —  
iban humedeciendo'' 'blev mer och mer glansande ' ; "se va acercando" 'den koimer 
allt narmare' ; "iba hundiéndose" 'sjckik ihop alltmer' ; "fueron surgiendo" 'blev 
fier och fier /.../ synliga'.
En ctwnto a estai' + gerundio, la mas caracteristica de nuestras perif 
sis imperfectivas, admite las siguientes equivalencias suecas:
1) Se traduce sôlo el verbo principal, eventualmente reforzado por un auxiliar.
2) Se utilizan ampliamente las seudocoordinaciones vistas en el capitule cuarto. 
Ejs. :
a) gâ och estoy deseando que llegue noviembre
jag gâr och IMngtar efter november
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b) komma och siempre me esta viniendo con quejas 
alltid kommer hon och beklagar sig
c) sitta och no estabais cosiendo? 
satt ni inte och sydde?
d) sta och los he estado mirando rmichas veces 
jag har ofta st&tt och sctt in /.../
3) Se usa la frase verbal vara pâ va,g att (fr. 'êti’e en train de')
este animal se esta mûri endo 
det har djuret ar pa vag att do
nos estamos mûriendo de h ambre 
vi ar pâ vag att svalta ihjal
4) No es raro que el traductor sueco prefiera una construcciôn perfectiva como 
équivalente de la imperfectiva espahola:
se le esta poniendo mirar de loca 
hon har redan /.../(i.e. 'tiene ya')
Sobre todo las construcciones temporales espaholas con desde y hace se traducen 
siempre por perfecto compuesto en sueco.:
estas diciendo lo mismo desde hace quince ahos 
du har sagt detsamma i femtcm âr
5) Otra forma peculiar de traducir la perifrasis espahola es la combinaciôn del —  
perfecto y el présenté sueco del mismo verbo:
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qué dins tan malos estoy pasando
vilka dagar jag upplevat och rpplever Mn-
(lit. 'he vlvido y vivo todavia').
6) Por ultimo, pueden utilizarse ccmo équivalentes algunos modales ccmo borja - 
'empezar' ("desde que estamos esperando" 'sen vi bdrjade vMnta') "estaba ama 
neciendo" 'det borjade dagas'), vilja 'querer' ("ccmo si estuviera diciendo" 
'som om han ville saga' ), kurma 'poder' C^iensa que te esta mirando tu ma—  
dre" 'tank att din mamna kan se dig'), y ^ola, que équivale al condicional . 
("ya estoy deseando" 'jag skulle verkligen onska', lit. 'de veras me gusta—  
ri a ' ). A veces el moda] se refuerza con un adverbial ("te estâs mûri endo de 
hambre' 'du kan do nar scm helst av hurger', i.e. 'en cualquier momento').
Las perifrasis espaholas con participio y sus correspondencias suecas - 
son el objeto de nuestro capitulo sexto. Las hemos dividido, para su estudio, - 
en dos grandes grupos, las de participio fijo y las de participio concertado. - 
Las primeras son solamente las formadas con haber y tener. Tener + participio - 
carece de equivalencia directe en sueco, que utiliza normalmente ha(va) tanto - 
para haber como para tener. Para diferenciarlas se recurre a un refuerzo adver- 
biatl ("nada de Tula, ya te lo tengo dicho" 'tyst med Tula, har jag sagt dig for 
IMnge sedan' lit. 'te lo he dicho hace mucho tienpo' ; "por eso les ténia diclio 
/.../" 'darfor hade jag en gSng fbr alla bett dem /.../', lit. 'les habia pedi— 
do de una vez por todas' ). Otras veces se r-ecurre a una transposicion ("ya te - 
tengo dicho que /.../" 'du vet ju att /.../', lit. 'ya sabes que/.../'.
En cuanto a haber + participio se traduce en la gran mayoria de los ca­
sos, como hemos dicho, por ha + supino, y expresa tanto la perfectividad en si 
como la actualizaciôn de un hecho pasado. Los casos de desemejanza se pueden di 
vidir para su estudio en très grardes grupos:
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a) Equivalencias con tienpo simple en sueco.
Predomirsa, como es natural, el perfecto simple, como traduccion tanto 
del perfecto comfAiesto (Ppor que has cogido el retrato?" 'varfor tog 
du porfrattet^ ) como del pluscuamperfecto ("ustcd me habfa hablado de 
noveeientos’’ 'ni namnde forut niohundra'), la traduccion por presente 
es mâs rara, y aparece sobre todo con el verixr decir (”y me lia dicho 
que se quiere casar" 'och sager att hon tanker gif ta sig'), pero pue­
de darse también cor. otros verbos ("aun no la has conocido" 'an 
kamer du henne inte' ; "^me has oido?" 'hor du vad jag sager?' ).
b) Con auxiliares modales.
Los principales sori matte ("Dios lo haya perrlonado" 'matte Cud forla- 
ta honom', lit. 'pueda Dios perxJonarle' ), skulle ("no te lo habrla di 
cho" 'skulle jag ingenting sMga'). El primero se usa corrientemente - 
para el subjuntivo y el segundo para el condicional, pero lo caracte­
ristico es que vayan seguidos del Infinitivo de presente y no del de 
perfecto. Mâs logico es el uso de kunna; "has visto lo malo de las —  
gentes" 'du kan se det onda i manniskor'; "^ eri que lo has conocido? - 
'hur kunde du se det?', lit. 'puedes ver' y '^como pudiste verlo?', - 
respecti vamente.
c) Con el auxiliar vara
Generalmente éste vri aconpanado de ad,jetivos o adverbios perfectivan­
tes como fardig 'listo', slut 'terminado' y borta 'lejos', 'fuera' —  
("ya hemos comido" 'dâ ar vi fMrdiga med maten' ; "he quedado sin san- 
gr-e" 'mitt blod ar ju slut ' ; "el mâs pequeno habla desaparecido" 'den 
minste var borta ur boet ' ). Otras veces el ad,]'etivo o participio que 
accnpaha a vara lleva un pr'efijo como marxzante de su uso perfectivo - 
("el cielo se habla encapotado" 'himlen var igcrmulen ' ; "habla con—
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cluido la sementera" 'hostsâdden var avslutad*; "hablan transcurrido 
las Pascuas" 'juldagarna var tiyerstâxlna' ; "lia r'esucitado" 'ar upps- 
tânden').
El participio concertado con otros verbos distintos de ser o estar no pr^ 
senta perfiles peculiares en sueco, qre puede preferir en al.girn caso una constmc 
cion activa équivalente, o las pasivas y seudopasivas con vara 'estar', bli 'ser', 
befinna sig 'encontrarse', 'hallarse', kanna sig 'sentirse', visa sig 'mostrarse', 
verka y se ut 'parecer', forefalla y tyckas 'parecer', seguidos de adjetivo o par 
ticipio de perfecto.
la pasiva perifrâstica ccn ser se traduce en la mayoria de los casos al 
sueco por una pasiva sintética en ("no fue interruripido" 'avbrots inte'; "la - 
ley fue promulgada demasiado tarde" 'lagen utfardades fdr sent'; "fué criado por 
su madre" 'ammades av modern'). Otra alternativa es la traduccion por activa. Ex- 
cepcioralmente encontramos la traducci&i por pasiva perifr-astica con Wi, ya que 
esta illtima es mas propia del habla, mientras la ler\gua escrita prefiere la forma 
sintética ("he sido como arrastrada" 'jag blev som dragen'). Por ultimo, en formu 
las de bendicion o maldicion aparece vara, en indicative o subjuntivo, con parti­
cipio concertado (jiasiva estativa): "alabado sea Dios" 'lovad vare Gud'; "sea por 
siempre bendito y alabado" 'valsignad vare han och prisad i all evighet'; "tnaJdi- 
tas sean las mujeres" 'fbrddmda Mr alia kvinnor'.
La pasiva estativa o pasiva resultativa con estar se traduce normalmente 
por vara + participio de perfecto o adjetivo ("el gallo esta vendido" 'tuppen Mr 
said'; 'Vni casa estâ hipotecada" 'mitt hus ar intecknat ' ; "estoy perdido" 'jag Mr 
forlorad'; "estaba vestida" 'hon var kladd', "pestas despierto?" 'ar du val<en?';
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'esta muerto" 'han ar düd' ; "estoy cansada" 'Jag ar trott', etc. )
Como sustitutivoR de vara 'estar' pueden aparecer, solos o acontifranados de 
un participio, un ad,jetivo o un adverbial, los verbos de estado sta, sitta, ligga 
("la mesa estaba servida" 'bordet stod dukat'; "estaban ser.tados" 'de sutto till- 
sarrmans'; su esposa estaba despierta" 'hustrun lag vaken ' ).
Por liltimo, el traductor sueco puede preferir la activa: "el reloj esta - 
parado" 'klockan har staiviat'; "el coronel estaba acostimbrado" 'dversten hade —  
vant sig'.
De las aproximadamente 180 construcciones de infinitivo espanolas que con 
criterio anpllsimo hemos incluido en el capitulo séptimo y ultimo de nuestro tra­
bajo destacaremqs especialmente aquel las cuyos auxiliares modales, por su rreyor - 
frecuencia o riqueza semantica ofrezcan mâs de una eqi.iivaJ encia o alternativa de 
traduccion en sueco.
Deber. En los casos en que no expresa claramente la probabilidad, sus —
equivalencias son skola (i. shall, should), maste, fâ y, sobre todo, bora. Fa apa
rece sôlamente en contextes negatives, donde no se puede usar mâste ("no debo ca-
sarme" 'jag fâr inte gifta mig' ; "no le debes preguntar" 'du ska inte frâga honom' 
"las muchachas deben vivir" 'en flicka som du mâste leva'; "debo cuidarla" 'jag - 
bdr skota om henne'; "todo el ano debla ser diciembre" 'det borde vara december - 
hela âret'). Cuando deber = deber de y expresa probabilidad, se traduce sobre to­
do por maste, que expresa necesidad, en este caso logica ("algo asi debe ser el - 
cielo" 'nagonting i den vâgen maste himlen vara'), por matte, indicando probabiM 
dad ("usted debe tener una preocupacion" 'ni mâtte ha nâgot bekyimier'), por —
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skulle, que équivale a un condicional ("debe ser miy buena una indigestion de - 
cincuenta pèses" 'det skulle smaka gott /.../'), por torde 'debla', 'deberla' - 
("debla depender de /.../" 'det torde bero pa o por medio del adverbio
de probabilidad veil ("ya deben ser lais doce" 'bon ar val tolv redan').
Poder. Es el mâs frecuente de los modales encontrados en nuestro corpus 
(mâs de 250 ejemplos), seguido a distancia por querer (con unos 100 ejemplos) y 
deber (unos 65). En la irmensa mayoria de los casos se traduce por kunna ("pue- 
do esperar" 'jag kan vMrta'; "la mujer no podla morir" 'bon kunde inte do' ). —  
Cuando poder ejqaresa permise o autorizacion (i. may) se traduce por ^  ("^puedo 
hablar?" 'fâr jag tala?'; "iquién pudiera salir tambiai!" 'den som fick folja - 
med!'). Puede usarse también skola, en vez de kunna, con matices tîpicos del —  
subjuntivo o del condicional ("^ ternes que él pueda volverse?" 'Mr du radd att - 
han ska andra sig?; "zqué otra cosa puede ser?" 'vad skulle det annars vara?'. 
Por ultimo pueden ser sinônimos de kunna lyckas 'lograr' y duga 'servir', 'ser 
capaz de' ("sin poder disimular su alegrla" 'utan att lyckas ddlja sin glâdje' ; 
"por no haber podido tener hijos" 'dMrfor att hon inte dugde till att skaffa —  
bam' ).
Querer. Es el modal mâs frecuente, después de poder. Se traduce en la - 
mayoria de los casos por vilja. Otros modales y auxiliares que sustitiryen a —  
vilja son skola 'deber', 'ir a', 'haber de' ("quiero decirte toda la verdad" —  
'jag ska sMga dig hela sannipgen' ), mSste 'tener que' ("quiero salir" 'jag mas­
te (ga) ut'), kunna 'poder' ("no querla entregarse a hombre alguno" 'hon kunde 
inte ge sig ât nagon man'), orica 'tener fuerzas' ("el corazon no quiere ya mar- 
char" 'orkar inte slâ lange'), gitta 'tener ganéis de' ("y no te he querido re—  
plicar" 'och jag gitte inte svara'), dnska 'desear' ("quisiera no entenderle a 
usted" 'jag dnskar att jag inte begrepe vad ni sager'), tanka 'pensar' ("quiero 
formar nuevas colonias" 'jag tanker skaffa mig nya svarmar'), fdrsdka 'intentar' 
("querla abrirse con las uhas la garganta" 'sc9<te cppna sin strupe med naglarna'
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También sustitiyen a vilja ccmo traduccion de querer las frases verbales 
con sustantivo, adjetivo o adverbio ha lust 'tener ganas' ("no quiero senbrar- - 
las" 'jag har iiagen lust att plantera dem' ; "no qui era deciras mas" 'jag har in­
te lust att r-esonera med er langre'), vara villig ' estar dispues to' (";,crees que 
él querrâ marcharse?" 'tror du att han ar villig att ge sej av?'), y veira ute —  
'andar biscando / tramando' ("quierx; quitarte el pan" 'han ar ute for att ta —  
brddet ur mun pâ dig'),
Finalmente, la secuencia espahola querer decir puede traduicirse con omi­
sion de querer ("aqui sabemos todos lo que queremos decir" 'har vet vi edla vad 
vi sMger' ), puede traducirse por los dos verbos vilja + saga ("eso es lo que qrd 
se decir" 'det var just det jag ville sMga' ), por el verbo betyda 'significar', 
si el sujeto es una cosa ("eso quiere decir /.../" 'det betyder /.../') o por el 
verbo mena, si el sujeto es una persona ("cQué quieres decir con eso?" 'vad me- 
nar du med det? ' ).
Saber. Ademâs de 'veta', primera traduccion que dan los diccionarios, se 
utilizan como sin&iimos kunna 'poder' ("pero cl Nini si sabla reir" 'jo, el Nini 
kunde nog skratta' ), fdrsta 'comprender' ("yo sabré enterarme" 'jag ska nog fors 
ta att skaffa klarhet ' ) y râ 'lograr' ("has sabido acrecentar tu ganado" 'du har 
fâtt husdjuren att forbka sej . ' ).
Los cuatro modales vistos se unen al infinitivo sin mediaciôn de parti eu 
la. Entre los auxiliares que se unen a un infinitivo fxjr medio de un que o de —  
una preposiciôn, destacaremos sobre todo:
Acabar de. La perfectividad r-eciente de la acciôn se expresa en sueco —
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por medio del adverbio just ' justamente', 'precisamente' ("los hontores se acahia- 
ban de ir" 'karlarna gar just darifrSn'), por la perifrasis futural konina att —  
'llegar a' si el auxiliar espahol va en futuro (" no acabarés de amansarlos nun- 
ca" 'du konmer aldrig att mjulca upp dem'), o por el adjetivo adverbializado 
fardigt 'listo' ("cuando acabo de escribir" 'nar han hade skrivit fardigt' ).
Acabar por. El matiz de la perifrasis esq5ahola se traduce al sueco por - 
medio del adverbial till sist o till slut 'finalmente', 'por ultimo' ("acab6 por 
darme lâstima" 'till sist tyckte jag det var synd om honom'). Lo mismo ocurre —  
con la ccxistmccion sinonima terminar por (" a veces terminaba por simulai/.../" 
'han latsades till slut /.../'), que puede traducirse tantoién por sluta med att, 
lit. 'terminar con', seguida de una secuencia subordinada ("terminaren por hacer; 
se buenos amigos" 'det hela slutade med att de blev goda vanner').
La perifrasis obligativa haber de se traduce principalmente por skola en 
sus dos formas de presente y de pasado (ska / skulle) ("algùn dia he de hablar - 
contigo" 'en annan dag ska jag tala med dig'; "<*por qué ha de volver a casarse?" 
'varfor skulle lian gifta om sig?'). Equivale también a mfete ("algo han de co—  
mer" 'nâgot maste de Mta'), fa ("yo he de vivir" 'jag fâr saf:ert leva'), bora —  
("el decorado ha de ser /.../" '/.../ bor prMglas av' ) y mas raramente por vilja 
'querer' ("que no te has de casar" 'att du inte vill gifta dig'), komma att ("no 
he de ser madrastra para él" 'jag kommer inte att bli styvmor St honom' ) y gâ - 
odh en seudocoordinaciones ("^ sabes tû, acaso, si no me he de casar todavia?" 
'och hur vet du att jag inte kan ga och gifta mig an?').
Lo mismo ocurre con haber que, primordialmente traducido por maste 'te—  
ner que', pero tantoién por los mismos auxiliares utilizados como equivalencias - 
de haber de, y ademâs por b^dva 'necesitar' ("^hay que decir las cosas dos ve—  
ces?" 'ska jag behôva sM^ sanma sak tva ganger?').
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Tener que traduce también en primer lugar por maste ("tengo que mar- 
channe" 'nu mâste jag gâ') pero adfmâs por ha att ("soy yo qui en tengo ahora que 
hablarte" 'det Mr jag son har att tala med dig') y por _râ, skola, behova y vilja, 
como las dos perifrasis precedentes, o incluso por nddgas bli tvungen y se sig - 
tvungen (las très: 'verse obligado a'): "te tendria que ai'ahar" 'jag skulle ndd­
gas klosa dig'; "tendré que marchanne de esta casa" 'jag blir tvungen att lamna 
huset'; "alguna vez le tuvo que decir" 'hon sSg sig tvungen att saga
Volver a . Puede traducirse por el verbo aterta 'reanudar', 'retomar', se 
guido de sustantivo, ("cuando la mujer volvio a hablar" 'nMr hustrun âterfog or- 
det'), pero lo mâs frecuente es que la expresion reiterativa corra a cargo de ad 
verbios y frases adverbiales ccmo igen 'otra vez', ater 'de nuevo', pa nytt 'mre 
\ amente ' , an en gang 'una vez mâs', aldrig mer 'nunca mâs', y la part feula om to 
nica, que significa acciôn reiterada: "lo volviô a cerrar" 'stMngde den igen'; - 
"volvio a mirarlo" 'gav honom âter en blick'; "volviô a refr" 'skrattade pâ rytt ' 
"serâ mejor que vuelva a hablar ccfi tu padre" 'det ar battre att jag talar med - 
din far an en gâig'; "no lo volveré a pensar" 'aldrig mer ska jag tanka sa';
"pues vuélvase usted a casar" 'gift om er dâ'.
Llegar a . Su equivalencia exacta séria, sobre todo en el pasado, komma - 
att ("llegaron a considerarla una verdadera madre" 'kom att betrakta henne —  
/.../'). Otras equivalencias de los traductores sen los verbos borja 'empezar' y 
begynna 'comenzar', que convierten la perifrasis en incoativa ("he llegado a —  
creer que /.../" 'jag har bor j at tro att /.../' ; "el médico llegô a hablar de sa 
cârsela" 'lâkaren begynte tala om att skaffa fram det'), kcrtma sig for att 'dec^ 
dirse a' ("una tarde llegô a decir a su cunada" 'en afton kom han sig for att —  
saga till s\/agerskan'), fa 'lograr' ("no llegarla a ver al nieto" 'skulle inte - 
fâ se sitt barnbam'), lara sig 'aprender' ("habrla lle.^lo a quererte" 'jag —
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skulle ha lart mig att alska dig' ). También se utilizan los tiempos simples o - 
compuestos del verbo principal, pr-escindiendo del auxiliar, eventualmente rxîfor 
zados por adverbiales ccmo till sist 'por ûltimo' y slutligen 'finalmente' —  
("llego a culparle" 'beslyllde honom slutligen').
Ir a . Su equivalencia mas frecuente es el modal de obligacion skola —  
("ya sé que no me vry a casar" 'jag vet att jag inte s^ <a gifta mig' ; "la cosa - 
iba a ir tan rapida" 'det skulle ^  sS fort ' ). Iæ sigue por orden de frecuencia 
la seudocoordinaciôn con och ("voy a descansar" 'jag gar och lagger mig').
Otras veces, dado el valor de futurx) que tiene la perifrasis espahola, la tra—  
ducciôn sueca elige un pr-esente futural ("tri no vas a morirte" 'du dôr inte' ; - 
"él os va a devorar" 'han ëter cpp er'). Pueden utilizarse, ademâs, como primer 
verbo los modales kunna 'poder' ("te vas a caer" 'du kan tri lia ned'; "que nos 
van a oir" 'de kan hors oss' ), tanka 'pensar' ("voy a meterme en polltica" 'Jag 
tënker slâ mig pa politiken' ; "qué ibas a decir?" 'vad tankte du sMga? ' ), maste 
'tarer que' ("voy a echarme" 'jag maste kasta mig pa sangen' ; "vcy a beber a.gua' 
'jag maste ha lite vatten' ), kcmma att, modal, teiporal y aspectual ("eso te va 
a pasar a tl" 'likadant kommer det att gâ for dig'), vilja 'querx^ r' ("^vas a —  
abrirme la puerta?" 'vill du oppna dorr'en ât me j ? ' ), râ 'lograr', 'poder', con 
seguir' ("si tarda no le vcy a ver" 'om han drojer, fâr jag inte se honom';
"que voy a contârselo a los nuestros" 'som jag fâr füra vidare till de vara') y 
Mmna 'tener la intencion de' ("con eso que ibas a decir" 'med vad du amnar sa—  
ga’).
Lo que precede no es mâs que un resumen, tal vez demasiado esquemâtico 
y  a grandes rasgos, de los resultados observados tras la confrontac iôn de unas 
estructuras de indiscutible valor en ambas lenguas, pero fracuentemente ignora- 
das o temidas por los traductores precisamente en virtud de los sutiles recur—  
SOS de matizaciôn lingülstica y  gramatical implicados en ellas. Cræmos que es­
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ta cfjTfiaraciôn — primera que se hace, q:e sepanos, entre eJ espahol y el sueco—  
ha arrojado algqna luz sobre esta parcela tan poco conocicti de las estmcturas - 
verbales, algo mas conocidas en el espahol, muy poco estudiadas en el sueco has- 
ta ahora. Veintiséis ahos de cnsehanza ininterrumpida del espahol en Jslandia, - 
Suecia y Finlandia nos han convencido de la necesidad de un manual practice de - 
este tipo qie oriente sobre el cômo y el por qué de las ope i ones — exactas, équi­
valentes, aproximadas y erroneas—  manejadas como hemologas en anbas lenguas y - 
contribuya a un esclarecimiento de los delicados problemas con que se enfrcntan 
los rmiltiples estudiosos del espahol en Suecia y los mucho menos numerosos apren 
dices espaholes de sueco. Estimamos que un manual ideal, a nuestro juicio, de e^ 
pahol pai'a estudiantes escandinai/os, y viceversa, deberla p restar especial a ten­
don, en el piano morfosintâctico, a las caracterlsticas peculiares de las unio 
nés verbales estudiadas en este trabajo para evitar la nrtinaria y defectuosa —  
sustituciôn de estnrcturas por otras aparentemente idénticas en su aspecto extcr 
no y superficial perro de distinto signo funcional.
Creemos tantoién deseable, para las dos lenguas, un mayor acercamiento y 
comprensién mutua, beneficioso para aitoas. Pai'a el sueco, porciue es notoria la - 
escasez de obras dir^ectamente tradircidas al idioma de una de las comunidades lin 
gilisticas mâs importantes del munrdo, y para el espahol, porque el papel sanciona 
dor y crltico, de vigla de la literatura universal, que ejerx:e la Academia Sueca 
cmnimoda ragidora del prestigioso Premio Nobel de Literatura, pafa por la estra- 
cha puerta de la traduccion y de la ensehanza de una segunda lepgua. Asi, el pra 
ciado galardôn depende muchas veces de la accesibilidad di recta — tradircciones - 
impecables de obras de mérito innegable—  y de la competencia lingUistica — cono 
cimiento adecuado de nuestra lengua—  por parte de los miembros de la doc ta Cor- 
poracion de los Dieciocho.
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